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Serán sascii lores forzosos á la Gaceta todos 
los pueblos del Archipiélago erigidos civilmente, 
pagando su importe los que puedan, y supliendo 
por los demás los fondos de las respectivas 
provincias. 
i Real órden de 1% de Setiembre de 1861.» 
Se declara texto oüclal, y auténtico el de la? 
disposiciones odciales, cualquiera que sea sn 
origen, publicadas en la Gaceta de Manila, por 
tanto serár obligatorias en su cumplimiento.^  
{Superior Decreto de 20 d3 Febrero de 186 i.) 
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Í^NISTERIO DE ULTRÍM^R—Núai. 845¿—Excmo. Sr.— 
|í. el (q. D. g*.) y en su nombre la Reina Re-
nte del Reino ee ha servido disponer que sa re-
an á V. E. los adjuntos ejemplares de la Gaceta 
Madrid en que se inserta el Reglamento general 
aara la ejecución de la Ley Hipotecaria de las pro-
nnciasde Ultramar, aprobado por Real Decreto de 19 
|e Julio último, á fin de que por ese Gobierno Ge -
neral se disponga su pubiicación en la Gaceta oficial 
¡lela Isla, y debiendo regir á los veinte dias de ter-
iflinarse la inserción de la Ley mencionada, se ser-
jfirá V E. para su constancia en este Ministerio, re-
' itir un ejemplar de las Gacetas en que se veriüque 
publicac óa del Reglamento.—De Real órden lo co-
mímico á V. E. para su conocimiento y demás efec-
. - —Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid, . . 
e Agosto de 1893.—Maura.—Sr. Gobernador Gene-
lerJi8l de Filipinas. - .. 
?; Manila, 20 de Septiembre de 1893 —Cúmplase^ ex-
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MINISTERIO DE ULTRAMAR 
EXPOSICIÓN 
SEÑORA: La ley H poíecaria sancionada por V. M . 
para las provincias de ü l l ramar reformando el régi-
men de la propiedad inmueble, hizo ineludible la re-
forma del reglamento. 
En la ley se ha procúralo guardar el mayor respeto 
tltexto primitivo, adoptando en lo posible la división 
ynomenclatura de sus títulos y la numeración de sus 
artícuiop. Más no cabe ahora ni sería conveniente se-
guir el mismo criterio, salva la refundición en uno, de 
¡03 tres reglamentos que estaban aplicados á las pro-
vincias de Ultramar, como quedan ya unificadas Jas 
Jfes leyes. No es posible la subordinación del nuevo k 
los antiguos textos, porque siendo variable el regla-
mento, completándose 4 diario con las enseñanzas de 
« exp. riencia, corrigiéndose en unas partes mientras 
«aotras acude á casos nuevos, los de las Antillas se sé-
p o n bastante del peninsular, alejóse aun más el de 
f'ipinas, y existen nuevas disposiciones sueltas que 
de quedar refundidas en el articulado.-Agrégase á 
«wo esto la consideración de que por el empeño de me-
j0^ el método se e-bandonó en el reglamento el de la 
«y. como si se tralara de un cuerpo legal extraño, 
•Optando otra distribución de las materias con lo 
p l resulta difícil su manejo y la busca de las concór-
delas. Quizás fueran más perfectas que las de la ley 
^divisiones que se prefirieron; pero la disparidad ha 
^mado confusión, acrecentada por las muchas dispo-
lonesy resoluciones no incorporadas todavía al texto. 
Establecer el > ngranaje del reglamento con la ley, 
j uniformar la división de materias, es uno de los be-
°C103 del adjunto proyecto. 
la ¡e \os reglamentos redactados para la ejecución de 
ey "'Potecaria, es el más moderno el de Filipinas, 
¡ ¿ ^ata de 16 de Agosto de 1889. Compendiáronse 
%a ^ec^a cuantas disposiciones ee habían ido 
nd0' y se ^ uti]iza{i0 como fondo del que ahora 
métJ^116' recomendaba esta preferencia la razón de 
^áctfi ln<iica(ia' y se adicionan todos los preceptos de 
H0llj r general que hasta el dia se han dictado, se ar-
lfo(jü ^Coa el Cód go civil y con las modificaciones m -
íeg as Has ea ia :ey Hipotecaria, y se completa con las 
V^OR Prccedimiento y aplicación d é l o s preceptos 
en dicha ley contenidos. 
Principalmente de estas reglas parece ahora nece-
sario dar alguna expMcacióa, pues la conveniencia y 
el alcance de las otras novedadeá quedaron explicados 
al proponer la reforma de la ley, favorablemente aco-
gida por las Cortes. 
E l procedimiento pira que los vendedores de má-
quinas destinadas á la producción agrícola pu dan uti-
lizar el beneficio que les otorga el art. 112 de la ley, se 
rrgula especificando los requisitos de las escrituras é 
inscripciones correspondientí s, á fin de prevenir toda 
dificultad. En cuanto á la inscripción de 'as pequeñas 
fincas, aclárase, tal vez sin necesidad, lo dispuesi) en el 
artículo 3.° de la ley, á fin de que se entienda bien que 
la contratación sobre iomuebUs cuyo valor no exceda 
de 300 pesos, goza de las mismas ventajas que la que 
versa sobre derei hos reales de toda especie, y que las 
herencias menores de 2.500 pesos, cuando no den lugar 
á particiones, siguen la misma condición que las que 
requieren el acto formal divisorio. 
E l art. 128 de la ley declara que el reglamento de-
terminará los pormenores complementarios del nuevo 
procedimiento estatuido por los 123 y siguientes para el 
cobro de créditos hipotecarios. :v 
Sipní?/-» ocio v-fi-wmn nna (ift la?'. p ' . 6^ y ña-
biéndose-reservado al re^^i.meñt ^ ^ norma dé sn pje-
cucioo, dispónese que en h. c¿oiitV. .de préstamo cons-
te la tasación de la finca, con renuncia de otra nueva en 
lo sucesivo, y se señale de un modo cierto el dia del 
vencimiento de la obligación; que en el Registro se 
asienten por medio de notas marginales todos los pa-
gos que constaren por medio de actas notariales, y que 
el escrito para hacer efectivo el crédito se furmule en 
térm'nos adecuados á su gran trascendencia, acompa-
ñando la escritura de préstamo y la certificación del Re-
gistro, reflejo del estado del crédito cuya cobranza 
se exije. 
Decretado el requerimiento, se hará éste una sola 
vez, notificando á los acreedores subsiguientes la recla-
mación, para que en su dia puedan asistir á la subasta 
si les conviniere. La onjisión del embargo de las cosas 
Irpotecadas no se extiende á ios demás bienes contra 
los cuales dirija el mismo acreedor su reclamación; en 
este punto habrá de acomodarse á los trámites comu-
nes de la ley procesal, pues sólo se abrevian y simplifi-
can psra garantizar la eficacia de la hipoteca. 
A los treinta dias de perfeccionado el requerimiento, 
adjudicada la finca por el tipo convenido, po( 
citar nuevas subastas con las rebajas prudenciaos del 
tipo, salvo el límite mínimo formado con la suma de 
todas las obligaciones anteriores á la hipóte a de su 
crédito. 
Se adoptan aquellas reglas de la ley de Enjuicia-
miento civil que más se acomodan á tste sumarísimo 
procedimiento para garantir todos los derechos. Dero-
gando el art. 413 de la ley, cualesquiera otras que pue-
dan oponerse á el!a, aun cuando no versen sobre ma-
teria hipotecaria, ha de subordinarse el reglamento á 
la letra y el espíritu del novísimo precepto. 
Toda la Sección que regu'a el procedimiento ejecu -
tivo para cobranza de créditos hipotecarios, queda ajas» 
tada á la ordinaria norma de los procedimientos jud i -
ciales, en tanto que !o consiente la deliberada innova-
ción que la ley ha querido hacer para emancipar el cré-
dito de las formas y ritos que, á menudo, sacrifican en 
aras del fraude aquella misma justicia á quien se i n -
tentó rendir culto más fervoroso. Pártese del concepto 
de qce !a inscripción hipotecaria subsistente en el Re-
gistro, define un estado de derecho no menos digno 
de la presunc'ón de intrínseca y definitiva legit m -
dad que aquél otro estado que engendra después de 
la sentencia de remate el juicio ejecutivo, con mer* 
midas garant ías y contadas ó privilegiadas excepcio-
nes y defensas. Conságrase todo el cuidado á la f lu i -
dez y eficacia de los trámites del apremio, bajo la 
responsabilidad del actor, y en vez de consentir que este 
designio, que tiene vital importancia para el crédito, 
se frustre con asomos de contención, que en todo caso 
quedaría cohibida é imperfecta; resérvase todo cuanto 
pueda y deba dilucidarse contradictoriamente, para que 
lo ventile cualquiera intaressdo en el juicio decora-
tivo, el cual á toda hora estará abierto, y cuya final 
ej-cutoria puede garantizarse por ios medios que se 
agregan á los del procedimiento ordinario, para aíe 
gurar el cumplimiento de la misma. 
Al establecer el medio deliberar las fincas de gra-
vámenes no inscritos, conforme al art. 349 de la ley, 
se hace la declaración inexcusable de que no podrán 
ser objeto del citado expediente gravámeces que no 
estando poseídos por el que los tuvo inscritos treinta 
años ante-, estuvieran, aunque sin inscribir, en poder 
de sus causa habientes. 
Expónese con toda claridad la separación que esta-
b'ece el art. 397 de la ley entre los asientos de 
dominio y los de simples derechos rea7es inscritos en 
loa antiguos libro?, deciarando, según su párrafo primero, 
nue los unos m l t ^ n t r -RsIad»^ "carpo 
y los otros, coutorme al párrafo segundo, solo en el 
término de na año, si han de perjudicar á tercero. 
Aclárase también el alcance de los párrafos primero 
y último del mismo ar ículo; por el uno, para que per-
judiquen á tercero los asientos antigu s tienen que ser 
trasladados á ;os libros modernos, y segán el otro, aun-
quo no se trasladen seguirán surtiendo su efecto entre 
las partes. 
Adóptanse luego las precauciones necesarias para 
que esios prejeptos no queden burlados, y se regula la 
traslación con todas las determinaciones necesarias. 
Ordénase el procedimiento sumarísimo para con-
vertir en inscripciones de dominio las de posesión. 
A los modelos que para la uniforme y exacta apli-
cación de la ley han acompáñalo siempre al regiamen-
te, modelos en cuyo número y variedad aventaja ya 
grandemente el filipino al peninsular, se agrega otro 
de marcada conveniencia práctica, cual es el de los ex-
pedientes de información posesoria, á fin de que reúnan 
todos los r- qusitos marcados en la legislación hipote-
caria, evitando así los entorpecimientos que pueden 
ocasionar eus deficiencias. No tiene este modelo ca-
rácter preceptivo ni se publica pira los funcionarios 
conocedores de los preceptos aplicables; sustitui-
dos ó reemplazados fi-ecuentemente aquellos funciona-
rios por individuos que carecen del título de Letrados, 
para tí? s casos será útil, y siempre para los intere-
sados, una pauta oficial circunstanciada que al propio 
tiempo unificará las prácticas y la inteligencia del 
derecho constituido. 
Regálanse las licencias para los Registradores, evi-
tando la mucha repetición dentro de las islas y los 
plczos qne eran excesivos para que puedan disfru-
tarlas fuera de ellos; se incorporan reglas ya vigentes 
y se evita la inoportuna aplicación de preceptos dic-
tados para otros funcionarios poco apropiados al cargo 
de Registrador. 
Se da la norma para las permutas con los Regis-
tradores de la Península, respetando en absoluto la 
jurisdicción del Ministerio de Grac;a y Justicia. 
Sobre el nuevo procedimiento que abrevia los pla-
zos de los concursos y sobre nombramiento de Re-
gistradores interinos que ha de originar grandes ven-
tajas para el buen servicio, se oyó ya el dictamen del 
Consejo de Estado en pleno, cuya propuesta, con leves 
modificaciones, se incorpora al reglamento nuevo. 
Loa antericres contenían muchas referencias y se 
remitían para diversas nuterias que les eran propias 
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á otros cuerp)s legales, sistema que embaraza al des-
pacho de los asuntos; se procura evitar este mal re-
duciendo las citas áaquellas disposicioaes que uo corres-
ponden á la materia propia del regMam3nto, incorpo-
rando los de oposiciones á Registros de ia propiedad y 
á plazas de la Saceióa de los R-gistros y del Notariado, 
á U vez que se iotroda ea en éste m j ras aconseja-
das por a^ experiencia. 
El servicio de estadística necesita grande impulso 
ea proporcióa c -n su gr/indísiraa utilidad, y á ello se 
acule con el leva aumento da personal auxiliar en el 
Centro correspondiente del Ministerio. Las interesantes 
noticias que se han d^3 acopiar y ordenar en lo venidero 
con una generalidad y extensión que no tiene este 
servid3 entre no?otros, aconsejarán tal vez la publi-
cación de Anuarios que contribuyan á vu'girizar el 
conocimtento de nueslr .s provincias ultramarinas, au-
xiliando grandemente la misión de ios gobernanles 
y el acrecentam;e jto de las relaciones entre ellas y 
la Península. 
Disposiciones traasitor'as, romo corre poude á la í i -
dole de los asuntos, regulan la clasificación y las fian-
zas actuales de los Registros, el tránsito que todavía 
estará ab:.cr',o por un año de las hipotecas tácitas en 
Cuba al nuevo rógime i, e! cierre de Anotadurias en F i -
lipinas, la unificación de los HÍDros de turnos para la 
p ovisión de Registros, y algunas otras materias, tiles 
como las de huieada comuneras ?n la Gran Antüla.^ 
Debiendo regir la ísy Hipotecaria á lo? veinte días 
de concluida su publicaron en las raspe ;tivvas Gacetas, 
conforme á lo dispuesto en el art. I.0 del Código civil 
y ea el Ríal ducret) de 31 da Julio de 1889, el adjunto 
reglamento, indisp3nsable para la ejecución de aquella, 
h i de entr ir en vigor s multárieame.jte, no contándose 
respecto de él un distinto plaz j do veinte días; en Cuba, 
en Puerto R eo, en Fi ' ipmis, separada y respectiva-
mente ha de Verificarse una ve. la sustitución do loa 
actuales por los nuevos preceptos, así de la ley como 
del reglamento inseparab'e do ella. 
El plazo perentorio en que éste deba regir, según se 
a^aba de indicar, y la neces:d id legal de oir al Consgo 
de Estado pira dar al rpg'amento carácier definitivo, 
exigen que ahora se publique con carácter provisional, 
s)gún h^ vaniio practicándose por razones análogas. 
Fundado en las anteriores consideraciones, y de 
ame.do con el Consejo de Ministros, el que suscribe 
tiene el h uior de s meter á la aprobación de V. M. el 
siguiente provecto de decreto. 
Madrid, 18 de Julio de 1893. 
A L . R. P. de V. M , 
A n t o n i o Maura y Montaner. 
REAL DECRETO 
A propuesta del Ministro de Ultramar, de acuerdo 
con el parecer del Consejo de Miniát os; en nom-
bre de Mi Augusto hijo el Rey D. Alfonso Xl í l , y 
como Reina R gente del Reino. 
Vengo en decretar lo siguiente: 
Artículo 1.° vSe aprueba el adjunto reglament) 
para lá ejocucióo d^ la ley HípotccAria de las pro* 
vincias de Ultramir, e; cual regirá con carácter de 
provisional, Insta que, oido el Consejo de"Estado, 
s© dhte el definitivo. 
Art. 2.° Este reglamento empezará á regir en 
ca !a uno de los territorios de Cuba, Puerto R c^o y 
Filipina^, al propio t empo que la ley Hipoteca-
rla, á los veinte días de t.-rminaTse la publicación 
de ésta en las Gacetas ofiúales respectivas. 
Dado en Palacio á áíéz y ocho de Julio de mi l 
ochocientos noventa y tres. 
MARIA CRISTINA. 
El Ministro de U tramar, 
Anton io Manra y Montaner 
R E G L A M E N T O G E N E R A L 
PARA LA EJECUCION DE LA LEY HIPOTECARIA 
DE LAS PROVINCIAS DE ULTRAMAR. 
TITULO PRIMERO 
De los títulos suje'os á inscripción. 
Artículo 1.° Los Registros de ia propiedad iamue-
ble se dividirá i en tres clases, según la importancia 
de los honorarios que en ellos se devengom. La cla-
sificación díí ios Registros podrá alt-rarse cada diez 
años, con presencia, de los resultados que ofrezca la 
experiencia durante los dos ú"timos quinquenios, y 
prévias las formalidades que para acordar la traslación 
de la capitalidad de los mismos se establece en el 
articulo siguiente. 
Art . 2 o Ei Gobierco podrá acordar la traslación 
de la capitalidad de Jos Registros con sujeción á las 
reglas siguienles: 
. Primera. Qoe existan m jtivos de conveniencia pú-
blica suficienteinoiitd acred'tiidos en el expediente 
que al efecto se instruirá en la Socción de los Re-
gistros y del Notariado del Ministerio de U.tramar. 
Segunda. Que se dé audiencia en dicho expediente 
á- los Ayuntamientos de los pueblos comprendidos en 
la demarcación del Registro. 
Tercera. Que el Registrador de la propiedad, el Juez 
de primera instancia, la Sa'a d^ gobierno de la Au-
diencia respectiva, el Gobernador de la provincia y 
el Gobernador general, informen sobre la úti idad, 
ventajas é inconvenientes de la traslación. 
Cuarta. Qu> ssa oido el Consejo de Estado. 
Art 3.° Acordada la traslación de la capitalidad 
de un Registro, en conformidad á lo prescrito en el 
artículo anterior, el Presidente de la Auliencia dic-
tará las órdenes oportunas para que desde luego se 
lleve á efe jto, procu'ando que teng'an el debido cum-
plimiento en la parte correspondiente, y con 1 s 
molificaciones que el ca-o exija, las reglas que se ex-
pre an en los artículos 6 e, 7.° y 8.° de este reg^ame^to. 
Art . 4 o P ocoderá la traslación provisional de laá 
ofi inas cuando los R ígi^iradores, por circunstanciás 
extraordinarias, ó porhiharse ocupada ó amenazada la 
población por enemigos, no pudieren desempmar mate-
rialmente sus funciones, ó para ejercerlas tuviesen que 
reconocer necesariammte como legítimos, actos ó docu-
mentos autorizados p^r aquellos. 
Fu3ra de estos casos, los Rogis'r-sdores no estarán 
obligados á Salir del lugar de la res iend i de su oScina, 
y serán acreedores á recompensa si, continuando en el 
ejercicio de su cargo y limita UÍOFC á él, procurasen la 
conservación y custoiia de los libros y documentos del 
Registro. Esta re omponsa s^rá considerada como un 
mérito especial, á los efectos de la regla 1.a del art. 303 
de la ley. 
A t 5.4 Los Registradores que se encuentren en los 
casos á que se refiere el artículo anterior, solicitarán 
la traslación de la oficina por medio de oficio, que di-
rigirán á la Autoridad judicial delegada de antemano 
para la inspección del Registro, á fin de que la misma 
designe el pueb.o ó lugar adonde d ba trasladarse. 
Diíha Autoridad lo pondrá inmediatamente en cono-
cimiento del Presidente de la Audieicia, indicando al 
propio tiempo el lugar que crea más seguro, á fin de 
que dicho Prjsidente resuelva lo que proceda.' B\ la 
urgencia del caso lo exig'ese, podra la Au!oridad de-
legada designar por el misma el punto á quo deban 
trasladarse las oficinas, á reserva de dar cuenta de 
ello al Presidente. 
Se n-ncurará f 'e las oficinas no salgan del terri-
torio /".Ompí-íadi® .C deatro d- oí. oUU»«vir^«&-**ofc 
xt.glstro; si est-Jjfao pudiese tener lujar y hubiese 
de verificarse b ^traslación á punto de diferente 
territorio, será indispensable la autorización del Pre-
sidente de la Audiencia. 
Art. 6.* Acordada la traslación provisional de un 
r egistro, se pondrá en' conocimiento del Gobornador 
general y del de la respectiva provincia, y se anun-
ciará en los periódicos oficiaíes de la isla correspon-
diente, indicándose e" día en que ha quedado insta-
lado y abierto al público en el lugar á que ha sido 
trasladado. 
Asimismo se dará conocimiento al Ministerio del 
Ultramar. 
Art. 7.° La traslución se verificará si mpre á costa 
y b'jo la responsabi idad del Registrador, el cual podrá, 
si lo creyere iudis| ensable, impetrar el auxilio dé las 
Autoridades para la debida custodia de los libras y 
documentos de! Registro. 
Observará adenás las reglas siguient s: 
P.imera. A l cerrar el Registro el día anterior in-
mediato al en que comience á verificarse la traslación 
de la oficina, extenderá el R gistrador la diligencia 
de cierre e i la forma debida, añadiendo ante" de la 
fecha las s^guientes palabras': T no volverá á abrirse 
este Diario hasta que se haya verificado la traslación de 
la oficina al pueblo de , en el que continuará esta-
blecido provisionalmente este Registro, según provi-
dencia del. ... . 
Segunda, lustalado el Registrador con su oficina 
en su nueva residencia, lo pondrá en conocimiento 
de la Autoridad designada para ejercer la delegación, 
la cual practicará, lo mis pronto que sea p-sib!e, una 
visita extraordinaria, que tendrá per único obj'to in-
ventariar sumariamente todos los libros y legajos de 
que se componga el Registro, á tín de hacer constar en 
todo tiempo el número y estado de los mismos des-
pués do la traslación, podiendo, para la mayor bre-
vedal, referirse á la última visita ó inventario, si 
de esta resultase si verdadero estado de la oficina. 
Tercera. Terminada la visita, el Delegado S3ñ dará 
el dia en que uebe abrirse de nuevo el Registro, man-
dando al mismo tiempo qu-i se anuncie con la mavor 
publicidad y con la debida auticioación. 
Cuarta. Si resultase haberse ex raviado algún libro 
ó documento, el Delegado procederá á Jo que hava 
lugar con arreglo á derecho, ten'endo pr.-sente lo dis-
puesto ea el título 15 de la ley. De, todos modos, y 
cualquiera que sea el resultado, se dará conocimiento 
al President? de la Audiencia, 
Gaceta de- M a n i l a . — N ú m . 
Art . 8.° A l acordar el Presidente do la Au^ 
la traslación provisional de un Rfg;Rtro, desioljfijf 
con arreglo á lo prevenido en los ans. 269 l 
y 309 de este reg amento, la Autoridad judici,' 
haya de ejercer la de'egación de dicha oficina. 
Art . 9.° T .n luego como des iparezcan las cii 
tancias extraordinarias que motivaron ia traslaci¿3 ' 
visiona1, deberá el Registrador poueid > en cono:¿ f:". 
del Presidente de la Audiencia p . r conducto del '¡ Ifl 
gado, á fin de que dicha Autoridad le faculte 
restituirse al pueblo de la cabeza del Registro 
prescritas anterior,* m 
para la tras'ación, con las variaciones quj en l.s ^ ^ 
tos d-1 Diario m tive la r ' instalación. 
Art . 10 Se considerarán feriados, y durante I 
no correrán los términos fanales estab ecidos pan ; n 
operaciones del Regi-tro, los dia-J comprendidos i \ 
el siguiente al en que se extendió la diligencia decj LK 
prevenida en el art. 7.°, hasta el en que en I E 
de acuerdo del Delegado se rabrade nuevo el M 
en ei pueblo á que hubiere sido trasladado. 
Art . 11. Cuando por alterarse la circunsc 
l 3 » 
cual deberán presentarse a dicho Registro los ' 
territorial de un Registro se baya de agregar"» 
un nuevo pueblo ó p .rtido ruraC el Gobernador1 -
neral de la isla respect"va señala á el dia desj 
c 
mentes re'ativos á fincas situadas en el pueblo ó 
tido agregado, publicándosa con la convenienti aij 
p2ción en los periódicos oficiales. r J 
Para llevar á efecto ia agregación indicada seol m 
varán las regias cousignadaó en los artículos siguió i 
Ar t . 12. E l Registrador del partido á que p 
neciore el pueb'o segregado, entregará los libros •., 
comentos y demás antecedentes correspondientes 
mismo, después de cerrados 1os prim aros en la 6 Ju 
qne se dirá, y prévia la form ción de un inVenl 1 
que exprese: 
El número y clase de los libros que se entrene ¡^ o 
Copia literal de ¡a diiitíeacia de cierre. 
E l número y clase de ios demás documentoe J si | 
cedeatr's que asimismo se entreguen. 
La fecha de la en' rega. 
Este inventario se extenderá por duplicado, fird 
en ambos ejemplares el Registrador y el Juez de: | l i 
mera instancia, y quedará uno de o íos ea el Regis j d 
del pueblo segregado, remitiéndose el otro, coj lida 
libros j papo'es de su referencia, al r gistraior íla 
Art. 'M3. Entrelos documentos a que se r^ fierj V 
articuló anterior se comp endoran lo!, mandítui:: 
de anotación preventiva y las copias d ; la< escrita! !0 
de cancelación. Todos deberán remitirse al R^ij |h 
dor del partido á qu se agrega el pueblo, si se ^ 
ñerei exclusivamente á fincas situadas en su fera „/ 
municipal. En otro caso continuarán archivados | E 
primitivo Registro. 
¡, Asimismo |se comprenderán Jos índices refere»^ 
á los libros que se trasladen, si no contuvieren asi ,J 
tos reativos á ct/os libros que deban permanecer 
mando parte del antiguo Registro. 
Si dichos índices contuvieren datos relativos á( P 
pueblos, el R^g'strador los conse -vará en su oU | 
pero sacará de Jos modernos de fincan rústicas y uj | 
ñas los datos corresprn iientes al pueblo segregó í\ 
los remitirá con los libros al Rogist o á que s; agií 
el cual, en vista de ellos, hará las -currespouál L , 
adicione-) en los índices de fincas de su Re-nslíj W „ . , ~ eado Este último funcionarlo adicionará también los 
personas, tomando de los lloros moderno3 los ^ 
que sean necesarios. 
En igual forma adicionará los indi es antiguos,' 
liéndose para ello d; los mismoÍ libros ó de ' 
laciones ó extractos de inscrip dones aníiguus 
su lugar se le remitan. 
Art . I'í. El cierre de los libros correspo 
al puablo segrega lo se verificará el dia que seú^B? 
Presidente de la Audiencii; y si no pudiese termiafl r 
se habilitarán los horas necesarias del mismo dia)' f? 
los siguientes, aunque ssan feriados. 
Desde el dia señala-do para practicar dich-t d i i i ^ ^ 
no se hará en los libros de dicho pu blo ninguna'! fe 
ración, ni se admitirá ningún documento que séfl E 
senté á inscripción referen .e al mismo pueblo, y 611 
lugar se presentarán en el Registro de que ealo i 
sivo h i de formar parte. 
Los documentos que presentados anterioraneiitj, 
halliren pendienteí de despacho en dicho dia,3* pío 
eulr g ídos al Heg'strador de es'e ú t mo p .rtidoF1 l 
que proceda conforme á la jey y este r e g i a m k . 
A ellos acompañara el Rf gistrador á que perteD| ^ 
el pueblo sogregado, copia literal y certifiíada ¿ e n | 
los asientos del .Diario, relativos á documeat^ fj h. 
sen-ados en los treinta días útiles anteriores a * | 
diligencia de cierre, que tengan por otftiet > fii338! ¡ti 
tuadas en el referido término municipal. . J I 
Art . l ó. La diligencia de cierre se practicar»| [o 
asistencia del Juez, Registrador y rep-esentante ^ ] 
i:] 
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• , pXtendieado estos des ú'fcimos al dorso de 
^íe'cada libro una cerlifica'c:ófl ea que conste: 
El número total de folios que coatenga el 
leí i5 '^sl!^0 ^ fonserva'üón. 
gl número de folios escritos y el de los 
cira p'bl8nC0,s- , , r , , . í ión' número detoiios qne hnoiese con claros 
-mí •nf'-K ot os asientos, con ra'incha?, ta linduras, ir ''^ iuterlineidos, ó expresión de no hallarse 
,'•1 dichí18 circunstítncias. 
j j f Kl número de fincas inscritas y el de los 
i",'"yivos á ca a una de ella^, expresando el total 
íi^ '- :"-'ii6 cada Lomo, ^ntendiéndos J. también para 
3 ' fecto, por asiento, las notas marginales y de 
1-3 sí ^s^ndidas en las hojas correspondientes á 
¿8'e5:aminará la ce-tificación; y si la hallare 
[parí pondrá el Visto bueno con su firma y rúbrica 
|s (j, 1 Terminado el cierre y el inventario, dará 
ie .jiaiamente el Delegado, al Presidente de la 
vj* r és'e al Ministerio de Ultramar, y lo pon-
He^  J,|]ociniiento del Registrador del partido á que 
j el pueblo, para que, por sí ó por medio 
píito 6 de a lgán Oficial del Rigistro, re-
s libros y documentos después de hallarlos 
-s con el contenido del inventario, dando el 
M r^ecibo que firmará al pie del duplicado del 
á ^  ^ Entrega se hará á presencia del Delegado, 
ó. iñli^á dicho Registrador, ó el que le repre-
sa ^manifestaciones oportunas sobre las diferen-
fadvirtiere entre el resultado de los libros y 
olí Los que se le entregan y ei contenido del 
11'^ i rio. : 
pe n. Ei Registrador del disLr.to al que se agre-
o- DUivo pueblo deberá recog-er los libros, docu-
¡K- antecedentes relativos al pueblo incorporado, 
]eltérmino más breve p-osible, sin que nunca, 
enli de los 15 dias siguientes al en q u í recibió 
(dehaliarse terminado, el inventario, que p v 
e>e rogarse mediante justa causa por el Presi-
la Audiencia respectiva. 
scurriese dicho término sin verificarlo, el otro 
lijorlo? entregará al Delegado, el cual los ra-
bmaodo las convenientes precauciones, al De-
raiJfel Registro á que se incorpora el pueblo, para 
le Inga ja entrega al Registrador; to lo á cuenta dé 
egii ^ de este úUirao, y sin perjuicio de la res-
ijad en que pueda incurrir por su negligen-
iU corrección á que sa haya hech^ acreedor0í. 
{fuipomiiÁ ol P^ftaideate de ia- Audíenciaitf- * 
Iameiia|amente que el Registrador tenga 
'^ fioder los libros, .do mraentos y antecedentes del " 
'^l111,1o pondrá en conocimiento del Presidente de 
|'S!Sl üeacia, manifestando además, el tiempo que ne-
' repara adicionar los índices. Si, por no tener 
J01"31 dos los índices ó por no haber recibido libros 
' 61 iese inscribir defioitivamento dentro del plazo 
feen el ar . 56 de este reglamento, procederá 
[eieí rreglo al art. 42, núm. 9.° de la ley. 
Vl'l 19. La nnmeráciún general y correlativa que 
|-' losiibros correspondientes a! pueblo segregado en 
^ ignn Rtíg-iítro, s?rá sustituida por lf»s que les co-
^ da en el nuevo Registro, llevando el primero de 
^ os libros el número siguiente al del üliim imente 
^ o en esta oficina, conservando la numeración 
, ia!correlativa del término municipal. 
•20. Se rectificará la portada de loa libros del 
Modela propiedad pertenecientes al nrevo pueblo, 
?üdosob'-e la cabeza, al púncipio deella: «Registro 
[propiedad de . . .* (el nuevo) antes de . . . .», 
de la última línea de la actual portada: 
i • • del Registro de la propiedad de. . (el nuevo.)» 
P[. Los recursos gubernativos contra la sus-
M ó denegación de inscripción becba por el'an-
^gistrador en documentos relativos a! pueblo 
se presentarán al D rlegado del nuevo Re-
f'! almismo se remitirán los que se hallaren pen-
^ 22. Cuando la causa que haya motivado la 
pció;i de un pueblo se funde en la supresión 
i lpvuntamiento para incorporarla á otro per • 
j f ^ ^ distinto Rígis t ro , lo? libros correspbr 
|8Í 
I | L ^yiln'amiento suprimido continuarán l le -
,:e en la misma forma que ante?, consideran-
Olllo una nueva se?ción del término municipal 
m$ inco-pora. 
, 'sposición del párrafo anterior será aplicable al 
3e|pio ^Ue^ a agregación tenga lugar á un Ayuntn-
p 5tuad" en la misma circunscripción territorial 
I 1 fce k-^' en ua m^sm0 ti^0 se enajenaren ó 
M L?, enes -ituados en tnrritorio perteneciente 
N»3 K«gistros, se inscribirán aqu dios en el 
j , ! .C0rre3pondiente, surtiendo efecto la inscrip-
ílto • , ^ a íecba de la presentación del título en 
iljj g 103 bienes á que la misma se refiera. Si 
JUJÍ?0^  radicare en territorio perteneciente k 
' s ^^gistros, S3 hará la iascripción en todos 
ellos inc'uyendo en cada uno tan solo la parte de la 
misma finca que en el estuviere situada. 
Ar t . 24. Serán inscribibles todos los b;enes inmue-
bh s y los derecbos reales constituidos sobre los mis-
mos, sin distinción alguna, ya pertenezcan á par-
ticulares, al Estado, á ia provínola, al Municipio, ó 
á Corporaciones civiles 6 eclesiásticas. 
Ar t . 25. Se exceptúan de la insciipción ordenada 
en el art. 2.° de la ley. 
Primero. Los bienes que pertenecen tan sólo al 
dominio eminente del Estado, y cuyo uso es de todos, 
como las riberas del mar, las" islas, los rios y sus 
márgenes; las carreteras y caminos de todas clases, 
con exclusión de los de hierro; las calles, plazas, 
paseos públicos y ejidos de los pueblo?, siempre que 
no sean terrenos de aprovechamiento común de los 
ve:inos; las murallas de las ciudades y plazas, los 
puertos y radas y cualesquiera otros bienes análogos, 
mientras sean de uso común y general, y salvo las 
servidumbres establecidas por las leve-; en las libe-
ras del m&r y en las márgenes de los ríos navegables. 
Segundo. Los templos públicos destinados al culto 
católico. 
Ar t . 2o. Si alguno de los bienes comprendidos en 
el artículo anterior, ó una de sus partes, cambiaren 
de destino, entrando en el dominio privado del Es-
tado, de las provincias, de los pueblos ó de los es-
tablecimientos públicos, se llevará á efecto su inscrip-
ción, desde luego, si hubiesen de continuar amorti-
zados, y con arreglo á los artículos 42 y siguientes, 
si deben enajenarse. 
Art . 27. Conforme á lo dispuesto en los párrafos 
primero, segundo y tercero del art. 2.o de la ley, 
no solo debarán inscribirse los títulos en que se cons-
tituyan, reconozcan, transmitan, modifiquen ó existin-
gan el dominio ó los derechos reales que en dichos 
párrafos se mencionan, sino cualesquiera otros rela-
tivos á derechos de la misma índole, como adquisi-
ciones de fincas pertenecientes á la mitad reserva-
ble de los mayorazgos, concesiones definitivas de minas, 
caminos de hierro, obras públicas, aguas, pastos y 
otros semejantes, adjudicaciones en pago de deudas 
procedentes de concurso de acreedores ó juicio de 
quiebra, concesiones de tierras realengas, el derecho 
de anticresis, el de retraer las fincas vendidas con 
pacto de retro, ó bien cua'quier acto ó contrato le-
gítimo que, sin tener nombre propio en derecho, mo-
difique desde luegj ó en lo futuro alguna de las 
facultades dí l dominio sobre bienes inmuebles ó de-
rechos reales. 
Ar t . 28. La obligación de t r a n s m i t í á otro el do-
minio de cualquier iumueb'e ó derecho-i^al ó de cons-
ti tuir sobre uno ú otro a lgún derecho de la misma 
índole, no será sujeta á inscripción. Tampoco lo es-
tará l i ob'igación de celebrar en lo futuro cua1quiera 
de los contratos comprendidos en los artículos ante^ 
riores, á menos que en uno ú otro caso sea garantida 
dicha obligación personal por medio de otra rea . 
Art . 29. Las s intemias ejecutorias que deben ins-
cribirse conforme á lo dispuesto en el párrafo cuarto 
del art. 2.° de ia iey, no son tan sólo las q ie ex-
expresión su capa-
posición de su caudal, sino timbien todas aaueilas 
que produzcan kgalraenti una ú otra incapacidad, 
aunque no la declaren de un modo terminante, c.mo 
las providencias que contengin la declaración de quie-
bra ó ei concurso de acreedores. 
Ar t . 30. Lo dispuesto en el párrafo quinto del 
art. 2 ° de la ley roepecto á la inscripción de los con-
tratoá de arrendamiento será también aplicable á los 
de subarriendo, subrogaciones, sesiones y retrocesio-
nes d j arrendamiento, siempre que tengan las cir-
cunstancias expresadas en dicho párrafo; pero debiendo 
hacerse ea tales casos, no una inscripción nueva, sino 
un asiento de nota marginal á la inscripción que ya 
estuviese hecha del arreuJamiento primitivo. 
Ar t . 31 Los bienes inmuebles y los derechos rea-
les que poseen ó administran el'Estado y las Cor-
poraciones civiles, S3 inscribirán desde luego en los 
Registros de la propiedad de los partidos en que 
radiquen. 
Art . 32. Por los centros oficiales de que dependan 
las corporaciones, las oficinas ó las personas que dis-
fruten, ó á cuyo cargo estén los bienes expresados 
en el artículo anterior, se comunicarán k las mismas 
las órdenes oportunas á fin de que reclamen las ins-
cripciones corespondiantes, y se les facilitarán los do-
cumentos y noticias que para el;o sean necesarios. 
Ar t . 33. Siempre que exista l imlo escrito de la pro-
piedad del Estado ó de la Corporación en los bienes 
que deban ser inscritos, con arreg o al art. 31, se 
presentará en el Registro respectivo y 8 3 exigirá 
en su virtud una inscripción de dominio á favor del 
que resulte dueño, la cual deberá verificarse, si fuera 
procedente, con sujeción á las reglas establecidas para 
las inscripciones de los particulares. 
Art . 3 i . Cuando no exista título escrito de la pro-
piedad de dichos bienes, se pedirá una inscripción de-
posesión, lii cual se verificará á favor del Estado, si 
é te los poseyere como propios, 6 á favor de la Corpora 
ción que actualmonte los poseyere b los hubiere poseído 
hasta que ia Administración los tomó bajo su custodia. 
Ar t . 35. Tanto en la inscripción de deminio como 
en la de posesión, se hará siempre constar la proce 
dencia inmediata y el estado actual de la posesión d 
los bienes inscritos. 
Art . 36 Para llevar á efecto la inscripc óa de po-
sesión, el Jefe de la dependencia á cuyo cargo esté 
la administración ó custodia de las fincas que hayan 
de ins:rihirso, siempre que por su cargo ejerza au-
toridad púbü 'a ó tenga facultad de certificar, expi-
dirá por duplica lo uua certificación en que refirién 
dose á los iavent;rios ó á los documentos oficiales 
que obren en su poder, haga constar: 
Primero. La naturaleza, situación, medida super-
ficial, linderos, dtnominación y cargas reales de las 
fincas 6 derechos que se trate de inscribir. 
Segundo. La especie legal, valor, condiciones y 
cargas del derecho real de que se trate, y la natu-
raleza, situación, linderos y nombre de la finca so-
bre la cual estuviere aquél impuesto. 
Tercero. El nombre de la persona ó corporación 
de quien se hubiere adquirido el inmueble ó derecho, 
cuando constare. 
Cuarto. El tiempo que lleve de posesión el Es-
tado, provincia, pueblo ó establecimiento, si pudiera 
f jarse con exactitud ó apreximidamente. 
Quinto. E l servicio píblico ú objeto á que estu-
viere destinada la finca. 
Si no pudiera hacerse constar alguna de estas cir-
cunstancias, se expresará así en la certificación, men-
cionando las que sean. 
Estas certificaciones se extenderán en papel de ofi-
cio, quedando su minuta rubricada en el expediente 
respectivo. 
Aat. 37. Cuando el funcionario á cuyo cargo es-
tuviere la administración de los bienes no ejerza au-
toridad pública, n i tenga facultad para certificar, se 
expedirá la certificación á que se refiere el artículo 
anterior por el más inmediato de sus superiores je-
rárquicos que pueda h^cerlo^ tomando para ello ios 
datos y noticias oficiales que sean indispensables. 
Ar t . 38. Los dos ejemplares d é l a certificación ex 
presada en el art. 36 se remitirán, desde luego, al 
Registrador correspondiente por el funcionario que la 
expida, solicitando la inscripción de posesión que 
proceda. 
Art . 39. Si el Registrador advirtiere en certificad 
cación la falta de algún requisito indispensab'e para 
la inscripción según el art. 36 devolverá ambos ejem-
plares, advirtiendo dicha falta después de' extender 
el asiento de presentación y sin tomar anotación 
preventiva. En este caso se extenderán nuevas cer-
tificaciones en que se subsane la falta advertida, ó 
se haga constar la insuficiencia de los datos nece-
sarios para subsanarla. 
A i t . 40. Verificada la inscripción de dominio, de-
volverán los Registrador.-s los títulos para ella pre-
sentados, á las ofi -inas ó funcionarios de que procedan. 
Cuando so inscr ba la posesión, conservarán los Re-
gistradores en .-u poder uno de los dos ejemolares 
de la certificació:;, y déVólvérán el otro con la nula 
correspondiente del Registrado etc. 
Art . 41. En la misma forma se inscribirán los 
bienes quo p-sea el clero, ó se le devuelvan y deban 
permanecer en su poder amortizados; pero las cer-
tificaciones de p cesión que para ello fueren necesarias 
se expedirán por el Diocesano, 
Art . 42. Los bienes inmuebles ó derechos reales 
que poseen ó administran el Estado ó las Corporacio-
nes civiles ó eclesiásticas, y deban enajenarse con 
arreglo á las disposiciones vigentes, no se inscribirán 
en los Registros de la propiedad hasta que llegue el caso 
de su venta ó redención á favor d i los particu'ares. 
Art . 43. Cuando h iya de ponerse en venta alguno 
de los bienes ó de redimirse alguoo de los derechos 
comprendidos en el artículo antedor, el Administra-
dor de Hacienda buscará y unirá al expeJiente de 
venta ó redenc.ón. Instituios de dominio de dich s 
bienes. 
Si no existieren ó no pudieren ser hallados dichos 
titulo3, se hará esto constar en el referido expediente 
y se expedirá por el mismo Administrador la certifica 
ció i duplicada á que se refiere el art. 36, pidiéudose y 
extendiéndose en virtud de ella una inscripción de 
posesión anles del dfa señalado para el remate, ó 
antes de otorgarse la redención, si so tratare de 
a lgún derecho real y precediéndose en toio caso del 
modo dispuesto en los anterijres artículos. 
Art . 44. A l otorgarse la escritura de venta ó re-
dención se entregarán al comprador ó redimente los tí 
tulpa de propiedad, si los hubiere, ó el duplicado de 
la certificación de poser-ión, que en otro caso deberá 
haber devuelto el Registrador, según lo prevenido 
en el art. 40. 
Ar t . 45. Los que desde el dia en que empezó 
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á regir la ley Hipolccaria hayan adquirido del Estado 
bienes desamortizados, ó redimido censos, tendrán 
derecho a exigir los títulos de los mismos, 6 en 
su defecto, la certificación de posesión expresada en 
el art. 36 con la nota del Registrador de haberse 
verificado la inscripción correspondiente. 
Para este efecto, los Administradores de Hacienda 
mandaráo inscribir desde luego todos los bienes que 
se hallen en este caso, remitiendo los títulos de do-
minio, si los hubiere, ó las certificaciones de po-
sesión. 
Art . 46. Los compradores de bienes desamorti-
zados y los redimentes de censos también desarmor-
tizados que adquirieron su derecho antes del dia en 
que empezó á regir la ley Hipotecaria, podrán ins-
cribirlo k su favor, presentando tan ?ólo la escritura 
de venta ó redención, ya sea ésta de fecha anterior, 
ya postericr á d ü h o dia. 
Art . 47. Cuando el Estado ó las Corporaciones 
civiles adquieran algún inmueble ó derecho real, los 
Gobernadores de las provincias ó el Jefe central del 
ramo, bajo cuya dependeDcia ha de administrarse 
ó poseerse, cuidarán de que se recojan los títulos de 
propiedad, si les hubiere, y de que en todo caso 
se verifique la inscripción que s a posible, bien de 
dominio ó bien de mera posesión, 
Ar t 48. Las autoridades que gubernativamente de-
creten la adjudicación á la Hacienda de bienes i n -
muebles ó derechos reales en pago de deudas, pro-
curarán su inscripción de dominio á ñivor del Es-
tado, disponiendo que para ello se presente al Re-
gistrador una certificación comprensiva de la provi-
dencia y de las d e n á s circunstancias necesarias para 
las inscripciones, según el art. 9.° de la ley. 
Art . 49. Si en los casos de los dos anteriores ar-
tículos no apareciese inscrito el inmueble ó derecho 
á favor del deudor ó cedtnte, y además no existiere 
ó no fuere habido el título de adquisición del mismo, 
la Administración expedirá la certificación expresada 
en el art. 36, con referencia al expediente, de em-
bargo ó adjudicación que se hubiere seguido, y con 
ella, pedirá al Registrador que extienda la certifica-
ción que debe preceder á la inscripción ó anotación 
á favor del Estado. 
Art. 50. Sa entenderá por título para todos los 
efectos de la inscripción el documento público y 
fehaciente, entre vivos ó por causa de muerte, en 
que funde su derecho sobre el inmueble ó derecho 
real la persona k cuyo favor deba hacerse la ins-
cripción misma. 
Cuando dicha persona tuviere más de un tí tulo, 
bien por que siendo heredero ó legatario funde su 
derecho en un testamento y en una partición, 
bien porque poseyendo bienes que le hayan sido dis-
putados, esté mantenido en su propiedad por tran-
sacción ó sentencia ejecutoria, ó bien por otra cual-
quiera causa, deberán inscribirse todos los títulos, 
comprendiéndolos, siendo posible, en una misma ins-
cripción. 
Ar t 51. ^e considerarán documentos auténticos para 
los efectos de la ley los que, sirviendo de títulos al 
dominio ó derecho real, estén expedidos por el Go-
bierno ó por Autoridad ó funcionario competente 
para darlos, y deban hacer fe por si solos. 
A los efectos del párrafo segundo y siguientes 
del art. 3.° de la ley, se virá de título para la ins-
cripción de enajenaciones ó gvavémenes relativos á 
inmueble?, cuyo valor individual no exceda de 300 
pesos, el que puede obtenerse ea los mismos casos 
con rtlación á derechos reales de que genéricamente 
se ocupa la iey; y cuando se trate de un solo here-
dero ó de varios que lo sean pro indiviso y no 
fuera posible ó precisa la partición en las herencias 
de menos de 2.500 pesos, podrá igualmente servir 
de título el acta notarial obtenida en la forma que 
previene el repetido artículo. 
Art . 52. Los documentos otorgados • n el extran-
jero sólo podrán inscribirse después de ser oficial-
mente traducidos por la oficina de la interpretación 
de lenguas ó por cualquier otro funcionario que para 
eiio este competemtemente autorizado. 
No podrán inscribirse las sentencias dictadas por Tri« 
banales extranjeros hasta que el Tribunal Supremo 
disponga su ejecución, conforme á lo determinado 
«n la ley de Enjuiciamiento civi l . 
T I T U L O I I 
De la forma y efectos de Ja inscripción. 
Art . 53. Se entiende por representante legítimo del 
interesado en una inscripción, para el efecto de pe-
dirla, según lo dispuesto en el art. 6.° de la ley, 
aquél que deba representarle con arreglo á derecho 
eu todos los actos legales, como el padre ó la madre 
por el hijo que esté bajo su potestad, el marido por 
la ELujer, el tutor y el mandatario, aunque el man-
dato sea verbal ó tácito. 
Se tendrá por mandatario, para los efectos de pre-
sentar documentos en el Registro y eolicitar la ins-
cripción, cualquiera persona á quien el interesado 
confiera este encargo. 
Art . 54. Cuando la persona que solicite dicha ins-
cripción lo haga en concepto de representante ó man-
datario del que con arreglo al art. 6.° de la ley 
tenga derecho pira pedir aquélla, se consigaará en 
el asiento de presentación el nombre del mandante, 
y si el mandato fué verbal ó escrito 
Art . 55. Los Oficiales, Auxiliares y dependientes 
del Registro de la propiedad no podrán presentar nin-
gún documento para su inscripción en el Registro 
en concepto de mandatarios de los interesados. 
Art . 56. La inscripción se h u á por los Registra-
dores dentro de los quince dias siguientes al de la 
presentac'ón de la carta de p^go del impuesto de 
derechos reales; y si no lo devengare el "título; lo 
que se hará constar en él, en igual término, contado 
desde la fe.'ha del asiento de presentación. 
Si transcurriese dicho plazo sin verificarse la ins-
cripción, podrá el interesado acudir en queja al De-
legado psra la inspección del Registro, justificando 
ía demora y protestando exigir de: mismo al Regis-
trador los perjuicios que de ella se sigan, 
E l Delegado, en su vi^ta, mandará hacer la ins-
cripción; y si no justificase el Registrador haber exis-
tido, para no verificarla, algún impedimento material 
inevitable. dará parte al Presidente da la Audi-ncia 
para que le imponga la corrección correspondiente. 
Art . 57. Para asegurar la inscripcioón en el ciso 
del articulo 7.Me la ley, el Notario ó la Autoridad ó fun-
cionario que expida ó autorice el título en que se 
reserve el derecho de tercero, remitirá directamente 
ai Registrador los documentos necesarios para hacer 
dicha inscripción. 
Los gastos que ocasione la remesa de los referi-
dos documentos serán de cuenta de los oíore-intes del 
acto ó contrato en que se haya consignado la reserva 
del derecho del tercero. 
Cuando el acto ó contrato que contuviere dicha 
reserva se autorizare en el extranjero, el Affeole es-
pañol diplomático ó consular remitirá el documento 
ó documentos al Ministerio de Estado, el cual los pa-
sará al de Ultramar para el curso correspondiente. 
Si el acto ó contrato á que se refiere el párrafo 
anterior se entorizare en cualquier punto de América, 
debiéndose tonar razón en los Registros de Cuba y 
Puerto Rico, ó de Asia y Oceania, debiéndose regis"-
trar en Filipinas, el Agente espmol respectivo remi-
tirá el documtmto ó documentos al Gobernador general 
que corresponda, el cual los pasará al Presidente de 
la Audiencia ,del territorio para el curso oportuno. 
El Regist^Ldor, en su vista, hará la inscripcióa 
si el acto ó contrato no estuviere sujeto á impuesto 
según la nota puesta en el titulo, procediendo res-
pecto al cobro de sus honorarios, conforme á lo 
prevenido en el art. 336 de la ^ y . Si debiere pagarse 
impuesto, el Registrador extendí rá e! asiento de pre-
sentación, y no .verificará la inscripcióa hasta ha-
berse verificado el pago de aquél. 
Cuando el acto ó contrato se refiera á bienes situa-
dos en territorio da diferentes Registros, el Regis-
trador remitirá de oficio al que corresponda, el do-
cumento objeto de la inscripción, despius do exten-
der en el suyo el asiento de presentación dando el 
correspondiente aviso al interesado; en igual forma 
procederán los demás Registradores hasta'el última, 
quien devolverá el documento al primero. 
La remisión de oficio del documento que los Nota-
rios, Autoridades ó Registradores, deberin hacer, se-
gún los casos expuestos, será por conducto del re-
presentante del Ministerio fiscal, á fin de que éste 
haga la respectiva presentación. 
Art . 58. Los Registradores cuidarán, bajo su res-
ponsabilidad, de que al ano ta ré inscribir, ea su caso, 
los actos ó contratos á que se refiere el artícu'o 
anterior, se haga en el asiento expresa mención del 
derecho real reservado y de las personas á cuyo 
favor conste la reserva. 
Art . 59. Para numerar las fincas que se inscri-
ban conforme á lo dispuesto en el art. 8.° de la ley, 
se señalará con el número 1.° la primera, cuyo do-
minio se inscriba en los nuevos Registros, y con los 
números siguientes, por órden riguroso de fechas, 
las que sucesivamente se vayan inscribiendo en los 
mismos términos. 
Dicha numeración se hará siempre en guarismos. 
Art . 60 Cuando se divida una finca señalada en 
el^ Registro con su número correspondiente, se ins-
cribirá con número diferente la parte que se separe 
á favor del nuevo dueño, haciéndese breve mención 
de esta circunstancia al márgen de la inscripción an-
tigua, y refiriéndose á la nueva. 
Cuando se reúnan dos fincas para form ar una 
spla, se inscribirá ésta con un nuevo número, ha-
ciéndose mención de ello al margen de cada una de 
las inscripciones anteriores relativas ai dominio de 
las fincas qre se reúnan. En la nueva inscripción se hará 
también referencia de dichas inscripciones, así como 
Déc 
sai [e?aB 
de los gravámenes que las mismas «j 
tuvieren con anterioridad. 
Art . 61. Se inscribirán bajo un 
los interesados lo solicitaren, consick! 
una sola finca, con arreglo at art. í 
para los efectos que el mismo expre^. ^ 
Primero. Las propiedades rústicas ¿ : 
los nombres de haciendas, cafetales. iJ? 'íjti] 
' s'ancias, sitios, potreros, etc., que f jr i¿ . J 
de^  bienes dependientes ó unidos, con u¿¡ j J 
ficios y una ó varias piezas de terreno ! 
ó sin el, aunque éstas no linden entre \ 
edifi-io, con tal que pertenezcan al m¡J 
bienes y á una sola persona, ó á varias etel 
y aun cuando afecten ai mismo grav¿|j jn 
rechos reales, correspondientes á una afl 
á varias, y se componga de distintas g, ¡o 
cienes dadas en enfitiusis. Para los efect (oj 
cripción se considerará único e'señorío^ p 
que sean varios los que á título de dnj OÍ 
cobren rentas ó pensiones de una finca, j j c 
ésta nc se halle dividida entre ellos p, ¿o 
concepto. iai 
Segundo. Toda finca urbana y todoei^l 
que pertenezca en porciones señaladas, tosí 
ó p'sos, á diferentes dueños, en dominio 
nos pleno. laj 
Tercero. Todo edificio ó albergue sitúa-« SÍ 
poblado, con todas sus dependencias y dor 
corrales, cobertizos, palomares, etc., aun j , : ;?| 
á varios dueños pro indiviso, este afecto | 
nes ó derechos reales, correspondientes 
rías personas, y se halle dividido en sa; atac 
cienes dadas en enfiteusis. 
Cuarto. Las piezas de tierra colindante 
tenezcan á un mismo dueño, ó á varios 
aunque no tengan albergue alguno ni 
tica procedencia ú origen, y hayan llega 
adquirento por diversos t í tu los . 
Cuando el d;recho real ó gravamen quipíd 
conjunto de fincas á que se refiere el núoi, ¡r 
viere dividido en fraccionesy se determica' ; 
cas gravadas con cada fracción, éstas podrán 
con separación d i las dema? y con ni 
aunque formando grupo entre si to las ks V 
afectas^á una misma fracción del gravamei Artl 
Si cualquiera de las agrupaciones d ; • 
puedan inscribirse bajo un solo número, Ée 
á lo dispuesto en esté aríí-ulo, estuviere i cij 
.'in ios términos de dos ó más Ayuntaa icstl 
'.uscribirá en el regisTo especien ue caaa'uiéjimej 
parte correspondieote^'al mi^mo, evpreiii c{ 
final de la inscripción qua las fincas obje! 
en unióñ con las demás, cuyos números. Si 
libros sa citarán, constituyen... (la hacieDHieel 
e tancia, etc.,) é indicando el nombre, si . f 
ó en otro caso, la denominación con queilicha 
nocida dicha ggrupación. | 
Art . 62. Las inscripciones relativas á 
se numfrarán por el órden con que se 1 
Ar t . 63 Para dar á conocer-con exaclilafend 
cas y los derechos que sean objeto de 
cienes, ejecutarán los Registradores lo dis pci': 
el art. 9.° da la ley, con sujeción á Iss 
guientes. 
Primera. La naturaleza de la finca sea 
manifestando si es rústica ó urbana, y ejíit 
con que las de su clase sean conocidas 
vincia ó lugar. 
Segunda. La situación de las fincas n «nal 
determinará expresando eHérmino, partido r íaa 
otro nombre con qua sea conocido en el lu?1 a^n 
se hallaren, sus linderos por los cuatro p 
nales,- la naturaleza de ia finca colindad tol 
quiera circunstancia que impida confundirlas- ciipí 
Tercera. La situación de las fincas^urb-
te:minará expresando el pueb.'o en que í: ^pr| 
el nombre de la ca le ó lugar; el nómerfi 
vieren, y si éste fuera de fecha reciente, 
dirá el que hayan tenido antes; el núiiii!| diár 
manzana, cuadra ó cuartelada; el norI1'3re.J». ¡ 
ficio, si fuese conocido con alguno detern | 
linderos, y cualquiera otra circunstancia 1 • 
para distinguir la finca inscrita de otra. ^ 
Cuarta. La medida superficial se expr^ KM 
\ el 
forma que constare del título y con las1 
Mi 
clones que en él se empleen; pero si 
resultase dicha medida, se expresará en la '"i 
esta circunstancia. 
Quinta. La naturaleza del derecho qn6s 
se expresará con el noindre que se le de 
tulo; y si no se le diere ninguno, no se 
tampoco en la inscripción. . j, 
Sexta. El valor de la finca ó derecho 
expresará, si constare en el título, en i*?1,, 
que apareciese en él, bien en dinero, 
pecie; de cualqu'era clase que sea. Si .¡J 
se hubiese hecho constar para el paga 
por med'o de tasación, ó sí tratándose 
a: N 
de r 
5 peasióo se habiese capitalizado para el pago 
¡ick0 iraPuest;c> se expresará en la inscripción la 
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marcada como base del impuesto mismo. 
L6.^  I? {iQia. Para dar á conocerla extensión y car-
'^4 derecho que deba inscribirse se hará men-
' ¿euns tanciada y literal de todo lo que, según 
'tíiul0» ^inite e^  raismo derecho y las facultades 
Oí ''¡jquirente en provecho de otro, ya sea persona 
M^ l^ ó y» indeterminada, así como los plazos m 
r venzan las obligaciones contraidas, si fueren de 
naturaleza las inscritas, 
lis' fletad- Las cargas de la finca ó derecho & que 
^ , ¡6 la inscripc:ón inmediata ó mediatamente pc-
vL L resultar, b'en de alguna inscripción anterior, 
i L0 solamente del título presentado. En el primer 
o. 5 se indicarán brevemente su naturaleza y nú» 
fec! ro» citando el que tuviere cada una y el fólio y 
iod L'd^ ftegrstro en que se hallaren; en el segundo 
(j. s^e referirán literalmente, advirtiendo q1 e care-
^ j de inscripción. Si apareciesen dichas cargas del 
i l y del Hegistro, pero con a guna diferencia en-
jambos, se notará la que resulte. 
0elfíoveaa' Los nombres que deban consignarse en 
s, i inscripción se expresarán según conste del título, sin 
¡ó j pea permitido al Registrador, ni aun con acuerdo 
' ia3 partes, aña i i r n i quitar ninguno. A l nom-
inase añadirán la edad, el estado, la profes'ón y 
omicilio. Las Sociedades ó establecimientos pá« 
3 so designarán con el nombre con que fueren 
Acidos, expresándoss al mismo tiempo su domi-
y además el de la persona que en su repre-
táción pida la inscripc:ón, si no fuese una So-
fatl conocida únicamente por su razón. 
Décima. Toda inscripción de actos ó contratos que 
aa deveugado derechos á favor del Es.;ado, ex-
ar^ . además el importe de estos y la fecha y el nú-
aájero de la caria de pago. 
Üudécima. A l final de toda inscripción 6 anotación 
tesará el Registrador les honorarios que devengare 
lioiir ella. 
iica' Art. 64. En toda inscripción relativa á fincas en 
iráji is el sue'0 pertenezca á una persona y el edificio 
ais las plantaciones á otra se expresará con claridad 
á ta cireunstanda. 
mei Art. 65. Siempre que se inscriba, en cualquier con-
e|iptoqu.i SÍH, algún uerecho constituido anteriormente 
ro, ibre un i amueble, como censo, hipoteca, usufructo 
ere clros semejantes, se expresará la fe-, ha de su 
tan wstitución, el nombre del constituyente, y los gra-
'ímc aaenes especiales con que se hubiere constituido, 
preán cuanto coLsten del título, si fueren de natura-
za real. 
'Si éstos reiu'taren de la inscripción primitiva del 
eii^  erecho, las posteriores sólo contendrán una ind i -
i icióa de ellos; con la referencia correspondiente á 
Liei ehainscripción. Si no exisliese ésta, se espresará así. 
Art. 66. En las inscripciones de hipoteca se hará 
áatcastar el precio en que tasan la finca los contra* 
iiitíQles y ?a renuncia de todo nuevo avalúo ó acción 
inada á este fin. Se hará constar también con 
Jto 
su 
h 
9 
rre 
reí-
lé * 
«prec i s ión y claridad el vencimiento de laobl i -
pciÓQ. 
ÍLoa pigos parciales que verifique el deudor por 
tiienta del capital ó intereses del p-éstamo, se ano-
Jarh marginalmente en la forma prevenida en el 
|Bt. 181 de e¿te Reglamento, pudiendo justificarse aqué-
>s por acta notarial. 
Art. 67. La cesión del derecho de hipoteca y de 
'^ ma'quier otro real, se hará cons'ar por medio de 
^MaDueva inscripción, que se referirá á la primera, 
atando su número y fóiio, nombres del cedente y 
sionario, y las demás circunstancias que resulten 
1 título de cesión, y sean comunes á todas las ins-
así tripciones. 
'^ rt. 68. En los inscripciones de arrendamiento se 
fresarán su precio y la duración del contrato, 
^•t. 69. Las concesiones de los caminos de hierro, 
goales y demás obras públicas de igual índole, po-
inscribirse en cualquier tiempo, presentando pa a 
j'o el título en que se hubiere hecho la concesión 
^oitiva de la obra, sea ley, Real disposición ó 
pituca pública, acompañando los demás documen-
8 'lie determinen ó modifiquen los derechos otor-
liWosal concesionario. 
if ti! 'a inscripc^n de que trata el ar t í -
0 anterior se hiciere durante la ejecución de la 
t [a Publica, podrá adicionarse ó rectificarse al fje-
n r la misma obra ó cada una de sus seccio-
eii virtud del acta de amojonamiento y plano, 
iit6 ?^ ros cualesquiera documentos de que resulte 
pación en la cosa ó en los derechos inscritos, 
qnl ioscripción de las concesiones de 
de itrata e^  8rfc- ^9 deberán hacerse en el Registro 
«.lfl a, Propiedad á que corresponda el punto de arran-
¡L 0. cabeza del camino ó canal, haciendo breve re-
Heoi^ ^e esta inscripción primordial en los demás 
fl o^ros cuyo territorio atraviese la obra pública, 
Wj^ 8 cualc8, y en los libros correspondientes á los 
P ctivcs Ayuntamientos, se hará constar la exten* 
sión superficial del terreno que ocupe y las condi-
ciones de los derechos reales que puedan ser de in-
terés particular en aquellos distritos, sin nec-sídad 
en n ingún caso de expresar les linderos de las pro-
piedades colindantes, ni de la previa inscripción del 
terreno adquirido para la construcción del camino ó 
canal. 
Ar t . 72. L i s estaciones, almacenes, presas, puen-
tes, acueductos y dtmis obras que constituyan parte 
integrante del mismo camino ó canal, como necessrias 
para su existencia y explotación, no requieran ins-
cripción separada y especial, sino que se incluirán 
en la general ó en las particulares de la propia 
obra pública, haciendo constar en cada Registro las 
que se hallen enclavadas en la extensión de la línea 
en él comprendida. Pero los demás edificios ó cons-
trucciones, así como las huertas, jardines, montes, 
plantíos y cna'esquiera otras fincas rústicas ó' urba-
nas, y derechos reales anejos á los ferrocarriles, ca-
nales y demás obras públicas que sean del dominio 
particular de ¡as Compañías concesionari í?, deben ins-
cribirse singular y separadamente en el Registro á que 
correspondan, con los requisitos y condiciones que 
exigen la ley y e^te reglamento. 
Art . 73. En la inscripción primordial del camino 
de hierro, canal ú otra obra pública deberá expre-
sarse necesariamente si la Compañia concesionaria esta 
ó no autorizada para emitir obligaciones hipotecarias 
al portador; y, caso de estarlo, las bases capitules 
que para ello se le hayan fijado y que determinen 
la extensión y limites dalas facuitades d é l a Com-
pañía en este punto. Si dicha au tomac ión fuese con-
cedida deí-pues de hecha la inscripción én el Regis* 
tro, se hará constaren él por nota margúnal, sir-
viendo para este objeto la Real disposición en que 
se autorice la emisión de tales obl gaciones. 
Art . 74. H-^cha la descripción de una finca en su 
inscripción de propiedad, no sá repetirá en las dem's 
inscripciones ó anotaciones que se hagan relativas 
á la misma, siempre que de los titules presentados 
para ellas . resulten designados de igual manera el 
nombre, la situación, la medida superficial, los l i n -
deros ú otra circunstancia importante; pero se cita-
rán el número de la finca, el de la inscrución y 
el fólio y libro del Registro en que se halle dicha 
descripción, añadiendo as demás circunstancias que 
la competen y aparezcan de los mismos títulos pre-
sentados. 
Cuando no resulten des'gnadas de igual manera 
todas las circunstancias, sólo se expresarán las que 
hayan variado, v haciéndose simp'e referencia de 
las demás, 
Art . 75. La inscripción de cualquibra especie se 
extenderá por el órden siguiente: 
Primero. Descripción de la finca á que afecte la ins-
cripción ó la referencia á e la en su caso, según 
el artículo anterior. 
Segundo. Expresión de los gravámenes, si los hu« 
biere. 
Tercero. Nombre y título de adquisición del que 
transfiera el derecho ó el nombre de la Corporación 
ó persona jurídica de quien proceda inmediatamente. 
Cuarto. Expresión del derecho real que se trate de 
inscribir y de aquél sobre el cual gravite si la finca 
misma no fuese oljeto inmediato de inscripción. 
Quinto. E l nombre del derecho transferido, y el de 
1?. persona, entidad. Corporación ó colectividad á cuyo 
favor se transfiera. 
Sexto. Copia literal de las condiciones impuestas 
al adquirente ó á sus sucesores que restrinjan de 
cualquier modo las facultades del dominioe 
Séptimo. Expresión del título presen'ado en el 
Registro, designando el Tribunal ó el nombre y ape-
llido del Notarlo ó funcionario que lo autorice, el lu-
gar y la fecha de su otorgamiento ó expolien?. 
Octavo. Dia y hora de su presentación en el Re-
gistro, indicando el número y folio del asiento de 
presentación. 
Noveno. Cantidad pága la por el impuesto de De 
rechos reales, y número de la carta de pago que 
deba quedar en poder del Registrador, ó de que el 
acto ó contrato no está sujeto á dicho impuesto. 
Décimo Conformidad de la inscripción con Jos 
documentos á que se refiera, é indicación del le 
gajo en que se encuentren los que deban archivarse. 
Undécimo Fecha de la inscripción y firma del Re-
gistrador. 
Duodécimo. Honorarios del Registrador. 
Art . 76. Para los efectos del párrafo cuarto del art. 
2 . ' de la ley y del art. 29 de este reglamento, la 
inscripción de las sentencias firmes en que se declara 
la incapacidad se ajustará á las reglas que sean apli-
cables del art. 9.° de la ley y del 63 de este re-
glamento, y demás se consignarán en ella las cir-
cunstancias siguientes: 
Primera. Nombre, apellido y vecindad del deman-
dante. 
Segunda. Objeto de la demanda. 
Tercera. Parte dispositiva de la sentencie, con ex-
presión del Juzgado ó Tribunal que la hubiese dictado, 
su fecha y la calidad de firmeza que hubiera adquirido. 
Cuarta. Acta de publicación de la incapacidad y 
designación de la porsona á quien se haya autorizado 
para administrar, si Ja ejecutoria la determinare. 
Art . 77. El Registrador considerará, conforme á 
lo prescrito en el art. 18 de la ley, como faltas de 
legalidad de los documentos ó escrituras cuya ins-
cripción se solicite, todas las que afecten, tanto á la 
forma de los instrumentos como á la eficacia de las 
obligaciones ó derechos contenidos en los mismos, 
siempre que resulten del texto de dichos documentos 
ó escrituras ó puedan conocerse por la simple ins-
jección de ellos. 
Los que no expresen, ó expresen sin la claridad sufi-
ciente, cualquiera de las circunstancias que según la ley 
debe contener la inscripción bajo pena de nulidad, se 
considerarán comprendidos en al art. 18 da aquélla. 
Art . 78. La calificación que hagan les Registra-
dores, ó en su caso el Presidente de la Audiencia, 
de la legalidad de las escrituras presentada13, de la 
capacidad de los otorgantes ó de ; i competencia da 
los Jueces ó Tribunales que ordenen las cancelaciones, 
según lo prevenido en los artículos 18, 100 y 101 
de la ley, se entenderá limitada para el efecto da ne-
gar, suspender ó admitir la inscripción, y no impe-
dirá ni prejuzgavá el juicio que pueda seguirse en los 
Tribunales sobre la nulidad da la misma escritu-a, 
ó 'a competencia del mismo Juez ó Tribunal, á menos 
que lleguo á dictarse sentencia da casación. 
Si de la ejecutoria que en dicho j u i io recayere, 
resultare que fué mal calificada la escritura, la ca-
pacidad de los otorgantes ó la eompetencia del Juez 
ó Tribunal, el Registrador hará la inscripción ó can-
celará la que hubiere hecho, según el caso, tomando 
el nuevo asiento la fecha del de presentación del 
título que hubiere dado lugar al incidente, 
Art . 79. Los Registradores, no solamente nega-
rán la inscripción de todo título que contenga faltas 
que la impidan, tomando vó no anotación pr. ventiva, 
según corresponda, eino que cuando resultare del 
mismo título haberse cometido a lgún delito, darán 
parte á la correspondiente Autoridad judicial, remi-
tiéndola el documento donde resulte. 
Art . 80. Los Registradles no podrán calificar por 
si ios documentos de cualquiera clase que se les pre-
senten, siempre que ellos ó sus respectivoa cónyuges 
ó parientes, dentro del cuarto grado de consangui-
nidad ó segundo de afinidad, tengan algún interés en 
dichos documentos. A este efecto se considerarán i n -
teresados los Notarios autorizantes. 
Los o tados documentos se calificarán, bajo su res-
ponsabilidad, por el representante del Ministerio fiscal, 
ó en su defecto por un Le rado del partido, maye r 
da edad, á quienes en los respectivos casos los pa-
sará el Registrador, percibiendj aquél 'os los corres-
pondientes honorarios con arreglo- ai Arancel. 
Art . 8!, Si el Registrador no hiciere la inscripción 
que se le pida por defecto del título, y el interesad J 
solicitase que en su -ugar se tome anotación preven-
tiva, con arreglo al número 8.°, art. 42 de la ley, 
se extenderá en estos términos la nota marginal: 
«Suspendida la inscripción (ó cancelación) á que 
se refiera el asiento adjunto, porque la escritura (ó 
mandamiento judicial) presentada (agui los defectos 
que notare.) Y siendo subsanable dicha falta, la anoto 
preventivamente en el tomo. . . . del Ayuntamiento 
de , folio . . . . , finca núm Fecha y 
media firma.) 
Si siendo el defecto subsanable transcurriesen los 
treinta dias á que se refieren los artículos 17 y 19 
de la ley sin baber sido pedida la anotación pre-
ventiva ni haberse subsanado el defecto, se pondrá 
la nota al margen del asiento de presentación en 
los términos siguientes: 
«Queda cancelado el asiento adjunto, núm , por 
contener el documento presentado el defecto , 
ó los defectos , y haber transcurrido treinta dias 
hábiles sin haberse subsanada ni pedido anotación 
preventiva. {Fecha y media firma.)* 
Art . 82. En cumplimiento de lo mandado en el 
último párrafo del art. 66 da la ley, y en el ter-
cero del 246 de la misma, reclamando el interesado 
contra la calificación del Registrador, ó existiendo 
consulta sóbre la calificación del impuesto, si no hu-
biesen transcurrido los treinta dias hábiles desde la 
presentación, se pondrá al margen del asiento do 
ésta una nota en la forma siguiente: 
tQueda subsistente el asiento adjunto has*a que se 
resuelva sobre la reclamación ó consulta hacha. {Fe* 
cha y media firma )* 
Si se confirmare definitivamente la calificación he-
cha por el Registrador, le será comunicada oficial, 
mente la resolución; y si dentro de los quince dias 
hábiles siguientes á la fecha en que aquélla se hu-
biere notificado al interesado, no se subsanasen los 
defectos, el Registrador cancelará de oficio. 
Si el defecto se subsanase, ó sa resolviese que 
procedía la inscripción, el Registrador la verificará 
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uando el títnío no se h i b i í s e anotado, y caso de 
habe lo sido, convertirá la anctición en inscripción. 
Art . 83 Si el defecto del título presentado fuere 
t i l que ei Registrador crea no deber anotarlo pre 
ventivamente, conforme al art. 65 de la ley, exten-
der», a nota marginal en estos términos: 
«No admitida la inscripción (?motación preventiva 
ó cancelación) á que se refiere el asiento adjunto, 
porqu? el título presentado [aqui ¡os defectos que no 
tare). Y no pareciendo subsanable dicha falta, no 
es admisible 'tampoco la anotación preventiva. [Fe-
cha y media firm% )» 
Art. S í . El cesionario de cu Iq-ñer derecho ins-
c ito deberá inscribir la cesión á su favo?, siempre 
qué ésta resulte de cualqu;er documento registrable. 
Si se verificare la cesión antes de estar inscrito el 
derecho á favor del cedent3, podrá el cesionario exi-
gir , juntamente con la suya, la inscripción á favor 
de su causante. 
Los títulos de composición y venta de terrenos 
realengos, serm registrados á nombre de los ce-
sionarios, sin necesidad de la previa inscripción á 
favo* del Estado. E l registro de estos títu'os será 
obligatorio, deb'enio al efecto presentarse en el tér-
mino de un año, á contar desde su expedición. 
Art . 85. Los herédeos y legatar'os no podrán 
inscribir á su favor bienes inmueb'es ó derechos rea 
le - que no hubiesen inscrito sus causantes. Lss bie-
nes ó derechus que se^  hallen en este caso se inscri-
birán á nombre del difunto antes de ser'o á favor de 
la, persona á quien se hayan adjudicado. Esta ins-
cripción se hará á costa de la testamentaria ó abin-
testato, y á petición de cualquiera de los interesados, 
ó del repre entante del Ministerio fiscal, si la heren-
cia es!uviese vacante. 
No será necesaria la previa inscripnón á favor del 
cansante ea cuanto á los bienes raices y derechos 
reales que éste hubiese adqui ido antes del di» en 
qu5 empezó á regir Is ley Hipotecaria, s;empre que 
asf. s9 higa constar por los medios expresados en el 
art. 20 de ia ley. 
Art . 86. 8iempre que s"n mediar providencia j u -
. dicial se pidiese le iuscnpción ó anotación preventiva 
de bienes que por faFecinbdéritb de alguno deban pa. 
sar á su heredero ó legatario, se prrsentará y que* 
dará archivada en el Registro la partida que acredite 
la fjeha de dicho fallecimieuto. 
Art . 87. Se considerarán documentos fehecienlés, 
p i ra los efictos del párrafo segundo del art. 21 de !a 
ley, las escrituras de arrendamiento de los diez últi-
mos años en las cuales se haga menció i del título 
universa', las diligencias judiciales de posesión, apeo 
ó des in le,- las sentencias de interdictos ó cualesquiera 
otros instrumentos que h gan fé y expresa meWÓn 
de los bienes y de su precedencia en términos sufi-
cientemente explícitos á juicio del Registrador, y salvo 
en todo caso, contra su decisión el recurso gub^r-
n tivo correspondiente. 
Art . 88. Los Jüe.óes y TVnunales anfe quienes se 
reclam> sobre la nulidad de una anotación ó inscrip-
ción, lo pondrá i en conocimiento del Registrador res-
pe tivo. 
El Registrado^, en el mismo dia que reciba e1 ofi-
cio del Juez ó Tribunal, pondrá una nota marginal 
á la anotación ó á la inscripción, redactada eu esta 
f ífma: 
«Reclamada la nulidad por D. N . . . . en el Juzgado 
ó Tribunal de. . . . , E&cribauía de. . . . [Fecha y media 
firme,) 
Art . 89. Si S3 desechare la rec'amación de nuli-
dad, también pondrá el Juez ó Tribunal eh cono:i-
miento del Registrador la ejecutoria cjua asilo declare, 
á fin de que cancele la nota marginal que queda re-
ferida, por otra inmediata, diciendo: 
«D .sechida la rec am ;.cióo de nulidad indicada en 
la n i ta que p'ecede, por ejecutoria de. . . . [tal fe-
cha ) [Fecha y media firma )» 
A r t 90. Declarada la nulidad de una anotación 
ó inscripción, mandará el Juez ó Tribunal cancelarla 
y extender otra nueva en la forma que proceda se-
gún la ley. 
Este nusvo asiento surtirá efecto desde la fe ha en 
que deba producirlo, según sus respectivos casos. 
T I T U L O I I I 
Be las anotaciones preventivas. 
Art. 91. El que propusi jre la demanda de propie-
dad á que s> refiere el caso 1.° del art 42 de la 
ley, podrá pedir al mismo tiempo 6 después, su 
anotació i preventiva, ofreciendo indemnizar los per-
juicios que de ella puedan fc-eguirse al demandado 
en caso de ser absuelto 
El Juez ó Tribunal mandará h ce? la anotación, 
si fuere procedent =, al admitir la demanda; y si aq lélla 
se pidi se después, en el término de tercero día. 
Art . 92. S) hará anotación" preventiva de todo 
embargo de bienes inm iBb'es ó dn derechos real s 
que se decrete en juicio civil ó criminal, annque 
aquél sea preventivo, debiendo observarse las reg'as 
siguientes: 
Primera. Si la pr miedad de las fincas embnrgada^ 
apareciere ins:rita en los libros antiguos ó nuevos 
á favor de una persona que no sea aquella contra 
quien se hubiese decretado el embargo, se denegará 
la anotación, practicándose cuanto la ley y este reg'a-
m mto disponen para las inscripciones que se denieguen 
por defectos no subsanab'es: los R gistradores, en 
este caso, conservaran uno de los duplicados del 
mandamiento judicial, y devolverán el ntro con la 
nota de denegación, expresando claramente el motivo 
que la produc-. 
Segunda. Si la propiedad de los bienes embars idos 
n ) constare inscrita, se suspenderá la anotación del 
embargo, y en su lugar se tomará anotación preventiva 
de la suspéfacióa del mismo por ser subsanable 
aquel defecto. 
Tercero. L^s inlereíados en los embargos podrán 
pedir que se requiera al coásiferado como dueño 
ó á su reprensentaciói en el procedimiento, para 
que subsane la fa'.ta verifl ando la inscripción omitida: 
y caso do negars-, podrán solicitar que el Juez ó 
Tribunal lo acuerde así, si t eñen ó pueden pre-
sentar los títulos necesarios al efecto. 
Cuarta. Cuando en virtud de sentencia piecutoria 
se acuerde la venta de los bienes embalados, 
podrán también los interesados, si el propietario se 
niega á verificar la inscripción, suplir la falta de 
títulos por los medios establecidos en el tít, X ' V 
de la ley. 
Quinta; Podrán asimismo los interesados solici'ar 
en su caso q e se saquen á subasta los bienes em-
bargados con ia condición de que el rematante veri-
fique la in-crip-nón omitida antes del otorgamiento 
de la escritura de venta, en el término que sea 
suficiente y el Juez ó Tribunal gegaie, practicando 
al efecto todo, lo que el interesado en el embargo 
podíía hacer, según lo expresado en las disposiciones 
ant riords. Los gsslos y costas que se ciusen por 
resisten ;ia del propietario á hacer la inscripcióa se án 
de cuenta del mismo. 
Art. 93. _ Las Au oridades que decreten embargos 
de bienes inmuebles en expedientes gubernativ s, los 
harán anotar preventivamente; á cuyo fin dispondrán 
se presente al Registrador respectivo"uní certificación 
por duplicado, comprensiva de la providencia da em-
bargo y de las demás circunstancias necesarias para 
las anotaciones, según el artículo 72 de la ^ev. 
Art . 94. Cuando sea declarado en quiebra el com-
prador de una finca ó derecho perteneciente al Es. 
tado, por no haber pagado su pr-cio en los plazo* 
correspondientes, se anotará preventivamente esta 
declaración, procedió-dose para ello del modo es-
tablecido en el artículo antecedente. 
Ar t . 95. La anofación preventiva de que t n t a el 
caso 3.° del art 42 de la ley no podrá verificarse 
hasta que para la ejecuc'ó i de la sentencia se man-
den embargar bienes inmuebles del condenado por 
ella en ia f,rma prevenida respecto al i.iicio ei>-
cutivo. J 
A ' t . 96. También procederá la anota ión pre-
vsntiva de que trata el caso 4.° del art 42 de la 
ley, cuando se declare á Átgim áeüJbp en concurso 
ó en qui bra, prov os los trámites estabhciios en 
la ley de Enjuicia in tento. 
-Art . 97. T.da anotación preventiva que n-, pueda 
hacerse sino po - pr .videncia judicial, se verificará 
en virtud de la presenta ión en el Re.Vistro de man-
dami nto d i Juez ó Tribunal, en el qu1. se in-
sertará literalm-nte el particular de la providencia 
en que se haya dictado, sa fecha y el documento 
ó documentos que h «van nnlivado dicha anotación. 
El m -ndaml nto será siempre expedido por el Juez 
ó Tribunal en cuyo término jurisdiccional radiqua 
el Registro donde haya de tomarse la anotación pre-
ventiva, al qne eibortarán los demás Jueces ó Tr i -
bunales para que libre los mandamientos cuando el 
R g'.stro no esté situado en sus rasp ctivas de-
marcaciones. 
Art. 9*. Las anotaciones preventivas podrán pe 
dirse por los interesados en las ursinas, con arreg o 
á la ley y á este reglamento 
Art. 99. Procederán las anotaciones preventivas: 
Primero. Por pedirse ú ordenarse d recta y pre 
cisamente, siem. re que se presente al efecto "en el 
Registro, título, documento ó mandamiento que pu d a 
producirla con arreglo a los artícu'os 19 y 42 de la 
ley ó á otras prescripciones de la misma. 
Segundo. Por p diese a 'gum inscripcióa ó nota 
margina^ que no se pueda efectuar pov defecto 
subsanab'e ú otra impedimento que no sea motivo 
bastante de denegación, si los interesados solcitan 
que, Ínterin se procura subsanar la falta, se tome 
dicha anotación preventiva. 
Cuando por mandamiento judicial se ordenaré una 
anotación preventiva, que no pueda efec.uarse por 
justa causarse suspenderá su cumpUmiento y se to-
mará anotación preventiva de la su::p nsión". 
Todas las anotaciones preventivas expreRQ 
circunstancias que se dnierminaa en el I H j 
siguiente. 
Lo dispuesto en el núm. 2.° de este artw 
lativo á las notas m irginales, se entenderá -J | 
exclusivamente á las que no procedan coní í 
secuencia necesaria de alguna inscripción. 
Ar t . 100. Para hacer la anotación prevenij 
los legados por conven o entre las partes, seaf^ 1 
prevenido en el artículo 56 de la iey, se pr^ 'i 
en el Registro un testimonio de ia caneza 
cláusula respectiva del testamento, con una i 
al Regis'ralor, firmada por el legatario y 
her de o, pidi-mdo dicha anotación, y señalajj 
común acuerdo los bienes en que haya de v^rifi ^ 
Cuando hubiere de hacerse la anotación por 
dato ju l ic ia l se presentará en el Re astro e 
timonio expresado en el plrr^fo anterior y el 
demiento que deberá librar el Jaez ó Tribuna!ts 
forme á lo dispuesto en el arr. 57 de la ley, ^ 
Art 101. Cuando el heredero y el legatario n 
de común acurrdo la anotación preventiva dej 
legido, expresarán en su solicitud el non.brejj p 
edad, vecindad y fecha del f lilecimiento ds.su ca¿}i•. 
así como ia circunstancia de no haberse pronj 'e'i 
juicio de testamentaría y estar aceplada la he: 
por e' heredero 
Si en este caso la finca que ha de ser auj, 
no estuviese inscrita á favor del testador, d.¿« I 
d rse que se inscriba, presentando en el Reg-ig |, 
título de adqu'sicióu, si lo hubiere, de doü| | 
sulten todas las demás circunstan ias q 10 d-.bia ' '' 
prenderse en la anotación. 
Si no existiere título, se inscribirá la proj I ^ 
ó la posesión por los medios que autoriza la jj | 
Art. 102, Para hacer á los legatarios eu la: f'L' 
debida la notificación indicada en el art. 49 ¡ | | 
ley, acud'rá el heselfro con su sulicitud al ^ 
Tribunal que en su caso debieui cono er del jj ^ 
de testamentaríá, presentando la copia del testaa r 
y el inventario de lo i bienes inmuebles. El J, p 
Tribunal mandará h*c r desde luego la notifica; 1 , 
y verificada, dispondrá se entreguen al interés:'.'] :a: 
diligencias origina'es para los ele tos oportuuoieia 
A t. 103. Transcurridos treinta dias desde la;. P 
de ' la notificación sin que los legitano.? Ligan orL 
de su derecho, podrá pedir el heredero ia inscrip san 
de todos los bienes hereditarios, presentando el f 
Registra, además de su título, dichas diligecaa 
originales. Si los legatarios p diesen ia anula;: c0| 
también podrá inscribir el heredero les bienes * 
se anotaren y no hubieren sido es^ecialmenle 11 
gados, pero con el gravamen de dicha anobciói ^ 
La inscripnón, tanto en este cuso corno en eF^1 I 
renunciarlos legatarios á su dere.dio de anol c 
deberá hacer referencia, bien de la escritura d i f ^ 
nuncia de los legítarios, ó b'.en de las diíigdociaf1] 
notificación y su resultado. 
Art . 104 Según lo dispuesto en. el art. 59 di 
ley, la anotación preventiva á favor de los acreedd 
rc-faccionarios podrá exigirs? en v i r t u i de contaF^ J 
privado que conste por escrito A tsta fia deii|ll| 
procurarse. 
Primero Que dichos contratos expresen c!J 
ment í todas las circunstancias necesarias para "» 
dudas y cuestiones pobre su cumplimiento, denegl 
)a anotació i de los que no estén redactados d 
qlaridad indispensable. 
Segundo. Que concurran person tímente ai Regi: Au| 
todos los interesados en la anota ión, aseguré 
e' Registrador de la identidad de sus personisy ° 
la autenticidad de las firmas puestas al pié de di 
co n trato. 
Tercero. Que si la finca que ha de ser refacción1 W\¡ 
no estuviese inscrita en el Regist o como propia 
deudor, se inscrib i con las formalidades oporim luir 
denegando en caso contrario toda anotación. 
Art . 105 Si la finca refdccionada no estiré p | 
inscrita á favor del deudor, y del título preseúj 
para inscribirla resultare que está afeita á un»"1 l> 
gación real, hará el Registrador la inscriprióflii É ' 
saspmdiendo la anotación hasta que se instruyj |o, 
expediente prevenido en el art 6 i de la ley, ó 
el oportuno convenio. 
Art . 106. Para instruir el expedid te de qu^l ^ 
el art. 61 de la ley, hará el deudor una so]^. 
al Juez de primera instancia del partido 0 n | ^ t 
esté situada la finca, expresando las obras q^i T' 
nec-site, el costo aproximado de e'las y el valofj I 
la misma finca tenga en la actualidad; y P^gm 
q ne se cite á hs personas que tengan algún "1 l 
cho real sobre el inmueble para q ie maQiSestínK?, 
conformidad ó aleguen lo que á su derecho coQve8J»j1(l 
A esta solicitud acompañará una certificación P6 ]•? 
del aprecio y lo^ documentos de donde re3!J^fj«' 
nombres y los derechos de los que deban ser c'l( 'Jm¿ 
E Jaez mandará hacer la citación con las fjiJB 
lidades prescritas en los artículos 270, 271; * 
525 de ia ley de Enjuiciamienlo civil de-
c-0 
I 
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..0 254, 255, 25S y 500 de la de Filipinas. 
1 un a de dichas personas fuere incierta ó es-
-'•s'süle, ignorándose su paradero, d.berá ser 
tícu'j '^gpresentanle Ministerio fiscal, 
apj ^« Las personas citadas con arreglo al 
)HC ^Qierior, podrán conformarse con lo pra-
-r el propietario, en cuyo caso dictará el 
^niJ Pogncia autorizindo la anotación, podrán 
8afi ^ tanto al aprecio hecho de la finca como 
^ tas (lue se tra^e ^e ejecutar, si por resultado 
'a•' no quedaren suficientemente esegurados 
web08, • i • , , j • r |Q3. Los que se opusiesen al aprecio o á 
^ l i a nombrarán perito, que, en unión con el 
-lifi *-gtario, rectifique la tasación ó manifieste 
1 fLa sobre las mismas obras. 
i nombramiento de este perito y dir imirlas 
míe ocurrieren se observarán las reglas 
" ias en ios artículos 613 y siguientes de la 
^ gojaiciamiento civil de Cuba y Puerto Rico, 
rÍOl ískenies de la de Filipinas. > 
^ ' ¡09. Conchudo el juicio parcial, si la opo-
r- hiibiere hecho al apreoio, dictará e! Juez 
autorizando la añotición y declarando 
d^e las fincas refaccionadas. Si la oposición 
^6í 'recaído sobre las obras, mandará el Juaz 
¡ecer en juicio verbal á los interesados y á 
31 ;w3 á Un de intentar la avenencia entre lo i 
'": si ésta no se consiguiere, da;á el Juez 
¡I jaicio de los peritos que, verificadas las 
quedarán manos asegurados que á la sazó i 
¿ r e n l-'S derechos del opositor, por dismi-
a renta de la finca ó su p eAo en venta, 
110. Para d stinguir las faltas subsanables 
qui • o lo sean, y hacer ó no en su con-
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uní anotación preventiva, según lo dis-
en los ariíoulos 65 y 66 de la ley, at n-
'jR.-.aistrador á la vali lez de la obligación 
lia en el titubo. Si esta fuese nula por su 
e,a condiciones, calidad de las personas que 
gueii ú otra causa semejante, independiente 
orina extrínseca, se considerará la fa ta como 
Mnable. Si la obligación fuese válida, aten-
as circunstancias, dichas, y el defecto estu-
|aQ sólo en la forma externa del documento 
contenga, y que se pueda reformar ó exten-
nuevo á voluntad de los interesados en la ins-
i, SÍ ieadrá por subsanab e la falta. 
¡11. En los casos del art. 19 da la ley, los 
Ü «ios TÍO .Irán recoger el dooumento y subsanar 
identro de los treinta dias que duran los efeto • 
roto de presentación; pedir la anotación pre-
qua durará el tiempo señalado en el artículo 
a ley, ó reclamar contra el Registrador por 
gubernativa. Cuando sea la Hacienda el in -
. o, llevara su representación el Ministerio fiscal 
;S efecto ¡le los Abogados del Estado. 
112. El recurso gubernativo á que se refiere 
culo anterior procederá en todos los casos en 
Registrador suspenda ó deniegue la inscripción 
^acióa, cua'quiera que sea la causa. Los in -
08 acudirán al Juez de primera instancia del 
í quien decidirá oido el Registrador. Contra 
Iso'ución podrá recurrirse para anle el Presidente 
'Audiencia en el término de ocho dias, acontar 
la notificación, y en último término y por el 
pazo á la Sección de los Registros y del 
nath del Ministerio de Ultramar. 
| i 13 Si el expediente tuviere por objeto pedir 
NpMón, sólo podrá ser promovido por los in* 
en la misma ó sus legítimos representantes, 
•tiii'emngUDa manerj. per los Notarios que hubiesen 
"" p los instrumentos respectivos por este mero 
ivo hecho. 
eD'|piido acudan los interesados por haberse sus-
lOJlo la inscripc"óa por defectos en la manera de 
?| P5 ex'endido ó redactado el d comento sujeto á 
^Z0' se oirá además del Registrador, al Notario 
izanta. • 
'',^4. Sin perjuicio de que los interesados, pi-
Rieren, la inscripción, los Notarios, en caso 
; P-Q-dón ó denegación de la inscripción por de-
M\fo ^ inst umenío. podrán, sujetándose á los 
1 8 establecidos, promover el oportuno expe-
,.Ju'"ei'nativo; l im tado á so'icitar que se de-
el documento se halla extendida con arreglo 
^rmali adea y prescripciones lega'es. D.cla-
U*1 ^e^n^iV:i (3ae p^  documento Si haUa bien 
r 0 se declarará asimismo que es inscribible, 
tual ei interesad sin necesidad de promover 
JE If- obtendrá en FU C SO la inscripción. 
fea.-!0/ *'os ^"'gistradores, los No'sri s y los 
ft^ A ^ f:f' ^n aPe^ar Para ante bi Se ción de 
W*' DC^A-3 !^,e en !os róCursos gubernativos 
1 Presidente de la Audieocia respectiva. 
)Ci;!; 
9CÍ 
oí k 
El plazo para apelar será de ocho dias, contados 
desdi el de la notifioacióa de dichas providencias. 
Art . 116. Independientemente de la reclamación 
gu )ernativa expresada en ei artículo anterior, los i n -
teresados podrán acudir á los Tribunales para veu^ 
tilar y CDntender entre si acerca de la validez y 
consiguiente ins;ripc;ón de las escrituras, asi como 
de la nulidad ó validez de la obligación en ellas 
contenidas. 
En el juicio que con estos onjetos se siga entre 
los interesados no será parte ei Registrador, contra 
quien no procederá reclamación judicial, con arreglo 
á las disposiciones de la ley, sino en el caso de 
que se entable contra él porsonalmenLe formal de-
manda para exigirle la responsabilidad civil ó cri-
minal que por sus actos haya podido dar lugar. 
Art . 117. Los recursos gubernativos promovidos 
por los interesados contra la (alificación del titulo hecha 
por los Registradores, ó contra la negativa de éstos á 
inscribir ó anotar cualquier documento, se instruirán de 
oficio y sin devengar derechos algunos arancelarios. 
Asimismo se instruirán de oficio y sin deveng-ir dere-
hos los expedientes gubernativos formados á Lstancia 
de los Notarios en solicitud de que se declare que el 
documento no inscrito por defectos ea el mismo se 
halla extendida con arreglo á las prescripciones y 
formalidades legales, cualquiera que sea la resolución 
que se dicte. 
Art . 118. Cuando les Registradores, con arreglo 
á lo dispuesto ea el último párrafo del art. 19 de 
la ley, suspendan ó ni guen ia inscripción, anota-
ción ó cancelación de documentos expedidos por la 
Autoridad judicial por defectos en los mismos, ó por 
algún obstáculo legal que proceda del Registro, de-
volverán aquellos al Juez ó Tribunal que lo habiere 
autorizado, coa la oportuna comunicación, en la que 
manifestarán IÜS disposiciones legales ea que se fun-
daren para acordar dicha suspensión ó negativa. 
Ar t . 119. L ' i comunicación del Registrador con el 
documento que la acompañe se unirá á los amos de 
que éste procediere. Si el defecto fuere subsana-
ble, y el Juez ó Tribunal estimaren fundada la opo-
sición del Registrador acordarán lo que proceda para 
que desaparezca el obstáculo que impidiere extender el 
correspondiente asiento definitivo. Cuando la consi-
deraren infundada ó el defecto fuere insubsanabla, 
darán traslado por tercero dia a las partes, y siem-
pre que en la inscripción solicitada estuviesen inte-
resados les menores, los incapacitados ó el Estado, 
ó cuando tuviere p^r objeto asegurar las responsa-
bilidades pecuniarias en un juicio criminal, darán 
también tras ado por igual término al Ministerio pú-
b ico. 
Art . 120. La reclamación gubernativa contra la 
suspensión 6 negativa de los Registradores, á ins-
crib r ó anotar un documento expedido por Autori-
dad judicial deberá entablarse ante el Presidente de 
la Audiencia en cuya demarcación estuviese situado 
el Registro. E l Ministerio fiscal promoverá necesa-
riamente, en los casos previstos en el artículo an-
terior, el correspondiente recurso gubernativo, for-
malizándolo el Fiscal del Juzgado ó Tribunal que 
hubiere expedido el documento,. con la oportuna soli-
citud al Presidente de la Audiencia, que dirigirá por 
conduoío del Fiscal de la misma. 
Ar t . 121. E l Presidente, después de oir al Juez 
ó Tribunal que hubiere expedido e[ documento y al 
Registrador, dictará la providencia que proceda, la 
cual, además de ponerse en conocimiento de estos 
funcionarios, se notificará al recurrente. 
Art . 122. De la decis'.óa del Presidente podrán 
apelar para ente la Sección de los Registros y del 
Notariado del Ministerio de Uilramar, dentro del 
plazo señalado por los demás recursos gubernativos, 
los Jueces y Tribunales, los Registradores y los re-
currentes. 
Art . 123. Los Registradores deberán acudir al 
Presidente de la Audiencia respectiva en queja de 
los apremios que los Jueces ó Tribunales, al conocer 
de algún negocio civil ó criminal, les hicieren para 
ÍUÍ cribir ó anotar un documento, ó extender en los 
libros cualquier asiento que diehos funcionarios hu-
bieren estimado improcedente. E l Presidente, en vista 
de la qurja del Registrador, pedirá informe al Juez 
ó Tribuna! que hubiere dado motivo á ella. Una vez 
evacuado el informe, oirá al Fiscal y dictará la re-
soluc ón que proceda, observándose los demás trá-
mites señalados en los dos artículos anteriores.. 
El Juez ó Tribunal á quien el Presidente hubiere 
pedido informe suspenderá todo procedimiento contra 
el Registrador hasta la resolución definitiva del re-
curso, la cual mandará cumplir y ejecutar. 
Art . 124. Los recursos gubernativos promovidos 
por el Ministerio púb ico contra la calificación de 
ua documento judicial hecha por los Registradores, 
y los d^ queja, de que trata el artículo anterior, se 
instruirán de oficio y sin devengar derechos algunos 
arancelarios. 
A t. 125. Las resoluciones definitivas que la Sec-
ción de los Registros y del Notariado del Ministerio 
de Ultramar dicta en todos los recursos gubernati-
vos, se pubii.-arsn en las GACETAS DE MADRID y de 
la isla respectiva. 
Art . 126. L i s anotaciones preventivas contendrán 
según los cas s, las circunstaucia^ s guientee: 
Primera. Descripoióa de la finca obje;o de la 
anotación, ó gravada con el derecho que ha de 
anotarse, en los términos prescritos para las ins-
cripciones, bien por constar del documento presen-
tado para la anotación ó de la inscripción anterior 
de la finca ó derecho; pero expresando ea este úl-
timo CÍSO, si el documento los omite, los linderos, 
la si túanón, el numero, la medida ú otro circuns-
tancia especial é importante del inmueb e. 
Segunda. Indicación de las cargas reales de la finca, 
las cuales, si constaren inscritas, se expresaran, c i-
tando solamente el número, folio y libro donde se 
hallen; y si no estuviren inscritas, se mencionarán 
las que aparezcan del título presentado. 
Tercera. E i nombre y apellido del p seedor de la 
finca ó derecho sobre que verse la anotación, estado, 
edad, domicilio y profesión de aquél, así como su 
título da adquisición, si constasen. 
Cuarta Si se pidiese la anotación habiendo fallecido 
el poseedor de la finca ó derecho sobre que verse, 
y antes de haberse inecrito á favor de quien le 
sueeda en la misma finca ó derecha, se expresará la 
fecha del fallecimiento, la del testamento, si lo hu-
biere, el nombre del Notario ante quien se haya 
otorgado y el del heredero, y en otro caso, re-
foiencia de hab rse incoado procedimiento judicial 
para declarar herederos; y si estuviere hecha la de-
claración, los nombres, apellido y vecindad 'de los 
herederos, y fecha de ia ejecutoria en que hubiesen 
sido declarados tales. 
Quinta. Si se pidiese anotación de demanda de 
propiedad, se expresará la fecha del auto de su ad-
misión, el objeto de la misma y los nombres del 
demandante y demandado. 
Sexta. Si se hiciese á consecuencia de manda-
miento de embargo ó secuestro, ó en cumplimiento 
de alguna ejecutoria, sé expresará así, manifestando 
el importe da lo que se trate de asegmrar, y los nom* 
bres del que haya obtenido la providencia á su favor, 
y de aquél contra quien se haya dictado. 
Séptima. Si se hiciese á virtud de providencia 
declarando en concurso ó en quiebra a una persona 
ó prohibiendo temporalmente la enajenación de bienes 
determinados, se hará constar el fundamento y ob« 
jeto de dicha providencia y el nombre del que la 
haya obtenido. 
Octava. Si sa hiciere á virtud de demanda p i -
diendo que se declare la incapacidad civil de alguna 
persona, se expresará la calificación que á ésta se 
diere la especie de incapacidad cuya declaración se 
solicite, la fecha del auto de la admisión- de la de-
manda y el nombre del demandante. 
Novena. Si la anotación fuese de legado, se de-
termin-rá la clase de és e, su importe, sus condiciones, 
la circunstancia de habar sido aceptada la herencia 
por el heredero sin promover juicio de testamentaría, 
la de no haberse hecho partición de bienes, la de 
haber ó no transcuriido hasta la presentación de la 
solicitud de anotación los ciento ochenta días que 
para hacerlo concede la ley, y la de hacerse ta 
anotación, bien por providencia judicial, ó bien pjr 
mutuo acuerdo entre ei legatario y el heredero. 
Décima. Si la anotación tuviere por objeto a lgún 
crédito refaccionarlo, se indicará brevemente la ciase 
de obras que sa pretende ejecutar, el contrato cele-
brado con este fin y sus condiciones, expresión de 
no tener la finca carga alguna real, y en caso de 
ten ría, cuánto valor se haya dado á la finca en su 
estado actual, con citación de los interesados en las 
mismas cargas, así como si esto se ha hecho por 
escritura pública y en qué facha, ó por expediente 
fudióiii, con indicación de la providencia que ea el 
haya recaído. 
Undé. ima. E acta de constitución de la anotacón 
preventiva á nombre del que la haya obtenido. 
Duodécima, Expresión del documento en cuya virtud 
se hiciere la anotación, su fecha, si fuere manda-
miento judicial, el nombre ó residencia del Juez ó 
Tribunal que lo haya dictado, el del Secre ario ó Es-
cribano que lo autorice y número con que quede 
archivado en el Registro uno de los dup'icados del 
mandamiento. 
Décimatercia. Si el documento fuese privado, ma-
nifestará además el Registrador oue las partes han 
concurrido á su presencia personalmente ó por medio 
de apoderado, dando fé de que las conoce y de que 
son auténticas las firmas puestas al pié de la so-
licitud que le hubiesen presentado; y no conociendo 
ei Registrador á los interesados ó á sus apoderados, 
firmarán con ellos la solicitud en que ¿e pida la 
anotación dos testigos conocidos, q je concurrirán a; 
acto y asegurarán la certeza de las firmas de 
aquéllos < 
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Décimacuarta. Expresión de la fdí'ha, libro, folio 
y número del asiento de presentación del documento 
en el Fegistro. 
Décimaquinta. Conformidad de la anotación con los 
documentos á que se refiera, fecha, firma y honorarios. 
Art . 127, Si pedida una nota marginal de lasque 
no sean confecuencia necesaria de una inscripción ó 
anotación, ro pudiera hacerse por algún defecto del 
título, se pondrá nota marginal preventiva, si se 
solicita, expresando lo que fe tratare de acreditar con 
el documento presentado y ei motivo de la suspen-
sión, en esta forma. 
«Los . . . pesos aplazados . . del precio en que D. A. . . 
compró á D. B. . . la casa de este número, corsta de la 
inscripción adjunta, aparecen pagados según escritura 
de'recibo otorgada por D. A. . . y D. B. . . en el día. . 
ante el Notario D. L . . . cuya copia primera ha sido 
presentada en este Registro el d i a . . . á la hora de . . . 
según ; resulta del asiento de nresentación número. . . 
al folio . . . de libro . . . del Diario. 
Pero como dicha copia adolece del defecto. . . sus-
pendo la extensión de la nota de pago y devuelvo el 
título para que en el p1azo legal subsanen las partes, 
si pudieren, el expresado defecto tomando entre tanto 
y á instancia.verbal del D. A. . . ; esta nota preventiva 
{Fecha, media firma y honorarios.)-* 
Art. 128. Si pedida una inscripción de cancelación 
no pudiere hacerse por mediar defecto sub^anable, 
se hará un asiento análogo al de la cancelación 
pretendida, expre-ando qué asiento aparece cancelado; 
los nombres de las personas á cuyo favor estuviese 
hecho el asiento, y de los interesados en que se haga 
ia cancelación; la forma en que se hubiese extinguido 
el derecho; fecha del documento; funcionario que lo 
hubiese autorizado; su presentación; defecto de que 
adolezca; plazo para subsanarlo; que se toma la 
anotación á instancia verbal del interesado; fecha, 
firma y honorarios. 
Art . 129. Todas las anotaciones preventivas que se 
tomen por suspensión, de las inscripciones soli-
citadas, se extenderán en la misma forma que se 
harían las inscipciones respectivas, con solo las 
variaciones siguientes: 
Primera. En vez de acta de inscripción se con-
signad que es acta de anotación. 
Segunda. Después de expresar la conformidad del 
asiento con los documentos á que se refiere, se aña-
dirá; «Observando que existe el defecto . . . . ó los de-
fectos (se expresarán todos los que se noteti), suspendo 
la inscripción pretendida, y devuelvo el título para 
que en el plazo de . . . . subsanen las partes, si pu-
dieren, los expresados defectos, tomando entre tanto 
esta anotación preventiva á instancia verbal del in 
teresado [Fecha, firma y honoiwrios.)» 
Art , 130. Cuando en un mandamiento se ordene to" 
mar una anotación preventiva y no pueda efectuarse 
por motivo fundado se extenderá en la misma forma 
que habría de hacerse la anotación decretada; con 
la sola diferencia de que en vez de acta de constitu-
ción de anotación se expresará haberse mandado 
tomar la anotación. Después de consignar la conformi-
dad, se hará mención del defecvo hallado, de qne 
ge suspende la anotación ordenada y de que se 
toma anotación de suspensión. 
Para que se tomen las referidas anotaciones preven 
tiv s de suspensión, no será necesaria la solicitud ver-
bal de interesado alguno, cuando se trate de embar-
gos por causas criminales, ó sea el Estado interesado 
en aquellas. 
T I T U L O I V 
De la extinción de la inscripción y anotación preventiva. 
Art. 131. Se entenderá extinguido el inmueble oh' 
jeto de ia inscripción, para los efectos del núm 1.° 
del art. 79 de la K.-y, siempie que desaparezca comple-
tamente por cualquier accidente natural, ordinario ó 
extraordinario como la fuerza de los ríos, la mudan-
za de sus álveos, la ruina de los edificios cuyo suelo 
-^ ea de propiedad ajena ú otros acontecimientos seme-
jantes. 
Art . 132. Se considerará extendido el derecho real 
inscrito para los efectos del núm. 2.'' del mismo 
art. 79: 
Primero. Cuando el derecho real inscrito sobre un 
inmueble deje completamente de ex:sLir, bien por 
renuncia del que lo tenga á su favor, ó bien por 
mutuo convenio entre los interesados, como sucedería 
si el dueño del predio dominante renunciara á su 
servidumbre, ó el acreedor á su hipoteca, ó si el 
censualista conviniera con el cenfatario en libertad 
del censo una finca para subrugarlo en otra. 
Segundo. Cuando deje también de existir comple 
tamente el derecho real inscrito, bien por disposición 
de la ley, como sucede en la hipoteca legal luego 
que cesa el motivo de ella, ó bien por efecto na-
tural del contrato que diera causa á la inscripción, 
como se verifica en ia hipoteca cuando el deudor 
paga su deuda, en el censo cuando lo redime el censa-
tatrio, en el arrendamiento cuando se cumple su tér-
mino y en los demás cases análogos. 
Tercero. Cuando vendida judicialmente la finca y 
psgado e primer acreedor hipotecario no quedare 
residuo para aplicar á los demás créditos posterior-
mente inscritos, conforme á lo dispuesto en el artí-
culo 125 de la ley. 
Ar t . 133. Las cancelaciones que se hagan por con-
secuencia de declararse nulos los títulos inscritos 
surtirán sus efectos, ein perjuicio de lo dispuesto en 
el art. 34 de la ley. 
Are, 134. Se entenderá reducido el inmueble objeto 
de la inscripción, para les efectos del núm. 1.a del 
art. 80 de Ja ley, siempre que materialmente dismi-
nuyan su cabida ó proporciones, bien por obra de 
la naturaleza, como los accidentes mencionados en el 
art. 131, ó bien por la voluntad del propietario, como 
sucede cuando este divide su finca enajenando una 
parte de ella. 
Art . 135. Se considerará reducido el derecho ins-
crito á favor del dueño de la finca gravada para los 
efectos del núm. 2.° de di ho art. 80: 
Primero. Cuando se disminuya la cuantía del 
mismo derecho, por renuncia del interesado, ó con-
venio entre las partes, como si el acreedor hipotecario 
consintiere en reducir su hipoteca á una parte del 
inmueble hipotecado, ó si el usufructuario, renunc'are 
á una parte del predio usufructuado, ó si el censua-
lista limitase el censo á una parte de la finca so-
bre que gravita. 
Segundo. Cuando se disminuya la cu-ntía del de-
recho inscrito por efecto natural del contrato que 
diera ciusa á la inscripción, como sucede cuando el 
deudor hipotecario paga una parte de su crédito, 
haciéndolo constar en debida forma, ó cuando el cen-
satario redime una parte del capital' del censo, ó 
cuando en el usufructo vitalicio constituido por dos ó 
mas vidas, fallece uno de los usufructuarios. 
Tercero. Cuando se disminuya la misma cuantía 
del derecho por eentencia judicial, como sucede 
siempre que se declare nu'o, en parte solamente, el 
título en cuya virtud se haya hecho la inscripción. 
Art . 136. La misma escritura en cuya virtud se 
haya hecho la inscripción, de una obligación, será 
título suficiente para cancelarla, si resultare de ella 
ó de otro documento fehaciente que dicha oblig'ación 
ha caducado "ó se ha extinguido 
Solo será necesaria nueva escritura para la can-
celación, con arreglo al párrafo primero del artí-
culo ^2 de la ley, cuando extinguida la obligación 
por la voluntad de los interesados, deba acreditarse 
esta circunstsneia para cancelar la inscripción. 
Art . 137, E i consecuencia de lo dispuesto en el 
párrafo segundo del art. 82 de la ley, la cancelación 
de las inscripciones cuya existencia no dependa de 
la voluntad de los interesados en las misma?, se veri-
ficará con sujeción á las siguientes reglas: 
Primera. La inscripción de hipoteca sobre el de-
recho de usufructo ?e cancelará, á instancia del 
dueño del inmueble, con sólo presentar el documento 
fehaciente que acredite la conclusión de dicho usu-
fructo por un hecho aj;;no á la voluntad del usu-
fructuario. 
Segunda. Cuando por consecuencia dé l a prelación 
consignada en el núm. 4.° del art. 107 de la ley en 
favor del primer acreedor hipotecario, se enagene ju-" 
dicialmenle la finca ó derecho gravado, las inscrip-
ciones de crédito extendidas á favor de segundos ó pos-
teriores acreedores se cancelarán á instancia del que 
resulte dueño del inmueble ó dere:ho gravado con 
so;o presentar mandamiento en que la cancelación se 
ordene en el cual deberá expresarse que el importe 
de la venta no bastó á cubrir el crediio del primero 
ó que el sobrante, si lo hubo, se consignó á dispo-
sición de los acreelores posteriores. 
Tercera. Las inscripciones de hipotecas constitui-
das sobre las obras cuya explotación concede el G-o-
bierno, y á que se refiere el núm 6.° del citado ar-
tículo 107, e cancelarán si se declara extinguido el 
derecho del concesionario, en virtud del mismo titulo 
en que se haga constar esa extinc'ón, y del docu-
mento que acredite haberse consignado en debida forma, 
para atender al pago de los créditos hipotecarios ins-
critos, el importe de la indemnización qne en su caso 
deba recibir el concesionario. 
Cuarta. La inscripción de subhipotecas á que se 
refiere el número 8.° del art. 107 de la ley, cons* 
tiluidas sin las formalidades que para las cesiones 
de créditos hipotecarios establece el art. 152 de la 
misma, y las de esta clase comprendidas en el ar-
tículo 154, podrán cancelarse en virtud de la es-
critura en que conste la resoluc^óa del derecho del 
subhipotecante ó cedente. 
Quinta. Las inscripciones de hipotecas constitui-
das sobre bienes l i t ig osos, mencionadas en el nú -
mero 10 del citado artículo 107, podrán cancelarse, 
en cuanto al todo ó parte de la finca ó derecho, en el 
caso de que el hipotecante haya sido vencido en el 
juicio, con sólo la presentación de u j \ 
recaída. 
Sex'a. Las inscripciones de venta de V 
tos á condiciones rescisoriss ó resolui0f' 
de constitución de derechos reales i r r ^ 
los mismos bienes, podrán cancelarse, si 
crita la causa de la rescisión ó nuliij. 
tando el documento qu3 acredite hib¿ 
rescindido ó anulado, y que se ha consi¿¡ 
C ja de Depósitos ú otro establecimiento p¿¡ 
tinado al efecto, al valor de los bienes Ó 
de los plazos quo con las deducciones 
caso procedan haya de ser devuelto. Lo 
en este artículo so entiende sin perjuje^j 
recho de Jos interesados para hacer vale 
Tribunales el que crean les asiste. 
Art . 138. Para que los compradores de (JM 
clónales, una vez satisfechos todos los pk la] 
dan cancelar las hipotecas constituidas sobfj teb 
cas para responder del precio en que se - £ 
solicitarán de las respectivas oficinas de i ¡lipj 
certificación de su total solvencia, exhihiendoi 'Á 
las cartas de pago y las escrituras da vem . pr 
Reconocidas las cartas de psgo y los \ íS^  
entrada de caudales, se expedirá, desde \ Tí 
certificación en que se describan las fincas j 
el pago de todos los plazos, y el dia en q.¡; ' Ci 
en caja el importe de cada uno de ellos. ^ 
Eu la certificac'ón mencionada se expresará ¿e I 
clara y terminantemente que á nombre del Esl ji A 
siente el Jefe respectivo de Hacienda en que p\ 
cele la hipoteca que existia sobre la finca ^ [¡og 
tal solvencia de las responsabilidades que el coi ¿el 
contrajo. 
La certificación se entregará sin di mora al; jd 
dor, devolviéndole en el acto las cartas de] 6 
la escritura, después de consignarse en estaip l 
presiva de haberse expedido la certificación i A 
que en ella conste. ' de 
A t. 139. Los Registradores no cancelaránE «sci 
inscripción procedente de hipoteca legal, hei ier: 
mandato del Juez ó Tribunal, sino en virtu| Hi 
mandamiento. estt 
Los Jueces ó Tribenales no decretarán diel p 
celaciones sino después de acreditarse ante^  p' 
exlinción de la responsabilidad asegurada co 
potoca ó el cumplimiento de las formalidades^ 
arreglo á la ley serán necesarias, según lol 
para enagenar, gravar ó liberar los ininueblj 
tecados. 
Cuando la hipoteca legal se haya inscrito si 
dato judicial, el Registrador no la cancelará 
otra inscripción p ' rcuya virtud quede de dere^t 
ce'ada, sin que del instrumento público que 
se le presente resulten cumplidts las formalt 
que alude el párrafo anterior. 
Art . 140. Procederá la cancelación de \ 
cionea preventivas. 
Primero. Cuando por sentencia ejecutoria, 
la cual no se haya interpuesto recurso (¡8 cij 
fuere absuello el demandedo do la demanda' 
piedatl, anotada conforme al párrafo priraenj 
tículo 42 de la ley. 
Segundo. Cuando el demandante abaudos 
pleito ó se separase de é;, presentando al 
trador la providencia ea forma que acreiüe^pc 
de estos doc? extremos. 
Tercero. Cuando en el juicio ejecutivo, caí 
minal ó procedimiento de apremio se mauáj 
el embargo ó se enajenare, ó adjudicare m 
la finca anotada, 
Cuarto. Cuando se mandare alzar el seciil 
la prohibición de enajenar. 
Quinto. Cuando ejecutoriamante fuese dese| 
la demanda propuesta con el fin de obtener^  
de las providencias indicadas en el mica. < '1 
de la ey. 
Sexto. Cuando se desestimare ó dejare si" 
la declaración de concurso ó de quiebra. I 
Séptimo. Respecto del usufructo viduíiij 
el cónyuge viudo haga efectivo su derecho 
quiera de las formas establecidas en el 8rt' 
Código civi l . 
Octavo. Cuando el legatario cobrare s11 " 
Noveno. Cuando fuere pagado el aeree"0 
cionario. .J 
Décimo. Cuando la anotación se 
inscripción definitiva á favor de la naisQ?3.^  
en cuyo provecho se hubiere aquella coos 
su causahabiente. «i 
Undécimo. Cuando caducare la at'otaci"^ 
transcurso de los plazos señalados en loS 
86, 92 y 96 de la ley. ^ 
Duodécimo. Cuando renunciare á su ^ $ 
persona á cuyo favor estuviere la anotacio 
tuída, si tuviere para ello aptitud legal-
Ar t . 141. La renuncia de que trata el | | 
rrafo del artículo anterior se hará en efC' ^ 
blica, si se hubiese constituido en ig11*' 
siol 
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.^cióa inscrita 6 anotada que se pretenda can-
Si Ia inscripción ó anotación se hubiese cons-
d^o Por Prov^eiicia judicial, deberá hacerse la 
ülccia Por eolicilud escrita, dirigida y ratificada 
^ pi mismo Juez ó Tribunal que haya dictado la «te Ci . 
í0 ge tratare de cancelar una anotac'ón preventiva, 
tituida por solicitud dirigida al Registrador por 
^tensados 6 sus representantes legítimos, bas-
que éstos le presenten otra, consignando en ella 
^enuncia, y pidiendo la cancelación. En tal caso, 
rae 
ndr^ ei Registrador que el renunciante se rati-
ea su presencia, y se asegurará de la iden-
J ¿e su persona y de su capacidad para ejer-
I r8ei derecho de que se trate. 
I ' l '^j-t , 142- La anotación preventiva podrá conver-
s 
ira 
m 
laiii 
e'n inscripción cuando la persona á cuyo favor 
i 'invier6 constituida adquiera definitivamente el de-
' anotado. 
gsla conversión se verificara haciendo una ina-
ión. de referencia á la anotación misma, en la 
^oUl se exPrese: 
primero. La fecha, folio y letra de la anotación. 
gpo-undo. Su causa y objeto. 
Tercero. El modo de adquirir el derecho anotado, 
V. persona á cuyo favor se hizo la anotación. 
, Vuarto. Las circunstancias requeridas para la ins-
í Opción en los números 3.', 6.*, 7.° y 8.° del art. 9.° 
a'á de la 
Ev Art. H 3 . Cuando adquiera un tercero el derecho 
tado en términos que éste quede legalmente ex« 
haj Eguido» deberá^ extenderse la inscripción á favor 
| ' ¿ ¿/adqnirente, si procede, en la misma forma que 
'¡js demás, pero hacieado en ella expresión de la causa 
a Tile quedar cancelada la anotación. 
d8''He*:ha la cancelación, se hará constar por nota 
tai jl margen de la anotación cancelada. 
Art. H'í- Si después de enajenada una finca, ó 
,¡5 redimido un censo y otorgada la correspondiente 
áii! escritura, se rescindiere ó anu'are por resolución gu-
aaliva la venta ó redención, se pedirá por la 
minislración pública una anotación preventiva de 
esta resolución, presentando un certificado de ella 
r duplicado, en el cual^ se harán constar además 
i circunstancias necesarias para la, anotación, se-
¿un el art. 72 de la ley. 
8i transcurriere el término en que, según las dis-
posiciones vigentes, pueden los interesados reclamar 
contra estas resoluciones por la vía contencioso-ad-
ministrativa sin hacerse tales reclamaciones, el Di -
ii rector del ramo á que correspouda la finca ó dere-
procurará su inscripción de dominio h favor del 
Estado ó de la Corporación á que pertenezca, si hu-
3 ? biere de quedar amrrüzado; y la cancelación de la 
inscripciói de! contrato anulado, solamente^ si dicha 
finca ó derecho debiera enajenarse con arreglo á las 
«ye». 
Art. 145. Se considerará ex:gible el legado para los 
efectos los del cúm. 7.° del art. 42 déla ley, cuando 
pueda legalmente demandarse en juicio su inmediato 
pago ó entrega, bien por haberse cumplido el plazo ó 
\ las coniieiones á que estaba sujeto, ó bien por no 
existir ningún inconveniente legal que impida ó de* 
imore dicho pago ó entrega. 
I Los legados que consistan en pensiones ó rentas 
periódicas se considerarán exigibles desde que pueda 
Aclamarse en juicio la primera pensión ó renta. 
Art, 146. La hipoteca de que tratan los artículos 
% 89 y 90 de la ley, deberá constituirse en la misma 
Partición correspondiente á aquel á quien se adjudi-
ca el inmueble gravado con la pensión y á falta 
•toella, en la escritura pública otorgada por el pen-
donista y el legatario ó heredero gravado, ó por 
ciencia, si estos no se avinieren en la manera de 
instituir dicha obligación. 
Cuando se haya formado juicio de testamentaria, 
J6sustanciará y decidirá esta cuestión como incidente 
^ i mismo. Cuando no se haya formado dicho j u i -
Cl0> se decidirá en el declarativo. 
Art. 147. Los Registradores cancelarán de oficio 
ías anotaciones por suspensión de los mandamientos 
Miciales, tan luego como hayan caducado por haber 
^nscurrido el plazo que fija el art. 96 de la ley 
™ la duración de estos asientos. 
Para prorrogar el plazo de la anotación en el caso 
el artículo 96 de la ley, presentará el interesado 
^ solicitud al Juez ó* Tribunal, manifestando la 
de no haber podido subsanar el defecto que 
aya dado motivo á la suspensión de la inscripción 
j Acompañando las pruebas documentadas que iust if i-
su. brecho. E l Juez ó el Tribunal dará traslado 
^ Perito á la otra parte interesada; y si ésta no 
conformare, oirá a ambas en juicio verbal con 
g&'O ó lo prevenido en el art. 57 de la ley. 
íecto 
I 
I 
1 el Juez ó Tribunal creyere subsanable el de-
y probada la causa que se haya alegado por el 
Co^^ute, decretará la prórroga, denegándola en 
prórroga se hará constar en el Registro por La 
medio de una nueva anotación. Para que surta sus 
efectos, es preciso que el mandamiento que la disponga 
se presente al Registro antes de que haya caducado 
el primer plazo de sesenta días. 
Art . 148. Lo dispuesto en el art. 77 respecto á 
la calificación que hagm los Registradores de la 
legalidad de les escrituras en cuya virtud se pidan 
las inscr¡p:ones, será aplicab e á la calificacióa he-
cha por los mismos de las escrituras en cuya virtud 
deban hacerse las cancelaciones, conforme á lo es-
tab'ecido en el art. 100 de la ley. 
Art . 149. Cuando el Regiátrador suspendiere la 
cancelación de una inscripc'ón ó de una anotación, 
bien por calificar de insuüciente el documento pre-
sentado para ello, ó bien por dudar de la com-
petencia del Juez ó Tribunal que la haya ordenado 
conforme á lo prevenido en los artículos 100 y 101 
de la ley» lo hará constar así por medio de una 
anotación preventiva si se solicita, en la cual se ex-
prese la inscripción ó anotación cuya cancelación se 
pida, el documento presentado con este fin, su fecha, 
la de su presentación y el motivo de la suspensión. 
Art . 150. La anotación expresada en el artículo an-
terior se cancelará da oficio por el Registrador: 
Primero. En el caso del art. 100 de la ley, á los 
sesenta dias de su fecha, si antes no se subsanase 
el defecto del documento que la haya or'gincído. 
Segundo. En el caso del art. 101 de la misma 
ley, cuando se declare por sentencia firme la incom-
petencia del Juez ó Tribunal que hubiere ordenado 
la cancelación, si en los treinta dias siguientes 
á la fecha de dichi sentencia no s? presentare en 
el R-gistro providencia del Juez ó Tr ibu ia l campe-
tente ordenando la misma cancelación. 
Art . 151. Siempre que llegue á verificarse la can-
celación suspendida antes de ser cancelada la anota-
ción de suspensión, surtirá la cancelación sus efectos 
desde la fecha de dicha suspensión 
La cancelación en este caso haráf precisamente re-
ferencia de la anotación mencionada. 
Art. 152. Cuando el Registrador suspenda la can-
celación por dudar de la competencia del Juez ó Tr i -
bunal que la haya proveído, lo comunicará por escrito 
á la parte interesada, para que pueda, si quiere, com-
parecer ante el Presidente de la Audiencia en el tér-
mino de diez dias, presentándole el documento en 
cuya virtud haya pedido dicha cancelación. 
Art . 153. Si el Presidente creyese necesaria alguna 
otra noticia del Registro para dictar su resolución, 
la pedirá al Registrador, y sin más trámites deci-
dirá lo que proceda. 
La resolución que dictare será comunicada al Re-
gistrador por medio de la opDrtuna órden, y noti-
ficada al interesado en la íorina ordinaria. 
Art . 154. Cuando los interesados ó los Jueces re-
currieren á la Audiencia contra la decisión del Presi-
dente, conocerá del asunto la Sala de gobierno oyendo 
al recurrente por escrito una sola vez, previo informe 
del Registrrador y pidiendo para proveer los docu-
mentos que juzgue necesarios. 
Art. 155. Cuando la cancelación fuese parcial, ex-
presará claramente la parte del derecho que se ex-
tinga, la de la finca que quede ó la de la carga 
que subsista, así como el motivo de su reducciSn. 
Art . 156. Cuando la anotación se cancele para 
q u í el derecho anotado vuelva libre al dominio de 
la persona que 'anteriormente lo tuv'ere inscrito 
á su favor, se hará mención en la cancelalación de 
esta circunstancia. 
Art . 157. La cancelación se inscribirá en el libro 
y lugar correspondiente según su fecha y expresará: 
Primero. El número de la inscripción que se cancele-
Segundo. E l documento en cuya virtud se haga 
la cancelación, expresando; si es escritura, los nom-
bres de los otorgantes, el del Notario ante quien se 
haya otorgado y su fecha; si es solicitud escrita, 
les" nombres de los firmantes, la fecha, la circuns-
tancia de haberse ratificado aquellos en presencia del 
Registrador, la fé de cono3Ímiento de las personas 
y de no resultar del Registro que a^una de ellas 
hubiese perdido el derecho que le hubiese dado la 
inscripción cancelada; si fuese providencia judicial, 
el nombre del "Juez ó Tribunal que la haya dictado, 
su fecha y el nombre del Secretario que la hu-
biese autorizado. 
Tercero. El dia y hora de la presentación en el 
Registro de la escritura, solicitud, mandamiento ú or-
den judicial en cuya virtud se haga la cancelación con 
referencia al correspondiente asiento de presentación. 
Cuarto. La expresión de quedar archivado en el 
legajo correspondiente el documento presentado. 
Quinto. La fecha de la cancelación. 
Sexto. La firma del Registrador. 
Cuando tenga que registrarse una escritura de can-
celación en diferentes Registros, so presentará la ori-
ginal en todos ellos, y al pié de la misma pondrán 
les Registradores, por el orden respactivo, el asiento 
correspondiente. 
El interesado, al presentar en cada Re¿istro la 
escritura, acompañará una copia simple de ella, ex-
tendida en papel común, que se cotejará por el Re-
gistrador, y resultando conforme se pondrá al pié de 
la misma: Con./orme con el original pr^senlado, luego 
la fecha, y debajo firmará la persona que pres¿nte 
el documento, ó un testigo si ésta no pudiese firmar, 
quedando dicha c^pia archivada. 
Art . 158. De toda cancelación que se ve-if que pon-
drá una nota el Registrador al márgen de la inscrip-
ción ó anotación cancelada, concebida en estos tér-
minos: 
«Cancelada la inscripción (ó anotación) adjuntas, nú-
mero.,, en el tomo... de este Registro, folio... , asiento 
número. . . {Fecha y media Jirnrn del Registrador )> 
Art . 159. Siempre que se litigue sobre la inefi-
cacia de alguna cancelación, se observará lo dispuesto 
acerca de las inscripciones en los artículos 88 y 89 
de este reglamento. 
La nota de la demanda de ineficacia se pondrá al 
márgen de la cancelación que la misma demanda tenga 
por objeto y en los demás asientos en donde se hubiere 
referido dicha cancelacióa. 
T I T U L O V . 
De las hipotecas. 
S e c c i ó n p r imera . 
DÉ LAS HIPOTECAS EN GENERAL. 
Art, 160. La? hipotecas inscritas serán rigurosa-
mente cargas reales, pudiendo realizarse los créditos 
hipotecarios, no obstante cualquier derecho posterior 
adquirido sobre los mismos bienes hipotecados. 
Art . 161. Gonsiderándos3 hipotecadas, según , el 
número 5.* del art. l í l de la ley, las indemniza» 
cienes^ concedidas ó debidas al propietario de les bie-
nes hipotecados por la aseguración de éstos ó de 
los frutos, ó por la expropiación de terrenos ó d3 
los edificios, arbolados ú otros objetos colocados so-
bre ellos, si dichas indemnizaciones se hicieren an: 
tes del vencimiento de la deuda hipotecaria, se de-
positará su importe en la forma que convengan los 
interesado,-; y si no so convinieren, en el estable-
cimiento público que designare el Juez ó Tribunal 
hasta que la obligación se cancele. 
Art. 162. El dueno de las accesiones y mejo^ss 
que no se entiendan hipotecadas, según el párrafo pr i-
mero del artículo 112 de la ley, y que opte por co-
brar su importe, según el art. "l!3 en caso de ena-
jenarse la finca, s^rá pagado de todo lo que corres-
da con el precio de la misma, aunque la canti l a i 
restaote no alcance para cubrir el eréli to hipotecario. 
Más si las accesiones ó mejoras pudieren separarse 
sin menoscabo de la finca,v- y el dueño hubiera 
optado, fin embargo, por no llevárselas, se enejenarán 
con separac óa del predio, y su precio tan só'.o que-
dará á disposición del referido dueño. 
Art . 163. En el caso de venta previsto en el 
párrafo seguniodel art. 112 de la ley, la escritura 
que se otorgue al efecto expresará con toda preci-
sión que la porción de terreno vendida no contiene 
máquina, mueb'e objeto ó construcción de ninguna eg« 
pecie, consignando también taxativamente los gravá-
menes anteriores qu^ pesen sobre toda la finca, y 
sobre 'a dicha porcióa de terreno. En la inscripción 
correspondiente del Registro de la nueva finca, formada 
con la porcióa de terreno, se hará mención expre-
sa de estos extremos de la escritura, denegando el 
Registro dicha inscripción en el caso de que resulte 
de alguna otra anterior que son inexactos los extre-
mos relacionados. 
Será insubsanable la falta que consista en contener 
la porc'ón de terreno vendida, según los anteceden-
tes del Registro, alguna de las agregaciones que el 
párrafo segundo del artículo 112 de la ley menciona. 
La inscripció i de la venta se notificará á los acreedo-
res hipotecarios anteriores, en l a fo rmi prevenida en. 
el art. 167 de este reglamento con el fin de que 
durante el plazo improrrogable de treinta dias pue-
dan impugnar la certeza de los hechos relacionados 
en el juicio correspondiente. 
Art . 164. Los Registradores no inscribirán ninguna 
hipoteca sobre bienes diferentes afectos á una. misma 
obligación sin que por convenio entre las partes, ó 
por mandato judicial en su caso, se determine pre-
viamente la cantidad de que cada finca deba responder. 
Las partes podrán acordar la distribución preve-
nida en el párrafo anterior, en el mismo título^ que 
se deba inscribir, ó en otro instrumento público ó 
solicitud dirigida al Registrador, firmada ó ratificada 
ante él por los interesados. 
La inscrip:-ióa en estos casos se hará ea la forma 
que prescribe el art. 252 de este Reglamento. 
Art . 165. Lo dispuesto en el artículo anterior no 
será aplicable á laano'ación preventiva, excepto cuando 
se convierta en inscripción definitiva de hipoteca y 
grave diferentes bienes. 
La anotación preventiva de diferentes bienes se asen-
tará en el Registro especial de cada finca, expresán-
3046 
dose también la cuantía d t l c édito ú ob^^^ción de 
que la finca responda . 
Art . 166. Cuando la finca hipotecada se deteriorase, 
disminuyendo de valor por dolo, culpa ó voluntad del 
dueño, podrá el acreedir hipotecario solictai* del Juez 
del pirtido en que esté la misrai finca que le ad-
mita justificación sobre estos Itééhos; y si ds la que 
di-.re resultare su exactitud y fundado temor de que 
sea insuficiente la hipoteca, se dictará providencia 
mandando al propietario h cer ó no hacer lo que 
p o ceda para evitar ó remediar el daño 
Si después insistiere al propietario en abusir de su 
derecho/ dictará el Juez nueva providencia, poniendo 
el inmueble en administración judicial. 
Ar t . 167. Siempre que los Regi-ítradores, en cum-
pMm^nto de lo que previene el art. 125 de la ley, 
cancelaren créditos posteriores al primero por haber 
tenido efecto la venta ó adjudicación de las fincas 
pa'-a pago de éste, notificarán el hacho de la Crince-
lación y sus cansas á las personas que tuviesen en 
su f^vor los restantes créditos inscritos, á fin de qu3 
puedan ejercitar contra el deudor los der-chos á que 
se re'iere el último párrafo del art. 125 de la ley. 
La mencionada notificación se hará por c é i u l a y 
devengando por elli. los Innorarios señalados en los 
Aranceles juiiciales á los actuarios ds los Juzgados 
de primera instancia e i la instrucción de expedientes 
gubernativos, en caso de residir en la demarcación 
del RegUt'-o los du ños de los créditos ó sus repre-
sentantes legítimos. 
Si residieren fuera de ella, ó se ignorase su pa-
radero, se fijará en la oficina del Registro el corres-
pondiente anuncio de notificación, y ésta se tendrá 
por hecha transcurridos sesenta diss. 
Art . 163. Vencido, en tolo ó en parta, un crédito 
hipotecario, ó SUÍ intereses, el procedimiento para su 
co'hro, en cnanto se dirija tan sólo contra los bie-
nes gravados con la h'poteca, se ajustará á las dis-
posiciones de los artículos 128 y siguientes de 'a ley 
y á las de este reglamento, completadas en la forma 
que el mismo señala por las de la ley de Enjuicia-
miento civil de Cuba,' Puerto Rico ó Filipinas res-
pectivamente. 
Art . 16^. Con el escrito inicial del procedimiento 
se han de presentar: 
Primero. Los comprobantes de la personalidad, in -
cluios los que acrediten el mandato del Procura ior, 
cuando no gestione por si el mismo acreedor ó su 
lega! representante. 
Segundo. E' títu1o ó los títulos del eré lito con nota 
de su inscripciói y con las formalidades que la ley 
de Enjuiciamiento civil exige para autorizar manda-
miento de ejecución. 
Tercero. Certificación del Registrador de la oro-
piedad, de fecha pDsterior á la d d vencimiento de la 
obligación, que declare no constar cancelado el Gra-
vamen hipotecario, y hallarse pendiente de cancel i ció i , 
según el Diario. Tamb:en deberá contener esta- cer-
tificación copU literal de las inscripciones de cuales-
quiera otros censos, hipotecas y demás gravámenes 
k que estén afectos los bienes hipotecados, así como 
de las de transmisión de dichos bienes á favor de 
terceros. 
Este certificado no podrá ser de fecha anterior en 
m\s de quince dias k la present ición de la demanda. 
E l escrito h que se refiere este artículo, autorizado 
siempre con firma de Letrado, enumerará los hechos 
y las razones jurídicas determinantes de la certeza, 
la subsistencia y la exigibilidid del crédito y de la 
competencia del Jnzgado; señalará categóricamente 
las cantidades ciertas cobradas en concepto de inte-
reses ó á cuenta del capital de la deuda, expresando 
también la cuantía líquida de la reclamación que por 
el solo acto de iniciar el procedimiento contraerá 
el acreedor, sujetinlose á indemnizar cuantos daños 
y perjui -ios irrogare al deudor ó á terceros intere-
sados por malicia ó negligencia en la fiel exposiciói 
de los hechos y las circunstancias que ha de apre-
ciar el Juez para autorizar el proc'dimiento y pira 
Continuarlo. 
Art . 170. E l Juez examinará el escrito y los do-
cumentos que lo instruyan, y si considera cumpli-
dos los requisitos legales, sin más tramites, dictará 
auto, mandando requerir á los que, según la certi 
ficación del Registro, estuvieren en posesión de los 
bienes hipotecados, ora los conserve el deudor, ora 
se hayan transmitido á tercero en todo ó en parte, 
para que dentro de treinta dias verifiquen el pago 
de la suma reclamada con las cestas, si también es-
tuviesen hipotecariamente garantidas, bajo apercibi-
miento de precederse á la subasta de los bienes hi -
potecados. 
Cuando el Juez no considere cumplidos dichos re-
quisitos, denegará tambiéa p^r medio de auto, en 
este caso ap dable en ambos efectos, el requerimiento 
solicitado. 
Será Juez competente el del lugar en que radi-
quen todos los bienes hipotecados pin que se admita 
sumisión en contrario. Cuando los bienes hipotecados 
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radiquen en distintos distritos judiciales, será con-
petente aquel de entre ellos al cual constare hecha 
expresa sumisión en la escritura, y e i defecto de 
tal sumisión, el de lugar en dondi radique el i n -
mueble de mayor valor ó cualquiera de los varios 
inmuebles de mayor valor si lo tuvieren igual dos 
ó más en la escritura. Si esta fué inscrita con an-
terioridad á la ley y no expresa el valor de las 
fincas, se atenderá á la cuantía de la responsabilidad 
hipotecaria distribuida entre ellas. 
Art. 171. Cuando todos los bienes hipotecados 
estén en manos de un sólo poseedor, según la cer-
tificación del Registro, el requerimiento de pag ^ se 
e tenderá con él en su domicilio si retiden en el 
término municipal donde radique alguno de dichas 
bienes. Esto mismo se practicará respecto de cala 
cual de los poseedores de los d stintos bienes, "cuando 
fuer.n varios. Cuando alguno de 1-s que hayan de 
ser reqoeridos de pago r.o residiere m término 
municipal donde radique alguno de los bienes, el 
requerimienÉo se entenderá con la persóna qne pe 
halle al frente de la finca en cualquier concepto le-
gal, á fin de que lo ponga sin dilación en conoci-
miento del dueño. Si la finca estuviese abandonada, 
de modo que nadie la tenga á su cargo, el reque-
rí mieLto se entenderá con la Autoridad municipal ad-
ministrativa del pueblo con igual encargo de "comu-
nicarlo al deudor. 
Cuando el dominio de alguno? inmuebles hipote-
cados estuviese dividido p ;r hallarse en una per-
sona la propiedad ó el dominio directo, y en otra 
el usufructo ó el dominio útil, para el re|uirimiento 
se reputará poseedor en nombre de todos, al que 
se hallare encargado de la finca, ó á quien en ella 
basa sus veces. 
Si a'guna petsona á quien se deba requerir de 
pago figura en la certificación del Registro como 
poseedora de varios bienes hipotecados y el requeri-
miento ee ha de evacuar con el encaro*aio de la An-
tnr'dad municipal 'se alende á tan solo al inmueble 
que^ entre los poseídos por la misma persona, consta 
tn la escritura por _ mayor valor ó á cua'quiera de 
los que, teniéndole igual, suplen el valor e los 
demás. En defecto de evaluación, se atenderá á la 
cuantía de la responsabilidad hipotecaria. 
Guando quiera que el requerimiento de pago 
no se evacúe en el domicilio de aquel á quien el nago 
incumba, ni tampoco se entienda con apoderado ó 
arrendatario que tenga á su cargo la finca, se pu-
blicará ademts por medio de eJictos, que se inser-
tarán en la Gacela de la isla correspondiente, y en 
tal caso, el término de treinta dias empezará á con-
tarse desde la publicación en dicho pBriódico oficial. 
Cuando en las certificaciones del Registro de la 
propiedad consten los domicilios de las personas in-
teresadas en las rvsponsabilida les que se hubieran 
inscrito después del derecho del actor, el Juez man-
dará, á la vez que el requirimiento de pago, que se 
intente la notificación del auto á dichas personas in-
teresadas en aquellos domicilios si en ellos fueren 
habidas. 
Art. 17-2. Espirado el plazo d^l requerimiento sin 
que el deudor haya consignado la suma o presen-
tado la escritura pública de cancelación con la nota 
de presentación en a'guno de los Registros en donde 
se haya de tomar razón de ella, ó certificación del 
Registrador de quedar cancelada la hipoteca en vir-
tud de la cual ee proceda, minda-á el Juez, á ins-
tancia^ del actor, que se pongan en pública subasta 
los bienes hipotecados por té mino de veinte dias, 
fijándose edictos en ios sitios públicos de costumbre 
del lugar en que se siga el procedimiento y del 
en que los bienes radiquen, ó insertándose en la 
Gaceta de la isla, con expresión de los títulos de 
propiedid, según la inserción que de ellos contengan 
los documentos anejos al primer escrito. En la Es-
cribanía estarán de manifiesto los autos y los demás 
títulos que el actor hubiere creído conveniente apor-
tar, Se entenderá que todo licitador acepta como 
bastante la titulación. 
Estos edictos señalarán el dia, y hora y sitio del re-
mate, y Fervirán tamb en para hacer sabar la subasta á 
los acreedores que tengan inscritos ó anotados sus de-
rechos sobre los bienes con posterioridad al del eje-
cutante, y con los cuales no hubiere tenido efecto la 
notificación que prescribe el párrafo final del art. 171, 
debiendo expresarse, al efecto, los nombres de estos 
interesados, según resulten de la certificación del Re-
gistro, para que puedan concurrir á la subasta si les 
conviniere. 
Cuando el justiprecio de los bienes, convenido en 
el título del crédito en cuya virtud se proceda, su-
pere la cuantía de las responsabilidades preferente-
mente aseguradas con los bienes, aquel se expresará 
en los edictos como tipo para la subasta. Cuando las 
responsabilidades preferentes sean más cuantiosas, su 
importe total será el tipo mínimo de la subasta. 
Para determinar el importe de las responsabilida-
des preferentes, capitalizará el Juez el de los censos 
y las demás cargas perpétuas que tengan prela(;; 
las cuales quedarán á cargo del corapradjr v 
- i 
rebajarán del precio, consignándose en I09 
esta circunstancia. 
Entre las responsabilidades de cuya liquid, 
trata el párrafo anterior, se incluirán, á in8J 
del actor, los descubiertos garantizados con bipQ 
leg i l á favor de la Hacienda pública ó de los 
guradores y las cantiiades que el actor mismo 
b ere desembolsado para extinguir estos deecubie 
La subasta se verificará en la forma prevenida 
el j u i do ejecutivo; pero cuando las dos terceras * 
tes del t i p j marcado en los edictos no exeediere 
la cuantía de las responsabilidades pre ereutes, 
cuantía señalará el mínimo de las posturas admisi 
NJ habiendo portor en esta primera sub 
podrá el ejecutante pedir que se le adjudii 
\oi bienes por el menor tipo que hubier.t pQ 
adraitrse á un r.-matante, según el párrafo 
rior, respondiendo de todas las cargas anterio 
debiendo consignar el exceso que acaso resulte 
bierto su crédito. Este exceso se entregará á ^ 
corresponda, depositándolo el Juez á. disposición 
mifun en el establecimiento púdico , destinado 
efecto, si no quelare entregado dentro de los 
dias siguientes á la consignación. 
Si el ejecutante no piliere la aIjuiicacion, p^ ] 
solicitar que se pongan de nuevo ios bienes li 
tecados en pública subasta correb ja del 25 por 
del tipo fijado en la primera, con lal que esta re 
ción deje cubiertos los créditos anteriores Para 
deberá presentar el actor nueva certificació i del 
gistro, expresiva d3 que su hipoteca no ha silo 
calada, si hubiese estado suspenso el procedimie' 
por más de de s is meses. Esta subasta se veri: 
cará en la misma forma que la primera, pudieie 
admitirse posturas que cubran los dos tercies j 
precio redundo, siempre que cubran los c¡é litespn ficit 
fer ntes ai del actor. También pod'á éste pedir j sufi 
adjudicación, en las condiciones expresadas, si | i 
s.-gunda subista quedare desierta en todo ó en parir 
• No produciendo.remate ni adjudicación la seguDijpeil 
subasta, podrán celebrarse otras á instancia del aclj ¿re 
llenando é s t e . e n ' s u caso el requisito qa ; SÍ exprea^ 
en 1 s párrafos precedentes, por el precio irredii: 
ble equivalente á los créditos preferentes. Tambi'i>0° 
podrá padirSe en tal caso la adjudicüc ó i pjr esl fio 
mismo precio, con obligación de cubrir dichas caí if* 
gas á su vencimiento, subrogándose respecto de ellH ^ 
en el lugar del deudor. lici 
Art. 173. Si verificada cualquier subasta ea (jo s'a; 
hubi-ren sido admisibles posturas iguales á los cii S8C 
ditos preferentes al del actor no se rematari^r 
los bienes, ni se solicitare la adjudicac ó 1 dentroá5 Pa 
los diez días siguientes, quedará terminado y ái ^rii 
ulterior curso el expedie^e y á salvo el derecti ^ c 
del ejecutante pira demandar, por los procedimiec 
declarativos ó ejecutivos comunes, el cobro de sucr^ 1"8 
dito, con las costas del expídiente sumario, C O É I ^ ^ 
toda cías? de bienes de las personas re.'-ponsableí10 
Art . 174 Vendida ó adjudicada la finca biptecali 
y consignado en su caso el precio correspondí 
so otorgará de oficio la escritura de traspaso H 
acta de adjudicación por el Juzgado, en representad 
del dueño de los bienes hipotecados, si é.Ue no coi ^ 
parece expontáneament? á oto-gar'a e1 dia que ses 
ñale, que será el más próximo posible, y seguífi 
mente se pondrá en posesión judicial al nuevo du.D f^ 
si lo solicitare. 
Vendida ó adjudicada la finca y aplicado el 
ducto en la forma procedente, se practicarán las ctf| 
colaciones que corresponda, h tenor de lo dispuej ' 
en las leyes Hipotecarias y de Enjuiciamiento civi 
Esto se entenderá sin perjuicio de ios demás detf 
chos y acciones que los acreedores postergádos,' 
no satisfechos totalmente, puedan ej rcitar contra 
deudor. 
Art . Í75. Los procedimientos sumarios á que I 
refiere esta Sección, no podrán suspenderse por 
dio de incidentes ni por otro alguno, á instancia 
deudor, del tercer poseedor, ni de ningún otro q'jl 
se presente como interesado, salvo ea io i siguieDl" 
casos: 
1. ° Si se justificare documentalmente la existe^ 
de un procedimiento criminal por falsedad del tftfl 
hipotecario en cuya virtud se proceda, en que 
haya admitido querella ó dictado auto de procer 
miento. 
2. ° Si se interpusiere una tercería de doffl 
acompañando inexcusablemente con ella título deP. 
piedad de la finca de que se trate, inscrito Í..Jm 
de tercerista con fecha anterior á la inscripción 
eré lito del ejecutante y no cancelado en el 
3. * Si se presentare certificado del Registrad 
presivo de quedar cancelada la hipoteca eo | i r . 
de la cual se proc3da, ó copia auténtica ^e'% 
entura pública de cancelación de la misma, c0 (¡ 
nota de presentación en alguno de los Regis^f5^ 
donde se haya de tomar razóa d? ella, otorga'3 r 
do, 
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lieiif>, 
fa el 
r gus caasaates ó causa habientes, acre-
r^gn docu neatalmints el lítu'.o de trans-
1-j^r cas'-1, subsistirá la suspeasioa hasta 
j , frl ia c^usa criminal, pudiéndose reanudar 
ist^ procedimiento si no quedase declarada 
^t: o^-uodo caso, subsistirá hista el término 
i ; t terceríi. 
'len so tercero, el Juez convocará á las par-
la coaipareceilcia» debiendo mediar cuatro 
l3 ja citación: oirá h las partes, admitirá 
ler'1 lotos que presenten y acordará en forma ele 
^gstime procedente dentro de segundo dia. 
aj3¡e en ambos efectos este auto cuando 
Sll?p8nsión. 
¿emás reclamaciones que puedan forrau-
deulor como ios terceros poseedores y 
Z .^ interesados, iacluso las que versaren so-
•ej Ld del título ó de las actuaciones, ó sobre 
,0i certeza, extinción ó cuantía da la deuda, 
Qui Sri'!l •n e^  yd'lc'0 plenari0 que corresponda, 
icif nunca el efecto de suspender ni entor-
Jfocedimi'nto ejecutivo. La competencia para 
SijlLesI^ juicio declarativo se determinará por 
' ferdinariap. 
.o de interponer. la demanda, aegun el 
j . pedente, ó durante el curso del pleito, 
r Bjciíarse que se asegure la efectividad de la 
con retención del todo ó una parte de la 
que ror el procedimiento ejecutivo deba en-
jl ejecutante. El Juez decretará esta reten-
|sta de los documentos que se presenten, 
bastantes las razones que se aleguen. Si 
verjfta^ e afianza á satisfacción del Juez la can-
liea t estuviese mandada retener á las resultas 
s j |) declarativo, se alzará la retención. Si el 
spjEcitarc esta mediada no tuviere solvencia noto-
ir i Pcbate, el Juez deberá eligirle prévia y 
si i j garantía para responder de los intereses de 
p3ri y del resarcimiento de cualesquiera otros 
>ani ijeriuicios que puedan ocasionarse al acreedor, 
aclfli acredores que tengan inscrito su derecho con 
Drearidiul ¿ ^ vigente podrán optar por este 
diid pnto sumario; mas cuando los títulos de sus 
bjj I DO expresen la conformidad del deudor con 
es! icio determinado para la subasta, habrán de 
caí ir esti conformidad, consignada en docum^nto 
ei|j|i, ó pedir el just;precio, con arreglo á la l^y 
¡oiciaraiento civil , para preparar el anuncio de 
qfl ?ta; entendiéndose siempre aplicables las r-glas 
crj Sección, que señalan el tipo mínimo pira sal-
ariltk las re'ponsabilidades preferentes. Las dili* 
rojsra'ael nombramiento de perito se practica-
á verificarse el requerimiento de pago y se en-
reclu'incoa las miomas perponas con quienes,aquél 
eojo formalizarse. 
nte la sustanciación del expediente pasare 
a'giinas de las ñncas hipotecadas á manos 
bleJropjseedor, éste, acreditando la inscripción de 
cú'^) podrá pedir que se le exhiban los autos 
¡enii, Escribanía, y el Juez lo acordará, sin parali-
curso del expedien e, euteadiéadose con él las 
aciólaicias ulteriores, como subrogado en el 'ugar del 
aie. • 
•176. Contra las resoluciones judiciales en 
F,roce iimientos suma-iof;, podrá interponer el 
ü.jn Wte los recursos ordinarios de lá ley de En-
m6nt.! cuando no se disponga otra cosa en ei-ta 
pjj Los recursos de las demás personas por 
cal ^ ' oacipto interesadas, nu ica suspenderán ni 
uesS fito&ü el curso del procedimiento ejecutivo 
ir: ei,íl Siccóa regula, salvo los casos sus-
^ laxativamente marcados en la Sección misma, 
posiciones de la ley de Enjuic;amiento civil 
en Cuba, Puerto Rico y Filipinas, serán 
^ á estos procedimientos como supletorias, en 
ft Do se opongan á lo prescrito en la Hipoteca-
ba el presente r -g &me Ao. 
S e c c i ó n segunda, 
DE LAS HIPOTECAS VOLUNTARIAS. 
j " Siempre que, con arreglo á lo dispuesto 
, jnculo 141 de la ley ee ratifique por el dueño 
^ lenes hipotecados la hipoteca constituida por 
^ero sin poder bastante, se hará una nueva ins-
ol¿ en^a (íue se exPrese el motivo que haya 
flm* á ella' ^ se cance,ará ,a anterior. Cuando 
Jíion^8- ^na ^Poteca á fa^or del Estado, de Cor-
' esp?t ^v^es ó entidades colectivas, sin constar 
• sin ^ ?u. ac9Ptac¡ÓD, se verificará la inscripc!óa, 
ícj .P^juicio de que después de aprobada la hi-
le» 
c^or Rza Por a^ Autoridad ó funcionario á 
Í V ? 0 0 ^ ' se haga c n4ar esta circunstan-
J e(lio de nota marginal. 
I t ^ h ? .8urtirá todos los efectos legales desde Ja 
178 m8CriPCÍÓQ á í118 89 refiera, 
j ^ j ' hacer con,-tar en el Registro el 
-nto Ó incumplimiento de ias condiciones, 
ó la cehbración ó no celebración de las obligaciones 
futures, de que trata el art. 143 de la ley, pre-
sentará cualquiera de los interesados al RegistrAdor 
copia del documento púb'ico de donde esto resu'te, 
y ea su defecto una solicitud, firmada por amb s 
part s, pidiendo el asiento de la nota marginal y 
expresando claramente los hechos que deban dar 
Ingar á ella. 
Si alguno de los interesados se negare á firmar 
dicha solicitud, podrá acudir el otro judicialmente 
para que, conociendo del bicho en juicio declarativo, 
se dicte, la providencia que corresponda. Si ésta 
fuese favorable á la demanda, el R gistrador ex-
tenderá en virtud de ella nota marginal. 
A i t . 179. La nnta marginal de que trata el arti-
culo anterior se redactará en la forma siguiente: 
«Habiéndose contraído (o bien, no habiéndose ce-
lebrado) entre D. A y D. B la obliga-
ción de {agui la que sea) [ó lien) habiéndose cum-
plido (ó no habiéndose cumplido) tal condición {aqid 
la que sea), de cuyo hecho estaba pendiente la eíi • 
cacia de la hipoteca comtituida en esta inscripción, 
número D. A ha presentado {o.qid la m-
dicacién del documento en cuya virtud se pida U nota 
marginal) úé\ cual resulta así. Por lo tanto, esta hipo-
teca se tendrá por efectiva y subsistente ;o ^'e/i, por 
insubsistente) desde la fecha de su inscripción, y p^ra 
que conste extiendo la presente nota en.... [Fecha 
y media firma.) 
Art . 180. Cuando la condición cumplida fuese re-
solutoria, se extenderá una cancelación formal, previos 
los mismos requisitos expresados en el art. 178. 
Art . 181. Conforme á lo dispuesto en el art. 144 
de la ley, cuando el Ingho ó convenio entre las par-
tes produzca novación total ó par ial del contrato 
inscrito, se extenderá una nueva inscripción y se can-
celará ía precedente. Cuando dé lugar á la resolu-
ción é inefleacia del mismo contrato, e i todo ó en 
parte, se extenderá una cancelación to t i l ó parcial; 
y cuando teng v por objeto, bien llevar á efecto un 
contrato inscrito pendiente de condiciones suspensi-
vas, ó bien hacer constar el pago de parte de una 
deuda h ipotecar ía i s^ extenderá u m nota marginal. 
Art . 182. Las obligaciones hipotecarias al portador 
emitidas por las Sociedades de' obras públicas no 
son inscribibles especial y determinadamente. Sin em-
bargo, á fia de asegurar contra tercero el derecho 
h;potecario que puede establecerse á favor de los por-
tadores de las mismas, según el Código de Comer-
cio, deberá constituirse la hipoteca en escritura pú-
blica é inscribirse en el Registro, como se previene 
en el art. 146 de la ley. 
Ar t . 183. En la escritura de constitución de h i -
poteca á favor de las obligaciones al portador de 
que trata el artículo anterior, deberá expresarse el 
número y valor total de las emitidas á cuyo favor 
SÍ constituya la hipoteca; la serie 6 series ó que co-. 
rrespondan; su nurLeración y el valor nominal de cada 
una de ellas; la fecha ó fechas de la emisión; el j n 
terés que devenguen y demás circunstancias que fijen 
y determinen la c ase de títulos y valores, así como 
también la cosa hipotecada, este és, si son las obras 
6 los rendimientos de toda la línea ó solo de parte 
de ella. Todas estas circunstancias se harán constar 
en la inscripción, la cual se verificará solamente en 
el Registro del punto de arranque ó cabeza de! ca-
mino, canal ú obra pública, ain perjuicio de las inscrip-
ciones que deban hacerse en otros Registros cuando 
la hipoteca se extienda á las propiedades á que se 
refiere la última parte del art. 72. 
Art . 184 No siendo posible hacer constar el nom-
bre y apellido de la persona ó personas á cuyo favor 
se hace la inscripción, por tratarse de títulos aj por-
tador, se expresará que la hipoteca queda constituida 
á favor de los tenedores de las obligaciones á que 
la escritura se refiera y en la parte proporcional que 
á cada obligación corresponda. 
Art . 185. Antes de inscribirse el contrato de ce-
sión de crédito hipotecario, se dará conocimiento al 
deudor, á menos que hubiere renunciado á este de-
recho en escritura pública, ó se estuviere en el caso 
del art 153 de la ley, por medio de una cédula que 
redactará y firmará el Notario que hiya autorizado 
la escritura, expresando en ella solamente la fecha 
de la cesión, la circunstancia de ser total ó parcial, y 
en este último caso, la cantidad cedid», y el nombre, 
apellido, domicilio y profesión del cesionario. El No-
tario entregará ó hará entregar dicha cédula al deudor. 
Si éste no fuere hallado en su casa se le hará la 
entrega en la forma prescrita para los emplazamien-
tos en el párrafo primero del art. 268 de la ley de 
Enjuiciamiento civil de Cuba y Puerto Rico, 252 de 
la de Filipinas. 
Art . 186 Si el deudor no residiere en el pueblo 
en que se otorgue la escritura, se inscribirá el con-
trato teniéndose por hecha la notificación; pero que-
dando obligado el cedeote á acudir judi ' ialmente en 
solicitud de que se busque al m smo deudor y se 
le comunique la cédula referida en la fo^ma pres-
entaren os artículos 265, 268 y 269 de la ley de 
Enjuiciam-e ito civil de Cuba y Puerto Rico, "250, 
252 y 253 de la de Filipinas, y bajo la responsabi-
l i l ad establecida en el artículo 154 de la l^y Hipo-
tecaria. 
Ar t . 187. La cesión del derecho hipotecario se 
consignará en el Registro por medio de una nueva 
inscripción á favor del cesionario. 
No se hará constar en el Registro la transferen-
cia, ni s rá necesario dar al den lor conocimiento de 
la misma en los casos de excepción meacioniios en 
el art. 185. 
S s c c i ó n torcera 
DE LAS PIIPOTECAS LEGALES 
Art . 188. Todo Notario au e quien se otorgue ins-
trunento público del cual resulte dere-iha dá hipo-
teca legal á favor de alguna persona, advertirá á 
quienes corresponda, si concurriere al acto, de la 
obligación de prestarla y del derecho de exigirla, ex-
presando hiberio hecho así en el mismo instrumento. 
Art . 189. Si j a persona á cuyo favor resultare 
el darech > de hipot c i legal fuere moj )r casada, hijo 
menor de edad ó pipilo, el Notario dará además 
conocimiento al Registrador del instrumento otorgado 
por medio de oficio, que dirigirá dentro - del plazo 
de ocho dias, en el cu i l hará una sucinta reseña 
de ¡a obligación contraída y de los nombres, y ca-
l id id y circunstancias de los otorgantes. 
El Registrador acusará recibo al Notario. 
\ r t . 190. Si transcurrieren los treinta dias si-
guientes al otorgam.eat^ de las escrituras á que ee 
refieren los dos artículos anteriores, sin constituirse 
la hipoteca correspondiente, y ésia fuere de los que 
con arreglo á la ley. pueden ó deben pedirse por 
personas que no hayan intervenid) en el acto 6 
contrato que las cause, el Registrador pondrá el 
heehp en conocimiento de dichas perionas, ó del 
Ministerio fis.'-ai en el caso de que ésta deba ejer-
citar aquel derecha con arreglo á la ioy. 
E l Ministerio fiscal acusará el recibo. 
Ar t . 191. Los Registradores darán cuenta al Pre-
sidente de ia Audiencia, cada seis meses, de los actos 
ó contratos de que se les haya dado emocimiento, 
con arreglo al art. 189 de este reglamento, y n j 
hayan producido la inscripción de hipoteca correspon-
diente, así como de ias gestiones que hayan prac-
ticado en cumplimiento de lo dispussto en el artículo 
anterior. 
De la Jiipoteca dotal. 
Art . 192. La hipoteca especia!, que según el 
núm. 3.° del art. 169 de la ley, deberá prestar el 
marido p'n* los bienes inmuebles, semovientes, di-
nero ú otros no hipotecables que se le entreguen 
por razón de matrimonio, con obligación de devolver-
los ó abonar su importe, se constituirá en la misma 
carta dotal ó en escritura pública separada. 
Art. 193. La inscripción de los bienes inmuebles 
que formen parte de la dote estimada, expresará, 
en lo que sean aplicables, las circunstancias que 
determina este reglamento para las inscripciones en 
general, y además, en el caso de que proceda, según 
la ley, hacetr las inscripciones extensas, las siguientes: 
Primera. El nombre de la persona que constituya 
la dote y el carácter con que lo haga. 
Segunda. Expresión de estar concertado ó de ha-
berse verificado ya el matrimonio, y en este último 
caso, la fecha de su celebración. 
Tercera. Los nombres, apellidos, edad, estado y 
vecindad de los cónyuges, y la profesión del marido 
si constare. 
Cuarta. Expresión de haberse conslituido dote es-
timada y su cuantía. 
Quinta. La circunstancia de constituir parte de 
dicha dote, la finca objeto de la inscripción. 
Sexta. El valor que se haya dado á la misma 
finca para la estimación de la dote, expresándose 
si esto se ha hecho de común acuerdo ó con i n -
tervención judicial. 
Séptima. La entrega de la dote al marido. 
Octava. Las condiciones que se hayan estipulado 
en el contrato dotal y que afecten al dominio del 
marido en la misma finca. 
Novena. Expresióa de la adquisición del dominio 
por el marido, con sujeción á las leyes y á las 
condiciones particulares que se hayan estipulado. 
Décima. Indicación de qujdar constituida é ins-
crita la hipoteca legal sobre la finca. 
Art . 194. La inscripción de la hipoteci que cons-
tituya el marido sobre los bienes inmuebles de su 
propiedad á favor de la mujer, siendo estimada la 
dote, expresará, en lo que sean aplicables, ias c i r -
cunstancias exigidas para las inscripciones de hipoteca, 
voluntaria, y además, en el caso de proceder, con 
arreglo á la ley, las inscripciones extensas, las s i -
guientes: 
Primera. E l concierto ó la celebración del ma-
trimonio, con expresión de la fecha de uno ü otra. 
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Segunda. El nombre, apellido, domicilio, edad, y 
estado anterior de la mujer, si constare. 
Tercera. Re'ación de los documentos en que se 
haya constituido la dote, ofrecido las donaciones 
por razón de matrimonio, y hecho constar la en-
trega al marido de los bienes dótales ó parafernales, 
con expresión de las obligaciones que por dichos con-
ceptos haya aceptado cada uno de los contrayentes. 
Cuarta. El nombre, apellido, domicilio y represen-
tación legal de la persona que haya constituido la 
dote, declarando que ésta es eslimada y que el 
KoUrio da fé de su entrega. 
Quinta. En el caso de constituirse también la 
hipoteca por donaciones ofrecidas ó por bienes para-
ferna.'es entregados, la declaración que unas ú otras 
ee consideran como aunento de la dote, y que el 
Notario da fé de la entrega de Jes parafernales. 
Sexta. E l importe tctal de la dote, el de lo? para-
fernales y el de las donaciones, con la estimación 
qre en junto se haya dado á los bienes de cada es-
pecie que se entreguen en pago, considerando como 
especies diferentes los inmuebles, las alhajas de oro, 
plata y piedras preciosas, los títulos y documentos 
de crédito público y privado, los muebles, semovientes 
y ropas, y el dinero efectivo. 
Séptima. El nombre, apellido y carácter legal da 
la persona que haya exigido la hipoteca dotal; y 
en el caso de haber mediado para constituirla pro-
•vickncia judicial, la parte dispositiva de ésta, su 
fecha, el nombre del Juez ó Tribunal que la haya 
dictado y el del actuario que la autorice. 
Octava. La aceptación y declaración de suficiencia 
de la hipoteca y la expresión de la cantidad de que 
responda la finca en la distribución dada, según el 
titulo, entre los bienes hipotecados por el que cons-
tituya la dote ó haya exigido dichas hipotecas, o 
deba en su caso calificarla; y si se hubiere pro-
movido fobre ello expediente judicial, la providencia 
xjue haya recaído, su fecha, el nombre del Juez ó 
Tribunal que la haya dictado y del actuario que la 
autorice. 
Art . 195. Cuando la dote ó los bienes parafer-
nales «e entregaren al marido con la calidad de ines-
timados y estuviere inscrita su propiedad á favor 
de la mujer, se hará constar dicha entrega por medio 
de una neta al margen de la referida inscripción, 
aunque esté eu los libros antiguos, concebida en estos 
términos: 
«La finca de este núm , inscripción núm. . . . 
ha sido entregada á D. A. . , . , como marido de 
Doña B . . . . , sin apreciar (ó apreciada en pesetas. . . ) 
en concepto de dote inestimada, constituida por 
D . C . . . en escritura pública otorgada en... á- tal 
fecha, ante el Notario D , ó bien en concepto de 
bienes parafernales de dicha señora y como aumento 
de la dote constituida. (Fecha y media firma.)y> 
Art . 196. La hipoteca que constituya el marido 
¿obre sus propios bienes en seguridad de la de-
volución de los muebles ó semovientes entregados 
como dote inestimada, ó como parafernales, ó au-
mento de dote de igual especie, se inscribirá, con 
arreglo á lo dispuesto en este reglamento para las 
inscripciones en general, en los Registros especiales 
de las fincas sobre las que se constituya la hipoteca. 
Art . 197. Las inscripciones de que trata el artí-
culo anterior expresarán las circuDstaucias requeridas 
en la de dote eslimada, con la única diferencia de 
hacer constar la inestimación de la misma dote, y 
que el aprecio de los bienes no ha tenido más 
objeto que fijar la cantidad de que deberá responder 
la finca en el caso de que no subsistan, ó no puedan 
devolverse los mismos bienes al tiempo de su res-
titución. 
Ar t . 198. Si los bienes dota'es inestimados no es-
tuvieren inscritos á favor de la mujer al tiempo de 
constituirse la hipoteca dotal, se hará dicha inscrip-
ción á su favor en la forma ordinaria y con las cir-
cunstancias expresadas en el art. 193 de este regla-
mento, excepto la cuarta, sexta, novena y décima; 
pero haciendo mención en su lugar, de la natura-
leza inestimada de la dote, y de que el dominio con-
t inúa en la mujer con sujeción á las leyes. 
Hecha la inscripción en esta forma, se omitirá la 
nota marginal prevenida en el 195 de este reglamento. 
Ar t . 199. Cuando el Ministerio fiscal tuviere no-
ticia de habf rse entregado dote al marido de alguna 
mujer huérfana y menor de edad sin la hipoteca co-
rrespondiente, habiendo bienes con que constituirla, 
acudirá, al Juez ó Tribunal para que compela al 
marido á la constitución de la hipoteca legal, pro-
cediendo para ello en la forma prevenida en el ar-
ticulo 166 de la ley. 
Ar t . 200. En toda escritura dotal se hará nece-
sariamente mención de la hipoteca que se haya cons-
tituido ó SP trate de constituir en instrumento so-
parado, ó bien de la circunstancia de no quedar ase-
gurada la dote en dicha forma por carecer el marido 
de bienes hipotecab'es. En este ú'timo paso declarará 
.el marido formalmente que carece de dichas bienes, y 
se obligará á hipotecar los primeros inmuebles que 
adquiera, en cumplimiento de lo dispuesto en el ár-
tico o 186 de la ley. 
La mujer, mayor de edad, que sea dueña de los 
bienes que hayan de darse en dote y tenga la libre 
disposición de ellos, podrá no exigir al marido la 
obligación establecida en el párrafo que antecede: 
pero en tal caso deberá enterarle de su derecho el 
Notario, y expresarlo así en la escritura bajo su 
responsabilidad. 
De la hipoteca por lienes reservadles. 
Art 201. E l inventario y tazación de bienes re-
servables que deberán presentarse al Juzgado, según 
los artículos 190 y siguientes de la ley, coa objeto 
de constituir la correspondiente hipoteca legal, serán 
los que judicialmente ó extrajudicialmente se hubie-
sen practicado; y si no existieren de esta espacie, 
los que el padre, la madre ó el ascediente h que se 
refiere el art. 199 de la ley, forme por sí, haciendo 
constar el valor de los bienes con testimonio de la 
adjudicación que de ello se lo. hubiese hecho, y en 
en su defecto, por certificacióa de peritos ó por ca-
pitalización al tipo que se acostumbre en cada lugar. 
Art . 202. Los títulos que deberá presentar el pa-
dre, la madre ó el ascendiente para acreditar el do-
minio de los bienes que ofrezcan en hipoteca, serán 
por lo menos los de su última adquisición, y una 
certificación del Registrador, de la cual conste la pro-
piedad y carga de dichos bienes. 
Cuando el valor de los mismos no resultare de los 
documentos indicados, se presentarán otros fehacien-
tes que acrediten dicho valor. 
Art . 203. Debiendi contarse el término de noventa 
dias para la presentación del expediente á que se re-
fiere el art. 191 de la ley, desde que los bienes ad-
quieren el carácter de reservables, cuando estos no 
existan al tiempo de celebrarse el segundo matrimo-
nio, ó en el caso del art. 980 del Código civi l , y 
eean adquiridos después, deberá contarse dicho tér-
mino desde el dia de su adquisición. 
En el caso del art. 199 de la ley, el expediente á 
que se refiere el art. 190 de la misma, se iniciará 
dentro de los noventa dias siguientes á la fecha de 
aceptación de la herencia por el obligado á reservar 
los bienes; transcurrido este término, podrán exigir 
la formación de dicho expediente los interasados ei 
son mayores de edad, ó en otro caso sus represen-
tantes legales. 
Art . 204. Extendida el acta de constitución de la 
hipoteca y aprobada por el Juez, se darán al padre 
ó la madre ó al ascendiente dos copias autorizadas 
de ella y del auto de aprobación, con el fin de que, 
presentadas ambas en el Regislr.), se hagan con arre-
glo á ellas las inscripciones correspondientes, quedando 
una archivada en él y devolviéndose la otra al Juz-
gado, con la nota de inscripción. Si el padr?, la ma-
dre, ó el ascendienta se negasen á recibir dichas co-
pas ó á presentarlas en el Registro, al Juez las remitirá 
de eficio, mandando hacer en su virtud las inscrip-
ciones. 
En .la misma forma procederá el Juez, si h los 
treinta dias de entregadas las c pias no devolviese 
una el padre, la madre ó el ascendiente al Juzgado, 
con nota firmada por el Registro de quedar ins-
crita la hipoteca. 
Art . 205. Para hacer constar en el Regis'ro de 
la propiedad la calidad de reservables que tuvieren 
las fincas, se pondrá nota al margan de la correspon-
diente inscripción de dominio, en estos términos: 
«La finca de este número inscripción número 
es reservable á favor de D. A. . . . y Doña B. . . . , 
hijos de D. C y Doña D.. ., seguu el expedente se-
guido en el Juzgado de.. . . , para hacer constar y 
garantir los, bienes reservables de dichos hijos, en 
cuyo expediente se extendió acta de constitucióu de 
hipoteca aprobada por el Juez, y su copia, fué presen-
tada en este Registro en tal dia y hora, según el asiento 
núm. . . . , folio. . . . , tomo del Diario, y la devuelvo con 
la neta de estar registrada {Fecha y firma.)* 
La cualidad de reservables de los bienes á que se 
refiere el art. 199 de la ley se hará constar coa igual 
nota marginal, sustituyendo la relación de parentesco 
con la que corresponda. 
Art. 206. El acta de constitución de hipoteca para 
la seguridad de bienes reservables, expresará las cir-
cunstancias de la hipoteca voluntaria, y además las 
siguientes: 
Psimera. La fecha en que el padre ó la madre que 
la constituya haya contraído nuevo matrimonio, ó la 
del nacimiento del hijo natural á que se refiere el 
art. 980 del Código civi l ; y en su caso, la de la 
aceptación d ^ los bienes hecha por el ascendiente. 
Pegunda. El nombre y apellido del cónyuge di-
funto, ó la del descendiente en su caso, y la fecha 
de su muerte. 
Tercera Los nombres y la edad de cada uno de 
los hijos ó parientes que tuvieren derecho á la re-
serva. 
Cuarta. E l título en que se funde 0 ^ • • - «-. • . ..-> ? . . . . estj 
1 
Quinta. Relación y valor de los bien.y 
Sexta. Expresión de haberse instt^J 
diente prevenido en el art. 190 de la i0 
tancia de quien, ó en el 165, si el ^ 
pariente hubiese exigido la hipoteca. S: 
Séptima. Si el Juez hubiese admitido l 
pero declarando su insuficenc'a, se hará* 
y queda obligado el padre, la madre ó el 
á hipotecar los primeros inmuebles ó dg 
les que adquiera. 
La inscripción del acta se hará, en ca 
inmuebles reservables, con sujeción á lo ^  
el art. 205, y en cuanto á los que hip0tel 
dre, la madre ó el ascendiente, con las I 
cias que debe contener la hipoteca volunJ 
exp e?adas en este artículo, é indicación, 
de la parte dispositiva de la providencia nQI 
dictado aprobando el acta, y de que ésta.6 
sentado en el Registro y sa devuelva con 
presiva de los asientos que en su virtud 
hecho. ¡5l| 
De la hipoteca por los Uenes de los qne 
la patria potestad 
Art. 207. Los que inscriban bienes 
á un h jo de familia, harán constar esU 
tancia en la misma inscripción, expresando 
cedencia de dichos bienes. 
Cuando se omita esta circunstancia en ij 
ciou, deberán padir que se haga constar,] 
de una nota marginal puesta á la misma 
tienen darecho, según la ley, para exigir qi^'l 
ó la madre constituya hipoteca á la segj $ 
dichos bienes. 
Ar t . 208. La inscripción hipotecaria cxpi^  
das las circunstancias que requiere la ' 
luntaria, y además las siguientes: 
Primera. La edad y estado del hijo. 
Segunda. La procedencia de los bienes. 
Tercera. La descripción de los mismos y 
lor, ó el que se les haya dado para la coait 
de la hipoteca, en los términos que deteijp11 
art. 252 de este reglamento. 
Cuarta. Expresión de constituirse ésta espe 
menta por el padre ó la madre, ó en virtud 
videncia y expediente judicial y á instanciad( 
Quinta. Las circunstancias del núm. 7." y 
siguientes, de las comprendidas en el art. pp 
Art . 299. La autorización judicial que aen 
padre ó la madre para enajenar ó gravar loí^  P 
del hijo será igualmente necesaria para inga 
actos ú contratas que tengan por objeto la es 
de derechos reales de la propiedad de losi 
hijos, como son: cesión, renuncia, subrogaaj 
celación, redención y otros de índole ó na | 
semejante. 
Art. 210. Se dará conocimiantó de las aul 
cienes judiciales concedidas, con arreglo alai 
anterior y al 205 de la ley, á las personas di 
das en el 204 de la misma y á Jos efectos 
presa en su art. 201. 
De la hipoteca por razón de tuíeli 
Art . 211. Fijado el importe de la fianzad 
por el Consejo de familia, y consideradas| 
suficientes las fincas ofrecidas en hipoteca,* « 
tituirá ésta por medio de la escritura pübl^  
rrespond'ente. ( 
Art . 212 La escritura do constitución del i I 
expresará, además de las circunstancias quetw 
la hipoteca volunt-ria, las siguientes: lu 
Primera. El nombre del tutor y el de lapp 
que lo haya nombrado. 
Segunda. La clase de la tutela. 
Tercera. La clase del documento en q1^88 
hecho el nombramiento y su fecha. 
Cuarta. La circunstancia de no hiber reí* 
de fianza, ó la de qne, á pesar de haberla,e 
seio de famria ha creído necesario exigii"^ , 
'Quinta. El importe del capital, rentas ? 
des del huérfano ó incapacitado, distiu^uieatto J 
que se halle en bienes raices de la que coa»* 
otrs. clase de bienes. 
Sexta. El importe de la fianza que se W 
dado prestar. 
Séptima. Relación de las fincas ofrecidas e ^ 
con expresión del valor y cargas de c j 1 ^ 
del título de su última adquisición, t0.lvJJ 
farencia á los títulos de propiedad ycerti^ ' 
Registro y avalúos que fe hayan prasenta ^ J 
Octava. Constitución de la hipoteca por ] 
tidad señalada para la fianza. 
Novena. Designac'ón de la cantidad P0J.J ^ 
finca quede hipotecada, según la distribuci 
hubiere hecho. . 
Décima. Copia del acuerdo del Consejo 
lia aprobando la fianza. arr^ de 
La inscripción hipotecaria se hará con ^ 
i 
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reveaido en este reglamento y expresará además 
^¡pcuDstaneias de este artículo, 
^rt. 213- Si el huérfano ó incapacitado poseyere 
eS inmuebles, el Consejo de familia, al tiempo 
IT. aprobar la hipoteca por los demás bienes, acor-
'"^ que en las inscripciones de los bienes ó de-
1^ del menor ó incapacitado se ponga una nota 
filial en estos términos. 
v i l fii1011 ^e n^rn inscripción nüm co-
et -poiide en administración á D. A como tu-
1 18 Je D. B nombrado por D. C en tal forma, 
'atención á hallarse dicho D. B en la menor 
• ó incapacitado para administrar sus bienes, y 
esta nota en virtud del acuerdo del Consejo 
ion 
Id: 
"familia de tal fecha (Fecha y media firma )» 
g| acuerdo del Consejo de familia se hará constar 
. asta notarial, que se remitirá por duplicado al 
lít entrador por el Presidente de dicho Consejo. Uno 
"Li 9 los ejemplares lo devolverá el Registrador con la 
de cumplimiento. 
gi el menor ó incapacitado tuviese bienes ó dera-
1^¡0S reales no inscritos, dispondrá el Consejo de 
^¡lia su inscripción, al márgen de la cual se pon« 
y ]a referida nota, 
^rt. 214. La misma nota marginal de que trata 
|% f| artículo anterior se mandará poner por el Con-
fio de familia, aun en el caso de que defiera el cargo 
I tutor sin exigirle fianaa. 
ilj 
na, 
8 i 
2:. 
De o ¿ras hipotecas ley ales, 
| | t . 215. Para la constitución é inscripción de las 
potecas legales de que tratan los artículos 217 al 
M de la ley, se tendrán asimismo en cuenta, ade-
"¿s de los requisitos prevenidos en ella, los que es-
jablece este reglamento en el presente título. 
T I T U L O V I . 
Del modo de llevar los reyistros. 
^rt. 216. En el local de cada Registe estará cons > 
n^ntemente expuesto al público un cuadro en que, 
la debida claridad, se dé á conocer: 
Primero. Las fechas en que se hayan establecido 
antiguo y el nuevo Regle tro. 
Segundo. Los nombres de los Ayuntamientos com-
rendidos en la demarcación del Registro y de las 
blaciones que constituyan cada uno de aquellos, 
presando, si alguna hubiese cambiado de nombre 
fuere conocida con más de uno, todos los que 
ijviese ó haya tenido desde el establecimiento del 
ÍBgistro. 
laeil Tercero. Indicación del Registro á que hayan per-
53i fenecido las poblaciones comprendidas anteriormente 
la demarcación de otro, expresándose la fecha 
nalsjeDqae se hubiese verificado su segregación al Re-
hiro á que últimamente correspondan. 
Cuarto. Los nombres de las poblaciones que, ha-
fado pertenecido al Registro, se hayan agregado 
de él, con expresión de la fecha y del Registro al 
cnal hayan pasado. 
Quinto. El Arancel de honorarios. 
Ademá?, en el propio cuadro, se pondrá una adver-
tencia al público que exprese que los interesa-
dos que presenten documentos en el Registro, pue-
den exigir que el asiento de presentación se extienda 
«t ü acto y que la ioserpción debe estar hecha den* 
tro de los quince dias siguientes, en la forma que 
determina el art. 56 de este reglamento, pudiendo en 
otro caso reclamar contra el Registrador. 
Art. 217. Los libros del Registro se formarán, 
ordenarán y rayarán con arreglo á los modelos que 
la Sección de los Registros y del Notariado estable-
ará cuando trate de su adquisición. Cada Registra-
^r pedirá al Presidente de la Audiencia respectiva 
^ libros que necesite; y obtenidos, los presentará 
a' Delegado que deba rubricarlos. 
El Presidente pedirá los libros á la Sección. Esta 
' w á la cuenta de los libros que le remita, y á sa 
aquellos la llevarán de los que distribuyan á los 
%Í8iradores de su territorio. 
pr t . 218. El Delegado rubricará la primera y ú l -
^ de las hojas de los libres del Diario y Ragi8-
lro de la propiedad. 
, ^emás se sellarán con el sello del Juzgado todas 
'a8 ^ ojas de los expresados libros. 
,"a'a los efectos del párrafo anterior, los Registra. 
J0res remitirán los libros en blanco á los respecti-
08 Delegados: y prévio aviso de estos, se presen-
JJ11 en su despacho para recibirlos rubricados, se-
cÍK-S' y certificados; después de examinados, se es-
'J1^la nota de conformidad, prevenida en el art. 221. 
m ' 219- 88 procurará que los libros del Registro 
^ encuadernados de manera que no pueda extraerse 
, ellos ninguna hoja sin dejar señales de la extrac-
• y de modo que no puedan volver á encuader-
sin que esto se conozca. 
ai' 
ier por destrucción ó deterioro de la encua-aacióu de a!gun libro fuese necesario hacerla de 
Vo) solo podrán verificarlo los Registradores, pré-
via autorización del Presidente de la Audiencia, y en 
el modo y forma que el mismo determine. 
Art . 220. El papel que se emplea en los libros de 
Registro será expresamiente elaborado para este fin, 
con las marcas y contraseñas que podrá acordar la 
Sección de los Registros y del Notariado. 
Art . 221. En la primera hoja útil de cada libro 
extenderá el Delegado qne lo rubrique una certifica-
ción, expresando en letra el número de folios que 
contuviese, la circunstancia de no hallerse ninguno 
manchado, escrito ni inutilizado, y la fecha de su 
entrega. 
Al pie de esta certificación escribirá y firmará una 
nota el Registrador, expresando haber recibido el l i -
bro en la forma que conste de la certificación misma. 
Ar t . 222. En cada Registro de la propiedad se abrirá 
un libro por Ayuntamiento ó distrito municipal, según 
determina el art. 230 de la ley. 
Cuando á propuesta de un Registrador y por ra-
zones de conveniencia pública haya de acordarse la 
división de un término municipal en dos ó más sec-
ciones, con arreglo á lo dispuesto en el art. 232 
de la ley, deberá instruirse previamente el oportuno 
expediente, en el que informará el Presidente de la 
Audiencia respectiva. 
El órden correlativo de la numeración de las fin-
cas, prevenido en el art. 8.o de la ley, y el órden 
riguroso de fechas de que se hace referencia en el 
59 de este reglamento, se entenderán respecto de las 
fincas de cada distrito municipal. 
Los libros tendrán la numeración que determina el 
artículo 226 de Ja ley. 
Además de estos libros y del Diario, llevarán los 
Registradores los demás que juzguen convenientes para 
su servicio, los cuales solo tendrán el carácter de au-
xiliares; no harán fé sino como documentos privados, 
y serán formados por cuenta y según el buen juicio 
del Registrador. 
Art . 223. Los libros oficiales serán el Diario de 
operaciones y los de registro. 
E l libro Diario tendrá en la hoja de la portada la 
siguiente inscripción: 
«Diario de los operaciones del Registro de la pro-
piedad de , tomo . . . . . Empieza en de del 
año de » 
En la hoja siguiente á la de portada se insertará 
únicamente la certificación y . diligencias prevenidas 
en el art. 221. 
Cada folio del Diario contendrá un margen en 
blanco, de suficiente anchura para insertar en él las 
notas marginales correspondientes, y el espacio res-
tante estará señalado con rayas horizontales, á fin 
de escribir sobre ellas precisamente los números de 
los asientos, formando columna vertical^ y los asien-
tos mismos á continuación de ellos. Entre un asiento y 
otro no se dejará más espacio que el que ocupe la 
firma del Registrador. 
Cuando a1guna de las notas marginales no pu-
diera extenderse en el Diario por estar ya ocupado 
el margen del asiento correspondiente, se reproducirá 
ésto para que se ponga dicha nota. 
Los libros del Registrador se titularán en la portada 
de la manera siguiente: 
«Registro de la propiedad de , Audiencia 
de . . . . , tomo , del Ayuntamiento de . . . , tomo 
del Archivo de este Registro de la propiedad. 
La primera hoja después de la portada se destinará 
exclusivamente á la certificación y diligencias pre-
venidas en el aríículo 221. 
Art. 224. Los Registradores llevarán un libro Dia-
rio de ingresos, en que anotarán por riguroso órden 
cronológico todos los honorarios que devenguen por 
cualquiera de los conceptos comprendidos en el Aran-
cel que va unido á la .'ey H potecaria, ó en este 
reglamento ú otras disposiciones especiales que se 
dictasen, con expresión de la cantidad devengada, 
concepto por qne se devenga, individuo ó Corpora-
ción que deba satisfacerla y número del asiento de 
presentación del título, si lo hubiere; y en el caso 
de que los honorarios hubieren sido ocasionados por 
a^uno de los mandamientos judiciales á que se re-
fiera el art. 340 de la citada ley, expresarán esta 
circunstancia, con la fecha del mandamiento, Juz-
gado ó- Tribunal qne le haya expedido y asunto en 
el cual se hubiere acordado. 
Art . 225. Los Registradores llevarán también un 
bbro llamado de incapacitados, en donde harán cons-
tar los asientos relativos á las ejecutorias en que se 
declare la incapacidad legal para administrar ó la 
presunción de muerte de personas ausentes, se i m -
ponga la pena de interdición, se declare á alguna 
persona en concurso ó en quiebra, ó se haga cual-
quiera otra declaración por la que se modifique la 
capacidad civil de las personas en cuanto á la 
libre disposición de sus bienes. 
Ar t . 226. Dicho libro se llevará en papel del 
sello de oficio, selladas y rubricadas todas sus ho-
jas por el Juez respectivo, el cual autorizará en la 
primera de ellas ana diligencia expresiva del número 
de folios que contenga. Estos se distribuirán por o r -
den rigurosamente alfabético, destinando á cada letra 
el número de folios que se considere oportuno. 
Ar t . 227. Presentado que sea el mandamiento j u -
dicial que contenga la providencia ejecutoria á que 
se refiere el artículo 225, los Registradores, después 
de practicar en los libros del R-gistro de la pro. 
piedad las inscripciones correspondientes, consigna-
rán en el expresado libro los nombres de las personas 
incapacitadas para disponer de sus bienes, con un 
breve extracto de dicho documento y referencia del 
legajo en que ha de conservarse. Estos asientos se ex-
tenderán en la letra correspondiente al apellido del 
interesado y tendrán su numeración especial corre-
lativa dentro do cada letra. 
Ar t . 228. Verificadas las inscripciones y el asiento 
de que trata el artículo anterior, el Registrador pon-
drá nota al pie del mandamiento de haberse llevado 
á efecto la inscripc ón, si tuviese bienes la persona 
contra quien se hubiere expedido; ó de no haberse 
podido inscribir ni anotar por caracer de ellos, ha-
biéndose hecho el asiento correspondiente respecto de 
los bienes que pudiera adquirir en lo sucesivo en el 
libro de incapacitados, citando la letra y número en 
que se hubiere hecho el asiento. 
Ar t . 229 A l márgen del asiento de presentación 
del mandamienfo extenderá el Registrador una nota 
igual á la expresada en el aríículo que antecede. 
Art . 230 El Registrador devolverá el duplicado 
del mandamiento ó sentencia que contenga la nota 
de hallarse despachado, al Tribunal de donde proce-
da, conservando el otro duplicado en el Archivo de 
su registro, en el legajo correspondente. 
Art . 231. Cuando la persona declarada incapaz para 
administrar sus bienes ó disponer de ellos en vi r -
tud de alguna^ eje3utoria de que haya tomado razón 
en el libro de incapacitados adquiera algunos inmue-
bles ó derechos reales, el Registrador á continuación 
de la inscripción en que conste la adquisic ón de 
los mismos, inscribirá la sentencia ó mandamiento 
del Tribunal con referencia al duplicado qué conserve 
en su Archivo. 
Ar t . 232. Asimismo llevarán los Registradores dos 
índices, en los cuales habrán constar los asientos de 
toda clase que hicieren en los libros de Registro; 
desde el dia en que comenzó á regir la ley Hipote-
caria: uno se denominará Indice de fincas, y el otro 
Indice de personas. 
Art . 233. Estos índices se llevarán por Ayunta-
mientes y por órden alfabético, en libros ó cuadernos 
de papel común, foliadas y selladas sus hojas con 
el del Registro. 
Art . 234. E l Indice de fincas se dividirá en dos 
secciones, incluyéndose en la una todo lo relativo á 
las rústicas, y en la otra lo que corresponda á las 
urbanas. 
Art. 235. En la sección de fincas rústicas anotará 
el Regis'raior en las correspondientes casillas: 
Primero. E l nombre d é l a finca, y en su defecto, 
el del sitio ó término en que radicare. 
Segundo. El pueblo, lugar, aldea, parroquia, cuar-
tón ó jurisdicción á que conesponda. 
Tercero. El uso agrícola á que se halle destinada 
la finca. 
Cuarto. Dos linderos opuestos, elegidos entre los 
cuatro puntos cardinales, debiendo ser los mismos 
para todas las fincas. 
Y quinto. El número que tenga la finca en el Re-
gistro y el libro y folió en que aparezca el asiento. 
Art . 236. La sección de fincas urbanas contendrá 
en sus correspondientes casillas: 
Primero. El nombre de la plaza ó calle en qne 
estuviere la finca. 
Segundo. E l número de ésta, moderno, y se cons-
tase, también el antiguo. 
Tercero. E l número que tenga en el Registro, 6 
la letra, si se trata de anotación preventiva. 
Y Cuarto. E l tomo ó folio en que aparezca inscrita. 
Art . 237. En ambas secciones habrá una casilla 
para hacer constar la especie de dominio ó derecho 
real á que se refiere el asiento, y como propiedad, 
servidumbre, hipoteca, censo, usufructo, ó la modi-
ficación que en los mismos introduzcan las anotacio-
nes preventivas, como embaryo judicial, incapacidad 
para administrar, etc. 
Art . 238. E l índice de personas comprenderá en 
las correspondientes casillas: 
Primero. El nombre de la persona á cuyo fa-
vor ó contra la que resulte inscrito ó anotado pre-
ventivamente el dominio ó derecho real de alguna finca. 
Segundo. E l tomo y folio en que se hallen las 
inscripciones ó anotaciones en que esté interesado 
el poseedor de cualquiera finca ó derecho real. 
Y tercero. Todas las cancelaciones de las ia«cnp-
ciones, anotación y notas marginales extractadas 
en la casilla anterior, citando el tomo y folio de 
aquellas y de estas, 
Art . 239. Cuando el Registrador observare cual-
quiera alteración en el nombre, linderos ú otra cir-
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ciinstancia im.'-orUn'e de la finca, hará en los índices 
la rectificación oportuna. 
La conversión en inscripción de las anotaciones 
preventivas se hvh constar en la correspondiente 
casilla. 
Ar t . 240. Conforme á lo dispuesto en la ley y 
en este reglamento., los Registradores formarán por 
meses, por trimestres, por semestres ó por años, 
seg-un las circunstancias, cuatro órdenes de legajos: 
uno de cartas de pago, otro de mandamientos ju -
diciales, otro de documentos públicos y otro de do-
cumentos privados. 
Art . 241. Los legajos de cada especie se nu-
merarán separada y correlativamente, por el órden 
con que se formen. Los documentos se colocarán en 
ca ía uno, por el órden de sus fechas respectivas. 
Art . 242. Transcurrido el tiempo que cada legaio 
deba comprender, según la división adoptada, se 
cerrará con carpetas, escribiendo en ellas la especie 
de documentos que contenga y e" periodo de t;empo 
que abrace, ó incluyendo además dentro de las 
mismas carpetas un índice rubricado por el Re-
gistrador, que exprese la fecha de cada uno de 
dichos documentos. 
Art . 243. En cada Registro habrá un inventario 
raiaucioso de todos los libr s y legajos que en él 
existan, formado por el Registrador. 
Si?mpre que se nombre nuevo Registrador se hará 
cargo del Registro por dicho inventario, firmándolo 
en el acto de la entrega, quedando su antecesor 
responsible de lo que apareciera del inventario y no 
entregase. 
A l principio de cada año se adicionará el inventario 
con lo que resulte del año anterior. 
A n . 2 4 i . No podrá inscribirse ningún título cons-
titutivo de alguno de los deredios reales consig-
nados en el núm. 2.° del art. 2.° de la ley, sin que 
conste inscrita la propiedad del inmueble á favor 
del que lo constituyere. 
Cuando el derecho que f;e tratare de inscribir fuere 
el de dominio directo, se deberá inscribir préviaraente 
el derecho del dueño útil sobre la misma finca. 
Art 245. Cuando el prmcr asiento que se pida 
sea traslativo de un derecho real impuesto sobre 
una finca cuyo dominio no constase inscrito en 
el antiguo Registro, y con el título preséntalo ó 
con otros documentos fehacientes se acredite la ad-
quisición del dominio de la finca, y del derecho real 
antes de la fecha en que empozó h regir la ley 
Hipotecaria, ee harán dos inscripciones. 
La inscripción del dominio la finca se verificará 
con sujeción á las reglas generales, y la del derecho 
real se hará como corresponda á las de su clase, 
p?.ro sin describir de nuevo la finca y refiriéndose 
solamente á la inscripción d3 ésta. 
Art . 246. Las anotaciones preventivas y sus can-
celaciones, relativas á cada finca, se señalarán al 
margen con letras en lugar do números, guardándose 
el orden riguroso del alfabeto. 
Si Ueg^ran á ser tantas las anotaciones y can-
celaciones de anotación concernientes á alguna finca 
que se apurasen las letras del alfabeto, se volverá 
á empe7ar por la primera duplicada, siguiendo en 
esta forma t das las demás. En el ma-gan del Re 
gistro destinado h la numeración de las inscripciones, 
se escribirá solamente «anotación ó cancelación», 
letra (la que corresponda.) 
Art . 247. Cuando fuere de anotación preventiva 
el primer asiento relativo á una finca, se observará, 
según los caso3, lo dispuesto en los artículoe 245 
y 450 de est Í reglamento. 
Art . 248. Cada folio del libro de Registro citará 
smatado con rayas horizontales y perp ndiculares 
suficientes, á fin de escribir sobra ellas, y no de 
otro modo, á la c teza, el número de la finca; 
después de un margen blanco sin rayas y formando 
columna vertical, los números de las inscripciones 
ó las letras de las anotaciones prevenfvas, y á 
continuación los asientos de unas ó de otras ó de 
las cancelacio :es. El margen blanco tendrá la an 
chura conveniente para insertar en él las notas mar-
ginales, procurando que no ocupen éstas más es-
pacio que las insc ipciones á que se refieran, siempre 
que sea. posible. 
Art . 249. En los libros de Registro se harán 
todas las anotaciones, inscripciones, cancelaciones y 
n 4as que exprese e' art. 227 de a ley 
Art : 250. Los Registradores, tomando en con-
sideración el movimiento que tuviere la propiedad 
en sus partidos respectivos, destinarán á cada finca 
ei número de hojas que conceptÚ3n necesarias, po-
niendo á la cabeza de todas, á medida que em-
pezaren á llenarlas, el número de la misma finca. 
Art . 251. Luego que se llenen los hojas des-
tinadas á una finca^ .se trasladará el número dvesta 
á otro folio del mismo tomo ó del siguiente, si el 
aliento no tuviere cabida en. el anterior. En este 
caso se escribirá al lado del número repetido de la 
finca ia p. labra duplicado, triplicado, y así su-
cesivamente, y una indicación de los folios y tomos 
en que se hallaren los asientos anteriores en esta 
forma: «Véanse los fjlios de.... al . . . . tomo... » En 
el último de dichos folios, y al lado del número de 
la finca que se hallare & su cabeza, se dirá: -Con-
tinúa al folio > El número y )a palabra duplicado 
ó triplicado se escribirán á continuación de las pa-
labras impresas finca, número, y la indicación de 
los folios y tomos en el renglón siguiente sobre la 
raya gruesa con que se encabeza cada página de 
loi libros de Registro. 
Art . 252. Cuando en un mismo título se ena-
jenaren ó gravaren diferentes fincas, se hará la cor-
respondiente inscripción en la hoja destinada á cada 
una de ellas, indicando en cada inscripción las demás 
fincas comprendidas en el título, y el libro, folio 
y número en que se hubieren hecho las inscrip-
ciones que á ellas se refi.-ran. 
La indicación que según el pírr-fo anterior debe 
hacerse en cala inscripción de las fincas com. 
prendidas en el mismo título, se verificará por i ota 
marginal, expresando además en el cuerno de cada 
una de las inscripciones, y antes de las palabras 
Todo lo referido consta, etc. que en el mismo título 
se comprende esta finca (y si fuesen dos ó tres, el 
número de las que sean), y que se hallan re-
gistradas en el libro, folio y número expresados en 
la nota marginal de la propia inscripción. 
Guando excediesen de tr s, la nota marginal con-
tendrá lo signante: 'Las otras (se determinará el 
número que sea) fincas comprendidas en el mismo 
tí tilín, de donde se ha tomado esta inscripción, se 
hallan registradas en los libros, folios y números 
que se expresan en las notas marginales del asiento 
de presentación, núm , folio , tomo.... del libro 
Diario. 
Art . 253. Las inscripciones concisas que deberín 
hacerse en cump'itniento de lo que ordena el arlí-
calo 234 de la ley, solo contendrán las circunstancias 
siguientes: 
Pñmera . Natura'eza y nombre de la finca, si lo 
tiene expresado, su descripción, ó en su caso la 
la del derecho real. 
Segunda. Indicación de las cargas. 
Tercera. Nombre, apellido y vecindad del transié-
ronte y adquirente de la finca ó derecho real, na-
turaleza del acto ó contrato; fecha y población en 
que se otorgó ó expidió el título, y nombre del No-
tario autorizante ó de la Autoridad ó funcionario 
que lo hnbiere expedido. 
Cuarta, Referencia á la inscripción extensa, citando 
el libro y folio donde ésta consta. 
Quinta. Expresión de hab^se pagado loa derechos 
al Estado, si el acto ó contrato los devengare, ó de 
que no los devengare. 
Sexta. Fecha, media firma y honorarios. 
Séptima. A l margen se pondrá una nota en los 
términos dispuestos en el art. 252 de este reglamento. 
Art . 254. Cuando el título no sea traslativo de 
dominio y se refiera á más de una finca, se inscri-
birá primero el dominio, y desqués solo se hará la 
inscripción extensa en la finca de más valor, ó en 
cualquiera de ellas si el valor fuese igua ; todas 
las demás se harán con suj ción á las reg'as del 
artículo anterior. 
Los Registradores observarán puntualmente las re-
glas expresadas en los artículos anteriores para ha-
cer asientos extensos y concisos según proceda, y 
siempre que con un mismo documento se les pida 
la inscripción ó anotación de dos ó mas fincas ó 
derechos. 
Cuando sea de cancelación el primer asiento que 
se pida relativo á una finca ó derecho real, ee ob-
servará lo dispuesto en el art. 455 de este Reglamento. 
Art . 255. Todas las cantidades y números quo se 
mencionen en las inscripciones, anotaciones preven-
tivas, cancelac'ones y asientos de presentación, se 
expresarán en letra. 
Art. 256. Cuando en un mismo título se hipotequen 
varios bienes inmuebles ó derechos reales, solo se 
hará la inscripción extensa en el Registro especial 
de la finca que má^ se gíave por el mismo título, 
ó da cualquiera de ellas si se gravasen con igualdad. 
Las demás inscripciones se harán con la concisión que 
ordena el art. 234 de la ley, expresándose al efecto 
las circunstancias especiales determinadas en el ar-
tículo 253 de este Reglamento. 
Cuando por culpa ó negligencia del Registrador, se 
hubiesen hipotecado bienes por alguna persona sin 
derecho á constituir la hipoteca, ó sin poder bastante, 
aunque después se haya ratificado el contrato por 
persona hábi ' , la inscripción nula por esta causa, se 
cancelará de oficio y sin exacción de honorarios, sin 
perjuicio de Ja responsabilidad en que él Registrador 
hava incurrido. 
Art. 257. Cuando el título en cuja virtud se 
pida la cancelación comprenda varios derechos rea-
les ó bienes inmuebles situados dentro de Ja demar-
cación del Registro/ se verificará aquslla extendiendo 
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el oportuno asiento, con las circunstancias que & 
el art. 157, en el Registro de la finca en q^Bjel 
habiese hecho la inscripción extensa del dominj/ 1 1 
derecho real que ee ha de cance'ar. 
Para hacer constar esta cancelación en las , 
fincas comprendidas en el mismo título, el Reg.^ 
dor pondrá la nota marginal que previene en 
tículo 158, haciendo además breve mención ^\ 
clase y f cha del documento, nombres de los 0. 
gantes y de la Autor'dad ó Notario que lo oxpidiere 
Art . 258. El Registro estará abierto todos 
dias no feriados, seis horas en cada uno. Jas 
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cia, donde lo hubiere, y de carte.'es que mand... 
jar á la puerta de la cf.cina del Registro. 
Se entiende por dias feriados aquellos que lo s 
para los Juzgados y Tribunales. 
Art. 259 Los Registradores no admitirán 
medio alguno para su inscripeón en el Registro'^ 
harán ningún asiento de presentación, sino dui| 13 
las seis horas señaladas en el artículo anterior; 
podrán fuera de ellas ejecutar todas las demág 
raciones prop:as de su cargo. 
Art . 260 Llegada la hora en que se deba cerrai 
Registro, extenderá el Registrador, en la linca ÍQ, 
diata & la que ocune la firma del último asiento 
D ario, la diligencia de cierre que previene el art. J á 
de la ley, en estos términos: 
«Siendo {agui la hora) de la tarde, que es la señala 
queda cerrado el Diario con (tantos) asient;s h l 
en el dia de hoy, que son los comprendidos 
el núm al.... '., (ó hien) sin haberse hecho 
alguno en el dia de hoy, {Fecha y firma del 
trador )> 
Art . 261. Ea el Diario se tomará razón de i a J 
título que se presente en el Registro en so'icUuil 
inscripción ó anotación de cualquiera clase que se 
Art . 262. En ningún caso dejará de cumplirse 
mandado en el artículo anterior, aunque se o 
que el título presentado carece de algún requisito legi Re 
Cuando se p-esenten al mismo tiempo dos tí 
contradictorios re'ativo" á una misma ñuca, deba: la 
extenderse en e- D:ario los dos asientos, uno (fe res 
pues de otro, numerándoos corre'ativamente, ex| 1] 
sando en el de cada título que á la misma hoij Bol 
ha presentado otro relativo á la misma finca, y citaí I 
e número que se le haya dado ó deba dársele, lio, 
Si ninguno de los t í tubs respectivos contuvifila 
defecto que impida practicar la rporación solicitai 270 
se tomará la anotación correspondiente de cadadp 
expresando que se hace así porque li'biéndose pfc 
sentado al mismo tiempo otro título sobre la rasa IHe 
finca, no es posible extender la inscripción, óaaiiel 
tación en su caso, hasta que los interesados o 1 í la 
Tribunale"? decidan á que asiento hay que dar. ^ 
preferencia. ^ 
A l margen de los respectiv s asieatos y al pieisripc 
los documentos, ee p:ndrá nota expresiva de laopftd 
ración practicada. 
Los documentos se devoiyñrán á la persona óAi^i 
toridad de que procedan, para que aq-íeila n e 
su derecho si viere convenirle, y esta, en sn : | | P 
dicte las providencias qm estime conducentes. 1 |ri 
Las anotaciones practicadas caducarán a! temin ^ . 
el plazo señalado en el art. 96 de la ley, si dentro! f l 
mismo no acreditan los int'rapados, mediante« 
licitud escrita y ratificada ante el Registrador,! ^ 
berse convenido en que se dé la preferencia aúi» 
de los ssientos, ó no se interpone demanda $ !'sm 
obtener de los Tribunales la declaración de prefaref ^ 
cia. Si mediase convenio, el Registrador se atefli' |& 
á la manifestación hecha por los interesados, Js 
chivará la solicitud en el correspondiente leg-' •;;a 
Si, por el contrario, se promoviesí litigio, el denitf ^ 
dante solicitará se anote preventivamente la demaw ía: 
y expelido e' oportuno mandamiento al Registráis 
extende*á éste la anotación, poniendo el márgec^ *: • 
las an'eriormente verificadas una nota de refersaj ^ 
concebida en estos términos: «Presentado en [tal] ^ 
mandamiento para la anotación preventiva d0 
demanda deducida por...., según consta de la a!f 
tacióa letra...., folio y l ibro. . . . , queda subjj 
tente el asiento adjunto^ hasta que recaiga sen^  
cia ejecutoria.» 
La ejecutoria que recaiga se inscribirá en el ^ 
gistro, convirtiéndose, según los términos déla B"5 
•i: 
en inscvjpción definitiva ó anotación pTev.:uUya 
que se hubiere tomado nnteriormenle. 
Art . 263. Los asientos de presentación á 'p 
refiere el art. 261 se harán en el acto de préseos 
los títulos, sin que pueda dejarse para el dia ' i 
diato, aunque lo consientan los interepados. „ 
Art . 264. Taxrpoco se interrumpirá Ta red ¡CCH3^ —^ 
dicho asiento una vez empezada, aunque durante^ fc^; 
se presenten otros títulos solicitando inscTipci^jj 
cepto para" tomar nota de la hora en que 
presentaren. 
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ya comenzados deberán terminarse, 
P la hora legal de cerrar la oficina. 
9pe cada título no se hará más que un 
•^'sgntación, aunque en su virtud deban 
ffc diferentes inscripciones. 
jjará más que un asiento de presenta-
''••^indo sean varios los títulos presentados 
'^a inscripción. 
6 f-^os Registradores harán constar, bajo 
I? 01#', [fidad, en el asiento de presentación, 
I oias contenidas en el art. 240 de la ley, 
|0S -adir> 6iemPre (lue 1° crean conveniente, 
I .tras que contribuyan á distinguir el tí-
If?' 3^° ^e otr0 sen:iejai1^9' cuyo asiento se re-
)roÍ Ppara expresar en el asiento de presen-
circunstancias que requiere el art 240 de 
servarán, en cuanto sean aplicables, las 
tro 
•critas para las inscripciones. 
tuv:f 
«MQ de* la finca se expresará, si fuere rós-
Ido el término, partido ó lugar en que 
Jy FÍ urbana, el nombre del pueblo, el 
!lrai í plaza ó barrio, y el número si lo tuviere. 
ie la firma del Registrador estampará la 
•ona que presente el título, cualquiera que 
.RA ' Y ea su defecto un testigo. A este efecto, 
C .'inscripción sea solicitada por Autoridades 
Lidan en el lugar del Registro, remitirán 
| / ¡cualquiera de sus subaternos que ten-
sa residencia, y en su defecto al represen-
alaj iioist-0"0 fiscat, á fin de que éstos rea-
•esentacióu del documento. 
¡3 | . Hecho en el libro de Registro el asiento 
siendieote, se pondrá al márgen del de p resen -
¿4 p nota en esta forma: 
' i la inscripción, (anotación preventiva ó can 
e l iá que se refiere el asiento adjunto en el 
.) Ajuntamieato folio.... finca nú mero 
sej ID número {Fecha 'y media firma del 
Irse j k-]* 
] . Hecho el asiento de presentación, entre 
le;. Registrador al que haya presentado el título 
títfj ID del mismo, si se lo pidiere, en el cual ex-
hhii ¡a espacie de tímlo entregado, el dia y hora 
i - jentacón, el tomo y fo.io en que se halle 
lexpi lo y el número de éste. 
lora levoíver el Registrador el título, después da 
fita:inscripción, recogerá el recibo que haya 
y en su defecto, podrá exigir que se le dé 
devolución del mismo título. 
Para que los Oficiales, Auxiliares y 
[a UD ¡entes del Registrador puedan firmar en con-
l pfle testigos los asientos de presentación, de-
jra's! ¡Registrador asegurar, bajo su responsabilidad, 
I a: Í el momento de extenderlos no era fácil ha-
ó l i la pob'ación otras personas que pudiesen 
lar i como testigos. 
271. Siempre que el Registrador suspenda 
íítripciói ó anotación de algún título, ó la can-
,opio de ella, lo devolverá á la parte que lo haya 
lado, paro poniendo en él una nota que diga: 
i Aludida la inscripción de este documento (ex* 
líe i io brevemente el motivo de la suspensión), se» 
CM pita de la anotación preventiva de tal fecha, 
' en el tomo de este Registro, folio 
fffiiEi ¡y/m<? del Registrador).•» 
[roí 'i72. La nota que con arreglo al art. . 2 4 i 
le s uedo párrafo del 249 de la ley deberá estam-
Ir, I) Registrador al pie de todo título, se entenderá 
la m os términos, según la operación que á virtud 
pal "sino so hubiere hecho en el Registro. 
1:' - \ quedado inscrito, se dirá: 
hé lscrHo el documento que precele al folio del 
¡v a" ••/•'leí Ayuntamiento de.... finca núm inscrip-
m ÍÚIn'-..; {Fecha, firma y honorarios.)* 
tiri: «e bubiese pedido y hecho anotación preventiva, 
i ji*?^0 PreveQtivameilte e^  documento que pre-
|eDf« folio... . del tomo...., del Ayuntamiento de 
niun...., inscripción núm. . . ' . {Fecha, firma 
garios.^ 
.8J ^hiese pedido inscripción, y por aparecer 
^T.^'cto se hubiese hecho anotación á solicitud 
p i c a d o , ee dirá: 
Pedida la inscripción del documento que pre-
.^servarse el defecto.... (ó los defectos . . . ) , 
írois tínt:etanto anotación preventiva al folio.. . . 
L311»»'^  i ' Ayuntam:ento de...., finca núm. . . . , 
I Plii . tra [Fecha> firma, y honorarios )» 
| iiE¡aDot&G'ór3 preventiva decretada en mandamiento 
forJ'u'iii^ 0 Pu^ t^!re verificarse por justo m ¡t^vo, y 
Íjl;r'.fe'ar S:' '^Jbiese hecho anotación de suspensión. 
Di^ ndid a la anotación preventiva que se ordena 
% a^amiento que precede, por hallarse el 
«¿n ÍÓ 0^S defectos....), y tomada en su lugar 
utajjj-"u suspensión al folio,... del tomo.... del 
de. . , finca núm. . .. anotación letra.... 
finia y honorarios.)-» 
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Si el asiento que se hubiese hecho fuese de can-
celación, se dirá: 
«Hecha la cancelación en virtud del documento que 
precede, al folio... . del tomo.... del Registro del 
Ayuntamiento de...., finca núm inscripción de 
cancelación núm , [Fecha, firma y honorarios ) * 
Si se hubiese pedido y extendido una nota mar-
ginal, se dirá así: 
«Puesta la nota marginal en virtud del docu-
mento que precede, al folio... . del tomo del Ayun-
tamiento de...., finca núm. . . . , al margen de la ins-
cripción núm. . . . , {Fecha, firma y honorarios.)* 
Cuando en el título presentado no haya espacio 
bastante para poner la nota, comenzará á extenderla 
el Regís.rador al pie del documento con las palabras 
ó sílabas que fueren posibles, continuando luego 
en pliego aparte que deberá pedir á los interesados. 
Ar t . 273. Si se hubiese hecho la inscripción ó 
anotación de varias fincas ó dereclns comprendidos 
en un solo t í tu 'o , la nota que se ponga al pié de 
éste expresará con precisión y laconismo las opera-
reciones practicadas, indicándóse, además, al márgen 
de la descripción en el título de cada finca ó dere-
cho, su núm -ro, folio, libro y número dff* la inscrip-
ción ó letra de la anotación que respecto de etlos 
se hubiese hecho, sin que por estas indicaciones se 
devenguen honorarios. 
Art . 274. E l Registrador, extendido en el Diario 
el correspondiente asiento del título que deba de-
volverse para subsanar algún defecto, según el ar-
tículo 17 de la ley, pondrá al pié de aquel la si-
guiente nota rubricada: 
«Presentado tal dia, Diario núm. tal.» 
Si transcurriesen los treinta dias á que se re-
fieren los artículos 17 y 19 de la misma ley sin 
haberse recogido el documento, la nota se extenderá 
en los términos siguientes: 
«No admitida la inscripción del lítulo que precede 
p . r hallar el defecto.... (ó los defectos....), y haber 
transcurrido treinta dias hábiles desde la presentación 
sin haberse subsanado. (Fecha, firmi y honorarios) * 
Art 275. No sa verificará anotación ni inscripción 
alguna sin que previamente se acredite el pago del 
impuesto de derechos reales y transmisión de bienes, 
si lo devengare el acto ó contrato, ó la nota de exen-
c.ón estampada por la oficina liquidadora. 
La liquidación del referido impuesto se verificará 
por las dependencias de Hacienda pública 6 por el 
mismo Registrador de la propiedad, si para ello hu-
biese sido delegado por la Autoridad competente 
del ramo. 
Las Administraciones de Hacienda expedirán, ade-
más de la carta de pago correspondiente, una certi-
ficación del papel sellado de oficio de referencia al 
ingreso y con expresión de todas las circunstancias 
de éste. 
En los casos en que hayan de hacerse inscrip-
ciones de un mismo documento en más de un Re» 
gistro, se expedirán tantos certificados como sean los 
Registros en que hayan de inscribirse. 
Los interesados presentarán con la carta de pago 
el ejemplar que corresponda de la certificación del i n -
greso, en el cual anotará el Registrador haber prac-
iicado la comprobación y resul'.ar conforme. 
Si la inscripción soio se hace en un Registro, el Re-
gistrador retendrá en su poder la carta de pago, 
anclando esta circunstancia en el certificado que en-
treg:rá al interesado; y cuando el documento se haya 
d i inscribir en varíes Registros, cada Registrador 
archivará el ejemplar de la certificación que se le 
presente con la nota de quedar la carta de pago en 
poder dei interesado, debiendo recogerse ésta en el 
ú ldmo Registro en que tenga efecto la inscripción, 
anotándose en e certificado que queda para el in-
teresado que la carta de pago queda archivada. 
Ar t . 276. Las cartas de pago y en su caso los 
certificados á que se refiere el artículo anterior se 
archivarán por orden de fechas en legajos numera-
dos después de haberse indicado en cada uno de 
aquellos el tomo y folio en que se hallare la ins-
cripción respectiva, por el número de ésta y el de 
la finca á que se refiera. 
Art . 277. Los asientos ó notas que hubieren de 
praedearse en los libros del Registro de la propie-
dad, en virtud de los documentos á que se refiere el 
art. 80 de este reglamento, no podrán autorizarlos 
con su firma los Registradores. 
Dicha operación se practicará, bajo su responsabili-
dad, por el representante del Ministerio fiscal, ó en 
su defecto por un Letrado mayor de edad del par-
tido, quienes percibirán ios correspondientes honora-
rios con arreglo al Arancel. 
Art . 278. Si llega el caso de que algún. Registro 
carezca de libros para inscribir, ó de Diario, no obs-
tante haberlos pedido al Presidente de la Audiencia 
con la debida anticipació J, se abrirán en dicho Re-
gistro los libros provisionales correspondientes, for-
mados de uno ó varios cuadernos de puego enlero, 
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y del número de hojas que el Registrador considere 
necesarias. 
Art . 279. Los libros que hayan de abrirse, según lo-
dispuesto en el artí ulo anterior, se foliarán: ea sus 
hojas se dejará el margen conveniente para las no-
tas que procedan, se sellarán con el del Registro, y 
se rubricarán por el Registrador y Juez de primera 
instancia, quienes firmarán a i e m í s con firma entera 
la primera hoja, en la cual, como encabezamiento,, 
se hará referencia al citado art, 278. 
Art . 280. Kn dichos libros provisionales se v e r i -
ficarán respectivamente todos los asientos de presen-
tación, anotaciones, inscripciones y notas margina-
les que procedan de los títulos que se presenten, de 
la misma manera en todas y cada una de sus par-
tes, y para iguales efectos que si se hiciesen en los' 
libros talonarios; pero en el provisional de Registro 
se extenderán unas á continuación de otras por r i -
guroso órden de fechas, sin dejar páginas ni blan-
cos intermedios. 
Art . 281. Las notas de quedar presentado, ano-
tado ó inscrito el documento, que se ponen al pie 
del t í tulo, según lo prevenido en el art. 244 de la 
ley, y 271 y 274 de este Reglamento, se extende-
rán asimismo con arreglo á dichas disposiciones, sin 
otra diferencia que la de sustituir á la expresión del 
tomo y folio del libro talonario, la del folio y nu-
mero dal provisional. 
Art . 282. Inmediatamente que el Registrador r e -
ciba los libros talonarios correspondientes, dará partet 
oficUl al Juez de primera instancia del partido, á 
íln de que en el dia siguiente, siendo hábil, se ve-
rifique en el local del Registro el cierre de todos los 
libros provisionales de Registro, previo examen de 
los mismos, que h<rá el Juez para asegurarse de que 
se han llevado con sujeción á lo prescrito en este 
reglamento; y encontrándolos conformes, al final de 
cada uno de ellos extenderá diligencia expresiva del 
número de asientos que contenga y de que no hay 
b'ancos; enmiendas, raspaduras ni interlineados, ó 
determinándose los que resulten, cuya diligencia fir-
marán el Juez y el Registrador. Si los libros no es-
tuviesen c nformes con lo prevenido en los artículos 
ant rieres, se extenderá, sin embargo, la diligencia 
de cierre, pero haciendo constar en ella los defectos 
que contengan, poniéndolo el Juez en conocimiento 
del Presidente de la Audiencia para la resolución que 
corresponda. 
Cuando los libros provisionales sean Diarios, i n -
mediatamente que el Registrador reciba los libros 
oficiales correspondientes, comenzará el traslado h. 
ellos de ios provisionales, pero sin cerrar éstos en 
el acto, pues deberán continuar abiertos y hacién-
dose en ellos los asientos hasta que trasladados to-
dos éstos si talonario correspondiente pueda ya se-
guirse tomando en él razón de los títulos que se 
presenten para su inscripción ó anotación en el Re-
gistro. 
Art. 283. Verificado el cierre de todos los libros 
provisionales, se extenderán en los talonarios todos 
los asientos relativos á los títulos que obren en el 
Registro ó se presenten; pero si dichos títulos se 
refieren á fincas sobre las cuales hubiese a lgún 
asiento en los libros provisionales, deberá aníes tras-
ladarse éste á les talonarios. 
Ar t . 284. No podrán los Registradores librar cer-
tificación alguna con referencia á los asientos de 
los libres provisionales que no estén trasladados á. 
los talonarios. 
Art . 285. Procurarán dichos funcionaron ejecutar 
la referida traslación de todos los asientos de los l i -
bros provisionales á los talonarios con la actividad que 
sea posib e, sin que se desatienda el servicio corriente. 
Ar t . 286. Cuando se haya realizado la total tras-
lación, el Registrador dará parte oficial al Juez de 
primera instancia del partido, á fin de que en el dia 
que este designe se verifique en el l eal del Re-
gistro la comprobación de los alientos trasladados; 
y resultando que lo han sido bien y fielmente, se 
hará constar por diligencia extendida en cada uno 
de los libros provisionales á continuación de la de-
cierre, que firmarán e; Juez y el Registrado^; y prac-
ticado, se archivarán dichos libros en el Registro, 
poniéndolo el Registrador en conocimiento del Pre-
sidente de la Audiencia, quien lo participará á la 
Sección de los Registros y del Notariado ¿el Minis-
terio de Ultramar. 
Art 287. En el caso de que a'gun Registrador 
haya cesado en sus funciones antes de verificar la 
traslación á los libros talonarios de los asientos que 
hubiese extendido en los provisnna'es, deberá abona'.' 
al que lo ej 'cute los gastos qee con tal motivo se 
le ocasionen. Igual abono deberán hacer en su caso 
los herederos del Registrador que hubiere fallecido, ai 
que; verifique la trasUción de dichos asientes. 
Art. 288. Los interesados, de común acuerdo, fi-
jarán el importe de tales gastos; y si no hubiese ave-
nencia, expondrán SUA diferencias por la vía guber-
nativa al Juez de primera instáncia, el cual, con su 
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iaforme, lo pondrá en conocimiento del Presidente 
de la Audiencia para que resuelva lo que estime justo. 
Esta resolución se llevará á efecto, sin perjuicio del 
derecho del que se crea agraviado para acudir á la via 
judicial . Dichas reclamaciones no serán obstáculo en 
ningún caso para que el encargado del Registro lleve 
á efecto la traslación de los asientos de los libros 
provisionales á los talonarios. 
Art . 289. Cuando ocurran casos en que tenga que 
Aplicarse lo dispuesto por los artículos 278 y siguien-
tes, los Registradores podrán remitir á la Sec-
V «clón de los Registros y del Notariado del Mi-
nisterio de Ultramar, por conducto del Presidente de 
Ja Audiencia respectiva, los datos que acrediten el 
«oste y recargo de trabajo que este servicio excep-
••cional les haya ocasionado, para hacerlo constar en 
asu expediente á los efectos que se estimen oportunos. 
T I T U L O V I I 
De la recti/icación de los asientos del Registro 
Art . 290. En cualquier tiempo en que el Regis-
trador advierta que se ha cometido error material 
en alguna de las inscripciones ó asientos que pueda 
rectificar por PÍ, según el art. 254 y segundo pá-
rrafo del 256 de la ley, procederá á hacerlo, eje-
cutando por su cuenta y bajo su responsabilidad 
un nuevo ssiento en el mismo libro y con el n ú -
mero correspondiente. 
Esta rectificación deberá nacerse aunque el asiento 
*que deba rectificarse esté ya cancelado. 
Cuando al extenderse un asiento se escriba equi-
vocadamente alguna palabra, como por ejemplo, si se 
pone Banga, por JBatangas, legatarios por lega-
tario, Mpotecario por hipotecas, etcétera, y se advierta 
en el acto^ se podrá rectificar seguidamente sin ex-
tender nuevo asiento, en esta forma: digo Datangas, 
digo legatario, digo hipoteca, poniéndolo entre pa-
réntesis. Fuera de estos casos y otros análogos, se 
observará la regla general. 
Ar t . 29L Si el error se hubiese cometido en al-
aguna inscripción^ anotación preventiva ó cancelación, 
se extenderá la rectificación en esta forma: 
{Al margen) «Rectificación de la inscripción nú* 
mero [ó bien) de la anotación preventiva á fa-
vor de letra [después del número pie corres-
r/ponda al asiento). Equivocadas (ú omitidos) las pa-
" .labras (aqui las que sean) de la inscripción (ó can-
celación) núm [ó de la anotación preventiva á 
•favor de letra ) y existiendo el título en el 
.Registro, la rectifico en la forma siguiente: [Aquí 
M inscripción rectificada, subrayándose las palabras 
aiuevas ó reformadas que contuviere)'» 
Art . 292. Si el error se hubiere cometido en al-
-gun asiento de presentación ó nota marginal, se hará 
ia rectificación por medio de un nuevo asiento; á 
-cuyo márgen, si fuera p sible, y s ino en la parte 
más inmediata al mismo, se. escribirán estas pa-
labras: 
«Por rectificación del asiento número » Si no 
tuviere número el asiento, se escribirá en su lugar 
el folio, el nombre de la persona á cuyo favor es-
tuviere hecho aquel y la letra, si la tuviere. 
Ar t . 293. Si el error cometido fuere de los que 
n o pueden rectificarse sino con las formalidades pre-
venidas en el artículo 256 de la ley, llamará el Re-
gistrador por escrito al interesado que deba conser-
var el título en su poder, á fin de que, exhibién-
dolo y á su presencia, se verifique la rectificación. 
Art . 294. Si el interesado no compareciere á la 
segunda invitación, ó compareciendo se opusiere á 
da rectificación, acudirá el Registrador por medio de 
un oficio al Juez del partido, para que mande ve-
lificarla; y éste, oyendo al iateresado en la forma 
prevenida para Ja constitución de las hipote-
cas legales, ó declarándole en rebeldía, si no com-
pareciere, dictará providencia denegando ó mandando 
iacer la rectificación en virtud del título que el i n -
teresado poseyere y haya presentado, ó disponiendo 
que de oficio se saque testimonio de la parte del 
t í tulo necesaria para fallar sobre la rectificación, si 
éste no fuere exhibido. 
Los gastos de estas actuaciones serán de cuenta del 
Hegístrador, y los de la expedición del testimonio se-
r á n satisfechos por el interesado declarado rebelde. 
Ar t . 295, Cuando el Registrador ignore el paradero 
del interesado que deba conservar en su poder el tí-
tulo de la inscripción equivocada, lo llamará tres ve-
ces y con treinta dias de intérvalo de una á otra por 
medio del periódico oficial de la provincia. Si trans-
currido dicho término no compareciere, acudirá el Re-
gistrador al Juez del partido, el cual procederá en la 
íorma prevenida en el artículo anterior. 
Ar t . 296. En el caso de los dos artículos ante-
riores, se extenderá la rectificación en los términos 
prevenidos en el artículo 291, pero suprimiendo 
ias palabras «existiendo el título en el Regis t ro , y 
diciendo en su lugar: «convocado D. N . , interesado 
en ella, y habiéndome exhibido el título, con su con-
formidad, ó bien, y en virtud de providencia del , 
dictada en , rectifico dicha inscripción, etc.» 
Cuando se hiciere 'a rectificación en virtud del 
nuevo testimonio del título, se hará también mención 
de éste. 
E l testimonio quedará archivado en el legajo cor-
respondiente. 
Art . 297. Cuando el Registrador advierta algún 
error de concepto de los comprendidos en el nú-
mero 1.° del art. 255 de la ley, y creyere que de 
no rectificarlo se puede seguir perjuicio á alguna 
persona, convocará á todos los interesados en la 
inscripción equivocada á fin de manifestarles el error 
cometido, y consultar su voluntad sobre la rec-
tificación, que proceda. 
Si todos comparecieren y unánimamente convinieren 
en la rectificación, se hará constar lo que acordaren 
en un acta que extenderá el Registrador, firmándola 
con los interesados, y se verificará con arreglo á 
ella la inscripción que proceda. Esta acta quedará 
arch'vada en el legajo correspondiente del Registro. 
Art . 298. Cualquiera de los interesados en una 
inscripción, que advirtiere en ella un error material 
ó de concepto, podrá de acuerdo con los demás, pe-
dir su rectificación al Registrador; y si éste no con-
viniere en ella, ó la contradijere alguno de los in-
teresados, podrá acudir al Juez del partido con igual 
petición, y se procederá en tal caso del modo pros-
crito en el art. 294. 
Ar t . 299 Dicho Juez declarará, y el Registrador 
reconocerá en su caso, el error de concepto, sola-
mente cuando sin duda alguna lo hubiere, conforme 
á la regla establecida en el art. 260 de la ley, y en 
este caso se verificará la rectificación haciendo un 
nuevo asiento con presencia del tífnlo primitivo. 
Art . 300. Cuando el error resultare de la vaga 
é inexacta expresión del concepto en el título, y 
de haberlo entendido el Registrador de un modo 
diferente que los interesados, no declarará el Juez del 
partido dicho error, ni lo rectificará el Registrador; 
mas quedará á salvo á las partes su derecho, bien 
para que se declare judicialmente la inteligencia del 
contrato, bien para celebrar otro nuevo en que se 
exprese con mayor claridad el concepto dudoso. 
Art . 301. Verificada la rectificación de una ins-
cripción, anotación preventiva ó cancelación, se rec-
tificarán también los asientos relativos á ella que se 
hallen en los demás libros, si estuviesen igualmente 
equivocados. 
Esta rect ficación se verificará también por medio 
de un asiento nuevo en la forma prevenida en el 
art. 292. 
Ar t 302. La rectificación de error de concepto 
ee extenderá en los mismos términos que la del 
error material; pero citando, en lugar de las palabras 
materialmente equivocadas, todo el concepto que se 
haya de rectificar. Así, en lugar de «equivocadas las 
palabras», se dirá: «equivocado el conc-pto que dice 
así . . . . , etc.» 
T I T U L O V I I I 
De la dirección é inspección de los Registros. 
Art . 303. La Sección de los Registros y del No-
tariado, establecida por el art. 265 de la ley, se 
distribuirá en tres Negociados que se denominarán: 
el primero, del Registro y matrimonio civil y Registro 
mercantil; el segundo, del Registro de la propiedad 
y de la Estadística; y el tercero del Notariado. No 
obstante esta distribución de Negociados, el Ministro 
podrá encomendar al Jefe ó á los Negociados de la 
Sección, transitoria ó permanentemente, cualesquiera 
otros servicios ó trabajos en que convenga aprovechar la 
competencia de sus funci:narios. Al frente dé los Ne-
gociados estarán el Jefe de la Sección y los dos Ofi-
cíales de la misma, asistido de los Auxiliares y 
escribientes indispensables. 
El Jefe de la Sección de los Registros y del No-
tariado someterá á la reso'ución del Ministro todos 
los asuntos que se deban decidir con su acuerdo, y 
dictará por si las resoluciones que no lo requieran con 
arreglo al art. 268 de la ley. 
En caso de ausencia, enfermedad ú otra causa que 
prive accidentalmente del desempeño de su cargo al 
Jefe de la Sección, este será sustituido para todos los 
efectos legales por el Oficial de la misma que dis 
ponga el Ministro. 
Art . 304. Los Presidentes de las Audiencias se en-
tenderán directamente con la Sección y cumplirán las 
órdenes que de la misma reciban en todo lo relativo á 
los servicios encomendados á ella. 
Art . 305. E l escalafón de los funcionarios de la 
Sección á que se refiere el art. 266 de la ley se pu-
blicará anualmente en la Gaceta. 
Cuando para cubrir alguna vacante de escribiente 
hubiere dos de sueldo y categoría iguales en el grado 
inferior, determinará la preferencia el órden del es-
calafón. 
Los funcionarios de te Sección que cesasen en sus 
cargos por supresión de las plazas que estuvieren de» 
a di 
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sempeñando, volverán á sus mismos p ^ . 
de que sean restablecidos. 
Art . 306 Un reglamento interior 
deberes de los empleados de la Sección 1 ¡vie 
necesario para el pronto y acertado cW : i 
asuntos. 
Art . 307. Para llevar á efecto las oí 
plazas de Auxiliares de la Sección de i 
y del Notariado del Ministerio de ültraoiat* 
previsto en el art. 266 de la ley, se ob 
siguientes reglas, que se publicarán euXdi 
catoria. "' ; l 
1. a Las oposiciones se anunciarán onr, ;5:e| 
en la Gaceta de Madrid. ! j 
2. * Los aspirantes presentarán sus so. 
Sección de los Registros y del Notariado' 
rio de Ultramar dentro del plazo de sessi ^u 
torales, á contar desde el siguiente al de 'íer 
ción de la convocatoria, acompañando al m 
los documentos justificativos de que renoer 
tancias exigidas en el art. 298 de la lej | 
hallan comprendidos en ninguno de los ¿ 
de la misma. 
Si no tuvieron los aspirantes el título (] 
presentarán certificación del Secretario dt 
sidad en que conste que tienen ap^obadosV i 
cios necesarios para obtener dicho título, em 
que deberán presentar éste antes de ser noji 
Al anunciar cada una de las oposiciones" 
especificará los documentos indispensable 
di ar las demás circunstancias exigidas | 
gla. Podrán las aspirantes presentar adein. 
documentos que acrediten sus méritos, serJ^ ,8 
cunstancias. 
Al dia s:guiente de terminado aquel p'a 
ción remit rá á la Gaceta de Madrid, pa 
blicación en la misma, una lista ó relació 
nombres de todos los aspirantes. 
3. a El Jefe de Sección declarará admV •'• 
ejercicios de oposición á todos los ?olicit ^ í 
dentro del plazo de la convocatoria hayan 
los extremos á que se refiere la regla an 
eestimará las instancias de los demás yl 
en la Gaceta la lista de los admitidos. " 
resolución no se dará recurso alguno. 
4. a Constituirán el Tribunal de oposic | 
de la Sección, ó quien haga sus veces, P 
un Magistrado de la Audiencia de Madrid, i^lJ 
tedráticos de la Facultad de Derecho de la üi Jf8 
Central, un Abogado del Colegio de M i ^ 
Registrador de la propiedad de primera c ^  . 
Oficial de la citada Sección, que deserap^  l l | 
funciones de Secretario. Los individuos del 10 5' 
serán nombrados por el Ministro de Ultra .f81 
cada una de las oposiciones que se cal j 
blicándose los citados nombramientos en i . 
de Madrid. 1 
El cargo de individuo del Tribunal de qu; 
es honorífico y gratuito. 
5 11 Los ejercicios serán tres, dos teórbi, , 
práctico, todos públicos. 
6. a El primer ejercicio consistirá en Mr 
doce preguntas sacadas á la suerte y co'B 
tes á las materias siguientes: , 
Dos de Derecho Civil español. í 
Dos de Legislación hipotecaria de las prov; I 
Ultramar. 
Dos de Legislación sobre Registro y raatrii c 
vi l de dichas provincias. 
Dos de Legislación notarial de las mis 
Dos de Legislación general de Ultramar. 
Una de Derecho administrativo. 
Y una de Derecho mercantil 
7. * El segundo ejercicio consistirá en red4* 
Memoria sobra un tema sacado á la suertí ^  
tre 100, que versarán sobre las materias si? I 
Derecho civil español; Legislación hipotecan!-
provincias de Ultramar; Legislación relativa al' 
y matrimonio civil de dichas provincias; Legis^  . 
tarial de las mismas; Derecho administrativo: 
mercantil, y Legislación general de UltramaM 
S.8, E l ejercicio práctico consistirá en estj 
expediente sobre Legislación hipotecaria, 
matrimonio civil 6 Notariado, y proponer 1* 
ción que proceda. A este efecto se formari 
Sección 20 temas relativos á otros tantos esj 
9. '' Cada vez que se anuncie en la (', 6%, 
Mtdrid, la convocatoria para oposiciones) J 
blicará á continuación un programa de 300P «o e[j 
para el primer ejercicio y los 100 tema8 síl •:; J 
ha de versar el segundo. , ; | 
10. El Tribunal anunciará por medio «i^., 
y con quince dias de anticipación, el local, 
en que hayan de comenzar los ejercicios. J 
11. En el dia señalado para comenzar 
ciclos se procederá por el Tribunal al B0¿}m 
de los opositores, los cuales serán llamad0-^ 
rificar cada ejercicio por el órden que hay3 
la suerte. 
pfespcl 
y a| 
:. 
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• convocado un opositor dejare de presentarse 
, tendrá por desistido de la oposición. 
| El opositor verificará el primer ejercicio sa-
%' á la suerte las 12 preguntas prevenidas en 
según les cas s. 
Él ejercicio práctico se verifiesrá extractando 
opositores el expediente que previamente sacará 
) de ellos h la suerte, proponiendo la resolución 
^taplimentándola en el término de ocho horas. 
, tora fijada, pasará su turno al que tuviere 
úmei'O siguiente inmediato y volverá á ser nu-
i l con el que le corresponda después del que 
el más alto. 
? í "? convocado por segunda vez no compareciese, 
s 
f ^ í / í o  I  in rt  l s \'¿ r t s rc 
\^egy& ^ a> ^m con{estará verbalmente, sin que 
^ 'gil»0 etnp'ear en ningún caso más de hora y 
' 'fí^T Para e^  segundo ejercicio, uno de los opo-
i ' ' s sacará á la suerte el único tema sobre que 
^Tde versar las Memorias, que deberán escribir de 
[ ñuño Y letra en e^  plazo máximo de doce horas, 
/ indo constantemente vigilados por un individuo del 
i f'hun3') y puliendo valerse de libros. 
|Je^fLmiaada la redacción de la Memoria, la entre-
| l •itífa ^ individuo del Tribunal que se halle pre-
|r iLte e^  cua1' ^ la vista del opositor, la cerrará bajo 
jjre', 1ae laCí,araJ debiendo el interesado firmar la 
15 ^  f d i a designado por el Tribunal, el opositor que 
fa redactado la Memoria procederá á su lectura, 
jlnino no pudiere hacerlo, deberá expresar la causa 
[e se lo impida al Tribuna^, que decidirá lo pre-
t i l te, 
JP í cíiVefecto quedarán vigilados en la forma pre-
|seraj jj^ a en la regla anterior, pero puJiendo valerse 
libros. 
¡y, Terminado el trabajo lo entregarán al individuo del 
r. ' ¡kunal que se halle presente. El dia designado 
¡el Tribunal se procederá á la lectura de este 
iO»jO-
LS 5. Ei Tribunal acordará lo conveniente á fin de 
i j j ¡BQ todo caso se depositen cada dia ea las urnas 
•yg^mlai per o me-os de las preguntas sobro que 
* D| fe versar el primer ejercicio. 
- I {i El Tribunal no hará advertencia ni pregunta 
s (j í08 a o^s 0P05^ore8 respecto á las materias de 
ejercicios, salvo el derecho del Presidente en el 
[cioafmpeño de su cargo. 
s p 1). Derpués de cada uno de los tres ejercicios, 
nfribunal, en votación secreta, calificará a los opo-
la üíres-
s | que no fuere aprobado en algún ejercicio no 
ra verificar los ultericres. 
j jg lista de los aspirantes aprobados en cada ejer-
cí lo se expondrá al público en el local en que se 
lekeü las oposición-s, anunciándose del mismo modo 
e¡e¡ üsraamiciilos sucesivo?. 
eQ ¡ 18, Termiuados los tres ejercicios, el Tribunal for-
ifá una !ista, en la que será,a colocados por ór-
J d?, mérito todos los opositores aprobados. Este 
leude colocación se determinará por votación espe-
I para cada lugar, depositando en una urna cada 
lante una papeleta con el nombre del opositor á 
c0! ¡ea en su concppte corresponda el número á que 
" rokción se r iñera . 
Las votaciones serán siempre secretas, 
calificaciones se harán por mayoría de votos. 
m Q caso de empate decidirá el Presidente. 
El Tribunal propondrá para las plazas vacan-
atrifl^se hayan anunciado á oposición y las que 
area aates del dia de terminarse ésta, á los opo-
561111 
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lorr« 
\sm^^ Ta8 hayan obtenido los primeros números, 
asnera que ;a plaza de mayor categoría y sueMo 
fronda al núm. I.0, la que le siga al número 
y así las demás. 
El Presidente elevará al Ministro de Ultramar 
_ propuestas unipersonales á fin de que se extien-
sif ¡.los nombramientos. 
!; El Tribunal no podrá funcionar sin asistencia 
k"100 Individuos á lo menos. No podrán tomar 
risl» ¡ ¡ ^ la votación los Jueces que por cualquier 
. ' Gayan dejado de asistir al primer ejercicio de 
0 p & í los opositores. 
3xW {¡" e^ 'levará el correspondiente libro de actts 
|Befl ra(ks por el Presidente y firmadas por el Se-
is ÍJ l0' ^ne ¡o remitirá á la Sección de los Regis-
^ í t. . ^O'ariado del Ministerio de Ultramar una 
oe '>madas las Jas oposiciones. 
tea H^' i^a9 0Pos^ clOQes á las placas de escri-
r ' j ^ í i i a^ ^ecc'ón de los Registros y del Nota-
|0P¡ l|(je Ministerio de Ultramar, en el c?.so pre-
so» w, ri. el art. '266 de la ley, se sujetarán • á las 
!> fuentes: 
p^ra.ra tomar parte en las oposiciones se requiere 
1$'' tener JJ0^ ' ^8 esta^0 seglar, mayor de veinte años 
h ^ e u a ^ conducta moral. 
lecció8 asP^rantes presentarán sus solicitudes en 
i 'píazA*^ íos Registros y del Notariado, dentro 
y ígn^ ^ quince dias naturales, á contar desde 
Qte al de la publicación del anuncie, acom-
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pañando al mismo tiempo cópia certificada del acta 
de nacimiento, 6 en su caso de la partida de bau-
tismo y certificacidn de estado y buena conducta ex-
pedida con la fecha corriente por el Alca'de del do-
micilio del interesado. Podrán presentar además to-
dos los documentos que acrediten sus méritos, ser-
vicios y cirrucstancias. 
3. a GonstiLuirán el Tribunal de oposiciones el Jefe 
de la Sección de ios Registros y del Notariado, ó quien 
haga sus veces, que será el Presidente, y dos Pro-
fesores de Caligrafía en establecimientos públicos de 
enseñanza, que nombrará el Ministro para cada opo-
sición, de los cuales el más moderno desempeñará 
las funciones de Secretario. 
4. * Los ejercicios serán dos: uno práctico, otro 
teórico y todos públicos; el primer ejercicio constará 
de tres partes que versarán respectivamente sobre 
análisis gramatical, Aritmética elemental y escriTura. 
i E l segundo ejercicio consistirá en contestar á dos 
preguntas sacadas á la suerte y correspondientes á 
la materia de Geografía de las provincias de Ultramar. 
5. a El programa pira el segundo ejercicio se pu-
blicará con la convocatoria. 
6. a Para la práctica del primer ejercicio, el T r i -
bunal dará á leer á cada u^o e los opositores un 
trozo de prosa castellana, el cual analizará; terminada 
esta parte del ejercicio por todos los opositores, ve-
rificarán los mismos fimu'táneam nte la segunda y 
tercera parte del ejercicio, proponiéndose per el T r i -
bunal la resolución de una operación aritmútica, y 
haciendo acto seguido que escriban al dictado con 
su letra ordinaria y copien con letra española, du-
rante media hora y durante otra medía con -las di -
versas que posean, el original que se les proporcionará 
al efecto. Firmados estos trabajos los entregará al 
Tribunal para su calificación. 
7. a Los opositores verificarán el segundo ejercicio 
sacando á la suerte las dos preguntas prevenidas en 
la regla 4.a, las que contestarán verbalmente. 
8. a El Tribunal no podrá funcionar sin asistencia 
de dos individuos. No podrá tomar parte en la vota-
ción el Juez que por cuaquier causa haya dejado | 
de asistir á cualquier ejercicio oral de alguno de los 
opositores. 
9. a Serán apl cables á estas opDsiciones el párrafo 
último de la reg'a 2.4 del artículo ante ior, y las 
i reglas l . 1 , 3 a, 10, 11, 16, 17, 18, 19. 20, 21 y 23 
del mismo, que se pubUcarán con las de este 'art í-
culo en cada convócalo) ia. 
Art . 309. Siempre que el Presideate de la Au-
diencia hubiere de elegir entre varios Jueces depar-
tido ó municipales, conforme al art. 269 de la ley, 
el que haya de ejercer la inspección y vigilancia del 
Registro en pueblo donde hubierb más de un Juz-
gado de primera instancia, ó en su caso más de un 
Juzgado municipal, ó de designar un Magistrado que 
practique alguna vis:ta extraordinaria en la capital 
de la Audiencia ó fuera de ella, hará la delegación 
por escrito, comunicándola al Registrador y al nom-
brado. Asimismo, para practicar alguna visita extraor-
dinaria, podrá ser nombrado el Juez de primera ins-
tancia ó en su defecto el municipal del partida donde 
radique el Registro. 
Art . 310. Para la inspección y visiia de los Re-
gistros, el Presidente de la Audiencia respectiva co-
municará por escrito á los Delegados las instruccio-
nes que juzgue convenientes y que aquellos obser-
varán fielmente, siendo en otro caso responsables de 
cuí1quiera omisión ó falta en su cumplimiento. 
Art . 311. La visita trimestral de los Registros se 
verificará constituyen iose en el local del Registro el 
Delegado para la inspección del nrsmo, acompañado 
del Secretario del Juzgado respectivo, en horas dis-
tintas de las señaladas en cada oficina para el ser-
vicio público. E l Delegado examinará todos los l i -
bros que llevare el Registrador, los documentos que 
tuviere pendientes de inscripción y el estado del Ar-
chivo. 
Las acias de visita trimestral comprenderán nece-
sariamente los extremos siguientes: 
Primero. El número de d:cumentos pendientes de 
inscripción el dia de la visita 
Segundo. El número de asientos de presentación 
verificados durarte el trimestre, y la fecha de las 
notas puestas al margen de los mismos. 
Tercero. La circunstancia de aparecer firmados és-
tos por el Registrador y los inte-esados, y el nú-
mero de los qua aparezcan con la firaoa del sustituto, 
ó de los que no resulten firmados. 
CuRrto. Si hay palabras enmendadas, ra3pndas ó 
interlineadas en los libros desde la fecha de la úl-
tima visita. 
Quinto. Cua'quiera omisión ó falta de formalidad 
ó defecto externo que advierta el Delegado en los 
libros, documentos ó local de la oficina del Registro 
Sexto. En los casos que el Registrador, por no 
haber constituido fianza, tuviere que depositar la 
cuarta parte de sus honorarios, se hará constar en 
el acta si se ha verificado el depósito de dicha 
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parte de los honorarios devengados desde la visita 
anterior hasta cinco dias antes d é l a que tenQ;a lugar. 
Si antes de ce ncluirs^ la visita llegare la^hora de 
la apertura del Registro, se suspenderá ésta el t empo 
necesario para que aquélla se termine, siempre que 
no exceda de dos horas más, trascurridas las cuales, 
sin concluirse tampoco el acto, se suspenderá la v i -
sita para continuarla al día siguiente. 
Si no se _ verifica re la visp.a en el último dia del 
trimestre, bien por ser feriado ó bien por otra causa 
legítima, se hará mención en el acta del metivo de 
la dilación. 
Extendida el acti , la firmarán el Delegado, ei Re-
gistrador y el Secretario, escribiendo el primero de 
su propio puño al margen del último asiento del 
Diario y de los libros de Registro, la fecha de la v i -
sita y la palabra visitado, poniendo su rúbrica á 
continuación. 
Dentro de'tercero dia remitirá al Presidente de la 
Audiencia una copia del acta de visita. 
Art . 31?. Los Presidentes de las Audiencias prac-
ticarán ó harán practicar visita extraordinaria general; 
Primero. Cuando la Sección lo disponga. 
Segundo. En el caso previsto en el art. 359 de 
este reglamento. 
Tercero. Cuando se instruyere el expediente pre-
venido en el art. 308 de la ley. 
Cuando la causa q u i motivare la visita fuese por 
haber quedado vacante el Registro, comprenderá 
aquélla todo el tiempo que lo hubiere desempeñado 
el último Registrador; pero si se hubiere practicado an-
teriormente alguna visita general extraordinaria, sólo 
comprenderá el periodo transcurrido desde la fecha 
de ésta, 
A l acordar la práctica de una visita extraordinaria 
ss expresará si ésta ha de ser general ó especial, 
designándose en el primer caso el periodo de tiempo 
que ha de abrazar, y en el segundo los libros ó 
documentos que han de ser examinados, y se pon-
drá en conocimiento del Presidente de la Audiencia. 
Cualquiera que sea el funcionacio que practique la 
visita debe 'á ir acompañado de un Secretario, que 
nombrará la Autoridad que hubiere acordado verificar a. 
Art. 313. Constituido el Vis tador en el pueblo 
en que se hallare el Registro, i o hará saber el Re-
gistrador á fin de que éste se haUe en su oficina 
en el dia y hora que aquel fije para dar comienzo 
á la visita, cuidando de que ésta se verifque en ho-
ras distintas d é l a s señaladas para el servicio público. 
Si el encargado del Registro se negase á exhibir 
los libros ó no estuviere presente durante las horas 
destinadas á la visita, el Visitador levantará acta de 
este hecho y dsrá conocimiento de él al Presidente 
de la Audiencia para la resolución que proceda. 
Cuando la visita no pudiere terminar en el mismo 
dia, se extenderá el acta correspondiente á lo prac-
ticado en él, y la firmarán el Visitador, el Registra-
dor y el Secretario. 
Art. 314. Cualesquiera que sean los defectos é i n -
formalidades que el Visitador advirtiere, se consigna-
rán en el acta sin dirigir ni formular cargo ni ob-
servación alguna al Registrador, sin perjuicio de que 
pueda exigir de éste las explicaciones necesarias para 
la mayor claridad de los hechos que se consignen. 
Art . 315. Si extendida el acta de visita negare 
el Registador alguno de los hechos referidos en ella, 
escribirá de su puño y á continuación las razones 
en que se fundare, firmando al pié. 
Art. 316. Todos los que suscriban el acta serán 
responsables, con arreglo á las leyes, de la axactitud 
de los hechos consignados en la misma, así de los 
que se afirmen como de aque los que se nieguen, 
Art . 317. E l Presidente de la Audiencia exami-
nará las actas, y cuando observare dificultades ó irre-
gularidades quo la legislación vigente pueda ofrecer 
en a'gun Regisíro por efecto de i as circunstancias 
de las diferentes loca-idades, dará cuenta razonada 
á la Sección, á fin de que ésta pueda proponer ai 
Gobierno las reformas que correspondan. 
Art . 318. El Visitador practicará la inspección y 
examen de los libros del Registro, conforme á lo dis-
puesto en las reglas siguientes, y por el érden que 
en las mismas se indica: 
Primera. Reclamará el acta de la última visita, 
ya sea ordinaria ó extraordinaria, y hará constar las 
providencias y acuerdos dictados con motivo de di-
cha visita, ó la parte de ellos que se hubiese lle-
vado á ejecución. 
Segunda. Examinará todcs los asientos del libro 
Diario comprendidos en el periodo que abrace la v i -
sita; y sin perjuicio de hacer constar en el acta 
los defectos é informalidades que advirtiere, consig-
nará necesariamenteate las fechas de cada uno de 
los as'entos extendidos durante el último semeste, 
y la de sus notas marginales correspondientes. 
Tercera. Terminado el exámen del Diario, proce-
derá al de las inscripciones verificadas á consecuen-
cia de los mismos asientos de presenta dón por órden 
cronológico, y hará constar en el acta las omisiones. 
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defectos é irregularidades que notare, tanto en su 
forma externa como en el fondo, según previene el 
art. 345 de la ley y 311 de este reglamento. 
Cuarta. Además da estes extremos y de los que 
la Sección en cada caso acuerde, deberá el Visitador 
consigoar en el acta los datos siguiente: 
Primero. Si el libro reúne las condiciones esta-
blecidas en el títi 6 o de la ley y de este reglamento. 
Segundo. Si la numeración de las fincas es co-
rrelativa á todas las de un Ayuntamiento ó Sección; 
ó si es especial para cada tomo de los que compo-
nen un término municipal. 
Tercero. Si las inscripciones y anotaciones rela-
tivas á,una misma finca tienen una numeración especial. 
Cuarto. Si existen claros ó espacios en blanco 
dentro d-) cada asiento. 
Quinto. Si en todas las iuscripci nes sobre actos 
ó contratos qu í devenguen el impuesto de derechos 
reales y trasmisión de bienes ha exprésalo el Re-
gistrador la cantidad satisfecha ó la circunstancia de 
no habersa devengado el impuesto. 
Sexto. Si en todos los as'entos ea que deban con-
signarse aparece la cantidad devengada por ho-
norarios, ó si existen algunos que carezcan de esta 
circunstancia. 
Art . 319. Además de los datos anteriores, se i n -
sertarán en el acta literalmente uno ó más asientos 
diferentes relativos á cada una de las siguientes cla-
ses, con sus notas marginales correspondientes: 
Primera. Transmisión de dominio de varias fincas 
situadas en un término municipal y comprendidas 
en un mismo t í tu 'o . 
Segunda. Adjudicación de fincas á favor de va-
rias personas pro indiviso. 
Tercera. Inscripción de ia posesión de una finca 
con el asiento que apareciere á continuación. 
Cuarta. Venta otorgada por el Estado con la ins-
cripción de posesión que la preceda, y la de hipo-
teca que la subsiga en su caso. 
Quinta. Adquisición de bienes á título de testamento 
Sexta. Adquisición por título de abintestato. 
Séptima. Adq lisición en virtud de legados de especie 
Octava. Constitución de liip)teca voluntaria sobre 
varias fincas. 
Novena. Constitución de censos. 
Décima. Imposición de servidumbres. 
Undécima. Cancelación de hipoteca voluntaria. 
" Duodécima. Redención de cmso otorgada por per-
sonas particulares. 
Décimatercera. Cancelación de hipoteca legal por 
razón de tutela. 
Décimacuarta. Anotación por falta de índices. 
Décimaquinta. Suspensión de anotación de man-
damiento de embargo. 
Décimasexta. Cancelación de un derecho real inscri-
to en la antigua Contadu-ía, Anotaduría y Receptoría. 
El Visitador procurará, en cuanto sea posible, que 
los asientos de que, según el artículo anterior, se 
ha de sacar copia litera], ofrezcan alguna circuns-
tancia notable; y si en el periodo que hubiese de 
comprender la visita no las hubiere de todas las cía 
ses enumeradas en el párrafo anterior, hará expresa 
mención en el acta de aquellos que faltaren. 
Art . 320. Terminado el exámen de los libros del 
Registro de la propiedad, el Visitador requerirá al 
encargado de la oficina para que manifieste si ebran 
en su poder libros provisionales, haciendo constar 
en el acta la manifestación que hiciere aquel fun-
cionario, y en caso afirmativo, la f;cha de las d i l i -
gencias de cierre y de cotejo. Asimismo se hará constar: 
PriOiero. La fecha de la diligencia de cierre prac-
ticada en los libros de la suprimida Contaduría, Ano-
taduría ó Receptoría de hipotecas. 
Segundo. Los años que comprende el Registro de 
ia antigua Contaduría, Anotaduría ó Receptoría de h i -
potecas, expresándoselos libros y legajos de que cons 
tare, su estado, de conservación y la fecha de! cierre. 
Art . 321. E l Visitador examinará: 
Primero. Los Índices, tanto de la antigua Conta-
duría, Anotaduría ó Receptoría, como del Registro mo-
derno; comprobará algunos de los datos que conten-
gan con referencia á las inscripciones ó asientos á 
que correspondan; expresará si se llevan por años 6 
por Ayuntamientos, y copiará literalmente en el acta 
loa epígraf s de las casillas de los diferentes índices 
que haya en el Registro. 
Segundo. El libro de incapacitados, insertando los 
epígrafes que contengi y el último asiento que en él 
se haya hecho, con la inscripción del Registro á que 
ge refiera. 
Tercero. El libro de ingresos, en el que compro-
bará algunas de las partidas con los asientos de los 
Registros á que corresponda. 
Cuarto. E l inventario de los libros y documentos 
de la oficina. 
Y quinto. Los legajos de documentos que se con-
serven en su archivo, expresando en todo caso el nú-
mero de éstos que contenga cada legajo. 
Art . 3,22. El Visitador hará constar el procedi-
miento que observe el Registrador para la inscrip-
ción de los documentos, para certificar de la libertad 
ó gravamen de las fincas y para la formación de la 
estadística, el número y retribución de los auxilia-
res y el estado material de la oficina. 
Ar t . 323. Si durante la visita se denunciaren ver-
balmente ó por escrito al funcionario que la practi-
que algunas faltas, informalidades ó fraudes come-
tidos en la oficina, el Visitador examinará los libros 
del Registro al efecto de consignar en el acta lo que 
resultare acerca de los hechos denunciados. 
Ar t . 324. Los Registradores podrán exigir y con-
servar en su archivo una copia del acta de visita, co 
tejada y autorizada por el Secretario que asiste á ella. 
Art . 325. Ei Presidente de la Audiencia respec-
tiva examinará las actas de visita y devolverá para 
que se rehagan las que no hayan sido extendidas en 
la forma prevenida en los artículos anteriores. Cuando 
aparezcan fnltas ó irregularidades en algtin Registro 
adoptará las providencias que juzgue oportunas pira 
subsanarlas ó corregirlas sin perjuicio de lo que pro 
ceda contra el Registrador. Dichas actas se conser-
varán en el archivo de la Audiencia. 
Art . 326. El parte que semeslralmente debe re-
mitir dicho Presidente al Ministerio de Ultramar, com-
prenderá los mismos extremos que los expresados 
p ra las actas de visita, re^pjCto de t ídos los Re-
gistros de su territorio. A l propio tiempo manifestará 
los informes que haya adquirido respecto de la con-
ducta pública y privada de los Registradores y del 
celo y capacidad que demuestren en el desempeño de 
su cargo. 
La Sección de los Registros y del Notariado,^ en 
vista de los referidos psrles semestrales, resolverá lo 
que proceda y anotará lo que de ellos resulte en las 
hojas de servicio y en los expedientes personales de 
cala Registrador. 
Art . 327. El Registrador á quien se prevenga en 
el acta de visita que rectifique algún asiento, ó sub-
sane alguna fa l t i de formalidad, dará parte al Presi-
dente de la Audiencia, por escrito, de haberlo verifi-
caio, luego que lo ejecute, á no ser que, por con-
siderar improcedente el acuerdo del Delegado, eleve 
la oportuna reclamación á dicha Autoridad. 
También se hará constar esta circunstancia en el 
acta de la visita inmediata á aquella en que se haya 
notado la falta. 
Art . 328. Toda persona que tuviere noticia de cual-
quiera falta, informalidad ó fraudes cometidos en al-
g ú n Registro, podrá denunciarlo al Presidente de la 
Audiencia respectiva verbalmente ó por escrito.' El 
Presidente, en su viste, adoptará las providencias que 
juzgue oporlunas para averiguar la verdad de los he-
chos, si creyere pertinente la denuncia. 
Art . 329. El Presidente de la Audiencia, cuando 
tupiere noticia de cualquiera falta, informalidad ó 
abuso cometido en a lgún Registro de su distrito, man-
dará practicar en él inmediatamente una visita ex-
traordinaria. 
Art . 330. Las consultas de I03 Registradores á los 
Jueces de primera instancia y á los Presidentes de las 
Audiencias se harán siempre por escrito, debiendo l i -
mitarse, conforme al artículo 276 de la ley, á las du-
das que se les ofrezcan acerca de la intelig¿ncia y 
ejecución de la misma y de los reglamentos dic-
tados para su aplicación. 
Las dudas y cuestiones que se refieran á la califi-
cación de ja bgalidad de los documentos en cuya 
virtud se solicite la inscripción, ó de la capacidad de 
los otorgantes, deberán resolverse por los mismos Re-
gistradores, bajo su responsabilidad, con arreglo al 
art. 18 de la propia ley. 
Art, 331. Cuando los Jueces de primera instancia 
resuelvan por sí las consultas que con arreglo h. la 
primera parte del artículo anterior si les dirijan, 
darán cuenta al Presidente de la Aud encia del caso 
consultado y su resolución, sin llevarla á efecto. 
Si el Presidente de la Audiencia la aprobare, lo 
manifestará así al Juez de primera instancia para 
que se proceda á su cumplimiento: si la desaprobare, 
dictará providencia en este sentido, pero sin llevarla 
á efecto, consultando al Ministerio de Ultramar para 
que resuelva definitivamente. 
En los casos de duda se observará el art. 276 
de la ley. 
De igual modo procederán los Presidentes de las 
Audiencias cuando se les hagan consultas directas 
por los Registradores y se les ofrezca duda acerca 
de la resolución. 
Las resoluciones de los Jueces de primera instancia 
y de los Presidentes de Audieucia serán siempre 
motivadas; á las consumas acompañarán su informs 
razonado. 
Art . 332. Los Presidentes de las Audiencias darán 
cuenta á la Sección de los R^-gi^tros y del Notariado 
de todas las consu'tas que sobre la inteligencia y 
aplicación de la ley Hipotecaria y su reglamento re-
suelvan, y de aquellas en que aprueben la decisión 
de los Jueces, á cuyo fin deberán éstos darl 
oportuno conocimiento. 
Ar t . 333. Lo dispuesto en el art. 330 de est» 
glamento y en el 276 de la ley respecto á la 0 
de los Registradores para consultar las dudas 
se les ofrezcan con el Presidente de la Audieiw4 
con el Juez de primera instaneia, se entenderá ciJ* 
resida el primero en el mismo pueblo del Reo.is? 
pues en cualquiera otro caso se dirigirá la cotJ! 
al Deleg-ado. 
T I T U L O I X 
si 
1 
Be la publicidad de los Registros. 
Art . 334. La manifestación del Registro qU9 
pone el artículo 280 de la ley, se hará á petlj8 
verbal del interesado en consultarlo, siempre 
indique claramente las fincas ó los derechos 
cuyo estado pretenda averiguar. 
Art . 335. Los libros del Registro no se po^ 
de manifiesto á los que lo soliciten, sino durante 
tiempo que el Registrador no los necesite ilerf 
servicio de la oficina. 
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Los interesados á quienes se deniegue la exlnbj 
podrán recurrir al Delegado, y éste, oyendo al 
gistrador, acordará lo que corresponda. 
Art . 336. Los pArticulares que consulten el 
gistro podrán sacar de él las notas que' ju-¿ 
convenientes para su propio uso, pero siu C0]l 
los asientos ni exigir de la oficina auxilio de nin&i 
especie, más qne la manifestación de los 
Art . 337. Las certificaciones de asientos de to 
clases relativas á bienes determinados, comprendió 
todas las inscripciones de propiedad verificadas 
el período respectivo y todas las inscripcione-ya 
marginales de derechos reales impuestos sobra losJ 
mos bienes eo dicho psríodo, que no eHén cancelai 
Art . 333. Las certificaciones de asientos de c 
determinada, comprenderán todos los de la misma 
no estuviesen cancelados, con expresión de no ej¡¡ 
otros de igual clase. 
Art . 339. Las certificaciones de inscripciones 
potecarias á cargo de personas señaladas, comprendí I 
todas las consíitu das y no canceladas sobre ij 
los bienes cuya propiedad estuviese inscrita áfa 
de las mismas personas. 
Art . 340 En las certificaciones de que tratan 
tres artículos anteriores, y en las que tengan 
objeto hacer constar que no existen asientos de 
pecie determinada, sólo se hará mención de 
canceladas cuando el Juez ó Tribunal, ó los interejai 
lo exigiesen, y en el caso prevenido eu el» 
culo 292 de la ley. 
Art . 341. Los mandamientos expedidos por 
Jueces ordinarios ó los Fisca es militares que 
nozcan con arreglo á las leyes de las causas 
mínales que se tramiten ante e! fuero de Gue 
y las solicitudes que tengan por objeto la ex; 
de certificaciones, luego que estas se extienda: 
continuación se devolverán á los Jueces 6 Tribunai^l 
ó á los interesados en su caso. V 
Ar t . 342. Las solicitudes y las certificaciones se 
cribirán en el papel del sello correspondiente, se; ^ ^ 
las pretecripciones que rijan sobre la materia, 
Art . 343. Eo todos los casos en que con ar ; 
á la ley puedan los interesados en las iascripcii ^ 
reclamar contra el Registrador, al Presidente di ^ 
Audiencia ó al Delegado, se entenderá qus ^ 
lugar á la opción cuando el Presidente se ballarí^ 
el mismo pueblo, y no cuando residiere en'ériHa 
distinto del en que esté el Registro. 
Art . 344. Cuando la solicitud de los interés» J ^ 
ó los mandamientos de los Jueces ó Tribus* i , ^ 
no expresaren con bastante claridad y precisio11 ^ 
especie de certificación que se exija, ó los bi'J ^ 
personas 6 períodos á que ésta lia de referidier;e 
Registrador devolverá les solicitudes con uo de: ^ ^ 
marginal expresando los antecedentes que consi 5 
necesarios y los mandamientos con un oficio 
diendo dichos antecedentes al Juez ó Tribunal 
En igual forma procederá el Registrador siem 
que tuviese duda sobre los bienes ó asientos « 
deba referirse la certificación, aunque los 
damientos ó solicitudes estén redactados con I1 
ridad debida, si por cualquier circunstancia imp1 
fuere de temer error ó confusión. 
Las Autoridades y funcionarios públicos 
cesiten alguna certificación acudirán al Juez de 
tido, y éste librará mandamiento para qu6 ? 
'I1 
ti !o 
La & 
4:án 
gistrador la expida, sin honorarios, cuando exan" ^ 
los antecedentes por dicho Juez, entienda qu 
teresa de un modo directo al servicio públi0,0' 
Art . 345. Cuando en la solicitud ó mandannt 
los 
11 
s: 
se expresare si la certificación ha de darse 
6 en relación, se dará literal. 
Art. 346. Sienpre que deba comprenderse 
certificaciones a lgán asiento de presentado-
hallarse pendiente de inscripción el título j 
refiera, ee copiará literalmente, cualquiera 4 
Art. 
sil 
¿c M a n i l a . — N ú m . 68o 17 de N o v i e m b r e de 1893. 305o 
ble 
-ue se extienda el resto de la misma 
Cuando alguno de Jos asientos que 
• ¿er Ia certificación estuviese rectificado 
ga insertarán ambos literalmente, pe.*o 
0 'f^áa honorarios mks que por el asiento 
Las certificaciouas S3 extenderán con 
bls'fr,' 3 uijdjios respectivos que acompañan á 
"njgnto, con las condiciones qu3 fueren ne-
ian 1* calidad y circunstancias de los asien-
JLQ comprender. 
¿ yunque los asientos de que deba cer-
5 rgfi9raa á diferentes fincas ó personas, se 
lQ todos en una misma certificación, á 
3U3jf"'ej interesado pretenda que se le dea de 
eticlLaciones separadas. 
1 ¡o Los Registradores de la propiedad no 
rej ^e(jir certificaciones de los asientos en que 
"¿ayug-i-s ó sus parientes desde del cuarto 
'/(¡oQiag'uinidad ó segunio de afinidad, ra-
l^ üte j,re5ados. En estos casos, expedirá á la cer-
ars bajo su responsabilidad, el represeatante 
Lgrio fiscal ó en su defecto un Letrado ma-
¿al pir t ido, á q lienes pasará el Regis-
a l j solicitud, percibiendo aquellos los corres-
, honorarios, con arreglo al Aran;ei . 
el] 
|u ^  
i^1 
fe í: 
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^ libramiento, cualidades y deberes de los 
Registradores. 
$1 Los Registradores tendrán el carácter 
s públicos para todos los efectos legales, 
>ción á las disp siciones de este reglamento, 
de Registrador es compatible con el ejer-
c í a abogacía. 
>, Los Registradoras tendrán el tratamiento 
^ lía dentro de las oficinas y en" los actos pú 
n ios cuales ocuparán el sitio inmediato in-
aidel Juzgado de primera instancia. Usarán 
^ Istiutivo en los actos solemnes una medalla 
de plata de dimensiones iguales á las que 
' 3si lis Jascas de primera instancia, ornada con la 
áfj 
raa 
¡el 
|poi 
en 
Real y pendiente del cujllo por un cordón 
jrde esmeralda; en el anverso llevará el 
¡de las Anuas Reales; en el reverso, un 11-
bierto con un lazo de cinta sobrepuesto, y ade-
ptas ioscripcionas: en el libro, Prior ^ iempore 
>jm; en el lazo, Registro de la propiedad^ y 
parte inferior, ocTio de Febrero de mil ocJiocien-
mía y uno. En actos no solemnes podrán usar 
h su distintivo al ojal del frac, reincida la 
l!a á una cuarta parte de sus dimensiones ^ y 
ente de una cinta verde, como el cordón, con 
blanco en las orillas, 
353. Los Registradores para ser jubilados á 
¡istancia cuando cumpliesen sesenta y cinco años 
deberán acudir al Gobierno por conducto 
Presidente de la Audiencia respectiva y de la 
, k de los Registros y del Notariado, en so-
JIk Dd ratificada ante el Juez de primera instancia 
do, y acompañada de copia certificada de la 
de bautismo ó del acta de nacimiento, 
fft 354. El Registrador que desea obtener su 
fcc'ÓQ por imposibilidad física, debará presentar 
ptud al Presidente de la Audiencia, acompañada 
fsrlificación facultativa, 
su vista, el Presidente dará orden al Delegado 
que se practique un reconocimiento por el 
Ne y dos facultativos más. 
[eriocado el reconocimiento, deberán, los que lo 
practicado, prestar ante el Juzgado declaración 
haciendo constar con la debida expresión: 
Jf-ffiero. La clase de enfermedad de que adolece, 
^ndo. Si es de tal naturaleza que le inhabilita 
^ despacho de la oficina, 
pero. Si á su juicio la imposibilidad es perpetua. 
^ i^sta de esta declaración, el Delegado eleva á 
IGUÍ 
sse 
jun! 
Isióa 
bil 
I ir-
de 
cior^iente al Presidente de la Audiencia, quien lo 
'ltlra con su informe á la Sección, la cual, apre-
sienT" 
á 
láo la prueba practicada, propondrá que se con-
| se niegus la jubilación, y el Gobierno resol-
'o que crea procedente. 
, Acción y los Preeidentes de las Audiencias 
de oficio mandar instruir expediente para la 
scioa de los Registradores cuando haya moti-
Pjra suponer que están imposibilitados, observán-
aeDt°s trámites establecidos en los párrafos pre-
i V. ^ * Las solicitudes de jubilación de los fun-
u8| ¿ri^s. la Sección y las de haberes pasivos que 
Io' . f^smos, h. los Registradores y á las familias ,Vas correspondan, se tramitarán en la forma 
IrT?- ?0r a^ l ^ i s lac ión general de Clases pasivas. 
8j'áo^- Los Registradores que soliciten p a s a r á 
aciÓQ de excelencia elevarán sus instancias 
Cj^ njjucto de los Presidentes da Audiencia á la 
pi o^s Reoi3tros y del Notariado, expresando 
0 Por el cual la pidan y los motivos en que 
la funden, puliendo acompañar los justificantes que 
crean oportunos. La Sección elevará al Ministro la 
petición con su informe. 
Para la concesión de excedencias se tendrá en 
cuenta la proporcióa y preferencia fijadas respectiva-
mente en los párrafos s«gundo y tercero del art. 395. 
La situación de excedente será obligatoria po? el plazo 
pedido, sin que puida abreviarse ni prorrogarse en 
ningún eso. Terminada la excedencia, se efectuará 
el nombramiento en la forma establecida en el art. 389. 
Los Registradores que hubiesen disfrutado exce-
dencia no podrán obtenerla de nuevo sino transcurri-
dos cuatro años desde su vuelta al servicio. Los ex-
cedentes no figurarán mientras lo sean ea los esca-
lafones del Cuerpo para los efectos del art. 335. 
Este artículo será aplicable á los funcionarios de 
la Saccióa con las siguientes imodificacionas: las so-
licitudes las presentarán al Ministro por conducto 
da la Sección: para los efectos de simultanaiJad y 
preferencia formarán dos grupos d stintos: el pri-
mero, con el Jefe, 03ciales y Auxiliares, y el se-
gundo, con los escribientes: aunque figuren en el 
escalafón de la Sección, con arreglo á los efectos 
del art. 268 de la ley, no serán inc nidos los del 
primer grupo en el de Registradores para lo dispuesto 
en el art. 365 del reglamento. 
Árt. 357. Los Registradores de la prop-.edal que 
deseen permutar, deberán dirigir sus solicitudes al 
Gobierno por conducto del Presidente de la Audien-
cia respectiva. 
Para concesión de la permuta deberán concurrir las 
circunstancias siguientes: 
Primera. Que los permutantes se hallen en posesión 
de Registros de igual clase. 
Segunda. Que no sean entre sí parientes dentro 
del cuarto grado civil de consanguinidad ó afinidad 
legítima en línea recta ó colateral, circunstancia que 
afirmarán bajó su responsabilidad en la solicitud. 
Tercera. Que medie y se acredité justa causa. 
Concurriendo las precedentes circunstancias, la 
Sección elevará el expediente con su i informe al Mi-
nistro de Ultramar para la„resoluñon definitiva. 
E l Gobierno podrá acceder á la permuta entre 
R ígistradores de categoría distinta cuando concurran 
causas extraordinaria y prévia audiencia de la Sección 
correspondiente del Consejo de Estado, cuyo informe 
se publicará en la Gaceta juntamente con la Real 
disposición en que se acceda á la permuta, 
Art . 358, Asimilados los Registredores de la pro-
piedad de Ultramar á los de la Península por los 
Reales decretos de 27 de Junio de, 1879 y 17 de 
Noviembre de 1890, las permutas que entre unos y 
otros se intenten, habrán de sujetarse á las reglas 
siguientes: 
Primera. Los Registradores de la Península y Ul -
tramar que deseen permutar sus destinos, lo solici-
tarán en cada uno de los Ministerios de Gracia y Jus-
ticia y. Ultramar, en instancia firmada por ambos in-
teresados, por conducto de los Centros superiores res-
pectivos, los cuales, poniéndose préviamente de acuerdo 
sobre la procadencia de la permuta en lo qua se re-
laciona con el Registrador á cada uno de ellos su-
bordinado, elevarán el expediente con su informe al 
Ministro del ramo para su resolución definitiva. 
Segunda. Para que pueda accederse á la permuta 
entre Registradores de la propiedad de la Península 
y Ultramar, deberán concurrir las circunstancias que 
se exijan en las disposiciones vigentes en la Penín-
sula para las permutas entre Registradores de la 
misma y las que establecen los artículos 297 de la 
ley y 357 de este Reglamento. 
Tercera. Cuando se trate de permuta entre Regis-
tradores de categoría distinta, se oirá á las Secciones 
del Consejo de Estado encargadas de informar los 
asuntos de los respactivos Ministerios. 
Cuarta Las permutas quedarán sin efecto si al-
guno de los permutantes no se posesionara de su des-
tino dentro del plazo reglamentario. 
Art . 359. Tan pronto como sea conosida po r t e l 
Delegado la vacante de un Registro ó la suspensióa 
del Registrador dispondrá que provisionalmente se haga 
cargo de la oficina el representante del Ministerio 
fiscal en el partido, y en su defecto, ó en caso de 
imposibilidad, su sustituto. 
En las poblaciones donde haya más de un Juzgado 
de primera instancia, el Delegado encargará del Re-
gistro al representante del Ministerio fiscal que es-
time oportuno. 
Los representantes del Mini:terio fiscal y sustitutos 
estarán relevados en estos casos de prestar fianza. 
Hecho cargo de la oficina el representante del Mi-
nisterio fiscal ó su sustituto, procederá el Delegado 
á practicar, con citación dal Registrador, si exis-
tiere, ó en otro caso, de sus herederos ó personas 
que los representen, una visita extraordinaria, con 
snj ción á lo dispuesto en el art. 312; debiendo em 
pBzar por consignar los datos á que se refieren los 
artículos 320 y 321, para que después de extendida 
la correspondiente acta pueda darse posesión al i n -
terino, sin perjuicio de continuar la visita en los t é r -
minos prevenidos en los artículos 318, 319 y 332. 
Ar t . 360. Los Presidentes de las Audiencias nom-
brarán los Registradores interinos tan pronto como 
ocurran las vacantes ó cuando acuerden la suspen-
sión de los Registradores ó cuando el Registrador 
interino anteriormente nombrado, falleciere ó renun-
ciare su cargo De estos nombramientos darán cuenta 
inmediata á la Sección, que podrá confirmarlos ó hacer 
otros. En todos los casos en que las causas de i n -
terinidad sean conocidas por la Sección antes que 
por los Presidentes de Audiencia, podrá hacer aque-
lla desde luego el nombramiento oportuno. 
E l nombramiento da interino recaerá, siempre que 
fuere posible, en personas que tengan las condiciones 
de idoneidad expresadas en el art, 298 da la ley y 
no conste que se hallen en alguno de los casos del 
299 de la misma; pero no pDdri recaer en quien no 
sea Letrado. 
Serán preferidos para el desempeño interino de Re-
gistros ios Registradores de la propiedad que en caso 
da fuerza mayor se vieren privados del ejercicio de 
sus respectivos cargos, y los que ya hubieren sido 
Registradores interinos. 
Si el nombrado interino por la Sección se hallare 
en la Península, se embarcará por el primer vapor 
oficial para su destino. 
Art . 361. Cuando la vacante del Registro tuviere 
lugar por defunción del Registrador propietaro, el 
Delegado dará parte al Presidente de la Audiencia 
remitiendo notas de los Abogados del partido en quie-
nes pueda racaer el nombramientj de Registrador 
interino. 
Art . 362. Al comunicar los Presidentes de Audien-
cia á sus Delegados los nombramientos de Registra-
dores interinos, ordenarán que, previo el oportuno 
juramento, sa les dé la posesión inmediata con arre-
glo á lo prevenido en el párrafo cuarto del art. 359 
y señalará el establecimiento público en que deba de-
positarse la cuarta parte de los honorarios, si antes 
no hubieren puesto fianza á satisfacción del mismo 
Presidente. 
Art . 363. Los Presidentes de Audiencia acordarán 
la suspensión de los Registradores interinos cuando 
hubiese motivo fundado para ello, y tanto de estos 
acuerdos como de las vacantes, darán por el primer 
correo cuenta á la Sección, que podrá confirmar 
diclus suspensiones, acordarlas en su caso por propia 
autoridad y decretar la remoción de los Registradores 
interinos cuando se acredite en expediente instruido 
al efecto alguna falta relativa al ejercicio del cargo 
ó á su conducta pública ó privada: las resoluciones 
de la Sección en todos estos expedientes, no serán 
apelables. 
Art . 364. Para la provisión de l a í vacantes de 
los Registros de la propiedad, con arreglo al art í-
culo 303 de la ley, una vez conocidas en el M i -
nisterio de Ultramar, se instruirá por la Sección de 
los Registros y del Notariado á cada uno el opor-
tuno expedíante. Si la vacante corresponde á turno 
de concurso, se anunciará en la Gaceta de Madrid^ 
señalándose el plazo de cuatro mes>s para la presen-
tación de solicitudes, que elevarán al Ministro por 
conducto de la Sección, los aspirantes ó sus apode-
rados. 
Este plazo empezará á contarse, asi para los as-
pirantes de la Península como para los de Ultramar, 
desde el dia siguiente al déla publ cación del anuncio. 
Si la vacante correspondiese á turno de oposición, 
el anuncio de la convocatoria se insertará en el 
periódico oficial del punto en donde aquella haya 
de tener lugar. 
Cuando sean varios los Registros anunciados, 
podrán pretenderlos en una misma solicitud, expre-
sando taxativamente los que soliciten, y el órden de 
preferencia en su caso. 
E l amerdo del anuncio de provisión de las vacan-
tes, en cualquier turno, se adoptará dentro de los 
quince dias de ser conocidas aquéllas en el Ministerio. 
A r t , 365. En la Sección se llevará un libro des-
tinado á consignar los turnos á que correspondan las 
vacantes que ocurran, abriéndose un turno especial 
para los í legis t ros de cada clase. 
Para determinar el turno que dentro de cada clase 
corresponda, se atenderá á la fecha en que la Sec-
ción tenga noticia oficial de la vacante. 
Si en un mismo dia hubiere noticia oficial de dos 
6 más vacantes de la misma clase, el turno que co-
rresponda á cada una se fijará perlas fechas en que 
hubieren ocurrido, y si también resultaren simultá-
neas, por la Sección. 
La provisión de los Registros se efectuará con 
sujeción á las s;guiente3 reglas: 
Primera. Para Registro cuya provisión corresponda 
al primer turno, será nombrado el R -gistrador que 
entre los solicitantes sea de mejor clase, y entre 
estos el que resulte con mayor antigüedad en ella, 
teniendo en cuenca las limitaciones consignadas en 
las reglas primera y tercera del art. 303 de la ley. 
30o6 i 7 de N o v i e m b r e de 1893. Gaceta de M a n i l a . 
Para computar la antigüedad en la clase, se ten-
drá en cuenta en su caso el tiemdo servido anterior-
mente en la misma ú otra superior, por el que des 
pues de haber descendido volviese k ella, 
Cuando dos ó más Registradores aspirantes ten-
gan derecho á ser nombrados por ser de la misma 
clase y contar igual antigüedad en ella será nom-
brado el más antiguo en el Cuerpo, y si tuviere la 
misma snligüedad en este, el Gobierno podrá eli-
g i r el que estime oportuno. 
Segunda. Para Registre cuya provisión corresponda 
el segundo íurno, será nombrado el Registrador que 
antre los aspirantes figure con más antigüedad en el 
Cuerpo, y no esté comprendido en la 3.a del art. 303 
de la ley. 
Si hubiese dos ó más con la misma antigüedad, 
seiá nombrado el de mejor clase, y si fueren de 
la misma, el Gobierno elegirá al que tenga por 
conveniente. 
Tercera. Cuanda la provisión del Registro corres-
ponda al tercer turno, la Sección, apreciando las cir-
cunstancias de los Registradores espirantes, y teniendo 
presente lo dispuesto en las regles i.8, 2.a y 3.a del 
art. 303 de !a ley, formará la oportuna terna, y la 
elevará al Gobierno para que elija al que ha de ser 
nombrado entre ios que figuren en ella. 
Por el Ministerio de Ultramar se publicará en el 
mes de Enero de cada año dos escalafones del Cuerpo 
de Registradores, uno por el órden de ant igüedad 
en las clases y otro por el de antigüedad en el Cuerpo. 
Para los efectos de este artículo, el Jefe y Oficia' 
les de la Sección tendrán la categoría de Registra-
dores de primera clase; los Auxiliares, el primero y 
segundo la de Registrador de segunda, y el Auxiliar 
tercero la de Registrador de tercera. 
Cuando los funcionarios de la Sección concurrieren 
juntos, si tuvieren derecho preferente al de otros As-
pirantes de la clase de Registradores, se observará en 
tre ellos el orden que les correspondiere con arreglo 
á eu escalafón especial 
Respecto de la antigüedad y clase de los aspiran-
Ies de la Península informará el Ministerio de Gracia 
y Justicia. 
Art . 366. Las oposiciones á los Registros de la 
propiedad, para el caso previsto en el art. 303 de la 
ley, se sujetarán á las siguientes reglas 
1. a La convocatoria se hará por la Sección de los 
Registros y del Notariado del Ministerio de Ultramar 
ó por los Presidentes de las Audiencias respectivas, 
tan luego como ocurrida la vacante se haya determi-
nado por la expresada Secc ón ej, turno á que corres-
ponda FU provisión, y se publicará en la respectiva 
Gaceta oficial. 
2. a Constituirán el Tribunal de oposiciones cuando 
éstas se hayan de efectuar en Madrid: 
E l Jefe de la Sección de los Registros y del Nota-
riado del Ministerio de Ultramar ó el funcionario que 
le sustituya, que será Presidente; na Catedrático de 
Facultad "de Derecho: un Registrador de la propie-
dad: un Abogado, y un Oficial de la Sección que de-
sempeñará las funciones de Secrétari©, nombrados 
do Raal órden por el Ministerio de Ultramar, para 
cada una de las oposiciones que se celebren. 
Constituirán el Tribunal de oposiciones cuando ha-
yan de efectuarse en las capitales de las provincias áe 
Ultramar. 
E l presidente de la Audiencia, ó en su delegación 
•el de Sa'a, que presidará el acto: el Fiscal d é l a Au-
diencia, ó en su lugar el Teniente Fiscal; ua Abo-
gado del Colegio d é l a capital, designado por el Pre-
-sidenta de la Audiencia; ei Decano del Colegio nota-
rial ó el Notario que le sustituya, y un Registrador de 
la propiedad del territorio, designado por el Presi-
dente, y que desempeñará las funciones de Secretario. 
Los nombramientos de los individuos que hayan de 
constituir Tribunal se publicaráu en Jas Gacetas o/i-
€ÍaUs respectivas. 
El cargo de individuos de loa Tribunales de que 
fe trata se.á honorífico y gratuito. 
3. a El primer ejercicio consistirá en contestar á 
üoce preguntas sacadas á la suerte y correspondien-
tes á las materias siguientes: cuatro de Legislación 
hipotecaria; tres de Derecho civil; una de Legis-
iución notarial; una de Derecho mercantil; una de 
Derecho administrativo; una de Legislación relativa 
ni impuesto sobre transmisión de bienes y derechos 
reales y una de procedimientos judiciales. 
El segundo ejercicio consistirá en redactar una me-
moria sobre un tema sacado á la suerte de entre 85 
- «sculados, que versarán sobre la Legislación hipo-
t ¡-aria, Legislación notarial. Derecho civil y Derecho 
mercantil. 
E l ejercicio práctico consistirá en verificar todas 
las operaciones procedentes hasta dejar inscrito un do-
cumento ó denegar ó suspender la inscripción. 
4. ' Para cada oposición, la sección publicará el 
correspondiente programa de 300 preguntas para el 
primer ejercicio, y de 85 temas para el segundo y 
cuidará de comunicarlo oportunamente á las Audien-
cias respectivas. 
5.a Para el tercer ejercicio, uno de les oposito-
res sacará un número de entre 10 correspondientes 
á otros tantos casos prácticos: y con visU de los 
antecedentes, de que se entregará copia á cada uno 
de los opositores, estes practicarán en el término 
de ocho he ras, y bajo la vigilancia del Tribunal, 
las oposiciones de registro procedentes hasta la devo-
lución del documento, entregando su trabajo k la per-
sona designada por el Tribunsl, y que cerrará cada 
pliego en los términos prevenidos en la regla 13 del 
art. 307 de este reglamento, ios opositores podrán 
valerse de libros. El dia designado por el Tribunal, 
los opositores leerán en público sus respectivos tra-
bajos. 
6 * El Tribunal propondrá para las plazas vacan-
tes á los opositores que hayan obtenido los primeros 
números , de manera que la plaza solicitada en pri" 
mer término por el interesado corresponda al nú-
mero i , la que la siga el núm. 2, y así las demás. 
7.a Serán aplicables estas oposiciones las reglas 
siguientes del ait . 307, que con las del actual se pu-
blicarán en cada convocatoria 2,a, 3.1, 5.*, 10, 11, 
12, 13, 15, 16, 17, 18, 21, 22 y 23 entendiéndose 
en la regla 2.• cuando las oposiciones se verifiquen 
en alguna de las provincias de Ultramar, sustituida 
la Sección por la Presidencia de la Audiencia y 
la Gaceta de Madrid por la de la provincia respec-
tiva; en la 3.* conferidas en su caso á los Presiden-
tes de Audiencia las atribuciones del Jefe de la Sección; 
en la 12, que la regla 6.a que se cita es la 3.a 
del presente artículo; y en la 22, que son cuatro en • 
vez de cinco los individuos del Tribunal necesarios 
para que este funcione. 
Art . 367. Los nombramientos de los Registradores 
de la propiedad, en concurso ú oposición, se harán 
dentro del mes siguiente de haberse term'nado el 
cencurso ó elevado la propuesta por el Tribunal. 
Todo nombramiento de Rcgi-trador en virtud de 
oposición; traslación ó permuta, se publicará nece-
sariamente en l«s Gacetas de Madrid y de la pro-
vincia de Ultramar respectiva. 
Art . 368. Los Registradores que so iciten por 
concurso ó permuta su traslación á otros Registros ad-
quirirán, desde qne sean nombrados, la categoría del 
Registro que obtengan, y perderán la del Registro en 
que deben cesar á los efectos del art. 303 de la 
ley. Comunicado oficialmente el nuevo nombramiento, 
y p 'évia órden del Delegado, deberán cesar en el 
desempeño del Registro, y se hsrá cargo de la oficina 
el representante del Ministerio fiscal en les térmi • 
nos prevenidos en el art. 359, debiendo, no obstante, 
permanecer el Registrador en el mismo pueblo para 
asistir á la visita extraordinaria hasta que se consig-
nen los datos á que se refieran los artículos 320 y 321. 
Extendido el nombramiento para un Registro de 
la propiedad, se expedirá al interesado el co respon-
diente título, si ingresare en el Cuerpo ó ascendiere 
de clape. Los que habiendo descendido da una clase 
volvieran á ella necesitarán nusyo título. 
Art . 369. Si el int resado se halla en Europa, 
tendrá el plazo de sesenta dias desde la fecha del 
nombramiento para acreditar el embarque con direc-
ción á su desiiuo. Si sa halla en alguna de las pro-
vincias de Ultramar, tendí á el mismo plazo para embir-
carse, contado desde la fecha del O implase del Gober-
nador general á la órden que determina el nuevo desti-
no, pudiendo permanecer en este último caso en Eu-
ropa treinta dias desde su desembarque. 
E l Ragistrador electo deberá remitir á la Sección 
de los Registres y del Notariado todas las certifica-
ciones de embarques y desembarques para su des-
tino, y dsr cuenta de su residencia en Europa 
durante su permanencia en la misma. 
Los Registradores electos que se hallaren en la 
Península ó en Ultramar tendrán derecho á pasaje 
oficial como anticipo por el Fstado si lo solicitaren; 
pero en tal caso indemnizarán con el 15 por 100 de 
los rendimientos del Registro. Del cumplimiento de 
lo anteriormente dispuesto quedan encargadas las res» 
pectivas Autoridades de Hacienda de Ultramar. 
Art . 370. Para tomar posesión, y previa aproba-
ción de la fianza correspoadiente, tendrán el plazo 
de treinta dias desde el desembarque en la provincia 
de su destino. 
Dicho plazo podrá prorrogarse por el Presidente da 
la Audiencia mediante justa causei debidamente acre-
ditada. 
Art . 371. La-'fianza puede prestarse en mstálico, 
efectos públices ó en ñ cas. 
Se consideran efectos púb'icos los títulos de la 
Deuda pública y cualesquiera otros que por dispo-
siciones especiales ó generales del Gobierno sean ad-
misibles para garantir obligaciones á favor del Estado. 
Los efectos públif-os que se ofrezcan como fianza 
serán admitidos solamente por el mayor precio pu-
blicado que hubieren obtenido, según la última co-
itrcl 
.\rt 
flcil 
tización oficial conocida e! día en qu, 
el depósito. 
Art . 372. La fianza en efectos piíbliCo 
constituirse en la Caja general de Depós¡t8 
de depósito necesario con la expresión 
«Fianza que presta D. N . N . para resi?? 
gestión como Registrador de la propiedafí 
distrito de la Audiencia de á disposición ^ 
dente de la misma.» ' 
La fianza en métalico se constituirá eu i; $ 
blecimiento, ó en el que el Gobierno te* c 
para estos casos en la capital de lasresnip^ 
vincias de Ultramar. ^ :!:¿o 
Ar t . 373. La fianza en fincas se con^ 
escritura pública de hipoteca en la forJ 
nida en el art. 127 de la ley y 66 de ¿ V 
mentó, que otorgará el que fuere dueño d 
ble por la cantidad que esté señalada al { & 
un 50 por 100 más para costas y gastes ^ Jp0 
expresándose que queda á disposición del 
de la Audiencia respectiva para responder j ^ 
desempeño del cargo por el Registrador I r 
Otorgada la escritura, se presentará en el 
de la propiedad para su inscripción, si pr 
Art . 374. Constituida la fianza en metáü 
tos públicos^ presentará el Registrador eled 
sidente de ía Audiencia respectiva el títuj* 
nombramiento, el resguardo del depósito, • 
caso la última cotización oficial de la Bolsa' 
Si la fianza se hubiere prestado en m 
sentará el electo, con el correspondiente ra 
escritúra de hipoteca, una certificación en re] 
cargas, librada con fecha posterior á la de ^ 
ción de aquella, y otra certificación expedida 
Administración de Hacienda de la provincia 
conste la renta que se haya computado al ¡n 
hipotecado en el último quinquenio para red I 
la contribución territorial. 
E l Presidente de la Audiencia, teniendo ea 
el importe d é l a fian a señalada al Registro-
nará los documentos respectivos y dictará p| íi-
cia, bien aprobándola y admitiéndola, ó biej K 
rando que no ha lugar á ello, expresando e n^ 
último caso el defecto de que adolezcan. 
Los resguardos de los depósitos se devolfl P 
los interesados, quedando copia certificada en 
cretaría de la Audiencia, 
Pura que proceda la aprobación de la fiai™ 
potecaria será indispensable que capitalizada a! $ 
100 la renta anual que produzca el inmueb^l í 
la certificación de la Administración de Hao | 
resulte con un valor en venta que exceda'8| 
del que representen todas las cargas que tí 
inclusa la de la nueva fianza. 
_ La^ providencia que dictare el Presidente de, 
diencia se comunicará al interesado en el diasig 
al de su fecha. Si no fuere favorable á la ad 
dala fianza, podrá el Registrador electo apela 
ante la Sección, subsanar el defecto de que 
fianza adolezca, ó constituir otra en el términi 
prudencialmente fije el Presidente de la Audieni 
En ca?o de apelación, el Presidente de la ¡ F 
cia elevará con su informe todos los antecedes 
la Sección para la resolución que proceda. 
Si ésta fuere confirmatoria, el interesado 
subsanar el defecto ó constituir nueva íiAnaa 
término que fije la Sección. 
Art . 375. E l Registrador electo que prc 
uso del derecho que le concede el art. 305 
ley, acudirá al Presidente de la Audiencia, pf-^  
tando su correspondiente título, y solicitando B j j j 
designe el establecimiento público en que ^ J ^ t j 
grasar la cuarta parte de los honorarios que deven» 
El Presidente de la Audiencia expedirá la oí 
tuna órden para que se admitan estos (MlSL 
como necesarios y en concepto de fianza ParrfTa 
pender del buen desempeño del cargo. 
Ar t . 376. Los Registradores constituirán ^Wy^ 
presados depósitos en la forma y plazos que • 
men convenientes, con tal que al verificarse ¡3 
sita trimestral presenten el recibo de la entr" 
la cuarta parte de todos los honorarios i ' " 
dos desde la visita anterior hasta cinco dias 
aquella. 
En las actas de las visitas ordinarias se b8^ , 
presa mención de esta circunstancia. 
Luego que la parte de honorarios depositada 
el Registrador baste para cub-ir la cantidad señ^K 
para la fianza de su cargo, se constituirá ésta 
dicha suma en la forma ordinaria, y cesará 1» 
gación de hacer nuevo depósiio. , 
Art . 377. Los Registradores de la propieda(1 
drán sustituir eu todo tiempo sus respectivas n 
con cualquiera otra de las señaladas en el am-
para cuyo efecto lo solicitarán del Presideote c 
Audiencia respectiva, quien no expedirá la órden 
devolución ó de cancelación en su caso, 810 
prévtamente haya aprobado la constituida de 
con sujeción á las prescripciones del presente • 
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.rt 37». fianza 
JS toio el valor que Í 
. % Le sin perjuicio df 
'^ oti "ol^istro Que nasa á 
378. La fianza prestada para un Registro ser-
a cualquier otro que obtenga el interesado, 
i se la hubiese dado al consti-
el aumento que deba hacer, si 
' J1ff egi3tr  q p desempeñar estuviese asignada 
^ U r fianza. 
11 379. Aprobada la fianza, 6 designado el es-
^¡gciiniento público en que se haya de depositar 
I cuarta parte de honorarios, el Presidente de la 
[diencia dispondrá qne ee ponga el Cúmjlase al 
i0 del R gí.strador electo, y que prévio juramento 
¡e dé posesión por el Del» gado, á cuyos efectos 
l(]irá la oportuna orden. 
380. Los Registradores presentarán ante los 
activos Delegados ju-amento de fidelidad al R y, 
¡je cumplir todas las obligaciones que las leyes les 
fo 
yUQa vez p:es(ado juramento, no será necesario vol-
*irlo ^ prestar para tomar posesión de otros Re-
#Vr[. 381. E l Delegado, en virtud de carta orden 
presidente, y pióvio el juramento en su caso, 
P^ ÍJjii posesión al Registrador nombrado, haciendo que 
^ " í l e eutregnen por inventario, á su presencia y ante 
¡í6?1* Escribano ó Secretario respectivo, los libros y pa-
les del Registro, extendiendo un acta de la dili-
r^a acta se remitirá original al Presidente de la 
pDc? idieaci», quedando una copia autorizada en poder 
\ 1 Registrador. 
11 ¿rt,. 382. El R'gistrador electo que, sin justa causa 
, laidamente acreditada, dejase transcurrir los plazos 
alados para acreditar su embarque, prestar fianza 
¡oaiar posesión, se considerará renunciante, y per-
sa 
tro 
üo, que se anuncie en la Qaceta de Madrid y en 
6periódicos oficiales de la provincia de Ultramar 
:; el derecho adquirido, por su nombramiento* 
|tt. 383. La Sección llevará un expediente á cada 
Listrador, en el cual, además de los anteceJenLes 
Itivos á su nombramiento, se consignarán: 
Primer^ . Las faltas que cometan y resulten de 
|sactas de visita ó de las cornuoicaciones del Pre-
U0 (ente de la Audiencia respectiva. 
iSegundo. L i s redamaciones judiciales ó guber* 
itivas á que de lugar su cond'ucta. 
eo Ait. 384. Para la devolución de la fianza prestada 
floa Registradores propietarios, deberá el inte-
fian; sacio ó sus herederos solicitar del Juez de primera 
ai islancia del partido en que últimamente hubiere ser-
¿spenouico  n i i  t 
al s^pecliva, cada seis meses durante tres años, ha-
t «t osssdo ca el Joüom^trio de su uai^'u, vita^auoo 
los que tengan que deducir alguna reclamación 
¿gj-Jtaque dentro del referido plazo la presenten ante 
isJueces de prime-ra instancia de los partidos en 
al-ie hubiere servido, á cuyo efecto se expresarán éitos 
i el anuncio. 
Ttaascurridos los plazos sin que se haya deducido 
n}eo]aiida a'guna, se e'evará ante el Presidente de la 
-^".Mencia el oportuno certificado, con otro del Ad-
gistrador de Hacienda de la provincia, eu que 
Bdesi ^  ^ e tampoco hay reclamación contra el Regis-
ralor por responsabilidad contraída ea el desempeño 
k m caigo. 
-ando la devolución se so'icite por un Regis'rador 
iterino, se anunciará cada mes por espacio de un 
jr&l !aiestre) Y transcurrido éste se decretará, si proce-
}5á e^, la devolución. 
p.'fS ^'Registrador que hubiere tenido á su cargo di-
0 q¡: fentes Registros y solicitase la devolución de su 
di ^a, a reditará que ésta no se halla sujeta á res-
jAfabilidad, y que ha transcurrido el plazo señalado 
• el art. 306 de la ley, con certificaciones de los 
epói116063 de primera instancia en cuyos partidos haya 
fcra* ^P^ado sus funciones. 
^ devolución se verificará en virtud de órden 
Vivada del Presidente de la Audiencia, 
m 385. La r m ción de los Reg straiores pro-
^ de derecho cuando por sentencia judicial se 
wase la misma, ó ee impusiese pena correccional 
Activa, y podrá decretarse por el Gobierno cuando 
'J'ere causa legítima para ello. 
Art-386. Se consider. rán causas legítimas para 
remoción de los Registradores: 
"mora. H-iberse presentado ó haber sido jud i -
ante declarados en estado de quiebra ó de con-
^ i i - i o ^ i i . i l . Vi rííB.Ji.Mlo?» rymúiu1, r ••• • : 
'^nda. Ser indignos de ejercer su cargo p^r 
Coiiducta viciosa, por su comportamiento poco 
„firoso ó por su habitual negligencia en el desem-
r r | ^ sus dtbs-es. 
i .rcera. Ausentarse del punto donde radique el 
sin la correspondiente licencia ó autorización, 
Mecer gravemente las órdenes de sus su-
ij63 relativas al ejercicio de su cargo, ó faltar 
Caá i su^or|iinac^11 jerárquica. 
rj rla- Hab r sufrido tres correcciones discipli-
^ como Registradores. 
Ihiñi ^ deudores 4 les f.ndos públicos como 
6üa05 contribu-e^tes. 
la 
13 
17 de N o v i e m b r e de 1893. 
Szxt". No haber satisfecho la indemnización á 
que se refiere el art. 323 de la ley, dentro de 'os 
diez_ días siguientes al de la ¡notificación de la sen-
tencia firme que contuviere lk condena. 
Séptima. No tener corrienfes los índices del Re-
gistro. 
Octava. Ejecutar ostensiblemente actos contrarios 
á las instituciones que rijan'a^ paR 
Art . 387. Son causas legítimas para la treslación 
de los Reg'stradores: 
Primera." No gozar de buen concepto en la po 
blación 
Segunda. Mezclarse en asuntos políticos en el dis-
trito, salvo el ejercicio del derecho de sufragio. 
Tercera. Cualesquiera otras circunstancias especia-
les y graves, ó consideraciones de órden público muy 
calificsdas. 
Art . 388._ Cuando 'a Sección ó 'os President s de 
las Audiencias tuvieren noticia de que a lgún Regis-
'rador había dado motivo para su remocen ó tras-
lación, ordenarán al Delegado respectivo que instruya 
expediente, en el que serán oídas las Autoridades lo-
cales y las personas que juzgue conveniente el Pre-
sidente de la Audiencia. 
Practicadas las pruebas nece-arias, el Delegado lo 
remitirá con su informe. al Presidente; y si éste 
estimare que no rpsultaha cargo contra el Registrador, 
lo elevará á la Sección. 
Si creyese procedente la remoción, traslación ó 
corrección disciplinaria, formiilará el cirgo, y dará 
vista del expediente al interesado para que en el 
término de ocho dias lo conteste y proponga prueba, 
qua habrá de practicarse anfie el Delegado, seña-
lándose para esta diligencia un p'azo prudencia!. 
Terminada la prueba se devolverá el expediente al Pre-
sidente de la, Audiencia, quien con su informe lo 
remitirá á la Sección, la cual propondrá la resolu-
ción que entienda más acertada. 
Si esta no fuere favorable, se remitirá el exp diente 
en consulta á la Sección correspondiente del Consejo 
de Estado. 
El Gobierno, en vista de 'codo, resolve.á lo que 
crea más procedente. 
En k s casos dj. traslación, el Registrador no po-
d r í volver en cjncurso al Registro del que es separado. 
Eu los casos en que la remoción proceda de de-
r cho, los Jueces y TribunaLs remitirán á la Sección 
cenifb'.ación de la sentencia. 
El Presidente de la Aud'encia dará cuenta á la 
Sección de la providen.da mai. dando instruir el ex-
Art . 389. Decretada la traslación de un rte^s-
trador, se llevará á efecto tan pronto como haya 
vacaote no anunciada de la misma clase. 
El Registro que pase á desempeñar no consume 
turno para los efectos del art. 365 de este reglamento. 
Si ei Reg'strador trasladado no se presentare á 
prestar fianza ó tomar posesión dentro de los pla-
zos legales, se entenderá que renuncia, y será de-
finitivamente excluido del Cuerpo de Registradores. 
Art. 390. Contra las resoluciones qua recaigan 
en los expedientes gubernativos de remoción y tras-
lación de Registradores ó separado a de los fun-
cionarios de la Sección, podrán los interesados inter-
poner el correspondiente recurso contencioso-admhis-
trativo. r'in«Í£ •• 
Art. 391. Los Registradoras no te ausentarán sin 
licencia. Loa Delegados pueden conceder á los Re-
gistradores permiso para ausentarse por ocho dias. 
No obstan'e lo di puesto en el párrafo anterior, 
se autoriza á los Registradores de la ¡ ropiedad para 
quf1, siempre que necesiten ausentarse del pueblo 
de su residencia mñ objeto de entreg r los fondos 
recaudados por ei impuesto de derechos reales y trans-
misión de biene?, puedan hacerlo sin obtener pré-
viamente licencia ni permiso alguno, pero dando parte 
por medio de oScio al Juez delegado, así del dia 
en que se ausentan, como del motivo que á ello les 
ob iga, y dejando al sustituto encargado del Regis-
tro. En estas ausencias no podrán invertir dichos fun-
cionarios más que el tiempo que pruiencialmente ne-
cesiten para cumplir con aquel deber, y el dia del 
regreso pondrán en conocimiento del Delegado que, 
terminado su cometido, vuelven á encargarse de su 
oficina. Los Jueces delegados darán cuenta á la Sec* 
ción siempre que se ausenten los Registradores en 
uso de la autorización quó se les otorga7 del tiempo 
que ha durado la ausencia y de las causas que la 
han motivado. 
En ningún caso se concederá licencia si no'queda 
sustituto en el Registro. 
Caducará :a licencia de que no se haga uso dentro 
del mes de su concesión, contado desde la fecha 
en que se comunique al interesado. 
También caducará cuando el sustituto renuncie su 
cargo ó se imposibilite para segu'r des^rapeñindolo, 
y no haya quien se encargue de la oficina bajo 
la responsabilidad del propietario. 
Los Delegados daráu cuenta al Presidente de la 
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Audiencia respectiva, y éste á la Sección, de la fe-
cha en que los Registradores usen de licencia ó au-
torización para ausentarse y del dia en que vuelvan 
á encargarse del R-gistro, para anotarlo en los res-
pectivos exped'eutes pu'sona'es. 
Art . 392. Los Registradores podrán pedir licencia 
para no asistir á la oficina del Registro por causa 
de enfermedad ó por algún motivo grave que les 
obligue á ausentarse temporalmente del pueb.'o de su 
residencia. 
Art, 393. Las solicitudes de licencia se dirigirán 
al Presidente^ de la Audieucia por conducto del Juez 
de primera instancia. 
Si se pidiera la licenc:a por causa de enfermedad, 
acompañará á la solic tud una certificación del Fa-
cultativo, que la justifique. 
Art . 394. El Juez, al dar curso á la so'icitud de 
hcencia, informará lo que se le ofreciere acerca de 
los motivos en que se funde, y de si podrá «fectar 
al buen desempeño del servicio la ausencia d-d Re-
gistrador. Antes de dar el Juez dicho informe ave-
r iguará si el sustituto nombrado puede reemplazar 
al Registrador. 
Art . 395. El^ Presidente de la Audiencia, si lo 
creye:e conveniente, y en vista de ios informes y 
noticias que adquiera sobre la exactitud de los hechos 
alegados, podrá conceder hasta dos meses de licencia. 
Esta licencia será improrr gable y podrá disfrutarse 
dentro ó fuera de la isla respectiva, por una sola 
vez cada año, Empezará á contarse desde la fecha 
en q u i los Registr.idores hagan entrega de la oficin1* 
al sustituto, y terminará á los dos m^se?, en que de-
berán haberse vuelto á encargar del Registro. No po-
drán concederse estas licencias simultáneamente á m.'.s 
de la cuarta parte de los Registradores correspon-
dientes al territorio de cada Auiienci», ei;tendiéndose 
á favor de estos funcionarios les fracciones indivisibu s. 
Para la obtención de la licencia en los casos de in -
compatibilidad por la proporción que establece ei pá-
rrafo anterior, será preferido el funcionario que lleve 
más tiempo sin haberla disfrutado. 
La Sección de los R-gistros y del Notariado po-
drá también conceder as licencias á que se refi: re 
este artículo, con sujeción á lo establecido en los 
dos p'rrafos anteriores. 
Art . 396. Los R-gUtradores que no hubiesen he-
cho uso de licencia durante dos añ s, podrán al si-
guiente disfrutar de una de cuatro meses improrro-
gables para dentro ó fueia de la isla. Esta licencia 
solo poirá concederse por el Ministro de Uitramar ó 
^ y e i a ^ - J M £k ( jP^raaiorgeneral en caso de ur-
culo aníerior, excepto en el modo de computarse el 
tiempo de su disfrute, si es para fuera de la isia res-
pectiva, en cuyo caso comenzará el dia del embar-
que eu dicha isla v terminará en la fecha de embar-
que dh-ecto á la misma desde el punto para el cual 
se hubiese so icitado la 'icencia. 
• Los Registradores qua no hubiesen hecho uso de 
licencia durante tres año?, podrán al siguiente disfru-
tar de una de seis meses. Si no la usaren en seis 
años fuera de la isla podrán obtenerla de ocho me-
sas, y de doce si hubiesen permanecido en esa situá-
cióu diez años. Todas las licencias de que trata este 
párrafo serán también improrrogables y las concederá 
el Ministro ó anticipará el Gobernador general, r i -
giéndose por las reglas del artícu'o anterior, excepto 
en la computación de su disfrute, pues se entenderá 
que com enzan el dia del desembarque, en el punto 
para el cual se soliciten cuando sea el viaje directo 
y que terminan el dia del embarque también directo 
para su destino. En el caso de que los viajes no sean 
directos, comenzará la licencia el dia del embarque 
en la isla respectiva y al terminar el plazo tendrán 
los Registradores que estar al frente de su oficina. 
Los Registradores remitirán á la Sección de los Re-
gistros y del Notariado las certificaciones de embar-
ques y desembarques expedidas por los Capitanes de 
los puertos ó los Cónsules de España, según los ca-
sos, tanto del viaje de ida para ei punto de su licen-
cia como del de regreso á su destino, con el fin de 
acreditar las fechas .en que empiezan y concluyen de 
hacer uso de dicha licencia, debiendo además dar 
cuenta de su residencia durante el tiempo del (íisfrute 
de la misma. 
Art . 397. La licencia concedida á un Registrador 
queda invalidada si antes de comenzar á usarla ó es-
tando en el uso de ella es trasladado á servir otro 
Registro, siendo precisa orden de rehabilitación para 
que la disfrute ó siga disfrutando hasta su termina-
ción, següm los casos. En todos ellos se tendrá en 
cuenta, el plazo del embarque desde el punto en 
qms se halle el funcionario para computarlo dentro 
de la licencia, no rehabilitándose ésta si dicho plaze 
fu-ra mayor. 
Art . 398. Tuda detención ó interrupción volunta-
ria del viaje comenzado para regresar á su destino 
después de haber usado de Ja licencia, dará l a ^ r 
al expeliettte de remoción del Registrador interesado; 
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se abrirá también este exp di nte cuando al termi 
nar el plazo de las licencias no se hubiese justifi-
cado por los Registradores el embarque para su des-
tino. Por n ingún concepto se anticipará pasaje á los 
Registradores en uso de licencia sea cual fuere el mo-
tivo que la ocasione y el punto á que aquellos se dirijan. 
-Qu lan prohibidas las comisiones de servicio fuera 
de la isla respectiva y las autorizaciones que en cual-
qu'e - forma, distinta de la establecida en los arlí m-
ios anteriores se soliciten por los Registradores para 
ausentarse del punto de su rpsiiencia oficial. 
Art . 399. Los Gobernadores generales y Presiden-
tes de Audiencia en su caso, darán cuenta al Ministe-
rio ó á la Sección, de las licencias que anticipen ú 
otorguen á ios Registradores, expresando las causas 
que las motiven, y de las que nieguen, con igual ex-
presión del fundamento de su negativa. 
En el expediente de cada Registrador se anotarán 
las licencias que pidan ó se les concedan. 
Art . 400. Puede ser nombrado sustituto del Re-
gistrador cualquier español, de estado seglar, ma-
yor de veinticinco años, exceptuando los Notarios y 
los Escribanos de actuaciones. 
Art . 401. Siempre que el sustituto haya de reem-
plazar al Registrador propietario, se dará conoci-
miento préviamente al Delegado, expresando si tiene 
lugar la sustitución por enfermedad ó por ausencia 
iegílimá, únicas causas que pueden autoriz-.rla. 
En caso de muerte ó imposibilidad física del sus-
tituto que desempeñe legalmente el Regis'ro, se en-
cardará inmediatamente de su despacho el represen 
tante del Ministerio fiscal, hasta que el Registrador 
regrese á su destino, nombre nuevo sustituto ó de-
saparezca la imposibilidad. 
Art . 402. E l sustituto que reemp'ace al Registra-
dor durante su ausencia ó enfermedad, no fendrá 
derecho á ot'a retribu-"ón que la que con el mismo 
y de su cuenta hubiere concertado. 
Art . 403. Si al pedir licencia un Registrador no 
estuviere en aptitud ae reemplazarle el sustitut) nom-
brado, lo expresará ESÍ el Ju=z en su informe, y el 
Presidente suspenderá su resolución hasta que haya 
aprobado el nombramiento de otro sustituto. 
Art . 404. Lo dispuesto en los artículos 80, 277 
y 350 de es*e reglamento, será apiicab e aun en el 
caso d^ que, por ausencia ó enfermedad del Regis-
trador; estuviese en'a-gado del Registro el sustituto. 
A r t ' 405. Para el cumplimiento de lo dispuesto 
en el artículo 3'0 de la ley, los Registradores, al 
formar los estados ex:gidos por el mismo, observarán 
• las siguientes prevenciones, 
los- datos qué^ resu'ten de los títu'os presentados en 
el Regis'ro dentro del año, cualquiera que sea su 
fecha, siempre que se hfiyan inscrito en el miímo pe-
ríodo. Los documentos pendientes de inscripción den 
tro del término legal, al año inmeiiato figurarán en 
los estados del mismo 
Segunda. No se comprenderán en los estados las 
anotaciones preventivas. 
Tercera. A l consignar en sus respectivos lugares 
Jos honorarios de los Registradores, se hará de todos 
ios devengados, aunque por cualquier causa no se 
hubieren percibido. Se comprenderán asimismo, no 
sólo los devengados por la inscripnón ó asiento 
principal, sino todos los que el documento haya oca-
sionado, como aliento de presentación, notas mar-
ginales, notas al p'é de los t í tu 'os, etc. 
Cuarta. La carencia de algunos de los datos que 
ios estados exigen, así como cualquiera particularidad 
relativa al servicio estadístico, se expondrá concisa-
mente y con claridad, por nota, para la resolución 
y efectos que procedan. 
Quinta. A l pie de cada estado aparecerá la fecha 
de su formación, pondrá el Registrador su firma 
entera y se estampara el sello de la oficina. Los 
Registradores tendrán además presentes las observa-
ciones referentes á cada uno de los estados que se 
consignan al pié de los respectivos modelos. 
De toda mención favorable ó adversa á que el ser-
vicio estadístico diera lugar, sé extenderá nota en el 
expediente p rsrnal del Registrador á que se refiera. 
T I T U L O X I 
Be ¡a responsabilidad de los Registradores. 
Art. 406. Los Registradores de la propiedad esta-
rán sujetos la jurisdicción disciplinaria en les tér-
minos que establece este reglamento. 
Ar t . 407. La jurisdicción disciplinaria sobre los 
Registradores de la propiedad será ejercida: 
Por los Presidentes de las Audiencias. j 
Por el Ministro de Ultramar, con informe de la 
'- Sección., 
Art 98-1 Los Registradores de la propiedad serán 
cui'regi-ios disciplinariamente: 
Primero. Cuando de palabra, por escrito ó por 
obra falu rea al respeto á sus superiores jerárquicos, 
eníendié ;da'e por tales, para este efecto, los Delegados, 
• i ^anJuiees de primera instancia ó municipales, 
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los Visitadores, Pre identes d é l a s Audiencias^y Sec-
ción de los Registros y del Notariado 
Segundo. Cuando fueren morosos ó negligentes en 
el cumplimiento de sus deberes oficiales. 
Tercero. Cuando faltare i al decoro dentro ó fuera 
de la oficina. 
Cuarto. Cuando su conducta moral ó sus vicios 
les hicieren desmerecer en el concepto público y no 
haga el Gobierno uso de la facultad que le con-
ce'e el art. 308 de la ley. 
Q únto Cuando en las operaciones de registro in -
fringieren las disposicio-es Regales y no hiciese uso 
el Gobierno de dicha facultad. 
Art . 409. Pueden promover la corrección de los 
Registradores de la propiedad. 
Los particulares, aunque no sean directamente 
agraviados. 
Los Delegad s. 
Los Presidentes de las Audiencias. 
La Sección. 
Ar t . 410. El procedimiento para imponer la cor-
rección se acomodará á las siguientes reglas: 
Primera. Los particulares forinnUrán la queja ante 
el Juez de'egado respectivo, acompnñíindo los docu-
mentos en q xe la funden, ó proponiendo la prueba 
que estimen oportuna, la cual deberá practicarse en 
en el término de ocho dias. El Delegado dará vista 
de todo al Registrador para que en el término de 
tres dias cont-stepo- escrito y proponga, si quiere, 
prueba en contrario, que también deberá practicarse 
dentro de ocho dias, y al siguiente remitirá el ex-
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no ha lugar á la corrección, ó impond-á la que crea 
procedente con sujeción á lo dispu sto en el art. 415. 
De la resolu'ion de' Presidente d3 la Audiencia 
podrá acudirse en queja Ü MiHisltO, que resolverá 
oyendo á la Sección. E ta resolución cau.sará estado. 
Segunda Iguales trámitéi se observarán cuando 
la corrección s^  promueva de oficio por los Delegados 
ó Presidentes de Audi '-rca 
Ar t . 411. E: MÍÜÍSLPO, á p-opuesla d é l a Sección, 
podrá corregir disciplinariamente á los Registradores 
de la propiedad, sin previa formación de expediente, 
con apercibimiento, reprensión ó multa, cuando co-
metan filias de subordinació i ó de respeto á. la 
Sección, ó de cumplimiento á órdenes de la misma. 
En los casos del número cuarto del art. 408, la 
Sección deberá remUir los ante edontes a- Delegado, 
por conducto del REresidente de la Audiencia. 
pedie ¡te á lo dispuesto en el artículo anterior, con 
la sola diferencia de retriitirlo con su informe por 
el mismo conducto á la Scccióá para que esta pro-
ponga lo procedentr-. 
Art. 412. El término, para alzarse d^ la pro-
videncia del Presidenta de la Audiencia será de un 
mes, cantado desde el dia siguiente al en que se 
comunique la imposición de la corrección. 
No se dará curso á la solicitud de alzada, si pre-
viamente no se acredita haber satisfecho la multa im-
puesta. 
Art . 413. La tramitación de los expedientes que 
se instruyan por las faltas á que se lefiere el nú 
mero quinto del art. 408, se ajustará á lo dispuesto 
en la ley y este reglamento. 
Dichos expedientes se instruirán de ofi i o y sin deven-
gar derechos arancelarios, cuando se declare probada 
en todo ó en parte la falta de mneiada. Si en defi-
nitiva se declara notoriamente improcedente la queja 
ó la denuncia, los referidos derechos se abonarán por 
la personá que las haya formulado. 
Art . A í i . Los demás expedientes se instruirán siem-
pre de oficio y sin exacción de derechos arancelarios-
Art . 415. Los Presidentes de Audiencia pueden im-
poner á los Registradores de la propiedad las siguien-
tes correcciones disciplinarias: 
Apercibimiento. 
Reprensión. 
Multa hasta 500 p^sos. 
E l Ministro podrá además imponer las siguientes: 
Suspensión por espacio de tres meses á un año. 
Privación de ascensu y traslación por espacio de 
uno á tres años. 
Estas correcciones solo se impondrán por faltas com-
prendidas en los números cuarto y quinto del arl, 408. 
En el caso de suspensión se proc derá inmediata-
mente al nombramiento de R gistrador interino con 
sujeción á este reglamento. 
Ar t . 416. No se entienden correcciones disciplina-
rias ios apercibimientos y advertencias que se h'-jgan 
á los Registradores al resolver los recurso? guber-
nativos contra la calificación da docum mto hecha por 
los mismos. 
Art . 417 Los Presidentes de Audiencia darán cuenta 
á la Sección de la incoacióa y del resultado de los 
expedientes para qne se anoten en los personales de 
los respectivos iutnres^dos. 
Ar t . 418. Además de la suspensión qu6 
imponerse según el art. 415, los Registradores 
suspendidos gubernativamente de sus cargos: 
Primero. Cuando no hubieren depositado la 
Previ parte de los honorarios devengados, como * el art. 274 de la ley. 
•i' 
•i* 
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Segund). Cuando condenados por ejecutor^-
indemnización de daños y perjuicios no reptisierií 
fianza ó asegurasen á los reclamantes las reáli 
de sus respectivos juicios en el término fijado eurf [, 
tículo 326 de la ley. 
Tercero. Cuando admitida contra el R ^ i J [ 
demandi civil por faltas cometidas en el ejercicj 
su cargo, y decretada la anotación preventiva 8J 
sus bienes, con arreglo al art. 328 de la ley, QQ 
diese tener ésta efecto por carecer de ellos^ 
gurase aquel suficientemente las resultas del 1»* 
como dispone el art 326 de la ley. 
Cuarto. Cuando procesado criminalmente elfo 
trador .«e dictare auto de pr aión y ésta !se lie 
efecto ó quedare en libertad baja fianza. 
Quinto. Cuando se instruyele el expedienls 
moción con arreglo el art. 308 de la ley. 
En los casos de los números primero, segiji 
tercero y cuarto de este artículo, decretará la 
pensión el Presidente de la Audiencia respecté 
en los del número quinto la acordará el Minisi 
lo estima oportuno. 
Art . 419. El Registra'OÍ' suspendido de suXÍ 
por alguna de las causas comprendidas en lose' 
ros cuarto y quinto dal artículo anterior, tendrí 
recho, si se le alzase despu '-s la suspensióp, 
tad líquida de los honorarios percibidos por el 
gistrador inter no, qfuien para el ef-cto deberá 
posita'* mmsualmeute la indicada suma en h 
cretina de gobierno del Juzgado de primara insh 
á disposición del Presidente de la Audiencia, 
El Regi-trador interino no podrá, en ios casos 
artícelo anterior, invertir en la retribución d 
Auxiliares, mayor cantid d que la destinada áe& 
jeto por su antecesor, sin obtener para eli 
Presidente una au'orización espacial 
Art. 420 La sentencia firme que con leñare E 
gistrador á indét íñizar los perjuici s que sus ^ 
hubieren irrogado á particulares, no se pübüc 
la GACETA DE MADRID ni en los p riódicos ofija 
de la provincia de Ultramar respectiva, si en 
mino de ocho dias, contados desde su n ti! 
se veríScase el pago de lo debido, ó se CODS'4 c 
la cantidad necesaria a1 efecto. 
Cuando las Salas de Justicia de las Audienciis 
ern ocutfiio a firme nonaeiJKiiüu a UU Registrad 
abono de daños y perjuicios, dispondrán quo, ala 
tiempo que ésta sé notifique á las partes, se « 
una copia de ella al Presidente de la Aüdiencia 
pe'.tiva para que en su vista, con la opor tunid^ 
venivute adopte las medid-.s que juzgue nccesai 
T I T U L O X I I 
De los honorarios de los Registradores. 
Art. 421. Los honorarios que se devenguei 
arreglo al título X I I de la ley, pertenecerán i:^ 
g.-amen'e á los Registradores que los cobraran a! 
tado y en dinero metálico. 
Art . 42?. Por toda exacción ilegal de hono: 
poirán los interesados acudir judicialmente coi i t 
ante qu!en corresponda, conforme á derecho, « i h 
la entidad de la reclamación. 
Cuando se estime la demanda por sentencia fi|ilie 
se condenará al Registrador á la devolución di' 
porte del exceso percibido con otro tanto mas 
se hará efectivo en el correspondiente papel deÉbaJ 
tas, y las costas. 
Esta disposición se entenderá sin perjuicio * 
prevenido en los artículos 409 del Código peas 
Cuba y Puerto Rico, 393 del de Filipinas, cual 
procediese criminalmente por exacciones ileg* 
Se dará cuenta al Ministerio de Ultramar da! IR 
sentencia firm^ que se dicte sobre exacciones M 
de los Registradores. 
Ar t . 423. Para el efecto de que el REDistfJllil 
pueda reclamar los honorarios devengados, eD' ^ 
formidad á lo dispuesto en el art. 335 de l»! 1 A 
se considerará inmediatamente interesada en Ia! ^ 
cripción la pirsona á cuyo favor se hubiera i0;1 
ó anotado el derecho ó expedido la certifl^j 
la persona que hubiere solicitado dicha inscripcjf 
Si hecha la inscripción ó anotación de uQ .u 
se presentare otro tras'ativo de dominio de la 
finca ó derecho á que aquel se refiera, y no h11" 
percibido el Registrador los honorar.os devenff 
por su despacho, no podrá excusar la inscripclJ 
anotación solicitada; pero la perdona á f.UJ0 ^ J 
h^ga la nuíva inscripción ó anotación, quedíU'á m 
gada al pago de los honorarios devengados y ^ 
cibidos por el despacho del título aLloiior. 
Art . 424. Cuando el título que se VVG?"^A 
Registro para su inscripción ó ano a ion W ^ ^ 
sare el valor del ic-mueble ó del derecho i'68' 
. . . 
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Jdo, deberán los interesados acompañar el do-
,0 que acredite dicho valor, ó ea su defecto 
•0,1 jurada y firmada, á fin de que el Re -
^ pueda regular sus honorarios con arreglo 
i J quedando responsables los firmantes de 
'. engaño ó simulación cometidos. 
0 el Registrador tuviere fundado motivo 
i poner que en ei títu o presentado, ó en el do-
r w o declaració-i que se acompasase, se alte-
L verdadero valor del inmueble en detrimento 
| f intereses y de los de la Hicieada, podrá pe-
isjjffayuntamiento ó á la Juuta de evaluación, y 
cic'llber* facilitarle, noticia oficial de la renta 
a "jr-ue se supone produce el inmueble, segMin los 
U Jos de la riqueza pública imponib'e. Si capi-
üj k esa renta al 3 por 100 en las fincas rús -
• ' : a i 5 en las urbajas, re¿ultare en efecto que 
L es de más valor, percibirá sus honorarios 
lp ^eo'.o á éste, y expresará en la inscripción ó 
j j á más del valor dado por las partes, el 
' ^iOj segnn los datos suministrados, debiendo con-
íie rarchivado el oficio en ei legaj J correspondiente. 
eQ el caso previsto ea el párrafo anterior, no 
ftj. lpaQ facilitado los Ayuntamientos ó Juntas, an-
u 4Qaa hayan de entregarse las certificaciones ó 
e ciduquen los efectos del asiento de presenta-
jnij¡.'''ía iio'.a oficial acerca del valor que se supone 
Ueble, podrán los Registradorás percibir sus ho 
ic nos con arreglo al va.or que á aquel se asigne 
SQ^asieuto inmediatamente anterior. 
fi la regu'acióu de los honorarios devengados 
la ¡js anotaciones de embargo, se atendrán los R-gis-
.reg de la propiedad al importe de la suma por la 
era ¡elibró el mandamiento, cuando el valor de la finca 
jj real anotado alcance á cubrir dicha suma; si 
nstj ¡Icanzare, se ajustarán para este efecto al valor de 
i : a ó de rd io real sobre qne recaiga la anotación, 
soj» 425. 1 1 Estado, la Provincia y el Municipio 
di jarán los honorarios de jas inscripciones que man-
Qé. extender relativas á los bienes ó derechos reales 
el o sean inscribibles con arreglo al art. 24; pero cuando 
ffieran á ñncas que se enajeneJ, se incluirá su im-
a leen los gastos del expediente de subasta que de-
i abonar los compradores. 
126. Para proceder el Registrador á la cobranza 
, honorarios por la vía de apremie), según lo dis-
en el art. 336 da la ley, formará la oportuna 
fia ola, con expresión del nombre y apallido del deu-
si» clase y fecha de las oposiciones verificadas en el 
íjstro por las qne se hubiesen devengado los hono-
iis as, importe de estos y números del Arancel apli-
m 
Reg-is'.rador presentar i escrito al Juez manicipal 
primera instancia del parlido en donde ra-
" el Registro, según la entidad de la reclamación, 
moañando la cuenta expresada en el párrafo ante-
ir, y e! Juez respectivo despachará el m indam ento, 
cediéndose en seguida al pago por la vía de apre-
io ea la forma prevenida ea la ley de Enjuicia-
elo civil. 
a (kudo fueren varios los créditos que tuviere el 
i!futrador contra uno 6 más deudores, podrán com* 
iiwáerse todos en uua sola relación: y para deter* 
l iarla competencia del Juzgado, se atenderá al 
i* I>1 a que, asciendan las cantidades reclamadas. 
3 Art 427. Cuando la persona que deba satisfacer 
i honorarios devengados por el Registrador estime 
19 son excesivos, podrá a:udir al Presidente de la 
s iliencia respectiva en solicitud de que se regulen 
declare cua'.es han de ser los que debe percibir 
Registrador, consignando préviamente ea la E s -
esiitoniadel Juzgado de primera instancia la cantidad 
Npresenteu. El Pres.dente de la Audiencia pedirá 
Irme al Registrador, y resolverá lo que estime 
Ajusto. 
P se hubiere entablado el procedimiento de apre-
r 1 el interesado no se conformase con la cuenta 
r R^islrador. dirigirá la instancia á que se refiere 
•Párrafo anterior por conducto del Juzgado que en-
l^ea el aguato, el cual, después de con^gnada la 
^dad ó practicado el embargo, suspenderá los pro-
^ieutos y elevará la instancia al Presidente de 
* Audiencia para la resolució-i oportuna, previos 
. imites del párrafo anterior. 
t^ 6. las resoluciones de los Presidentes de las Au-
!^Cla3 podrán alzarse los interesados á la Sección 
l0s Re^islros y del Notari ¡do. 
^8 . La acción para reclamar les honorarios 
'^ fibirá á los tres aios, contados desde la {'echa 
r .^^las hubiese devengado el Registrador. 
^'•• 429. Pur la sección se proveerá de libros 
|f14rics oficiales á los Registradores, quienes sa-
.?.Q 8u importe. Los Registradores no deberán 
canliJad alguna en concepto de houo-
M 8lü <^ u'i a^ Persona ia satisfaga recoja 
el ^  ^tailado y firme en el respectivo talón, que 
^ * i conservarse en la oficina, la conformidad 
^ p»^11.9^ Si no supiere firmar, deberá hacer'o un 
5 ^ su ruego. La omisión da estos requisitos 
determinará la ilegalidad de la exacción y sujetará 
al Registrador á las consiguientes responsabilidadei. 
T I T U L O X I I I 
Be la liberación 'de los gravámenes existentes. 
Art . 430. Los Registradores no admitirán nin-
guna solicitud que tejga p j r objeto liberar cargas 
ó gravámenes inscritos en ios antiguos libros. 
Art . 431. Para que los gravámenes de que trata 
el art. 349 de la ley, puedan ser objeto del expediente 
de liberación será indispensable que al tramitarse 
dicho expediente no se hallen poseídos por el causa-
habiente del que ios tuviese insc itos á su favor. 
Art . 432. En la ins t ruxión dé los expedientes de 
liberación, que, con arreglo á los artículos 358 y si-
guientes de la ley, compete á los Registradores, éstos 
considerarán esenciales las diferencias que hallen en-
tre el contenido de los escritos que se les presea-
ten para preparar los expedientes de liberación y el 
de los libros del Registro, para los efectos expresa-
dos en la regla 3 / del art. 361 de aquella, cuando 
notaren diferencia considerable en la medida de la 
finca, en el número de árboles ó plantas, en la cuan-
tía del derecho real, en el p;riodo que haya poseído 
cada persona, ó si en el escrito se omitiese a lgún 
gravámen que conste sin cancelar en el Registro. 
Si el interesado se sintiere agraviado, usará de su 
de:echo utilizando el recurso gubernativo ó acudiendo 
á la vía judicial . 
Ar t . 433. Para l levará efecto las notificaciones or-
denadas en las reg'las 5.* y siguientes del art. 361 
de la ley, se observarán las siguientes: 
Primera. Cuando el quo haya de ser notificado resida 
aunque sea accidentalmente, en la misma pob ación 
en que esté situado el R - g stro, si oportuna y es-
pontáneamente se presentare en el local de la oficina, 
se le hará la notificación. 
S.-gu da. Si reáidiendo en la población en que 
esté situado el Registro, ó en cua'quiera otra üel 
mismo partido, no se presentare al efecto, espontánea 
y oporLunameate, el Registrador oficiará al Juez mu • 
nicipal del pueblo de su residencia, remitiéndole co-
pia de la parte sustancial de la solicitud, para qu3, 
con arreglo á lo prevenido en los artículos 508 y 
509 de la ley de Enjuiciamiento civil de Filipinas, 
524 y 525 de la de las Antillas, comparezca aquel 
á presencia del Registralor para ser notificado; bajo 
apercibimiento de que si no concurriere en el tér-
mino señalado, le parará el perjuicio á que haya lugar. 
Tercera El Juez municipal devolverá al Regis-
trador la copia referida en la regia anterior con las 
diligencias que acrediten la citación expresada en la 
misma regla, las cuales unirá el R egistrador al es-
crito de solicitud para que surtan los efectos de la 
notificación, si ésta no se practicare por no ser 
habido el que deba ser notificado. 
Cuarta. Si éste residiere en diverso partido de 
aquel en qua se halle situado el Registro, el Re-
gistrador, reni t i rá el oficio y copia expresados al 
Juez de primera instancia respectivo á fin de que 
disponga que por el Juzgado municipal correspon-
diente se practiquen y devuelvan oportunamente las 
referidas diligencias. 
Quinta La notificación se h i r á en la oficina ó 
despacho del Registro, á menos que las personas que 
hayan de ser notificadas se hallen constituidas en 
Autoridad, en cuyo caso se practicará esta diligencia 
en la casa que habiten, previo recado de atención. 
Por las diligencias que practique el Registrador 
en cumplimiento de lo dispuesto en este artículo, 
se devengarán los derechos señalados en los Aranceles 
judiciales vigentes á los Actuarios de los Juzgados 
de primera instancia en la instrucción de expedientes 
gubernativos. 
Sexta. Cuando conste la existencia de interesados 
desconocidos, el Registrador remitirá al Juez mu-
nicipal los edictos que hiyan de fijarse ó publicarse 
en la misma localidad ó en cualquiera otra de las 
que estén comprendidas en el mismo partido; y res-
pecto de !os que deban fijarse ó publicarse fuera de 
él, el Registrador hará la revisión al Juez de pri-
mera instancia respectivo para que ordene la referida 
publicación. 
Los Jueces municipales una vez hecha ésta, de-
volverán las diligencias en que así se haga constar 
directamente, ó en su caso, por conducto del Juez 
de primera instancia del partido. 
Art . 434 La nota que en cumplimiento de lo man-
dado en el art. 375 de la ley deberá ponT el Re-
gistrador al margen de los registros particulares de 
las firmas, se ha á en¿ el asiento más moderno de 
propiedad de la finca ó derecho liberado en los tér-
mino j siguientes: «La hipoteca (censo ó lo que sea) 
que aparecía gravando la finca (ó el derecho real) 
á favor de , que consistían en , ha sido ex-
tinguida en virtud de sentencia de liberación dictada por 
el Juez (ó Tribunal) de el dia.., . á instancia de...., 
según consta de testimonio librado por ei dia...., 
que ha sido presentado en este Registro el dia 
á la hora de según consta del asiento de pre-
sentación, núm. . . . , a lfol io. . . . del l ibro. . . del Diario..., 
y queda archívalo en el legajo correspondiente con 
el núm ... [Fecha, media firma y honorarios.)» 
Ademís p m d r á el Registrador la correspmdiente 
nota marginal, cumpliendo con lo que ordena el 
art. 453. 
T I T U L O X I V 
De los documentos no inscritos y de la inscripción 
de las posesiones. 
Art . 435. La prohibición de admitir en los Tr i -
bunales, Consejos y oficinas, documentos no regis-
trados, comprendida en el art. 389 de la ley, se 
llevará á efecto aunque dichos documentas no se 
puedan ya registrar por el que quiera hacer uso de 
ellos, siempre que con los mismos sé trate de acre-
ditar cualquier derecho procedente del acto ó con-
trato á que se refieran, p^ro no cuando se invoquen 
por un tercero en apoyo de un dereclu diferente 
que no dependa de dicho acto ó cantrato. 
Fuera de este caso y de les es ablecidos en el 
art. 389 de la ley, los Tribunales, Consejos y oficinas 
devolverán á los interesados los instrumentos no re-
gistrados, que presenten, como otorgados sin los re-
quisitos que la ley exige, y no permitirán que 
quede de ellos testimonio, copia ni extractj en los 
autos ó expedientes. 
Los Notarios h . r áa mención en los documentos que 
deban inscribirse de la obligabiói de pr-sentarlos en 
el Registro y de lo dispuesto eu el referido art. 389 
de la ley. 
Art . 436. El propietario que careciere de título es-
crito solo podrá justificar la posesión pa^a el efecto 
de inscribir su derecho por medio del oportuno ex-
pediente instruido con sujeción á los artículos 390 
y 391 de la ley. 
Cuando los interesados no pudieren por cualquier 
motivo presentar en el expediente los documentos 
mencionados eu el art. 391 de la ley, los Registra-
dores denegarán la inscripción, sin perjuicio de que 
el interesado haga uso, si lo estima oportuno, del 
derecho consignado en el art. 395 de ia ley para 
acreditar ia adquisición del dominio. 
Si de los documentos resultare que paga la con-
tribución á título de dueño una persona dis inta de 
la que pretende justificar la posesión y no hay otro 
defecto ni obstáculo que impida la ins;ripc¡ón, se sus-
p mderá esta y se tomará anotacióa preventiva por 
defecto subsanable. 
Ar t . 437. Se entenderá que carece de título escrito 
para el efecto de inscribir su posesión, con arreglo 
á los artículos 390 y siguientes de la ley, no solo 
el que realmente no posea dicho título, sino también 
el propietario que, tsniéudolo, no pu da rec;amar in 
mediatamente su inscripción por haberlo de traer de 
punto distante del lugar en que deba hacerla ó por 
cualquier otra causa que le obligue á di atar su pre-
sentación. Esta circunstancia podrá hacerse constar 
en el expediente y en la misma inscripción. 
Ar t . 438. En el expediente para acreditar la po-
sesión no se podrá exigir del que lo promueva que 
presente el título de adquisición de la finca ó dere-
cho, ni se admitirá otra oposición de parte interesada 
que la que se contraiga exclusivamente al hecho de 
poseer en nombre propio. La cuestión de derecho no 
podrá ventilarse sino enjuicio declaritivo. 
En los expedientes judiciales de posesión, como de 
jurisdicción voluntaria, no necesitara la asistencia de 
Procurador ni Abogada, y se usará papel de oficio. 
Cuando tuvieren por objeto la inscripción de una 
ó de varias fincas y el valor de todas ellas no exceda 
de 300 pesos, devengarán los actuanoa por derechos 
judiciales 2 pesos. 
SI el valor de la finca ó fincas excediese de 300 
pesos y no pasare de 1000, devengarán por dichos 
derechos 4 pesos. 
Cuando el valor de la finca ó fincas f-x -.eda de 1000 
pesos se pagarán los derechos con arreglo al Arancel 
judicial . 
Los derechos qua se devenguen en dichos expe-
dientes, cuindo fuesen instruidos en lo^ Juzgados mu-
nicipales se distribuirán por terceras p^rte^ entre loa 
Jueces, Fiscales y Secretarios de los mismos. 
Art . 439. Siempre que deba aplazarse lo dispuesto 
en el artículo anterior respecto á la cuantía de de-
rechos, lo pedirá el interesado, acompañando á su so-
licitud una relación jurada, en que exprese el valor 
de cada una de las fincas. Si i esté se hubiera dis-
minuido con perjuicio de los función-trios á quienes 
corresponda la percepción de los derechos, podrán es-
tos hacer las reclamaciones que estimen justas, pero 
sin susp uder la práctica de la informición solicitad'; 
ni recargar por ello el gasto. 
Art . 440, Las inscripciones que deban verificarse 
para acreditar el dominio ó la poses ón que se ha-
yan jusli.Scado por los medios estaolecidoa en el ar-
s o n ó 17 de N o v i e m b r e de 1893. Gaceta de M a n i l a . — 
t íc- lo 390 y siguientes de la ley, se acomodarán á las 
reglas que para las inscripciones en general determi-
nan la ley y este reglamento y ademés expresarán 
las circunstancias particulares que convengan á cada 
CBSO, según resulten de les documentos presentados 
al Registro para obtener la inscripción. 
Ar t . 441. Los aue tengan á su valor alguna ins-
cripción de posesión y quieran hacer uso del bene-
ficio que les concede el párrafo s^xto del art. 393 
de la lev, presentarán una instancia al Juez muni-
cipal del lue'ar en que radique la finca con certi-
ficación del Registrador, en que se ha^a constar que 
han transcurrido veinte años desde la fecha de la ins-
cripción y que no existe en el Registro nota que i n -
dique que la. prescripción ha sido interrumpida, soli-
citando en su vista que se anuncie por medio de un 
e,dicto en el Boletín oficial de la provincia, la con-
versión de la inscripción de posesión en de dominio, 
á f in de que los que se consideren perjudicados pue-
dan oponerse en el plazo de treinta dias, contados 
desde la fecha de la publicación del edicto. 
Transcurridos los treinta dias sin que se hubiese 
presentado nincruna reclamación, el Juez municipal 
hará constar est^ . hecho, declarará concluso el expe-
diente y mandará expedir testimonio duplicado de las 
dil:gencias anteriores al solicitante. Con este testimo-
nio acudirá al Registrador dicho solicitante para que 
verifique la conversión, que se hará por medio de nota 
marginal, archivándole uno de los ejemplares del tes-
timonio y devolviéndose el otro al interesado. 
Ar t . 442. Todo el que tenga á su favor a lgún 
derecho real de los comprendidos en los números 
s^gun lo, tercero, quinto y sexto del art. 9.° de la ley, 
adquirido antes de l.8 de Mayo de 1880 en las An-
tillas y de 1.° de Diciembre "de 1889 en Filipinas, 
sobre ívenes inmuebles aj-nos, podrá cerciorarse por 
}Q3 Registros de si consta ó no su inscripción. Si 
é;ta no se hubiese verifica'o, á pesar d? hallarse 
íascrlta la proniedad del i nmoble á favor de su 
du-ño , pod^á solicitar la inscripción dd derecho en 
asiento separado me llante la presenfación de su tí-
tulo, ó valiéndose de cualquie a de los medios esta-
blecidos en el tít. X I V de la ley. 
Si no resultara inscrito ni el derecho real de que 
s"i tráte, ni la propiedad del inmueble á que afecte, 
podrí él que tenga á su favor el expresado derecho 
.^ •-sentar d^sde luego su título para que, haciéndose 
i|e él asiento da fíresentación, se toma anotación por 
defecto snbsanable, v requerir después al dueño del 
MI mueble que inscriba su propiedad dentro del tér-
mino d^ treinta dias. 
Art . 443. El requerimiento se hará constar, bien 
p r acta notarial, ó bien acudiendo el tenedor del 
derecho real con una solicitud extendida en papel 
de oficio al Juez municipal del domicilio del propie-
tario del inmueble gravado, pidiendo se ordene á este 
qr.e dentro del térmico de treinta dias á contar desde 
•! siguiente al de la notificación, inscriba la propie-
d ul del inmueble; b jo apercibimiento que no veri-
ficándolo, ó no impugnando dertrode dicho término 
ia inscripción solicitada, se verificará ésta cual co-
rresponda. 
E l dueño de la finca gravada no podrá impug-
nar esta , inscripción sino solicitando á la vez la de 
dominio con la presentación del título correspondiente 
ó testimonio da haber incoado expediente contradic-
torio para la decoración judicial de dicho dominio. 
La solicitud con el decríto y diligencias practicadas 
SÍ ¡evolve^án al que la hubiere interpuesto. 
Si el dueño del inmueble no tuviese domicilio co-
nocido, 6 se ignorase su paradero se le citará en la 
forma prevenida en la regla 5.a del art. 391 de la ley. 
A r t . 444. Transcurridos los treinta dias sin que 
f l dueño del inmueble gravado hubiese impugnado 
K inscripción, solicitando á la vez la de dominio, del 
modo y con los requisitos que exige el párrafo se-
cundo del artículo anterior, el que tuviere á su fa^ 
vor el de-fcho real podrá presentar los documentos 
necesarios para hacer la inscripción, ó acudir al Juez 
donde exista el Archivo en que se epcuentren, para 
que mande sacar copia de ellos previa citación del 
dueño del inmueVe gravado, y que se entreguen 
ni solicitante: en defecto de dichos documentos podrá 
iustificarr el dominio ó la posesión del propietario 
del inmueble por cualquiera de los medios estable-
cidos al efecto en el tít. X I V de la ley. 
Art . 445. Piepentado en el Registro alguno de 
;os documentos anteriores con aquel en que conste 
aj requerimiento al propietario, el Registrador exten-
ilerá el asiento da presentación y verificará la inscrip-
•ióu dentro del término señalado en el art. 56 si 
el acto no devengare algún derecho fiscal: pero si 
lo devengare suspenderá aquélla hasta que sea sa-
tisfecho. 
E l documento de requerimiento quedará archivado en 
PI Registro y se dará certificación de él al intere-
sado qua la solicite. 
Inscrito el inmueble gravado, se convertirá en ins-
tripción definitiva ia anotación preventiva dei derecho 
real. 
Art . 446. Si se hubiese tomado anotación preven-
tiva de los referidos títulos, conforme al art. 442, 
solo por defecto subsanabl3, se convertirá aquella 
en inscripción definitiva, cuando alguno de los in-
teresados lo reclame, siempre que p-esente de nuevo 
los títulos anotados, y en estos ó en otros documentos 
fehacientes conste la prueba exigida en el art. 20 de 
la ley y del exámen del Registro resulte que el do-
minio no está inscrito á favor de persona alguna. 
Art 447. Si el dueño del inmueble gravado i m -
pugnare, dentro del término de los treinta dias si-
guientes al del requerimiento, la inscripción solicitada 
presentando el título correspondiente para que se ins-
criba, ó el testimonio de haber incoado e.xp"diente 
contradictorio para la declaración judicial de dicho 
dominio, el Registrador pondrá una nota marginal 
en el asiento de acotación preventiva del derecho r . a i 
expresando . que el dueño del inmueble ha hecho la 
impugnación en virtud de cualquiera de aquellos 
actos. El tenedor del derecho real podrá deducir con-
tra el opositor la acción correspondiente, ó p^dir al Juez 
de primera instancia del partido en q':e esté situado el 
inmu< ble que el duefn de éste formule su demanda 
en un breva término, y que si éste transcurriese sin 
presentarla, ordene la conversión de la anotación pre-
ventiva del derecho real en inscripción definitiva. En-
tablaba la demanda podrá disponerse, á petición de 
parte, la anotac:ón preventiva de la misma. 
Art . 448. Las costas y gastos causados para ob-
tener la inscripción del inmueble gravado serán de 
cuenta del dueño del mismo; y el perteneciera á dos 
ó más personas, ei Registrador ó el interesado que 
los hubiere satisfecho podrá reclamarlos de cualquiera 
de los condueños, salva la acción de este para re-
petir de los d-'más la parte .que á prorrata les co-
rresponda satisfacer. 
T I T U L O X V . 
De los efectos de los asientos contenidos en los antiguos 
libros, y de la reconstitución, de los imUiüxados por 
•incendio % otro accidente. 
Art. 449. Para que los asientos de dominio con-
tenidos en los libros antiguos de Registro á que se 
refiere el parrifo primero del art. 397 de la 1 y 
produzcan en cuanto á tercero .'os efectos señalados 
en la l gislación vigente cuando se hicieron ios cita-
dos asientos, es indispensable que se trasladen á ios 
libros mod rnos. Esta tras'ación deberá solicitarse por 
escrito suj tándose á los trámites que marcan los ar-
tículos siguientes, y podrá pedirse en cualquier tiempo. 
Si la traslación no se verificase, seguirán surtiendo 
sus efectos, aunque no contra tercero, dado lo dispuesto 
en el m ncionado párrafo primero del art. 397, sino 
solamente entre los interesados y aunque carezcan 
de alguno de los requisitos que bajo pena de nuli-
dad exigen los artículos 9.° al 13 de U ley, conformo 
dispone el párrafo último del mi^mo art. 397. 
Los asientos qua no s-^ an de dominio á que se re-
fiere el párrafo segundo del art. 397 de la ley, ten-
drán que ser tras adados para que perjudiquen á ter-
cero en el plazo de un año contado desde la pro-
mu'gación de la ley; esta traslación se solicitará por 
escrito dentro del referido término con sujeción á lo5 
artículos sigíl enles surtiendo todos sus efectos desre 
la fecha de la toma de razón en los antiguos libros, 
aunque la traslación se verifique con posterioridad, 
siempre que la instancia se haya presentado dentro 
del año referido. 
Al dia siguiente de transcurrido el año á que se re-
fiere el párrafo anterior, 'os Registradores de ?ap-o-
piedad remitirán á los Jueces delegados respectivos 
relación de las instancias ingresadas hasta el dia an-
terior solicitando la traslación de asientes de los l i -
bros antiguos, cuya traslación no sa hubiese aun ve-
rificado en dkho dia, con expresión de los nombres 
de los solicitantes y derechos que pretendan inscri-
bir. Los Jueces Delegados enviarán el mismo día di-
chas relaciones a los Presidentes da Audiencia, que 
elevarán á la Sección, copia certificada de todas ellas 
dentro del mes siguiente, archivando las originales 
en las Secretarias de gobierno. 
También surtirán efecto entre las parte3 aunque no 
se trasladen á los libros modernos los asientos á que 
se refiere el párrafo s gundo de e5fe artículo, con 
arreglo al último del 397 de la ley. 
Art . 450. Todos los que tengan á su favor ins-
cripciones en los Registros antiguos aunque carezcan 
de alguna de las circunstancias que exigen ios ar-
tículos 9 al 13 de la ley, podráa solicitar qne se 
trasladen á los nuevos Registros. 
El Registrador adicionará las circunstancias que 
fallaren á continuación de la inscripción trasladada, 
tomándo'as del nuevo título que se le presente, si 
de él resultaren, y en otro caso, de una nota que 
para este efecto deberá exigir, extendida de confor-
midad y firmada por todos los interesados en la 
iuscripción. 
Esta nota deberá quedar archivada en el Registro. 
Para los efectos de este artículo se 
interesados en la inscripción los que hayan115 f 
ea ei acto ó contrato que la produzca v* 
á quien por el mismo acto ó contrato se rea ' 
derecho real. 
La expresada adición se hará á continua(1J 
últimas palabras de la inscripción trasladad 
términos siguientes: 
rtf8 
si 
Al 
;:-ia 
«Certifico: que caríciendo la inscripción ¡¿ ^ 
de las circunstancias que exige la ley, ij^jrá. 
con arreglo á la escritura de , que'aho 
senta por parte de D. A , ó á la notaque 
PI 
ti 
teni 
Ai 
¡use 
mist 
cuyl 
estel 
y D, B me han entregado, firmada de 
dad per ambos e ; lus términos siguientes-? 
circunstancias adicionadas; y después concueJj 
Art . 451. Para adicionar el traslado de V 
ción antigua en el caso del artículo a t i t ^ l 
sentarán los • documentos de que resulten 
cunstancias que deban adicionante, y ea sa 
la nota prevenida en el mismo artículo, firi¡: 
el reclamante. 
Ar t . 452. Cuando las circunstancias 
adicionarse al traslado de la inscripción arjí'11 
una finca rústica se refieran á sus límites i 
ros con otras propiedades, los cuales no ooÉ 
documentos fehacientes, los dueños de ]Q3 
colindantes firmarán de conformidad la nota* 
su defecto haya de presentarse para solicitar \ \ 
El Registrador se asegurará de la autenti 
las firmas y de la identidad de las personas 
ricen estas notas. 
La nota adicional que expresa el pámfo J 
de este artículo solo deberá exigirse cuando 
pudiese hacer la adición por medio da otrosí 
inventarios, certificaciones ó cualquiera clasei 
cumentos públicos en los que constaren loj 
necesarios al efecto. 
Art . 453 Las inscripciones extendidas en. ¡a 
bros antiguos que no hayan sido trasladadas site 
nueves, podrán cancelarse por medio de notaj ina^  
gina es puestas en el-as. 
Si se han trasladado á los nuevos libros 
rificará la cancelación con arreglo á lo preaói 
el tít , IV dé la ley, y en el asiento del ai 
libro se pondrá una nota expresando la cana 
y el libro y folio en que se halle. 
Art . 454. Si el asiento extendido en loaifl 
libros, qua deba cancelarse con la nota mai Alt 
expresada en el artículo anterior, fuere de un di Batí 
rea!, y la inscripción de dominio de la fincai Buf 
afecte el referido derecho estuviere también e: Car 
libres antiguos sin haberse trasladado á lose Car 
la nota expresiva de. la cancelación deberá pj 01 
al márgen del asiento de dominio, y al del (Í£ Hall 
real si se encontraren separados. 
Si la inscripción del dominio de la finca gi 
se hubiere verificado en los nuevos libros del 
gistro, existienJo en los antiguos la del derecho 
podrá hacerse la cancelación á continuación dea^  
inscripción de domin;o expresándose en un solo» 
la existencia del derecho real y su cáncelac' 
perju ció de ponerle en el libro antiguo 1 
prevenida en el segundo párrafo del artículo a 
En el caso de qi'e la inscripción de domioij 
la finca gravada no se hubiere hecho ni eo'' 
tiguos ni en os nuevos libros, y aparecieren 
primeros la dei dere dio real objeto de la cañeái 
se pondrá en esta una nota marginal que pro' 
los efectos de ia anotación preventiva, mieatnj 
ob iene aquella inscripción de dominio. 
Art . 455. Ea toda inscripción, anotacióa F[JJ 
tiva ó cancelación que se haga en V s nuevos1 
de finca ó derecho inser to bajo cualquier coot^  
en los libros antiguos, se citará el número, i 
nombre del libro en qne se halle dicho as'e 
Los asientos que se hagan en los índices c 
nuevos libros, relativos á fincas ó derechos insf 
en los libros antiguos, contendrán la cita exp^ e98íi, 
el párrafo anterior, además de la que corresp* 
á los libros nuevos. 
Art . 456. Para los efectos de la ley HipOjI 
y de este reglamento, se entenderá que son ' j¡ 
registros antiguos los anteriores al dia l . " de*1 
de 1880 en las Antillas y al 1.° de Dicieni^ 
1889 en Filipinas, y mod'rnos los posteriores á 
fechas. 
Art . 457. A l solicitar los interesados la reinscrip 
de sus títulos con arregl) á lo dispir sto en W5' 
culos 398 y siguientes d é l a ley, acompañé11,il 
documentos la cárta de pago del impuesto qIls ^ 
ron satisfacer al hacer la primera inscripción 
quedar en su poder. Si hubiesen sufrido p^ ril.ei 
extravío los dos »jempiai^es de la carta de P:looy 
expidieron en conformidad á lo dispuesto en el ar',. 
24S de la ley, acompañarán los intesesados J 
tificación de la Administración do Haci-nda, ue J^r 
resulte habers satisfecho el impuesto corríspo^ 
al acto ó contrato cuyo lítulo se nretende rel-nfi,í^  
Art. 458. Con I» carta de pago ó l a " ^ » ^ 
lio 
Mal 
Ma 
Pal 
Pa 
Pol 
Ta 
Sal 
Ar 
Bel 
Ci} 
Ca 
Ca 
Gi 
Hi 
\\\ 
NJ 
Pe 
Sa 
t 
presentarán una copia literal de estos docu^ 
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ad» Por o^s rnismos interesados ó por el que la 
1 ^ ^ " t f i ^ o Por 1111 t ^ g " 0 si éste no pudiere firmar, 
¿t. 459. El Registrador cotejará el original y 
y encontrándola exacta pondrá con media 
a el conforme, y sellada con el del Registro 
^¡•chivará en lugar de la carta de pago original. 
| & 460. En la carta de pago ó én la certifica-
t que presenten los interosados, el Registrador que 
f0 quedare con la copia en la forma expuesta pon-
Qota, expresándolo asi con las- formalidades de 
j^ia firma y sello marcadas en el artículo anterior. 
'0"2 3\rt, 461. Cuando el documento que haya de ser 
M16- 'ieto de la reinscripción comprenda una ó varias 
cas situadas en el territorio de varios Registros, al 
osentar á cada uno de los Registradores la carta 
' pggo ó la certificación, acompañarán la copia de 
9. a | ¿ y se observarán las demás formalidades pre-
' ;3idas en los artículos acteriores. 
Art. 462. En el caso de haberse destruido ó ex-
que 
viado los duplicados ó copias autorizadas de !as 
«rtas P8?0» 1GS Registradores deben con er-
1 á los efectos d( 1 citado artículo 248 de la ley, 
¡a haber desaparecido los asientes en que consten 
sontos ó anotados los actos ó contrates á que las 
6 jlnismas se refieran, deberán solicitar de las oficinas 
Hacienda una relación certificada que comprenda 
i:} cantidades satitfechas por razón del impuesto que 
i 'i ^ ortua&menLe devengaron aquellos actos ó contratos, 
jya relación quedará archivada en el Registro. 
tres | 
liase i 
loj 
lotaj 
le! 
)3 a:. 
md 
luca 
lea i 
03 D: 
rá 
de 
I 
dd 
heclio 
(de 
lo ai 
ic'óiii 
ARTICULOS TRANSITORIOS 
[* La clase y fianza asignadas actualmente á los 
getristros de la propiedad de Ultramar seguirán, pro-
TisionHlments, en vigor hasta tanto que se haga 
nna clasificación definitiva, desde cuya fecha empe-
zará á contarse los p^zos marcados en el art. l.0de 
este reglamento. Los Registros de cuarta clase tendrán 
]a categoría de c ree rá con arreglo al art. 2.° tran-
sitorio de la ley, conservando no obstante sus mis-
mas fianzas. 
^—^ -T 
REGISTROS 
PRIMERA CLASE 
Albay. 
8a!f 
jn 
(ere?; 
¡re!!. 
I 
los 
|c03(f 
[ i 
Isie 
[inscr 
l-eí 
)0teíif 
le lí 
i: 
Mi 
Irdi 
f 
lar-, 
: 
gas. . 
Bulacán. 
Camarines S. 
Cárdenas. 
pCebú. 
Habana 
llocos N . 
locos S. • 
Iloilo. 
Laguna.. 
Manila N , . 
Manila S. 
Matanzas. 
Pampanga, . 
Pang-asinan . 
í^ nar del rio. 
Ponce. 
Tayabas. 
San Jum Bautista. . 
SEGUNDA CLASE 
Arecibo. 
Bejucal. . r . 
Cieofuegos. . 
Cavile, . 
Capiz. 
Guanajay. . 
Humacao. 
Mayagüez. . 
Negros. . . 
Nueva Ecija. 
Puerto Príncipe. 
Sagua la Grande. . 
San Germán. 
Santa Clara, 
^aaliago de Cuba, 
^iniciad. 
Abra. 
A&uadilla. " 
•^ fonso X I I . 
Antique. 
oaracoa. 
Barotac 
oataau. 
Batanes. 
5ayamo. 
oohol 
TERCERA CLASE. 
O. 
0 gayan. 
FIANZAS. 
Pesos. 
2.000 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
10.000 
2 000 
15 000 
2.000 
Idem. 
Idem. 
Tdem. 
Idem. 
Idem. 
10.000 
2.000 
Idem. 
10 000 
2.500 
2 000 
2 500 
1.000 
4.000 
8.000 
1.500 
Idem. 
4.000 
1.500 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
8.000 
5 000 
1.500 
8 000 
Idem, 
4.000 
1.500 
1 000 
800 
1.000 
Idem 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem, 
ídem. 
Idem. 
REGISTROS 
Caguas. 
Calamianes.. 
Camarines N . 
Colón. 
Guanabacoa. 
Guayama. . 
Güines. r 
Holgu'n. 
Isabela. . . . 
Jaruco. 
Leyte. . 
Manzanillo. . 
Marianas. 
Mindoro. . , 
Misamis. 
Nueva Vizcaya. 
Samar. 
San Antonio de los Baños. 
San Cristóbal. 
San Juan de los Remedios. 
Sancti-Spíritus. 
Surigao. 
Tarlac. 
Zambales. . 
Zamboanga. . 
FIANZAS. 
Peso'. 
800 
1.000 
Idem. 
2.000 
3 000 
800 
2.000 
Idem. 
1.000 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
2.000 
1.000 
3.000 
Idem. 
1.000 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
2. ° E l dia en que empieze á regir Ja ley se cer-
raráu los tres libros de turnos para la provisión de 
los Registros de la propiedad que se llevaban en la 
Dirección general de Gracia y Justicia del Ministerio 
de Ulramar, abriéndose en su lugar uno solo para 
todas las provincias de Ultramar. Él primer Registra-
dor de cada clase, de cuya vacante tenga conocimiento 
la Sección d é l o s Registros y del Notariado, despnes 
de dicho dia, se anunciará al turno siguiente al que 
huVese correspondido á, la última vacante de la misma 
clase, cualquiera quS fuese la provincia de Ultramar 
en qre aquella haya ocurrido. 
3. ° Los asun os relacionados con los oficios ena. 
jena'os de la Corona, en las provincias de Ultramar, 
s-gulrán encomendados á la Sección de los Regis-
tros y del Notariado. 
4. ° Para la i ; scrípción de las fiocas conocidas con 
el nombre de Haciendas comuneras, en la isla de 
Cuba, entre tanto que se promulgue una ley para 
facilitar y estimular su deslinde, división y adju-
dicación, se observarán, además de los preceptos es-
tablecidos en f ate Reglamento, las siguientes reglas. 
Primera. Podrá solicitar esta inscripción cualquiera 
comunero ó partícipe que acredite llevar en la ha-
cienda cinco años de rísidencia y poseer en la misma, 
tierra labrada ó acotada. También podrán solicitarla 
los que tuvieren en su poder, con causa legíl ma, 
el título primordial de concesión de la hacienda, ó 
los que acrediten correspoatferies una particip ició i 
en la misma que importe cuando menos la sexta 
paite. • ' • 
Se£unda. El interesado presentará, el tíiulo ó^  do-
cumento en que funde su derecho y copia -e timo-
niada de la primitiva concesión de la gracia ó rm roed, 
con los nombres de corral, hato, estancia ó solar. 
Tercera. Con dich's documentos acompañará una 
relación jurada y firmada por el mismo ó ror una 
persona abonada, á su ruego, describiendo l i finca 
y expresando, ios nombres y vecindad de los comu-
neros ó partícipes en la hacienda, con el número 
de áreas, caballerías; ó pesos de posesión que cada 
uno representa en la comunidad. 
Cuarta. Si el que so icitare la inscripción igno-
rare el nombre, vecindad ó participación de alguno 
de los comuneros ó condueños, lo manifestará así 
en la relación jurada de que se habla en la regla 
anterior. 
Quinta, E l Registrador, en vista de los documentos 
presentados y de la relación extendida en la forma 
prevenida en la regla tercer1, notificará á los con-
dueños la solicitud de inscripción. Los que de éstos 
no estuvieren conformes con el contenido de aquella 
relación, acudirán dentro del término de treinta dias, 
si residiesen en la isla, ó tuvieren en la misma 
quien los represente, y en el de noventa si residie-
sen fuera de ella, y careciesen de represent:.ción, 
al Juez municipal del distrito donde radique la finca, 
en el ca?o de que con anterioridad no hubiese Ltis-
pendencia sobre la propiedad ó división d é l a misma. 
El condueño que se opusiere formulará la oportuna 
reclamación en juicio verbal contra el que promovió 
la inscripción, cualquiera qué fuera el domicilio de 
éste, para que en dicho juicio, y previas citacio-
nes de cuantos comprenda la re'ación jurada y sean 
de vecii dad conocida, se decidan hs cuefitiones que 
versen sobre los pesos de posesión que pertenecen á 
cada condueño. Dichas personas soráo la? únicas 
que "podrán impedir, en la forma indicada,, la ins-
cripción por parte de los condueños. 
Sexta. Si la relación jurada fuese suficiente en 
la forma que expresa la regla cuarta, el Registrador 
hará las notificaciones que ordena la regla anterior, 
á los partícipes de vecindad conocida, y á loa demás 
por medio de anuncio ó cedulones que se fijarán 
durante 30 dias en las puertas de la casa Ayunta-
miento, de la iglesia parroquial á que corresponda 
la finca y de la oficina del Registro, y fe insertarán 
en la Gaceta y en uno de los f eriódicos de la localidad. 
Séptima. Transcurrido el plazo señalado sin que 
el Registrador el Juez municipal ó la Autoridad j u d i -
cial ante quien pendiere él pleito, hubiesen recibido 
la oportuna comunicación ó despacho de haberse'-en-
tablado el juicio verbal á que se refiere la regla quinta, 
se practicará la inscripción solicitada. Cuando hubif se 
partícipes desconocidos ó ausentes, ó el Regis'rador 
lo considerase necesario por razones fundadas, antes 
de practicar la inscripción, d< jará transcurrir un ter-
mino de noventa dias hábiles desde el siguiente al 
en que se insertó el último anuncio. 
Octava. Con la ejecutoria que recaiga en el juicio 
verbal, y que quedará archivada en el Registro, si 
se desestimare la opqsiclón formulada por algún con-
dueño, se procederá á la inscripción. 
Novena. • El Registrador conservará, en todo caso, 
en el archivo de su oficina, la relación jurada con 
los justificaEtes de las citaciones que hubiese practicado. 
El que tuviere acotado y cultivado dentro de losf 
límites de una hacienda comunera un número de-
terminado de áreas, ó caballerías de tierra, con 
casa abierta, podrá solicitar por escrito su inscripción, 
presentando cualquier título legítimo de adquisición, 
que f je liederos ciertos y los recibos que acrediten 
haber pagado la contribución del inmueble como dueño. 
De la so icitud se dará conocimiento por medio del 
Registrador á los demás partícipes en la forma es-
tablecida en las reglas quinta y sexta de este art í-
culo, y si en los plazos señalados en las mismas 
no acreditasen dichos partícipes haber promovido el 
juicio correspondiente, el Registrador procederá h 
la inscripción. 
Para las not'ficaciones de que trata ette artículo, 
el Registrador empleará el papel de oficio. 
E l partícipe en haciendas comuneras que se con-
siderare asistido del dere ho de inscribir la posesión, 
practicará lo prevenido en los artículos 390 y 391 de 
la ley, y 440 de este Reglamento. 
5.° Para que los in'eresados en la isla de Cuba 
á que alude el art. i.0 trarsiíorio do la ley puedan 
hacer efectivos dentro del piazo de un año que el 
mismo les concede, los derechos respectivos, se en-
tenderán vigentes con re'ación á eilos durante di(ho 
plazo los preceptos de la ley Hipotecaria de Cuba 
á que el repetido arliculo se refiere y los concordan-
tes del reglamento para su ejecución. 
Art. 6 o En la isla de Cuba, durante el plazo del 
año que fija e] primero de ios artículos transiUrios 
de la ley, deberá suspenderse el procedimiento de 
que tratan 'os artícu'os ;168 y siguientes ele este re-
g amento, en el estado que corresponda, por U in-
terposición en forma legal de í ualqnier tercería de 
dominio ó de mejor derecho; y contra las resolucio-
nes que en esta caso dicte el Juez, podrán u t i l i -
zarse los recursos ordinarios. Transcurrido que sea 
el aludido p azo, tendrá p'ena observancia en aque-
lla isla, el art. 175 de este reglamento. 
7.° Para ultimar la formación de las relasignes. 
y demás operaciones relacionadas con los libros de 
las exterdidas Anotadurias y Receptorías de hipotecas 
de Filipinas de qué tratan el Real decreto de 11 
de Octubre de 1889 y Real ó d e n de 10 de Maizo 
de 1891, se declaran en vigor estas disposiciones por 
el término improrrogable de un año á contar desde 
la promulgación de la ley, entendiéndose ampliado 
por el mismo plazo improrrogable el relativo á las 
anotaciones preventivas de que se ocupa el art. 32 
del repetido Real decreto. 
Art- 8.° La subvención á que tienen derecho les 
Registradores, según el ert. 4-° adicional de la ley, 
se les abonará por trimestres vencidos. El Delegado, 
cuando verifique la visita t-imestral, examinará los 
talones del libro de que trata el art- 429 de este re. 
glamento; comprobará, examinando los asientos á que 
se refieran, la exactitud de las cantidades que en aque-
llos aparezcan percibidas p9rj el Registrador; horá 
constar en el acta de visita el total de honorarios per-
cibidos por éste durante el trimestre, y deepues de 
practicar la oportuna liquidación, dispondrá que se abone 
al Registrador, si á ello hubiere lugar, la parte de 
subvención correspondiente, remit endo al efecto á la 
Administración de Hacienda de la provincia, dentro Üe 
tercero dia, la opoituna órden, á fin de que' aquella 
realice el pago. En el acta de v'sita se hará tam-
bién constar la cantidad que haya dispuesto el De-
legado que se abone crmo subvención. 
Aprobado por S. M.—Madrid 18 de Julio de 1893.— 
ANTONIO MAURA. 
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M O D E L O S 
Asiento de p r e s e n t a c i ó n de u n t í t u l o presentado por el mismo interesado. 
NOTAS MARGINALES Núm.0 de 
órden. 
Inscrito el título á que se refiere — 
el adjunto asiento en el lomo. .-, 
del Ayuntamiento do folio. . , 
Inscripcióti. .., ñnc&...-Fecha. 
Media firma del Registrador. 
(Firma del presentante d de 
m testigo a su mego si no 
tobe ó no puede firmar.) 
n 
D. J. P , vecino de R., presenta & bs de la 
tarde de hoy una escritura de préstamo con hipote-
ca, otorgada ea esta villa el día de ante el 
Notario D. A., por la cual D. L. M. constituye á fa-
vor de D. J. P, hipoteca por va^or de pesos so-
bre la casa núm. .. de la Cille.... en esta población. 
Hnmacao de de,...; 
{Firma del Registrador.) 
Honorarios: 75 centavos de 
peso, núm. I.0 del Arancel. 
I I 
As ien to de p r e s e n t a c i ó n de u n t i t u l o presentado por mandatar io. ' . 
NOTAS MARGINALES Núm ° de 
órden. 
Suspendida la anotación a qu-» 
i1 r-fi re el adjunto asiento por 
no hallarse \\ finca ioscrila á fa-
vor de D. L B.; y no estándo'o 
tampoco á nombre de umg-una 
Olra pe son a, se loma anotación 
de su^ponsión al fo to....,'orno .. , 
del Ayuntamiento de...., fl ;ca...., 
letra. ... Fecha. 
Media firma del Registrador. 
D J. R., vecino de (ó domiciliado en) esta po-
blaciói), como mandatario de D J. P., veciuo de...., 
presenta á las de la mañana de hoy un manda-
miento expedido por D. A S. Juez de primera ins-
tancia de este partido, en.... de Enero corriente, or-
denando que sobre ei cafrtal X. situado en este tér-
mino municipal, de la propied d de D. L. B , se to-
me anotación preventiva para responder de la can-
tidad de pesos que le es en deber el referido 
D. J, P., (tantos) por intereses y (tantos) para cos-
tas y gastos del juicio. 
Guanabacoa. .. de. ... de. .. 
H norarios: 75 centavoT de peso, núm. I.0 del Arancel. 
[Firmas) 
m 
I n s c r i p c i ó n extensa de u n t i t u l o que comprende dos fincas sitas en e l 
m i s m o t é r m i n o m u n i c i p a l , quedando Mpotecadas para responder de parte 
de l precio aplazado. 
PINGA NUM. 
NOTAS MARGINALES 
La otra finca corapron ^id •>. en el 
m'sim títu'o de donde SP lia to 
mTio la inaclpclón adjnnfa se 
hslla inscrita en ests mismo lo-
mo, folio...., finca...., inscripción 
Núm/ 
üe 
órden 
primera. Fecha. 
Media firma del Registrador. 
Srtlisfeího el prim~r plazo de 
Cinco mil peses isetíún (sentur^ 
de confisión de pago otorg-ad i 
en el dia de— de ... ante 
el Notario D. L. C , presentada 
en este R-gistro á las. . . de la 
mañana del dia d- con el 
número folio...., tomo. . . del 
Di. rio. Fecha. 
Media firma del Registrador. 
Honorarios: 50 e- ntavos de peso 
ntim. 6.° de Arancel. 
Urbana.—Caca n ú m . . . . d é l a calle..., en esta 
población. Linda por la derechi con la cas* nú-
mero.. ..; por la espalda con la casa mimero 
de la cttlie de y por la izquierda con la ca-
lle de Tiene de exten-ióa superficial me-
tros cuadrados, y consta de piso bajo con otras pie-
zas sccesorias destinadas á t eudas, y piso princi-
pal. Aparece gravada con u n í hipoteca de. ... pe-
sos de capital y de interés anuo, según asiento 
h'Chn alfolio.. . . tomo... , d é l a antigua Anota-
duría de esta población, y además, s^gún el t í -
tulo presentado, tiene la ser vidumbre de no levan-
tar más aHo. D. L. de P. y R., soltero, mayor de 
edad, platero, de esta v "ciudad, adquirió di ha 
fi tCa gor compra á D. J. de L . , según escritura 
otorgada en esta ciudad en.... de.... mil ochocien-
tos treinta, ante el Notario D. P. G. L. , v con otra 
más la v^nde á D Z. I . M , casado, mayor de edad, 
propietario, por precio ambas de cincuenta mi! pe-
sos, de los cu les ha satisfecho veinte rail al con-
tado en monedas d^ oro y plata, dando fé el Nota-
rio de su entrega, debiendo abonar los treinta mil 
restantes en la forma y plazos siguientes: cinco 
mi l el dia veintiocho de F.brero de mil ochocientos.. ., diez mil en igual dia del año mil 
ochocientos. .., y los quince mil restantes el dia 30 de Diciembre de mil ochocientos.... 
en mo^ed 5S de oro y plata, y en el domicilio del vendedor, quedando las dos fincas h ü 
potecadaa en garantía del pago del precio aplazado, y tasada la de este número con re-
nuncia de todo nuevo avalúo ó acció i encaminada á este fin, en la cantidad de. y 
afecta al pago de veinte mi l pesos. D Z I . M. inscribe su título de compra, habién-
dose celebrado este contrato con la condición siguiente, que es la única que afecta k 
las facultades del adquirente: «Qnint». D. L de P. y R. se reserva el derecho de habitar 
y utilizar la accesoria, núm. 5, por espacio de dos años, sin que pueda ser de deshau-
ciado ni exigírsele alquiler ni renta alguna.» L i otra finca comprendida en el mismo 
título se halla inscrita donde expresa la nota margina! de esta inscripción. Todo lo re-
ferido con ta de la escritura citada, y de la venta otorgada en á dos de Mayo de mi l 
ochocientos...., ante el N tario D. G. R., presentadas en este Registro á las.,,., de la 
m a ñ m a del dia...., d? Julio ú timo, según el asiento núm folio...., tomo del Diario 
. . . . . . Y siendo conforme todo lo dicho con los documentos á que me refiero, firmo la 
presente en I'oiio á...., de... . de 18 
{Firwa entera del Registrador). 
Honorarios: 20 pesos, núm. 7.° del Arancel. 
OBSERVACIONES. 
l .f Si la finca estuviere ya inscrita á fuvor del vandedor, y solo hubiese alguna dife-
rencia en 1)3 linderos ó en alguna otra circunstancia, se empezará la inscripción en 
los siguientes términos: 
«Urbana.—Casi núm cuya descripción aparece en la inscripción que antecede 
conforme con lo que se hace en el título presentado, con la sola diferencia de que, según 
é te, linda por e palda con...,, que ha sustituido á, la casa núm de la calle 
» D spués de relacionar las cargas se dirá: «D. L. de P. y R. es dueño de esta finca, 
segú i la inscripción que precede, y la vende con otra más, etc.» 
2.1 8i el vendedor quiere inscribir conjuntamente su derecho de hipoteca, deberá 
solicitarlo a:í del Registrador al presentar el título, en cuyo caso el párrafo relativo á 
a inscripción se redactará del modo s guiente: 
«D. Z. I . M. inscribe el dominio que adquiere por título de compra y D. L. dep 
el derecho de hipoteca sobre la finca de este número, habiéndose ce'ebrado, etc j 
3.' En la neta al margen del asiento de presentación, y al pie del docum^.'1 
berá expresarse claramente si se inscribe sólo la venta, ó la venta y la hipoteca 
I V 
I n s c r i p c i ó n concisa p r i m e r a de una finca adqui r ida antes de 1.» ¿e ^. 
de 1880, jun tamente con otra si ta ea e l mismo t é r m i n o munici^ 
FINCA NUM. 
NOTAS MARGINALES Núm ° 
de 
órden. 
•A 
(Igual á la primera del núm. III) i.» 
Rústica,—Cafetal llamado Esperanza, gty, ; i ' 
término de .... Liúda por Norte con 1« hacienj 
de D. J M. ; por Este con el rio ; por 
el camino que va de á.... , y por Oest¡ipi 
un huerto de frutales, propio de la SociedaJjii1 
mentó de la Agricultura. Tiene de cabida cuerdas, equivalentes á .... hecttr 
áreas centiáreas. Contiene ocho mil plantas de café, doscientas palmas ^ 
y otros árboles frugales, las dependencias propias de las fincas de su clfise 
casa habitación de dos pisos; otra de uno solo y t'es ranchos.=No aparece gy, 
con carga alguna.=D F. B. y T., de esta vecindad, acredita ser dueño (}'e ¡ni 
finca, con anterioridad á primero de Mayo de mil ochocientos ochenta, por j j x' 
cía de su padre, que fal'eció en el dia..... de de , bajo testamento * 
gado en dicha ciudad el dia , ante el Notario D. B. C , habiéndosele adjiadj, 
dicha finca por valor de diez mil pesos en pago de parte de su hijuela, seg-^  
critura de adjudicación otorgada en,.... el dia de..... de—, y la vende coni ^ 
finca más a 1). D A. y B., vecino de.. . , en precio ésta sola doce mil pesos 
gún aparece d é l a escriturado venta otorgada en el dia de. ...del corrj: 'r 
año ante el Notario D. L. A , según más por extenso consta en la inscripción 
finca número , folio de este tomo.—D, D. A. B. inscribe el dominio \ 
finca de este número que adquiere por título de compra. 
San Juan de Puerto Rico. ... de de 18.... 
{Firma entera del Registrador) VfÁ 
Honorarios. 14 pesos, núm. 7.° del Arancel. 
OBSERVACIONES 
1.a Si la finca estuviere ya inscrita, y la descripción que en el título se Lie' fíl 
fuese igua!, gfe dirá sólo: ^ 
«Rúst c i —Cafetal llamado Bsperauzi. cuya descripción consta en la inserí 
anterior, igual á la que se hace en el título ahora presentado,—No aparece \ '¿% 
v i !a con carga alguna—D. F. B. y T., de esta veemiad. es dueño de esta| p T 
según la p ecedente inscripción, y la vende con otra á D. D A. y B., vecino de..,. 
2.a Si tuviere cargas, se indicarán en la form siguienie: 
«Esta finca ;-e h.illa gravtda con una hipoteca y un censo según consta 
inscripción primera que antecede.» 
«TAS 
sí 
I n s c r i p c i ó n de a d q u i s i c i ó n por testamento. 
FINCA NUM. 
NOTAS MARGINALES 
L s otras tile;, fincas compren-
didas i^ n el titulo de donde se h i 
tora"do esta inccripción aparecen 
inscritas donde. 8° indiess en la 
nota marginal leí asi "ilo núm.. ., 
folio .... tomo... d 1 Diario. {Fe-
cha y media firma.) 
Núm.» 
de 
órden. 
i * 
D e^l 
¡guio [ 
oictj 
Síio'i 
i iiisij 
en cJ 
h oj 
iin j 
Rústica.--Fi'a'io cuya descripción apareceei 
in>cripcióa primera de este número igual á l l 
SÍ hace en el documento ahora presentado.-! 
result». según el Registro, afecta á cargas den: 
gima especie.=D. A., de años, viudo, labraí 
y vecino de , adquirió esta finca en los téA 
nos referidos en la citada inscripción primen; 6 
habiendo fallecido en...., de de > K^ft:11 
tament > nuncupativo, en el que instituyó poriii 1110 
eos y universales herederos á sus h jos menores D. B., D. O. y Doña D., con oti }"g 
disposiciones relativas á su entierro, mandas pías y nombramiento de tutor s J1 
baceaSj siguióse el oportuno juicio de testamentaría ante el Juzgido de prinn T'"] 
instancia de...., y veriflcíidiS l ia particiones de común acuerdo por los dichosi |0Ü| 
baceas y tutores en representación de los menores, después de h ber obtenido el 0| 
cernimiento de sus cargos, dictó el Juzgido auto con fecha de... . d-1 , ap» 
bando las operaciones practicadas y mandando protocolizarlas y expedir uns coi 
para cada interesado de su hijuela respectiva. En dichas particiones se adjui 
la finca de este número á D. B., de años, soltero y domiciliado en ,6110» 
cepto de heredero, valorándola en dos mil pesos, y con IHS condiciones signien'81 
que rf sultán de los supuestos y declaraciones consignadas por los albacead conj 
dores y p rtidores aceptadas por los interesados: primera, se constituye una sí 
vidumbre de paso sobre esta finca en favor del predio vecino, adjudicado á 
D , cuya servidumbre atravesará el prado longitudinalmente de Este á 0e; 
sea desde el Imde común de los predios dominante y sirviente hasta la carret^  
de.... , debiendo así subsistir hasta que los dueños de ambas fincas de co" 
acuerdo, no dispong n otra cosa; segunda, pñra hacer efectiva la obligación del 
dar celebrar diez misas en cada año impuesta, per el testador á sus hijos eo 
vecho de su alma durante la vida de sus herederos, se grava esta finca P0,rliif \ \ 
parte correspondiente á D. B. con la referida carga por el importe de tres mj^  f con| 
que habrán de celebrarse anualmente en la capilla de cuyo gravamen •',u^ : 
tirá durante la vida de D. B , á no ser que éste, por razón de permuta, venta ócii« | 
quiera otro título de enajenación perpetua á título oneroso, quisiere liberar)» ;• 
dicha carga; pues en tales cases podrá hacerlo con licencia y aprobación dcH ' 
cesano, sustituyéndola con otra análoga sobre una finca libre de su propiedad v 
iguales té minos á los contenidos en este supuesto.—D B. inscribe el domiDi0 9* 
a quiere por título de herencia testada sobre esta finca con las condiciones esp^  
sadhs y sobre diez fif.cas más registradas donde en la nota marginal se ind ^ 
Todo lo referido consta de la escritura de inventario, avalúo y división de ^ 
otorgada ante el Notario de D. H . con fecha.. .. de de , cuya p r i ^ 
copia de hijuela á favor de este interesado ha sido presentada en el Registro a 
'Oí 
ito 
l Al 
K 
núm. 
á que 
diez y cuarto del dia cator"e del corriente, según resulta del asiento 
lio tomo.. ,. del Diario—Y siendo conforme con los documcutos i 
mito, firmo esta inscripción en Matanzas a de..... de 18 
{Firma entera del Registrador 
Honorarios: 6 pesos, núna. I-0 del Arancel. 
fo-
M a n i l a . 
'a. 
N ú m . 68o 17 de N o v i e m b r e de 1893. 3063 
^ i 
•¿ná favor de herederos abintestato r e l a t i v a á finca que constaba 
^ i n sc r i t a en e l Regis t ro á Lombre del causante. 
Núm.0 
de 
órden. 
¡to 
fise 
g 
rliei 
n o j 
m | 
¡SO?, 
:orri| 
• '[eDto civil , se les declamara herederos abintestato. Practicadas las diligencias 
• I s en la citada sección, y previa audiencia y conformidad del Ministerio 
• ¿r. D, Juez de primera in-tancia de y su partido, ante el Escri-
-^ s ; juzgado D dictó sentencia en de de , por la que declaró he-
djintestito del difunto D. A. á sus sobrinos carnales D. B. y D. C. por 
V ; rt()S. y sin perjuicio de tercero de mejor derecho.=D B. y D. G. inscribe 
•ión del dominio de dicha finca á título de herencia intest;da, 
FINCA Vffm— 
Urbana.—Casa núm. 7 de la calle de , cuya 
descripción aparece de la inscripción que pre-
cede.—Se Inl la libre de cargas.—Su valor, cinco 
mil pesos.—D. A. era dueño de la finca de este 
número por título de compra, según resulta de 
la precedente inscripción; y habiendo fallecido 
en de de sin que constase que hubiese 
otorg-ado testamento D. B. y D. C , vecinos de , 
solteros, mayores de edad y Abogados, acudieron 
al Juzgado de primera instancia de, para que, 
trámites establecidos en la sección 2.a, título 9.°, libro 2.° de la ley de 
L MARGINALES 
» ¿a nuü lad por D. 
birtáo rit* primera ins-
[Jflio Escríbanla de 
f$dicí firma.) 
, la inscripción ad-
vero d0'' la SÍ' 
flecha y media firma) 
.'ición del do inio de dicna nuca a ntuio ae Herencia intestma, sin per-
: ;rcero de mejor derecho.»=Todo lo referido cousta del testimonio de la 
mencionad J, expedido" en el día .... de de por el Escribano del Juz-
_f primera instancia de dicha pob'ación,, D , que fué presentado, etc.=^ 
ÉL conforme con los documentos á que me remito, firmo esta inscripción 
ia a de de 18 
[Firma entera del Registrador.) 
rarios: 10 pesos, núm. 7.° del Arancel. 
Lnpión de sentencia ejecutoria declarando 3a nu l idad de l a precedent'3 
y e l domin io á favor de o t ra persona. 
FINCA NUM. 
oesia .inscripción s-* ha-
cripci 
;r.d.>8 al folio..... del 
IdelAyuuuiamiento de.., 
5 al ful o del to-
fil E"AyuQtiimient9 de 
] fien. i ' ^ ' i P P ' ^ 
[Feclia y media firma.) 
ta 
PUS MARGINALES 
.dos fincas compren-
lítulo á - donde se na 
Nüm. 
de 
Urbana.—Casa cuya descripción aparece de la 
inscripc ón primera de este número i g u n l á l a que 
_r hace en el documento ahora ,>resentado.=Se ha-
3 Ha libre de cargas.—Esta finca fué adjudicada á 
D. B. y D. C. al fiilecimiento de D, A., segúu 
resulta de la precedente inscripción número dos. 
=Reclamada por D. F., de..... años, soltero, co-
merciante y vecino de , ante el Juzgado de 
primera instancia de , la nul i lad de la de-
claración de herederos, en virtud de la cual se 
inuella adjudicación y la de los demás actos que con arreg- o á dicho decla-
-n ^ han verificado y aulcizado con posterioridad á la muerte de D. A , 
fcuió el juicio p >r todos sus trámites, recayendo en definitiva sentencia ejecu-
üicíada por el Tribunal Supremo, en la que se declara la nulidad de la de-
aludida y sin ningún valor legal ni efecto todos los actos que el D. B. 
hayan ejpcut-do como herederos de D. A., entre los cu-il-s se considera 
inscrioción de loí R0gistros de la propied id; asimismo se declara el derecho 
en coucep'o de U \ heredero a iste a! demandante D. F , segúu el testamento 
líoot ro-ado por el finado con fecho de de , que fué elevado á es-
Lública p v prov dencia del Jazgado de fecha.... de. ... de I ) . A. mu-
r dero leo-itimo en de . .. de é instituyó en el referido testamento 
Co peredero universal de todos sus bienes á su sobrino D. F., con otros par-
íteÑqueen nada limitan el derecho que se inscribe.—En virtud de lo anterior-
jesto. queda cancelad . la precedente inscripción numero dos, y D. F. 
i dominio por lí 'ulo dp herencia testada sobre esta finca y dos ó más re-
idas donde dice la r o t i marg nal =Toáü lo referido consta de la ejecutoria de.... 
Je dícta la por el T ibunal Supremo en el recurro de casación incoado por 
C e i los autos de iu"cio civil ordinario sobre la nulidad de declaración de 
Iris nruniovidos por el D. F., en el Juzgado de c lya ejecutoriase inserti 
mandamiei'io que por duplicado ha si io - expedido por dicho Juzgaio ante el 
io D X con fecha de.. . de , y de la escritura de íestamento autori-
e! ' ¿6 ae por el Notario de.. .. D. P., habiendo sido presentados en 
vi Reísúo los referidos mandamient .s y primera copia de escritura el dia 
r l¡ Mírlente á las once y veinticinco minutos de la mañ ma, según resulta del 
v 'tonümero . folio , tomo del Diario, quedando archivado uno délos man-
os con e"núm. . . . . en el legajo c .rrespondiente.—Y siendo conforme, ele. 
api 
le 
tbri 
téi 
oes 
o 
m 
CODI1 
Dos 
OIS 
V I I I 
In sc r ipc ión de dominio en v i r t u d de e x p e d í a n j u d i c i a l . 
FINCA NUM. 
N S^ MARGINALES Núm de 
órden. 
la 
Urbana.—Casa señalada con el nüm.. . . . de laca-
lie de , en la vilia de manz-na núm 
con la extensión superficial de , equivalente 
á áreas. Linda por la derecha con l i núm.. . . , 
de D , por la izquierda con ja núm.. . , . , de D... . 
J 1H espalda con la calle de....; su v¿lor pesos.—Esta finca sólo esta gr .-
CoQ UQ censo reservativo de..... pesos de cap"tal y pesos de pensión anual, 
• I J?-....., cuyos réditos vencen el dia de de cada año, sin qué resulte 
0 üicho censo.—D. L , de edad de , casado, propietario, ve'ino de.,..,, acu-
L^zg-ido de primera instancia de.,... exponiendo que adquirió el dominio de 
jw.asa por compra, en contrato verbal que celebró con su convecino A. en...., 
:iendo inscribir su dominio, solicitaba que, previos los trámites legales, se de-
- .lue lo había justificado. Oido el Ministerio fiscal y hecha citación del ven-
|¡(¡a?• y de los dueños de las fincas colindantes, siguióse el juicio con las for-
ij ^ prescritas en el art. 395 de la ley Hipotecaria, dictándose sentencia con 
¡¿l" Por el referido Juzgado, ant" , que adquirió el carácter de firme, por 
-j^ 86 declaró que Don L . es du ño de la cas i predicha.=En su virtud, D, L. 
iile,el dominio de esta finca sin condición alguna.—Asi resulta del testimo-
^ ^ ^'-nt-ncia recaida en dicho juicio, cuyo testimonio ha sido presentado en 
,. (]? í".0 el dia & la hora de... . segin consta del asiento nüm.. . ., al fo-
Po R- ^ro-.-.. del Diario. Y sieudo conforme con los documentos á que me 
arttio esta inscripción en Arecibo á de de 18 
[Firma entera y honorarios. 
I X . 
I n s c r i p c i ó n de escri tura de venta j u d i c i a l . 
FINCA NUM 
NOTAS MARGINALES 
4.* 
Núm.* Urbana.- Casa (Para la descripción de la finca 
, ^ véanse los modelos anteriores.)—hsta finca se ha-
lia afecta á las cargas que aparecen de las ins-
cripc:one8 segunda y tercera de est« número al 
folio tomo del Ayuntamiento de dicha v i -
l l a .=D. A. I . , vecino de .... de edad de años^ viudo, hacendado, adquirió dicha 
finca por título de herencia de su padre D. L . P., según la inscripción primera. 
Habiéndose acordado el embargo de la casa de este número en cierto juicio eje-
cutivo promovido contra el dueño de la misma D. A. I . , según resulta de la ano-
t 'ción letra A de esta finca, se dictó la sentencia del remate, la cual, una vez 
ejecutoriada, se acordó el justiprecio de la finca, anunciándose la subasta de ella 
por término de veinte dias con los oportunos edictos. Verificado el remate, se ad-
judicó á D. M. N , vecino de , de edad de casado, comerciante, como me-
jor postor por la cantidad de... . pesos, cuya adjudicacioa apsobó el Juzgado, el 
cual mandó que se otorgase la correspondiente escritura á favor del comprador, y 
se cancelase la anotación de embargo letra A, previa consignación del precio del 
remate No habiéndose prestado el deudor, dueño de esta finca, & otorgar la co-
rre-pondiente escritura de venta, acordó el Juzgado que se otorgase de oficio en.... 
de...... de mi l ante el Notario D. N . P. En cumplimiento de este acuerdo, el Sr. 
D soltero, de años de edad. Juez de primera instancia de por escritura 
otorgada en la misma ciudad el dia quince de Octubre de mil ochocientos...., ante 
el Notario D , vende la finca de este número, en nombre y r e b - l i í a de D. A. I . , 
al repetido D. M. N , por el precio de diez mil pesos, cuya cantidad fué consig-
nada en el Juzgado previamente al otorgamiento de la escritura—El coimTHdor D. 
M. N. inscribe la adquisición del dominio de esta finca por título de compraventa. 
—Todo lo referido consta de la escritura de venta otorgada en feomo en los mo-
delos aut Tiores.) 
Habana de de 18 
[Firma entera del Registrador.) 
Honorarios: 12*50 pesos, núm. 7.° del Arancel. 
I n s c r i p c i ó n extensa de u n expediente de p o s e s i ó n que comprende v a r i a s 
fincas sitas en e l mismo t é r m i n o m u n i c i p a l . 
FINCA NUM. 
NOTAS MARGINALES 
Laaotras cinco (Incas compren-
didas en el mismo ululo de uoade 
se ha tomado la inscripcióa adjun-
to, se hallan registradas en los 
folios y tomos que se citan al 
m^rg^n del asieuto núm , fo-
lio .. | tomo .... del D.ario. {Fe-
ha y media firma.) 
Nüm.* 
de 
órden. 
Rústica.—Prado llamado sito en el términ0 
de , linda, etc., tiene de cabida , equivalen-
tes á —No aparece gravado con carga alguna. 
i« —Su valor, doscientos ptsos. - D . A., de edad de.... 
casado, propietario, vecino de , acudió al Juz-
gado de de solicitando acreditar la pose-
sión e.i que se hal:a de dicha finca desde {tal 
fecha) en que la heredó de su padre D. B,, sin 
que mediara en ía referida adquisición título es-
crito. Admitida la información ofrecid"., fueron ci-
tados los dueños de los predios colindantes que nada expusieron en contra del de-
recho de D. A., y declararon como testigos D. C. y D. D., vecinos, propietarios 
de dicho pueblo, quienes manifestaron les constaba de ciencia propia que el men-
cionado D. A. posee el prado hací) años. Comunicado el expedinnte al Ministe-
rio fiscal, y habiendo opina lo éáte que en su concepto se habían gu irdado en el 
procedimiento las solemnidides legales, se dictó auto de aprobación en {tal fe-
cha).-~^Ti su virtud, habiendo examína lo el Registro, y no hallando en él ningún 
asiento contrario á lo relacionado, inscribo la posesión de la finca á favor de D. A., 
s n perjuicio de tercero que pueda tener mejor derecho á su propio isd.—E l el ex-
pediente se comprenden otras cinco fincas que se hallan registradas donde indica 
la nota marginal de esta inscripción Todo lo referido consta del expediente seguido 
ante el Juzgado de de ante el Secretario D. H. , cuyo documento ha sido 
presentado en este Registro .... [tal dia y hora), segúa el asiento núm tomo...., 
folio,.... del Diario, quedando el expediente archivado con el nüm en el legajo 
~ Y siendo conforma con los documentos á queme refiero, firmo esta inscripción en 
Gagayán á de de 18 , 7 ^ 
[Firma entera del Registrador,) 
Honorarios: 62 centavos, art. 6.° adicional de la ley 
I n s c r i p c i ó n de poses ión de una fin^ á instancia del que tiene a l g ú n de-
recho r ea l s^ore e l la no insc r i to . 
FINCA NUM. 
NOTAS MARGINALES Núm.0 
de 
órden. 
Urbana. - Casa señalada con e! nújiero d é l a 
calle de esta ciudad, con metros de frente 
por cada costado, y por su espalda que for-
i.» man.... metros de extensión superficial: linda por 
la derecha con la del núm propia de D. M.: 
por la izquierda con la del nüm , de D. J., y por la espalda con la cal e de.... 
—Esta c sa se halla gravada con un censo no inscrito de pesos de capital á 
favor de D. tí., y de canon anual, según resulta de la anotición letra A, que 
precede. - D. E. requirió en el dia de de , por ante el Notario de D. 
^ 4 D. F., para que inscribiera la propiedad ó posesión á. su nombre da la refe-
rida cascT (lentr0 del térjjino de tr inta dias; y ho1 ^ í ó n d o l o verificado, sia oue tam-
poco se haya 0Puesto á la pretensión antedicha, acudió D JK. al Juzg^uíTdé.: . .í-
de , solicitando ^redi tnr la posesión en que se halla e! D. É, desde [tal fe-
cha), en que adquirió eoí» finca de su madre Doña R , sin mediar en la referida 
adquisición título escrito. Admitida la información, fueron citndos los dueños de 
las casas coliLidantes, que nada expusieron en contra del derecho del D. F., y de-
clararon como testigos 1). G. y D, H , vecinos, propietarios del pueblo en q'ue ra-
dica la finca, q tienes manifestaron les constaba de ciencia propia que aquel intere-
sado posee esta casa h ice años.—^e la certificación exped da á instmeia de D. 
E, por el Ayunt miento de , sellada y firmada por el Alcalde D. N., Siálico 
D. J. y el Secretario D. ?., resulta que, según el padrón de riqueza formado en 
aquella población, D. F. paga.... pesos de contribución por dicha finca á título de 
dueño.—Oido el Ministerio fiscal, el cual informó que en su concepto se habían cum-
plido las formalidades legales, dictó el Juzgado auto de aprobación en [tal fe-
cha).—En su virtud, habiendo examinado el Registro, y no hal-ando en él ningún 
asiento contrario á lo relacionado, inscribo la posesión de esta finca á favor de D. 
F. , sin perjuicio de tercero que pueda tener mejor derecho á la propiedad.—Asi re-
sulta del auto de requerimiento del expediente seguido en el Juzgado de de , 
ante el Escribmo D. N. , y de la certificación aludida, cuyos documentos han sido 
presentados en este Registro en.,... [dia y hora], según el asiento núm , folio 
tomo del Diario, quedando archivados los originales con los números... . [los que 
3064 17 dé Noviembre de 1893. Gaceta de Manila.— 
jean) en el legajo correBpoüdiente.—Y siendo conforme con los docmentos á que me 
remito, extiendo la presente, que firmo en Mayagiiez k.. .. de de 18 
(Firma entera y honorarios.) 
X I I 
I n s c r i p c i ó n de u n legado de censo. 
NOTAS MARGINALES 
NOTAS MARGINALES 
Las otras tres fincas compren-
dl'las en el mismo titulo de don-
de se ha tomado la inscripción 
adjunta, se hallan registradas en 
los folios y tomos que se citan 
al márgen del asiento número. ., 
folio.. ., tomo , del Diario {Fe-
cha y madia firma.) 
La inscripción adjunta núm. 2 
queda cancelada por la inscrip-
ción utimero .., fo io ... de s^te 
tomo. 'Fecha y media firma.) 
Núm.* 
da „ 
órden 
2/ 
FINCA NUM 
Núm." Urbana.—Casa núm cuya descripción ape-
órden rece en la inscripción que antecede.—Está gra-
1 vada con un censo consignativo de .... pesos de 
4. capital y resos de réditos, impuesto por D. 
A. á favor de D. B., segím escritura otorgada en.... 
en [tal fecha), siendo carga de dicho censo la de pagar con sus réditos. ... misas 
todos los años en la iglesia de , seL'ún resulta de la inscripción deeste núm... , 
al folio , tomo No consta ningún otro gravámen. - Dona F., mujer de D. E., 
mayor de f dad, que Hdqnirió el referido censo por donación de su hermano D. B,, 
según consta en la inscripción de este n ú m , al folio , tomo , falleció 
en [tal fecha) bajo testamento que otorgó el dia de de , snte el Notario 
D. D,, en el cual legó dicho censo á D. H. [de tal estado y vecindad), con las con-
diciones siguientes (literales): «primera, que si Doña H. tuviere sucesión, no ha de 
poder enajenar el censo durante su vida, á fin da que pase íntegro á sus hijos; y 
segunda, que con sus réditos ha de pagarse una pensión vitalicia de cada año 
á D. L»—En su virtud, Doña H, inscribe la adquisición de dicho censo por lítulo 
de legado con las condiciones antedichas Todo lo referido consta del testamento 
citado y de la hijuela á favor de Doña H. , de la partición judicial de los bienes 
relictos al fallecimiento de Doña E., aprobado por y ante. . .. en de del 
año , cuyos documentos fueron presentados en este Registro el día...., á las doce 
de la mañana, según el asiento núm. folio tomo del Diario. - Y siendo con-
forme con los documentos á que me remito, firmo la presente en San Cristóbal 
á de de 18 
[Firma entera y ho7iorarios.) 
X I I I 
I n s c r i p c i ó n extensa de Mpoteca v o l u n t a r i a const i tu ida sobre var ias fincas 
situadas en u n t é r m i n o m u n i c i p a l . 
FINCA NUM... . 
Rústica.—Hacienda.... . . cuya descripción consta 
en la inscripción anterior, que es igual á la que 
se hace en el título ahora presentado. Su valor 
es de cuarenta mil pesos.—Esta finca, según el 
Registro, no aparece gravada con carga alguna; 
pero el título presentado tiene la de servidumbre 
de naso p'^ra el cafetal...., de D. J. B. y P—D. 
J. R. y O., vecino de Madrid, casado, mayer, de 
edad, comerciante, es dueño de esta finca, según 
consta de Ja inscripción que precede. D. J. G. 
y P., de esta vecindad, soltero, mayor de edad 
[oficio y profesión), haciendo uso dei poder espe-
cial que aquél le ha conferido, constitu3'e hipo-
teca voluntaria sebre ésta y tres tincas más para 
responder de la cantidad de veinte mil pesos que D. V. D. y P. ha dndo en prés-
tamo por su conducto al expresado D. J. R. O , en el acto del otorgamiento de la 
escritura, en monedas de oro y plata, dando fé de su entrega al Notario autori-
zante; y hab én lose distribuido el importe de fSta hipoteca entre las fincas afec-
tas á la mism% debe responder la de este nú-aero de la cantidad de seis mil seis-
cientos pesos, en la forma siguiente: cinco mil por razón del préstamo; mil per in-
tereses, y seiscientos por los gastos y costas que se ocasionen, caso de litigio, que-
dando tasada en U cantidad de cm renuncia de tolo nuevo •avalúo ó acción en-
caminada a este fin. Cuyo contrato se \\\ celebrado con las condiciones siguientes, 
únicas que limitan las facultades del a/quirente: primera, el préstamo se const'tuye 
por término de cuatro años, que empiezan desde el dia del otorgamiento de la es-
critura; tercera, 1). J. R. O._ satisfará á D. V. D. y P. el dia primero de de cada 
uno de los años mil ochocientos , mil ochocientos , mil ochocientos y mi l 
ochocientos...... la cantidad de dos mil pesos por razón de intereses, y devolverá el 
capital el dia.... de de mil ochocientos.—D. V. D. y P. inscribe su derecho de 
hipoteca sobre esta finca y tres más registradas donde indica la nota marginal.— 
Toto lo referido consta de la escritura de prés ta i 'o con hipoteca, en que se inserta 
el poder mencionado, otorgada en esta ciudad el dia de..... de. ... ante el No-
tario D. L. L., cuya primera copia ha sido presentada en este Registro á ¡as.... de 
ia mañana del dia de , según el siento de presentación núm... . . . foüo , 
tomo..... del Diario.—Y siendo corfonne lo dicho con el documento referido, firmo . 
la presente en Cavóte h de de 18— 
{Firma entera del Registrador.) 
Honorarios: 10 pesos, núm. 7*° del Arancel. 
I n s c r i p c i ó n concisa de hipoteca r e l a t i va á o t ra finca comprendida en e l 
mismo t í t u l o . 
NOTAS MARGINALES 
(Análoga á la del modelo anterior) 
Núin." 
de 
órden. 
2.a 
FINCA NUM 
Uibana.—Gasa cuya descripción —No resu'ta 
gravada con carga alguna. —D. J. R. O., vecino 
de Madrid, casado, mayor de edad, comerciante, 
adquirió esta finca, según comta de la ihs:ríp-
ción precedente: representado por D. J. G. P , 
do esta vecindad, soltero, mayor de e^ad, (o/tc/o ó profesión), por escritura otorgada 
en esta ciudad el dia de,.... de ante el Notario D. L L. , constituye hipo-
teca voluntaria á favor de D. V. D. y P. sobre esta finca en garantía del préstamo 
que le ha hecho con las condiciones que se expresan en la inscripción extensa 
ae la finca núm , folio , tomo de este Registro, debiendo rísponder la de 
este número de cuatro mil pesos de capital, ochocientos por razón de intereses y 
cuatrocientos más por costas y gas!os en caso de li t igio, quedando tasada en la can-
tidad de con renuncia de "todo nuevo avalúo ó acción encaminada á e te fin.— 
D. V. D. y P. inscribe su derecho de hipoteca sobre esta finca y tre? más regis-
ti-adas donde indica la nota marginal. 
(Fecha y media firma del. Registrador.) 
Honorarios: 9 pesos, núm. 7.° del Arancel. 
I n s c r i p c i ó n de transferencia de c r é d i t o h ipotecar io . 
: FINCA NUM...,.- ' . . . ' i - ' i .f¡Óm.d« [. . 
NOTAS MARGINALES Nfiifi.* Urbana. —Casa r ú m cuya descripción consta 
— órden en a^ ¡"Scripción anterior. Aparece gravada con 
2_4¡ una hipoteca, según resulta de la inscripción se-
gunda de este número. - I ) . A., de edad.. ., ad-
quirió un crédito hipotecario contra D. B., sobre dicha casa por.... pesos de pr in-
ripal, cuyo vencimiento intereses y d^más circunstancias constan de la referida 
n.^cripción segunda, y lo cede y transliere á D. B. de ed-;d .. .. por precio de.. .. 
¡tesbs que fuemn pagados al contado, dlndo fé de su entrega al Notario.—De esta 
ciiajenación sé ha dado conocimiento ai deudor, que ha intervenido en el acto, y 
Á 
DO 
0 
D., 
el contrato se ha celebrado con las condiciones siguientes, que afectai. 
"del adquirente { l i terales) .—su virtud D. S. inscribe el derecho r e f e i l 
teca con las condiciones mencionadas.—Todo lo referido consta de Í J I % 
cesión de crédito hipotecario otorgada en [tal fecha), ante el Notariol m 
primera copia ha sido presentada en e t^e Registro el dia , á las..., Seg,-
núm , folio tomo del D ia r io . -Y siendo conforme lo dicho c, 
mentó referido, extiendo la presecte que firmo en Ponce á (je ^ 
{Firma entera y houora¿ w 
I n s c r i p c i ó n de u n inmueble á favor de l mar ido en concepto de dota 
FINCA NUM 
NOTAS MARGINALES í i ^ - 0 Rúsí,ica.—Ingenio , cuya descripcu] 
— órden aparecen en la inscripción foi;o5 
1 tomo. D. A. , vecino de...., viudo, 
adquirió dicha finca, según consta'e. 
ción , y teniendo una hija llamada Doña C, soltera, de edad ) 
cortado en (tal fecha) su matrimonio con D. E., vecino de soltero 
fesióri), determinó constituir dote estimada de pesos k favor de di^' ' 
tre los bienes que constituyeron la dote figura la finca mención da, &! 
común acuerdo en pesos y entregada al D. E., bajo fé de Notario ! 
ción que causa venta pero con las siguientes condiciones [aqui se expre^ 
procedan con arreglo a l articulo 193 del reglamento).—J). E. inscribe JfP 
de esta finca con las condiciones referidas, cuya finca queda gravada fv? 
te^a legal á favor de la misma dote por la cantidad de pesos en 
valuada.-—Todo lo referido consta de la escritura de dote otorgada 
{tal fecha), ante el Notario D. F., cuya primera copia ha sido preseoy |S 
de la del dia de , según el asiento núm folio... ., tomo., j I1? 
rio.—Y siendo conforme con el documento referido extiendo la presente ?l 
en Bejucal á de de 18 .. . . 
X V I I 
O t r a i n s c r i p c i ó n de dote estimada. 
FINCA NUM 
Rústica.—Hacienda de crianza, cuyaAL^  
conjta de la inscripción primera cot 
la que se hace en el título ahora p-y 
Esta finca no aparece gravada, etc.-l 
edad...... soltera, vecina de. at'ni 
hacienda de su padre D. D., según ( 
referida inscripción primera, y habiendo convenido su matrimonio en(¿j 
D. G . . , de edad de..,., soltero, comerciante, vecino de , entregas 
mencionada finca en calidad de dote estimada y bajo fé del Notario D. 
efecto ha sido apreciada en pesos por mútuo acuerdo entre los cónyuj 
inscribe el dominio de esta finca, cuya adquisición se ha hecho en (¡j 
dote est'mada de su mujer Doña A., C3n sujeción á las leyes y siu 
alguna especial. En cum d¡miento de la ley Hipot caria queda la finca 
por todo su valor á favor de la mencionada Doña A.—Así resulti de 
de constitución y entivga de dote est'inada otorgada por Doña A. y D. 
fechad cuya primera copia ha sido presentad:), etc. {Concluye como las 
NOTAS MARGINALES Núm.' de 
órden. 
2.5 
ilí' 
M 
tte 
I co 
NOTAS MARGINALES 
Las otras dos fincas compren-
didas en el titulo de donde se 
ha tomado esta inscripción ee 
hallan registradas al folio núm .. 
del tomo.. <ie este A} untamien-
to, inscripción quinta, y al fo-
lio nnm.... del temo. ... del 
Aynntím ento de .... inscripción 
tercera. (Fecha y media firma ) 
o de 
m 
Sai 
•" iva 
iscrip 
ren( 
m m m 
I n s c r i p c i ó n de hipoteca para responder de dote inestimada consl L 
bienes muebles. 
FINCA NUM.... 
Núm.0 Rústicas.—Estancia cuya descripción,! 
ó deo finca no aparece gravada, e ic . -D. 
etc., adqu i ró dicha estancia por comprífcmo.. 
4..' como con sta de la inscripción tercera it 
mero. El mismo D. A. ha con cortado (di 
en de matrimonio con Doña PM 
soltera, vec;na de ; y D. G., vecino 
dre de Doña P., dá á la misma en coi, , • 
dote inestimada, y como tal ha entre.-r 
A., dando fé de ello el Notario D. N., 
ciertas fincas y derechos reales, varios bienes mucb'es consistentes: eus 
valor de pesos; en muebles, ganado y ropas por valor de pesos;] 
timo, en dinero efectivo por va 'ór ' de...., pesos. En su virtud el 1). A. a 
restituir los mismos bienes que le hau sido entregados como dote in?| | 
el estado que tuviesen á la disolución del matrimonio, y en su defectoá 
der del valor en que hau sido tasados en la escritura dota', cotí cuyo i 
jeto se ha hecho el aprecio de los referidos bienes; y habiendo exigido al hMei| 
se asegure con hipoteca legal la restitución de la dote, el D. A. hipotej ^ 
de Doña P.. para responder de la cantidad total de pesos en que 
ciados los aludidos bienes muebles, .la finca de este número y otras des. 
tribuyendo entre ellas su resposabilidad para el caso de no devolverse ^ 
los bienes dotiles aludidos, quedando afecta la de este número por ia cm " ^  
pesos, tasada en la cantidad de con rfuuncia de todo nuevo avalúfl .^0 
encaminada á este fin, D. G. acepti 1* referida hipoteca por considerür'si 
para cubrir la exoresada responsab lidad y estar conforme con la dislrib* 5Aa 
de ella se ha hecho.—Doña P. inscribe su derecho de hipoteca sobre e-f 
los términos expresados, y sobre otras dos más registradas donde en la-
ginal se indica.—Asi resulta, et?. {Acaba como la de hipoteca voluntará 
X I X 
I n s c r i p c i ó n de hipoteca por bienes reservables. 
FINCA" NÜM 
Rústicas.—Hacienda cuya descripc'o3' 
la inscripc;ón primera i g u á l a l a Ipm 
el título ahora presentado, variando som 
á los linderos, en los términos siguien^ 
con , al Este con. ... al Sur con. —J 
con —No aparece gravada con caro., 
—Doña A., de edad de sños. cas 
de.. .. adquirió dicha hacienda des" 
según consta de la inscripción pri^ j 
número. La misma Doña A. estuvo casada en orimeras nupcias coi) M 
falleció (tal dia). de cuyo matrimonio quedan dos hijos. D. D., de ^ j 
y Doña E . , de edad de... : D. B. legó á Doña A. el quinto de sus bien® 
taraento otorgado en el dia a' te el Notario adiudicácdcsele f ¡ 
bienes siguientes; la casa inscrita al folio núm. ... del tomo del Ay" 
de , inscripc ón quinta, por valor de. ... pesos; allinjas por valor de n 
v lores mobiliarios por valor de pesos v pesos en metálico, euy»15^ 
tidas componen lastima de (tanto), según" consti de las particiones j r j 
el Juez de el dia... , ante...... cuyo testimonio de adjudicación i i ^ , 
£¡- R- el dia en {¿al población). Y habiendo contraído matrimonio i ' , ; , 
D. G. en {tal fecha), han queia Jo snjetos á reserva para Irs hijos del.P^jj 
los bienes m-nc oiiados precedentes del quinto. D. E , en calidad de t,1,% 
hijos, solicitó que se aseguraran con 'a hipoteca co'rresp .ndiente. Iii?ír."ji 
tuno expedient-. el Juzgado de dictó providencia el dis admitíen11" 
ofrecida por Doña A. de los úaicos inmuebles que posee, y que Por 
NOTAS MARGINALES 
La otra finca comprendida en 
el título de. donde se lia tomado 
esta insetipe ón, se. halla regfs-
traiia al folio nüm... .. del 
lomo ... de este Aynotam ente, 
inscripción t.-rcera. (Fecha y 
media firma.) 
Núm.0 
de 
órden. 
3.a 
tai,-
a0t6 
rÍPc 
ül;o 
Gaceta de Manila.—Núm. 68o 17 de Noviembre de 1893. 3065 
queda obligada á completar con los primeros que adquiera, mandando ex-
• 1 Er el 8ct;a correspondiente. Según diclia acta, la Doña A. hipoteca la hacienda 
'e número por. que importa su aprrcio, el cual se hace con renuncia de 
¡juevo avalúo 6 acción encaminada á este fin, y con 'a condición de que, ad-
.nAo mas bienes, habrá de hipotecar de ellos lo necesario hasta comp'etar ]a 
de.. -» ^ (lue ascienden los bienes reservables.—Los hijos D. D. y Doña E. 
•^hen su derecho de hipoteca sobre esta finca y otra m^s registrada donde en 
nota marginal se indica, con la condición antes expresada.—Asi resulta, etc. corno las demás.) 
X X 
Inscripción de hipoteca legal á favor del Estado. 
l i ch , 
&!4 
ID encai 
fie 
COL:. 
n c 
'h • 
\TOTAS MARGINALES 
FINCA NUM 
Núm.» Urbana.—Casa cuya descripc on, etc.—Esta casa 
órden 1)0 aPa'ece oravada con carga alguna.—D. A , de 
edad , adquirió dicha casa por herencia de su 
2 padre D. P., según consta de la inscripc;ón p r i -
mera de esfee uúmero; y habiendo sido nombrado 
io, 3 « vec'no de , Administrador de Lotems en la población de.... , á calidad 
re%( [¡restar fianza por valor de.... , se ha instruido el oportuno expediente, que se 
'bea JL' por de. ..., estimando bastante la casa de este número para cubrir la 
, responsabilidad. En su virtud, el D. A., como fiador del D. D., hipoteca 
Isa de este número para responder RI_ E tado hrsta la cantidad de.... d é l a s 
se insertarán; y si en otro caso, se expresará que no se ha constituido con 
Ución especial alguna.) El Estado inscribe su derecho de hipoteca igual á las 
U{as del referido cargo con las condiciones preinsertas (ó S'ii condición alguna). 
uj consta de la escritura de fiirza hipotecaria otorgada por D, A. en el dia..., 
el Norario D. E , cuya primera copia ha sido preséntala el dia, etc. [Co7icluye 
¡as demás.) 
XXI 
Anotación preventiva de un legado de veinticinco mil pesos. 
a a 
D, 
m 
col 
sin 
tea 
de 
D. 
l&i 
NOTAS MARGINALES 
FINCA NUM 
Rústica.—Hacienda cuya situación, Cíib'da, l in-
deros, y demás circunstancias constan de la ins-
cripción de este número, al f lio... , tomo..., 
. y cuyas cargas aparecen de la inscripción del mis-
mo iiútrero al folio , tomo de este Ayun-
tamiento. D. A., vecino de...., y dufño de esta 
WL segCm resu'ta de la inscripción , folio , tomo , falleció en en 
corriente año, dejando un legado de veinticinco mil pe,cos á FU sobrino D. C ; 
Núm • 
de 
érden. 
Letra .., 
ona 
10(0 
no 
|1 COI 
tre| 
N,i 
en * 
V, 
ir una anotación preventiva sobre la h i e n d a mencionada; y habiendo accedido 
Juzgado k dicha pretensión, D. C. hace pública su adquisición á título de legado 
en su virtud constituyó esta anotteión prevent'va sobre la hficienda referida den-
) del plazo de los ciento ochenta dias que señala la ley.—Todo lo referido consta 
.Imandamiento de'..... de , librado en [tal por ante D. G., presentado en 
íjRegistro el dia ; k las de la mañ na, según el Rsifnto núm , folio , 
j ¡no del Diario, cuyo mandamiento queda archivado en este Registro con el 
(un del legajo correspondiente.—Y siendo cor forme, etc. 
{Fecha, firma entera y honorarios.) 
X X I I 
otación preventiva de un titulo de cancelación, cuya inscripción se 
suspende. 
NOTAS MARGINALES 
caducado la anotación pre-
FINGA NUM 
La inscripción núm , fodo del tt mo...... 
len por la cual D. A. coní-tituyó hipoteca por á 
1 favor de D. B., aparece cancelf.da por una escri-
¡Núm.0 
de 
aiivade esta letra. .. por haber Letra... tura oto-ga l i por los ref-ridos interesados en.... 
Ncurrido sesenta dUs des le el dia de ante el Notario D, C , cuya pn-
fclia sin que se haya subsa- mera copia fué presentada en el dia de 
« A t ' T m i {Fecha'fj d? . - - . m m m rúra tomo riel Dia. 
firma.) Sia. honorarios. no. Pero observándose en ella que {aquí se ex-
presarán los defí ctos sxibsanahles de que adoleciere), 
'Itvne'vo para que subsane estos defectos en el plazo de sesenta di?s; y sus-
'.^o entre tanto la inscripción de cancelación, tomando en su lugar e.'ta sncta-
prevenliva,—Y siendo conforme con el documento referido, firmo la presente 
!,1Aguadilla á de de 18 
{Firma entera y honorarios.) 
XXIII 
Anotación preventiva de hipoteca voluntaria. 
NOTAS MARGINALES 
iw: 
FINCA NUM. ... 
Nútr.0 Rú-tica.—C fetal cuya descripción consta en la 
órden inscripción que precede.—No aparece grfcvada con 
1 cargi alguna.—D. A., de edad adquirió d i -
Letra A C11H finca por compra k D. B., según resulta de 
la inscripción (itada, y lahipoteca kt). C , de edad,., 
en seguridad de un préstamo de.... peses que éste 
d "*1 hecho bjijo las condiciones siguientes. {Literales.)—Asi resulta de la escritura 
. .Preslamo con hipoteca otorgada por D. A. y D. C. en el dia..... ante el No-
¡a(,'0 u. i?.^  cuya primera copia ha sido presentada en este Registro el dia...., á 
r ' : - de (a m-iñana, según ei asiento núm del tomo...., del Diario,—Y siendo 
titu e to^0 0^ dicho con el documento á que me remito, pero observando en ei 
er; 0.,el defecto subsanab'e de [aquise expresarán los defectos^ , suspendo la ins-
I^ Pcion y devuelvo el título, para que en el p l zo de sesenta dias subsanen los 
ÍRÍ J^ os e' expresado defteto, tomando entre tanto esta anotación preventiva.— 
"'^do conforme, etc. 
{Fecha, firma y honorarios) 
XXIV 
Conversión en inscripción de la anotación que precede. 
La anotación preventiva, letra A, que precede 
3 por la que consía que D. G. adquiere un crédito 
f|iiej hipotecario de sobre la finca de este número, 
iüj0 . invert ida en inscripción definitiva por haberse subsanado el defecto que prc-
Hos j&. Esponsión de inscripción mediante nueva escritura otorgada por los mis-
ÍI-^.-eresados ante el propio Notario el dia de de , la {aquí se ex-
(l como se ha subsanado el defecto )—Lfi primera copia de dicha escritura, en 
unión con la que fué anotada preventivamente, han sido presentadas en este Re-
gistro el dia de de este año á las , según el asiento número.. . , folio.. ., 
tomo del Diario.—Y siendo conforme, etc. 
{Fecha, firma entera y honorarios) 
X X V 
Anotación preventiva de un dereclio real por no hallarse inscrito 
el inmueble á que afecta. 
NOTAS MARGINALES 
Núm.0 
dé 
órden. 
Letra... 
FINCA NUM. ... 
Urbana.- C sa núm de la calle c'e...., en 
esta población. Linda por la derecha con la casa 
rúm. . . . ; por la espalda con la casa núm 
de la calle de y por la izquierda por la calle 
de Tiene de extensión superficial metros 
cuadrados. - D. E., vecino de , es dueño de un 
censo de capital y de de canon anual impuesto sobre dicha casa, según escritura 
pública otorgada en de de ante el Notario D. M., cuya primera copia ha 
presentado en este Registro para que lome anotación preventiva, por hallarse cer-
ciorado de que no está inscrito el censo ni tampeco la finca á ^vor de su dueño 
actual D. F ni de otra persona alguna.—En su virtud, y no resultando inscrito 
k favor de persona alguna, tomo am tación preventiva por el defecto indicado, que 
deberá subsanarse en el término de sesenta dias.—Todo lo referido consta de la 
primera copia antedicha, i resentada en e.-te Registro, á las de de , según 
el asiento núm , folio , tomo del Diario.—Y siendo conforme con el docu-
mento á que me refiero, firmo la presente en Cápiz á de de 18 
{Firma entera y honorarios ) 
X X V I 
Cancelación de una anotación preventiva de crédito refaccionario por so-
licitud escrita de los interesados. 
NOTAS MARGINALES 
N ú m o 
de 
órden. 
FINCA NUM .... 
La anotación preventiva de crédito refaccionario 
letra.. .., comprt nd da en el folio.. .., tomo de 
este Ayuntamiento queda cancelada por solicitud 
Letra. .. firmada en {tal fecha) por Doña A , á cu^o 
favor fué cons ituida, y por D. B , que la cons-
tituyó, quedando en su consecuencia libre de d i -
cho gravamen la finca á que se refiere.—Ambos interesados se han ratific»do en mí 
presencia, y doy fé de conocerlo3, sin que conste del Registro que ninguno de ellos 
haya perdido su respectivo derecho, consonado en la anot ción que se cancela.— 
La solicitud fué presentada el dia..... de de , á las.... d é l a mañana, según 
consta del asiento núm... . , , f o l i o — , tomo del Diario, y queda archivada con el 
número.. . . . en el legajo correspondiente.—Y siendo conforme, etc. 
{Fecha, firma entera y honorarios) 
X X V I I 
Oancelacióa de una inscripción de hipoteca voluntaria constituida sobre 
varias fincas sitas en un término municipal. 
NOTAS MARGINALES 
(An loga á la dol moddo n ú -
m ro 5.°) 
Núm.0 
da 
orden. 
FINCA NUM 
La inscripción de ciédito hipotecario que ante-
cede queda totalmente carce'ada por haber satis-
ñcho el deudor D, J. R. P. á J. V. D., acree-
dor, la cantidad de pesos é intereses corres-
pondientes, dando lé de la entrega el Notario y 
haber consentido en la cancelación dicho ; c. e(dor. 
A¿i resu'ta de la escritura otorgada en;.... el dia de de ante el Nota-
rio D. L. L , cuya primera copia ha sido presentada en este Registro alas ... de 
la mañana del dia del actual, según el asiento de presentación núm , fol'o 
tomo del Diario, quedando \ \ copia simple de dicha escritura archivada con el 
núm en el legajo de su c'a;e núm. ... Y siendo conforme, etc. 
[Fecha, firma entera y honorarios.) 
OBSERVACIONES 
La carcelación en la forma que precede sólo se hará en el Registro correspon-
diente á la finca en que conste la inscripción extensa de hipotecas. Respecto de las 
demás fincas, sólo se pondrá al raárgen de las respectivas inscripciones de hipo-
teca una nota concedida en los siguientes términos: Cancelada la inscripción ad-
junta núm por haber satisfe cho el deudor D. J. R. O. al acieedor D. J, V. D. 
el capital prestado ó intereses, según escritura otorgada en de..... de ante 
el Notario D. L. L , según consta de la inser pción uúra. 3, finca núm , folio...., 
tomo..... del Apuntamiento de » 
{Fecha y media firma.) 
XXVIII 
Certificación en relación de asientos de todas clases relativos á determi-
nados bienes. 
D. N. N., Registrador de.. ., certifico que habiendo acudido D, A. pidiendo se 
libre certificación en relación de los asientos de todas clases que existan en este 
Registro desde treinta años antes, relativos k la casa s¡tu?.da en , calle de.. .., 
núm , manzana núm , y habiendo examinado los libros correspondiente, resulta: 
Primero. Que la casa indicada es la que estando señalada con el mismo núm.. , . 
[6 con el numero tal), lindaba en rail ochocientos cincuenta y nueve por su dere-
cha {aqui los linderos) y fué vendida por su dueño D. B. á D. C. por , que pagó 
al contado con la obligación de reconocer á su favor un censo reservativo de [tanto 
capital y tanto rédito), según escritura pública oíorgeda en , .. [tal fecha), de la 
cual se tomó razóa en este Regit-tro el 6 de Marzo de dicho año de mi l ochocien-
tos cincuenta y nueve, según aparece del tomo , folio de la antigua Receptoría. 
Segundo. Que dicho D. C. legó la referida casa k D. E. por su testamento, otor-
gado en á seis de Enero de mil ochocientos setenta, del que se tomó razón en 
el tomó cuarto, folio. . . de la dicha Receptoría. 
Tercero. Que D. E. hipotecó la misma casa k D. G. para seguridad de un prés-
tamo que por tiempo de diez años, capital de...., réditos de cinco por ciento anua1, 
tomó del mismo, según eccritura pública otorgada en dicha ciudad de en nueve 
de Noviembre de mil ochocientos setenta y cuatro, de la cual se tomó r. zón en el 
libro folio...., etc. [en tal fecha) cuya inscripción no ha sido hasta el dia can-
celada. [Por este orden seguirán reñriéndose las demás inscripciones que resulten, y 
se concluirá asi}: Y no existiendo ningún otro asiento vigente en el Registro ni eu 
el Diario, expido la presente en. ... 
{Fecha y firma.) 
Honorarios de la busca en la antigua Receptoría 
Idem de esta cert ficacióo.... 
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X X I X 
C ar t i f icac ión l i t e r a l de asientos de todas clases en v i r t u d de mandamiento 
j ud i c i a l . 
D. N Ñ.; etc. 
Certifico: QUP, cumplieudo el mandamiento que precede, he examinado todos los 
asientos correspondientes á los libros del antigrio y del moderno Registro, v resulta: 
Pi-imero. Folio. .. del libro.... del antiguo Registro, existe un asiento del tenor 
siguiente; [Se copia.) 
Segundo. Folio... . del libro .... del Diario, asiento núm — 
Tercero A l már^en del asiento que precede existe la siguiente nota. 
Cuarto. Folio. ,., del libro. ... del Registro de la propiedad de...., frica núm.., . , 
i iscripción primera. 
Los cuatro asientos preinsertos están literalmente conformes con los q e ob-an en 
los folios y libros y baj ) los números que quedan citados, á los que me remito. Y 
no existiendo otro alguno que se refiera á la misma fiucj, para que con te firmo 
la presente en — 
[Fecha y firma ) 
Houorarios de la cerlificación...,. 
I lem de la busca en el antiguo Registro. 
X X X 
C e r t i f i c a c i ó n de inscripciones hipotecarias á cargo de persona determinada 
D. N. % , etc. 
Certifi co: Que h "biendo acudido D. A. pidiendo se le libre certificación en reí -
ción de 1 s hipot -cas que D. C. haya constituido desde diez años antes sobre las fin-j 
cas que posee en , y habiendo examinado los libros de Registro y el Diario, resulta: l 
Primero. Que siendo dueño de la hacienda nombrada sita en el término de.... ! 
partido d*.,..., de [tal caiida), s fulada en el Registro de la propiedad con el núm.. . 
lAio , tomo,. .., según la inscripción núm cuyos linderos son , la hipotecó 
con otros bienes por la c mtidad de ... , quedando tasada por la de...., á 11 segu- ¡ 
ridad de la dote estimada de , que su mujer E. apor'ó xl m itrim nio, según es- \ 
critura púb'ica otorgada en. ., á seis de,..;, ^ño de...... cuya hip teca aparece hei» 
cha en {tal dia'', inscripción núm.. . , folio...., tomo 
Segundo. Qm siendo dicho D. C. dueño también de un cafetal, sito eu el u I 
de...... de {tantas) cuerd's, señ'-lado en el Registro de la propiedad con el J 
al folio , tomo...., segú i la inscripción núm y cuyos linderos son. .M 
potecó por pesos.. .. y quedó t isado en .... pesos, con otros bienes de G./^j1 
^uiúdad de un nréstamo de pesosi. , que á dich) G. hizo I por tieinp¿ J'1! 
años y rédito3, de seis por ciento según escritura pública otorgada en esta c¡,' 
en {tal fecha), cuya hipoteca aparece hechi eu {tal dia), inscripción núm.. rj f^i 
tomo 
Tercero Que últimamente entre los asientos del Diario pendientes de iuscrhw 
aparece al folio.... , del tomo uno que á la letra dice ad: aNúmero... . ¡J^ 
asiento de presentación)* Y no estando c-nceladas'as referidas inscripciones, ^¡3 
tiendo otras hipotecas vigentes á cargo de dicho C. en el Registro correspon^ 
ni en el Diario, expido la presente en 
{Fecha y firma) 
Honorarios de la busca en la antigua Receptoría 
Idem de esta certificación 
X X X I 
de 
REGISTRO DE L A P R O P I E D A D DE 
Cer t i f i c ac ión de no exis t i r sobre una finca derechos reales 
determinada. 
D. N. Ni etc. 
Certifico: Qne h ibiendo acudido A. pidiendo se le libre cerlificación literal dj 
censos é hipotects que graven la casa que nosee en esta ciudad, calle.... , IHÍQ, 
ó de no existir sobre ella gravamen de dicha especie, si resultare asi, desde el 
tablecimiento de la suprimida Receptoría, he examinado todos los libros de la mi* 
y de ellos no aparece que la casa núm de la calle , señalada con el nú¡i 
en el Registro de la propiedad, tomo...... folio , cuyos linderos son , y ^ 
dominio está inscrito á favor del refe"ido A. en la inscripción núm , e-té graiS 
con censos ni con hipotecas vigentes d sde el establecimiento del antiguo R.;g^  , 
ni h^y presentado, respecto á e'la, título alguno relativo á tales gravámenes qm \ 
nalle pendiente de inscripción. Así resulta de los libros de Registro y del 1) 
Y para que conste expido la presente en 
{Fecha y firma.) 
Honorarios de la busca en la antigua Receptoría 
Idem de esta certificación 
" 
I N D I C E D E P E R S O N A S 
NOMBRE 
de la persona á cuyo favor ó contra la que resolte inscrito 
ó anotado el dominio ó derecho real de alguna finca. 
TOMO Y FOLIO 
de las inscripciones ó anotaciones en que se halle interésa la. 
TOMO Y FOLIO 
en que aoarecen las cancelaciones. 
Ab d (D. José) . 
Bel'ibal (D. Ju n). 
Bívcerril (D. Pedro). . 
Tomo I I , folio 64. . . 
Tomo IV, folio 57; tomo VI, folio, 19 
Tomo V, folio 14; tomo VI I , folio 95; tomo X; folio 20. . 
i] Tomo I ' , folio 68. 
1 
Tomo IV, folio 57; tomo V I , folio 61. 
Tomo V, folio 14; tomo VI I , folio 64. 
REGISTRO DE L A P R O P I E D A D DE T E R M I N O M U N I C I P A L DE 
I N D I C E D E F I N C A S 
S E C C I O N D E F I N C A S U R B A N A S 
Plaza ó calle. 
Armes. . 
Cruz. 
Comercio. 
Número. 
2 
14 
16 moderno y 17 ent guo 
NOMBRií 
del partido ó pueb o. 
Número 
de la finca 
en el 
Regis'ro. 
LIBRO Y FOLIO 
eu que aparezca inscrita. 
ESPECIE O CLASE 
de dominio, derecho real ó de la anoU'^  r; 
preventiva. 
Arroyo Níiranjo. 
Calvario. 
Puentes grandes. 
. 34 
52 
13 
'IVmo I , folio 27. . 
Tomo IV, folio 54. 
Tumo I I , fo'io 80. 
Dominio. 
Hipoteca. 
Anotación por legado, embargo, etc. 
REGISTRO DE L A P R O P I E D A D DE T E R M I N O M U N I C I P A L DE 
I N D I C E D E F I N C A S 
S E C (i 1 Q N D E F I N C A S R U S T I C A S 
Nombre de la finca 
ó del s i lo ó t é r m i n o . 
Carmelita. . 
Pitajaya. . 
Concepción. 
Pueblo, p .rtido, 
cuartón ó jurisdiccién. 
Mameyes. 
» 
Med o Mundo. . 
LINDEROS 
Oriente. 
El mar. 
D. Antonio Veve. 
D. Juan Znlduondo. , 
Poniente. 
Camino del Rio Piedras 
Arroyo Grande. 
CABIDA 
Hectá . 
20 
25 
40 
Areas. 
» 
0-1 
ü s o agr íco la 
á que está ' í e s t inada . 
Ir genio. . 
Cafetal. . 
Ingenio. . 
N ú m e r o 
de la finca 
• n "\ 
Registro 
2 
15 
40 
L I B R O Y F O L I O 
en que aparezca el asiento. 
Tomo IV, foiio 35. 
Tomo X, foiio 30. 
Tomo V I I I , folio 95. . 
E S P E C I E ü 0 1 ^ 
de dominio, derecho o> I 
preventiva-
Dominio. 
Servidumbre. 
Embsrgo. 
-
n 
< 
Z 
tí 
-
< 
<3 
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De los dereches reales 
constituidos sobre fin-
cas de ambas clases.... 
De los derechos reales 
constituidos sobre fin-
cas urbanas...-
De los derechos reales 
constituidos sobre fin-
cas rústicas 
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De fincas de ambas cla-
ses 
De fincas urbanas. 
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Expediente judicial para inscribir la posesión en el Registro de la^ v, 
Escrito policilaado la información — A i Juzgado (de primera instann;„0Kl — o — - v - - r " l s t a Q c i a ^ 
ni.ipal, seguu los casos.)—D. A , vecino de según acredita 1 0 
personal (de íal clase), que exhibe, expedida con el núm , comp/- n 
forma y como sea más procedente en derecho, digo: Que s^y du g ^ L 
pieza de tierra de cabida de áreas centiá'-eas, s'ta en este térmi^ • 
nicipsl, partido llamado de , de tal naturaleza ( >specifíques. ), que jj J0 
el Norte, con ; por el Este, con ; por el Sur, con , y por ¿y nc 
con , y sobre la cual no pesa cargi real alguna (ó tiene las QÜJ 
Dicha finca la tuve por hsrencia de mi padre, el cual á su vez la i¡er3 
suyo, más por el escaso valor de la misma, ausencia en la población J 
tarios (ó cualquier otra causa), carece de título escrito que justifique 
n:o (ó me es difícil hallarlo por ignorar el archivo ó protocolo doQ^'l;; \ 
existir, no obstante llevar n ás de diei años de posesión de la expresadj 
y á fin de subsanar la falta de dicho título y poder inscribir mi (ier( 
el R-gistro de la propiedad, promuevo el expediente que autorizan los 
390 y siguientes de la ley Hipotecaria, y en su virtud al Juzgado suni1 
sirva admitirme la información testifical que ofrezco sobre el hecho dg 
posesión, mandando practicarla con audiencia del señor Fiacal y citación 
propietarios colindantes, que lo son , aprobarla en cuanto hubiere l, 
derecho, mandando se me entregue después el expediente para su ins, 
en el Registro de la propiedad, pues asi procede en justicia que pido 
Otrosí: Cumpliendo lo dispuesto en el art. 391 de la ley Hipotecari 
paño certificación expedida por el Acalde de (el del término t 
donde radiquen los bienes, ó de la Autoridad encargada en el mismo Z 
bro de la contribución territorial) expedida con referencia al padrón derj 
(ú otros datos oficiales), que acredita pago tal cantidad de contribución i 
de dueño por la finca anterior descrita, y suplico, asimismo, al Juzgado s» 
tenerla por presentada y disponer se una al expediente para que surta loadt 
efectos legales.-—i^c7¿í? y firma. 
4. 1' 
{Si se pretendiese inscribir un derecho real, hahrd de s licitarse y !, 
la información con audiencia del propietario ó de los demás participes «¡1 ^ 
minio' de la finca gravada con aquel dereclw. Cuando no se hubiese pagth 
gun trimestre de contribucióíi, por ser reciente la adquisición del inrmeble ó ím 1. 
real, ó porque el que solicita fuese el heredero del anterior poseedor, se sastk 
falta del certificado relativo á la contribución por los medios que "«•'"ü"? 
regla 4.a del art. 391 de la ley Hipotecaria). 
DILIGENCIAS DB REPARTIMIENTO Ó PRESENTACIÓN (según los casos.) 
Providenria: Por presentado el anterior escrito con la certificación que se» 
paña, y con citación del Sr. Fiscal y d? D y D ó del propielaj 
copartícipes en el domitio si se tratase de un derecho real), practíquesel 
formación testif.cal que el mismo se solicita.—Fecha y firma. 
Notificaciones y citaciones, en la forma ordinaria. 
Decb-ración del teslig) N. N.—En , á (fecha), ante el Sr...... compai 
a- testigo N . N . , de edad , propietario y vecino de tal part (del puei 
término en que estuviesen los bienes), cuya óllidad justifica cou su céduía 
sonal ("da tal c'ase y número), que exhibe (ó por tales documentos), á 
cho Sr. Juez exigió juramento, que prestó en debida forma, ofreciendo decir 
dad en lo que supiere y fuere preguntado, y siéndolo por las generales I 
ley, dijo: Ser y llamarse como queda expresado, que no es de, endiente, aii 
enemigo ni pariente, y no tiene interés alguao, directo ni indirecto, en el as 
ni en otro semejante, y que no ha sido condenado por falso testimonio, 
Preguntado: Si es cierto que D. A. B. ha poseído y posee en nombre 
pió la finca ó derechos tales (descríbanse) dijo: Que es cierto el conteDiil 
la pregunta y le consta, porque constantemente ha observado que D. A, 1 
ejercitado, con relación á dicha finca los derechos y obligaciones de verÉ 
dueño. 
Preguntado: Cuanto tiempo se halla en posesión Don A . B. de la fluía 
presada en la anterior pregunta, dijo: Que por el espacio de tantos años. 
Leida que le fué la anterior declaración, se afirmó y ratificó en ella y & 
con el señor Juez y conmigo el Secretario (6 Actuario), de que certifico.-
mas. (En análoga forma se entenderán las demás declaraciones.) 
Providencia.—Al Sr. Fiscal para que exponga lo que se lo ofrezca y parez»' 
Fecha y firma. 
Notificaciones y diligencia de entrega de autos. 
Dictamen del representante fiscal.—El Fiscal, dice: Que ha examinado^ 
expediente, y envista deque los testigos examinados reúnen las condiciones; 
exigen la regla segunda del art. 391 de Ja ley Hipotecaria, y que se hane-
plido las demás formalidades legales, nada tiene que oponer á dicht infej 
ción y—Pide al Juzgado se sirva aprobarla (ó nota tal defecto y pide seí 
sane).—Fecha y firma. 
Diligencia de recogida de autos y de entrega al Juez para la resolución definm 
Auto definitivo.—En tal parte á tantos de tal: Visto este expediente 
vido por D. A. B. 
Resultando que D. A. B pres?ntó escrito en este Juzgado, con c^ha -
exponiendo que era dueño de tal finca ó derecho (descríbanse), qus esta ^ 
la tuvo por herencia de su padre D. C. B. , eí cual á su vez la habíalie; 
del suyo; que la venia poseyendo por más de años, pero que por tal® 
(la que se alegue) carecía de título escrito de dominio, y que por ello, J J 
poder inscribir su derecho en el Registro de la propiedad, promovía^IaA 
tuna posesión que autoriza el art 390 de la ley Hipotecaria (acompan.811.^  
les documentos), y solicitaba que se le admitiese la inf rmación con citac , 
audiencia del Sr. Fiscal, y de los propietarios colindantes y que en defifl1'1' 
aprobase en cuanto hubiere lugar en derecho: 
Resultando que practicada la información declararon (tantos) test'g^s, veJ 
propietarios de que dijeron ser cierto que el Sr. D. A. B. poseía ^ u 
bre propio y á título de dueño desde más de años, la finca tul, con51 
les estos h'-chos de ciencia propia. 
I 
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u'tando que pasado el expediente al Sr. Fisca1, emitió dictámen, mani-
,5 do I06 86 h^i*10 cumplido las formalidades legales y que procedía se apro-
a informacióa practicada (ó notó tal defecto y pidió se subsanase, como se 
í3 ! '/fliderando que pegan lo dispuesto en el art. 390 de la ley Hipo'.ecaria, 
I ^piatario que careciere de tíliuo de dominio escrito podrá inscribir su de-
fi 21 ío justificando previamente su posesión ante el Ju.jz de primera instancia 
1 0.ái jar en q i e están s i túalos ios bienes, con auditmcia del Ministerio fiscal 
• p^í ll ^ ¿ n ¿g. |0S propietarios colindantes, si tratasen de ins:ribir el pleno do-
Ir ' í ' '^o de alguna finca y con la d^l propietario ó la de los demás partícipes 
q el dominio si pretendiese inscribir un derecho real, y .que cuando los bie-
h ' l estuvieren situados en pu-blo ó término donde no reside el Juzgado de 
era instancia, podrá hacerse la información ante el Juez municipal i-espej-
díP con audiencia del repr sentante fiscal, limitándose .la intervención del Mi-
íQff 'fvri0 fí3ca^ ^ procurar que se guarden en el expediente las formas de la ley. 
nSi(ierando que en este expediente se ha justifioado por l i información tes* 
M practicada que D. A. B. posee á nombre propio y á título ele dueño desde 
i J L m s^ de años la finca (ó derecho) que adquirió de por tal 
L ^^gpto, y que los testigos que han declarado en dicha información, son to-
lo /''fc ellos vecinos y propietarios del pueblo ó término de donde están sitúa • 
)iüp8£ 10S ^enes, reuniendo, por consiguiente, los requisitos que exige el artículo 
L \n^Q\áe misma ley Hipotecaria, y 
[Qscrj I : 
fdo, 
]ria 
muí-
Considerando que en la instrucción del expediente, se han cumplido los demás 
requisitos legales, que no se ha hecho oposición por persona alguna y que el 
Fiscal ha dictaminado que proCrde aprobar la información. 
Visios los citidos artículos y además los 392 y 393 de la ley Hipotecaria 
y los del reglamento dictado para su ejecudón. 
S. S. por ante mí el Secretirio (ó Actuario), dijo: Qia debía aprobar y apro-
baba la informacióa suministrada, mandando que en mérito de la misma se 
haga en el Registro de la p opiedad de la ins;íripció.i solicitada p j r D. A. B. 
de posesió.1 de la finca , shi perjvÁcio de tercero de mejor derecho, a cuyo 
fin eatréguese á aquel el expediente original pxra q le lo presente en dicho 
Registro. Asi lo proveyó, mandó y firmó el S* íde q le certifico—Ante mí .— 
El Secretario (ó Actuario).—Firma. 
Notificación y diligencia de entrega d,el expediente al interesado. 
NOTA.—Cuando se haga oposición por cualquiera qu3 se crea coa derecho á 
i los bienes cu^a inscripció i se solicita, justificado que sea que se ha presentado 
I la demanda ante el Tribunal competente y anotado en el Rogis.ro, se suspen-
i djrán las actuaciones del expidienle posesorio haciéadose así constar por d i -
I ligencia. 
i ¡ ¡ i—j— ' Í———- - tti • 
A r t í c u l o s de la ley. Art í cu los del l í e g - l a m e n t o . 
o 
'5: káón de los articulas de la ley Hipotecaria y de este 
reglamento que conenerdm más directamente. 
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MINISTERIO DE ULTRAMAR,—Núm. 967.—Excmo. Sr. 
—:El R)y (q. D. g.) y en su nombre la Reina Regente 
del Reino, se h i. servido expedir el siguiente Decreto. 
—A propuesta del Ministro de Ultramar en nombre 
de mi Augusto Hijo el Rey D. Alfonso X I I I y como 
Reina Regente del Reino, vengo en disponer por con-
venieacia del servicio el cam-bio de destinos entre 
D. Manuel Velasco y Bergel, Magistrado de la Au-
diemeia de lo criminal de Mayagü z y D. Basilio üiaz 
del Villar, Magistrado que era de la de Sta. Clara 
y en la actualidad electo de la de Vigan.—Dado en 
Sin Sebastian á 14 de Septiembre de 1893.—María 
Cristina.—El Ministro de Ultramar, Antonio Maura 
y Montaner.—De Real órden lo comunico h Y. E. para 
su conocimiento y demás ef.'Ctos.—-Dios guarde á V. E. 
muchos años. Madrid^ 15 de Septiembre de 1893. — 
Maura. —Sr. Gobernador General de Filipinas. 
Manila, 2 d j Noviembre de 1893.—^Cúmplase y ex-
pídanse al efecto laa órdenes oportunas. 
BLANCO. 
P a r t e m i l i t a r . 
GOBIERNO MILITAR. 
Servicio de la Plaza para el d i a i l de Noviembre de 1893 
Parada y vigilancia, Artillería y núm. 72.—Jefe 
de dia, el Comandante del núm. 73, D. Joaquín Sán-
chez.—Imaginaria, el Coronel de Artillería, D. Enr i -
que llore.—Hospital y provisiones núm. 72, 2.o Ca-
pitán.—Reconocimiento de zacate y vigilancia montada, 
Artilleiía.—Paseo de enfermos, núm. 72.—Música en 
la Luneta, núm. 73. 
De órden de S. E.—El Teniente Coronel, Sargento 
Mayor, José García Cogeces. 
Anuncios oficiales. 
C o n t i n u a c i ó n de la 
LISTA DE LOS DONATIVOS 
con destino á aliviar las desgracias de Santander, re 
caudados en la Secretaria del Gobierno General. 
Suma anterior 
El Cnsino Esoañol de Manila. 
Don Juan Huertas. 
Total. 
P<sos. C é u t . 
, 547^5 
, 1500'00 
. lO'OO 
2057*05 
Manila, 16 de Noviembre de 1893. _ J . J. Bolívar. 
— 
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION CIVIL 
DE FILIPINAS. 
Montes 
Manila, 15 de Noviembre de 1893. 
Visto el expediente de deslinde y amojonamiento 
de la Hacienda de Buenavista p3rteneciente al Hos-
pital de San Juan do D.os y situada en las jur is-
dicci nes de los pueblos de San Ildefonso y San 
Rafael de la provincia de Bulacan, y Undante, con 
los de Angat, y Bastos, Baliuag, San Miguel de 
Mayurao de la citada provincia y con el término de 
Candava, de la de la Pampanga: vis t : el informe emitido 
por el lltmo. Sr. Ingeniero Jefe del Centro de L u -
zón que ejecutó las operaciones: considerando que 
no se ha presentado contra ellas protesta alguna: 
á propuesta de la Inspección general de Montes he 
venido en aprobir el amojonamiento de referencia, 
cuya línea perimatral ha quédalo constituida, según 
expresa el autor del trabajo, del modo siguiente. 
Constituido el dia 8 del mes de Marzo del corriente 
año en el sitio de Bunay jurisdicción del pueblo de 
San Rafael de la provincia de Bulacan, en uoión 
del Administrador de la Hacienda delegado por la 
Juata del Hospital para representarla en dicho acto, 
y de las comisiones de los pueb'os de Baliuag y 
San Rafael, dió principio el trabajo fijando el punto 
en que debia levantarse el mój n núm. i que se en-
cuentra en el citado sitio de Bunay eu la parte 
alta de la margen derecha del rio de" Quiligua y 
en la izquierda de la sapa Ulingan, desde cuyo punto 
se dirigió una visual con ei taquímetro (gradua-
ción centesimal) á la torre de la Ig'lesia de Ba-
liuag que dió un rumbo de (265°) doscientos sesenta 
y c i n c o grados y otra al para rayos del Noroeste 
de \ i casa Hacienda, cuyo rumbo resultó ser de 
(75°) setenta y cinco grados, no habiéndose di r i -
gido visuales al monte Arayat porque la vegetación 
de las márgenes de la sapa Uliogan no lo par-
naitía. Desde este punto sirvo de Divisoria á t los 
pueblos de San Rafael de Buenavista y Baliuag 
el eje de la sapa Ulingan que limita igualmente la 
Hacienda cuyo curso, aguas arriba, se aiguió hasta 
llegar frente al sitio de Sapang en el lado Norte de 
la calzada Real de Baliuag á San Miguel de Mayumo, 
donde se señaló el mojón núm. 2.—Continuando la 
sapa Ulingan, aguas arriba, se señaló el mojón nú-
mero 3 en la orilla izquierda de la misma al lado 
del molino de caña du ce de Joaquín Tiongson.— 
Siguiendo el indicado curso se marcó el mojón nú 
mero 4 en la misma orilla de la cüada sapa Uángan , 
inmediato á la chimenea del molino de caña dulce 
de María Tiongson.—El mojón núm, 5 se señaló 
en el sitio de Pacó inmediato á la casa de Pedro 
Polito á la orilla izquierda de la sapa ya citada.— 
El mojón núm. 6 siempre en la orilla izquierda de 
la repetida sapa Ulingan, un poco al Norte de donde 
deeagua al arroyo Piuacpinacan, en el mismo sitio 
donde hay señales de un mojón antiguo—-El mo-
jón iiüm. 7 frente á la casa del difunto Gregorio 
Ramírez siempre á Ja orilla izquierda de la sapa 
Ulit gan. El mojón núm. 8 frente á la casa de Va 
lentin Feliciano; desde este punto la sapa Ulingan 
toma el nombre de Pansomaloc.—El mojón núm. 9 
frente á las tierras de Teodorico Sabas, que quedan 
de la parte de Baliuag en la orilla izquierdi do 
la s .pa Pansomaloc, al pié de la casa de María Can-
delaria, Desde este punto se dirigió una visual a¡ 
monte Arayat con un rumbo de (355° 25) tres -
ciemos cincuenta y cinco grados veinticinco minu-
tos, y otra al cerro de los dos picachos ó Susong-
dalaga, que dió una lectura de (63° 60*) sesenta y 
tres grados sesenta minutos.—El mojón núm. 10 quedó 
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señalado en el sitio de Jaocon en la orilla izqirerda 
de la sapa Pasomaloc, frente á la divisoria de las 
jurisdicciones de los pueblos de Baliuag: y Gandaya 
de las provincias de Bulacan y Pampanga respecti-
vamente.—Siguiendo ag-uas arriba el curso de la ex-
presada sapa que recibe en este sitio el nombre de 
Pasomaloc, cuyo eje es el límite de la Hacienda, se 
señaló el sitio donde debe construirse el mojón núm. 11, 
en la orilla izquierda del citado arroyo y sitio de Patin-
dic-arao en un ángulo saliente que forma la sapa. 
E l mojón núm. 12 se señaló en la orilla izqu'erda del 
mismo arroyo y sitio que el anterior, en un ángulo en-
trante qus forma el indicado arroyo ó sapa Pansomaloc 
que se dirige á la casa de Mateo de los Santos.— 
E l mojón núm. 13 fué marcado en el encuentro del 
arroyo Pansomaloc con el llamado Maasing-viejo, fren'e 
á la casa de Mateo de los Santos; en este punto ter-
minan las tierras colindantes de ia Capellanía de Can-
da va k la orilla derecha del arroyo indicado y siguen 
tierras llamadas tagalas.—El mojón núm. 14 se se-
ñaló en la oril a izquierda del arroyo Maasing cuyo 
eje sirve de límite á la Hacienda, primera curva pro-
nunciada.—El mojón núm. 15 en el sitio de Visal 
segunda curva pronunciada del arroyo Maasing en 
donde forma una pequeña derivación de un curso 
ordinario, dejando fuera los terrenos protestados por 
D.* Rafaeia Vergel Dios.—El mojón núm. 18 en la 
orilla izquierda del mismo arroyo Maasing l.er mo-
jón antigii) que sa encontró ruinoso.—El mojón nú-
mero 17 en la misma orilla y arroyo que el anterior 
en el segundo mojón antiguo también ruinoso.—El 
mojón núm. 18 en la orilla izquierda del rio Maasing 
y prolongación del nacimiento del arroyo Maasing 
frente al punto de la orilla derecha, donde termina 
la jurisdicción del pueblo de S. Rafael y empieza la 
del de S. Ildefonso El mojón núm. 19 en la ori-
lla derecha del rio Maasing, sitio de Visal, se encon-
tró una piedra enterrada y hay un pilapil marcado 
con arbustos, donde empiezan los terrenos de Claro 
Villacorte y hermanos, cuyo liniero ge siguió.—El mo-
j ó n núm. 20 en el límite con las tierras de Claro 
Villacorte, en el primer punto que cambia un poco 
la alineación.—El mojón núm. 21 en el miemo límite, 
segundo punto de cambio de alineación.—El mojón 
núm. 22 antes de llegar al sitio de Pang-casinta en 
otro pequeño cambio de alineación.—El mojón nu-
mero 23 en el mismo límite y s tio de Pang casinta, 
cambio de alineación, pasado un pequeño arroyo sin 
nombre.—El mojón núm. 24 en el mismo límite 
frente al sitio de La Mira, cambio de alineación, 
atravesando la línea marcada por los puntos 23-24 un 
pequeño arroyo.—El mojón núm. 25 en el sitio ña -
mado Punta Calanitan desde cuyo punto se dirigió 
uaa visual al punto más alto del monte Arayat que 
dió (340° 80') 340 grados 80 minutos y otra al cam-
nanario de la Iglesia del pueblo de Candava que. dió 
(306° 90*) 306 grados 90 minutos. La línea compren-
dida entre el mojón 24 y el 25 esta cortada por 
dos pequeños arroyos sin nombrd.=El mojón núm. 26, 
en un mojón antiguo que se encuentra en la orilla 
del arroyo ó sapa Nabang Garlan, siendo recta la 
línea dei 25 al 26.—El mojón núm. 27 en la unión 
4e la mencionada sapa Nabang Garlan, siendo el 
límite desde el 26 al mencionado sapa y quedando 
a la |izquierda del límite tal como se viene siguiendo, 
«l término del pueblo de Candava de la provincia de 
la Pampanga, y á la derecha por esta parte la Hacienda 
que se amojona y el término de S. Ildefonso, cuyos 
límites son los mismos. En ei punto donde se fijó 
el mojón núm. 27 termina el límite con la jur s-
dicción de Candava y se empieza con la de S. M i -
guel de Mayumo.—Siguiendo el curso del rio Gar-
iang, aguas arriba, se señaló el punto donde debe 
construirse el mojón núm. 28 en la orilla derecha 
del rio Garlang é izquierda del arroyo Magmarali 
x]\ie desagua en este punto en el expresado rio.— 
Siguiendo el curso del citado arroyo Magmarali que 
es en toda su extensión el límite de la Hacienda á 
la vez que de las jurisdicciones de los pueblos de 
S. Ildefonso y S. Miguel, se llegó hasta BU or'gen, 
señalando en el cerro que hay encima del nacimiento 
del arroyo, el punto donde debe de colocarse el mo-
jó» núm. 29 en el sitio de Pacalag desde cuyo punto 
las visuales dirigidas á los dos picachos del cerro 
llamado Susong dalaga dieron 20*) minutos y 
78*20') la dirigida al pico que parece ser el l la -
mado en el deslinde, de los peñascos (98') noventa 
y ocho.—Con el rumbo de 98.' centesimales qne 
és el que dá la visual, al cerro de los peñascos ci-
tado 6n ei deslinde y longitud de 2450 metros fué 
ssñalado scbía un pequeño cerro de piedra que hay en 
ú bosque, el sitio donde debe de construirse el mojón 
núm. 30, desde cuyo punto no se pudo dirigir visual al-
guna por la espesura del bosque. La línea del 29 al 30 
no corta al rio Bulaong como aparece en el plano 
del deslinde, quedando el rio á la parte Norte-Este y á 
bastante distancia de la misma. Esta línea es límite 
con el ló-mino de San Miguel de Mayumo.—Como 
mojón núm 31 se señaló el punto más alto de los 
peñascos grandes llamados Puiing Bató, que se en-
cuentra un poco al Sur del sitio de la orilla iz-
quierda dal rio Gsrlang que se expresa en el plano 
de deslinde.—El mojón núm. 32 se señaló en la 
orilla derecha del rio Acle, en el tercer encuentro 
del camino part'endo de Sur al Norte, en el sitio 
que indica el plano de deslinde.—El mojón núm. 33, 
en el encuentro del rio üpig con la sapa Casalat, 
siendo la sapi expresada la que en el plano de 
deslinde aparece sin nombre.—El mojón núm. 34 se 
consideró al punto más alto de los peñascos lla-
mados Bulong bulungan.—El mojSn núm. 35 se 
señaló en el sitio de Tucod á 140 metros de 
la orilla derecha del rio Maasing cerca de la 
casa de Manuel José que queda á la otra orilla del 
rio; este punto se encuentra entre dos árboles de 
Manga.—Se consideró como mojón número 36 el 
punto más alto del monte Tucod y como mojón 
núm. 37 un peñasco grande que existe hacia la 
parte Snr-Oeste del mismo monte^ siendo el límite 
á partir del mojón núm. 30 hasta el 37 los montes 
del Estado.—El mojón núm. 38 se señaló en el sitio 
conocido con el nombre de Macapilapil al lado del 
camino que se dirige del sitio de Tucod al barrio 
Polo, encima del nacimiento de la quebrada Mey boy, 
habiéndose reconocido este punto por las principalías 
de San Rafael y Angat como límite de sus respec-
tivas jurisdicciones, y de la Hacienda, la línea recta 
que vá, desde la piedra del monte Tncod ó mojón 
37 hasta el sitio donde se fijó este mojón núm. 38, ó 
sea, el nacimiento de ia quebrada May-boy.—Desde 
dicho mojón núm. 38 se siguió el curso de 1% que-
brada May boy que es ell ímite conocido por todos, de la 
Hacienda y de las dos jurisdicciones expresadas, 
señalando como punto para que se construya el 
mojón núm. 39 el de unión de dicha quebra-
da y sapa con otra más cauda1 osa en la cual 
cambia bastante su d i recc ión . -E l mojón núm. 40 
se 8eña1ó en el desagüe del arroyo May-boy al rio 
de Quingua frente al sitio de Binagbag de la j u -
risdicción de Angat.—El mojón núm. 41 se señaló 
en la orilla derecha del rio de Quingua frente á la 
puerta de la Iglesia de San Rafael.—Desda el mojón 
núm. 41 sirve de límite á la Hacienda el rio de ' 
Quingua, hasta llegar al punto donde se señaló el mo-
jón núm. 1 que se halla en la orilla derecha del 
expresado rio, sitio de Bunay y desagüe en el re-
petido rio de Qui'-^ua de la sapa Ulingan.—Hecha la 
designación de los expresados puntos se levantaron 
los mojones en todos ellos de forma prismática rec-
tangular, terminada su parte superior en pirámide, 
los cuales fueron reconocidos por las principalías in-
terésalas encontrándolos colocados en los sitios que 
habían sido designados, según todo ello consta en 
las actas levantadas que obran en el expediente. 
Publíquese y trascríbase á quien corresponda.— 
Avilés. 
ADMINISTRACION GRAL. DE COMUNICACIONES. 
Por los vapores-correos «Elcano» y «Gravina,» que 
saldrán para las líneas del Norte y Sur de Luzon 
respectivamente el sábado 18 del actual á las 4 de 
la tarde, esta Central remitirá á las 2 de la misma 
la correspondencia que haya para Zambales, Sual, 
Union, Benguet, Bontoc, Lepante, Tiagan, Abra, am-
bos llocos. Islas Batanes, Isabela y Cagayan; Batan 
gas, Mindoro, Laguimaroc, Ctmarines Sur 
M>sbate y Albay. 
Por los vapores-correos «^Eolus» y .íBut 
saldrán el 18 del actual á las 6 de la 
las líneas del Sur y S. E. del Archipiél8fi.e' 
tivamente, se remitirá á jas 4 da Ja mis?' 
rrespondencia que haya para Calamianes, p?' 
cesa, Balabac, Cagayan de Joló, Joló, Isabe' 
silan, Zamboanga, Tukuran, Parang Parano V 
Davao y Cottabato; Romblon, Capiz, Iloilo^'J 
Concepción, Isla de Negros Oriental y Q^ .1 
Dapitan, Misamis, Cagayan de Misarais, Cebii v 
Manila, 15 de Noviembre de 1893 —Por elj 
Gabinete, J. G.a Cantillo. 
«I P] 
FABRICA DE HIELO DE MANILA 
COMPAÑIA ANÓNIMA. 
Balance del mes de Octubre de 1893 
ACTIVO. 
Edificio y fábricas pfs 
Caja » 
Materiales . » 
Existencia de carbones » 
Sueldos y jornales » 
Gastos generales » 
Cuentas á cobrar » 
Obras en la fábrica de Joló. . . . » 
pfs. 174. 
PASIVO. 
Capital pfs 
P oduccíón . » 
Pendiente de pago. » 
165, 
o.i:,l I 
4 \m 1 
pfs. 174.^ 1 H 
S. E. ú O.—Manila, 31 de Octubre de 1893.—V,v 
— E l Presideite, José G. Rocha.—El Administli 
general. Albino Goyenechea. 
TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO DE FILIPINAS, 
i 
Bquf 
perc 
:;c:!8 
itot 
venl A los efectos del arL 36 del Real Decreto ij 
de lo Contencioso de 23 de Noviembre de 1888 
hace saber, oue en 29 de Septiembre último, el ¡| 
gado D, Rafael de Ortega y Diaz, en nombre y 
presentación de D. Francisco Ramírez, ha interpai 
recurso contencioso administrativo contra un decreto 
la Dirección general de Administración Civil, de fe^ j 
31 de Agosto próximo pasado, por el que se deof 
la petición que hace el referido Sr. Ramírez, á 
devolución de la fianza de pfs. 1854 constituHa 
el Ayuntamiento de esta Capital por D. Ramón ^ 
drignez, para garantir el servicio ya cumplido 
alumbrado público de los distritos de Quiapo, S. 
guel y Sampaloc, por estimar que los contratos 
lebrados por este Señor con un tercero, nunca puei 
perjudicar á la Administración, cuando previam 
no ha tenido de ello conocimiento. 
Manila, 13 de Noviembre de 1893.—Cárlos CaveslM] 
¡einte 
Cor 
W> ai 
perl 
le f 
ADMINISTRACION DE LA ADUANA 
DE MANILA. 
ADUANA DE MANILA. 
DEPOSITO MERCANTIL. MES DE OCTUBRE DE 
Estado que rinde el Almacenero de ios Almacenes de esta Aduana de las mercancías que quedaron Qi 
tentes en los Almacenes del Depósito Mercantil de esta plaza en fin del mes de Agosto entradas! 
salidas de las mismas durante el mes de Octubre y existencias para el siguiente mes de Noviembr^ 
NOMENCLATURA. 
Aguardiente anisado. . . 
Botones de vidrio . 
Cartuchos 
Cloruro de potasio. . . . 
Máquina para industria. . 
Id. id . id, . . 
Féculas de patatas . . . 
Biombos de madera y seda. 
Productos químicos. 
Potasa cáusti a. . . . : 
Papel para empaquetar . 
Idi de seda . . . . 
Silicato dé s o s a . . . . 
Tabaco elaborado . 
Pinturas 
Sombreros de paja. 
N ú m e r o 
de peso 6 
medida. 
•1 
Litro. 
Kilogramos. 
Unidades. 
Kiógramos . 
id . 
id . 
i d . 
id . 
id . 
id . 
id . 
id . 
id . 
id . 
id . 
Unidades. 
E x i s t e n c i a 
en fin de 
Set iembre. 
67 
119 
500 
213 
2995 
6990 
393 
48 
83 
1253 
383 
100 
570 
38 
443 
E n t r a d a 
en Octubre. 
* 
» 
Total . 
» 
1060 
67 
119 
500 
213 
2995 
6990 
393 
48 
83 
1253 
383 
100 
570 
38 
443 
1060 
Salidas 
en Octubre. 
» 
» 
» 
» 
48 
> 
» 
» 
» 
» 
» 
Existí 
para 
5UU 
213 
2995 
6990 
393 
83 
1253. 
383 
100 
570 
38 
443 
1060 
Manila, 6 de Noviembre de 1893.—El Interventor, Manuel de Arias.—El Almacenero, Pedro Prós-^ 
Cjntador.—P. S., Gonzalo Fernandez Anduaga.—El Administrador.—P. S., M . Medina y García. 
hw 
Je! 
A 
Manila.—-Núm. 
AGENCIA GENERAL DE HACIENDA 
DE FILIPINAS. 
Negociado 3.°. 
oCliciones para la venta en pública subasta 
^•prreQ0 baldío situado en la jurisdicción del 
' B;idoc, provincia-de llocos Norte, denun-
'¡f. los Ting-uianes, Sumarnap, Garde, Unga-
P ¿. B ata do Ganoot. 
gacienda enagena en pública subasta un 
^ idío realenga) en los sitios denominados Runma-
[láyoD, Gahulaan, y Caburungan, jurisdic-
JH', pUeblo de Badoc, de cabida de ciento cin-
Jf- - sei9 hectáreas, cincuenta áreas y cincuenta 
'•^járeas, cuyos límites son: al Norte, con 
ce|üCU|tos denominados Bimacag y Sta. María 
Renteras de Tiuguianes; al Este, con t errenos 
• de Tiílayow> sementeras de Tinguiane?, pié 
.sma ó monte Tiüayon, cumbres^ de las lomas 
13. 
que corre cerca del pie 
I ¡e estiende á la provincia del Abra; al Sur, 
monte G irnadén y estero del mismo nombre; 
Lte con terrenos baldíos realengos, estero Ma-
Kso y sementeras de Leocadio Sacaganan, Se-
65.|)j Sie, Juan Domingo y otros llamados de Bic-
74,3 
necienies á Tiogiiianes. 
eaagenación se llevará á cabo 
• 
)S0 
181 
cretei os 
i e ' 
bajo el tipo en 
I ascendente de cuatrocientos y un pesos y 
l v cuatro céntimos. 
{¿subasta tendrá lugar ante la Junta de Reales 
jas de esta Capital y del Gobierno Civil de 
JjCia de lio ;os Norte, en el mismo dia y bora 
i anunciará en la «Gaceta de Manila.» 
Constituida la Junta en el sitio y íiora que se» 
ta correspondientes anuncios dará principio el acto 
abasta y no se admitirá explicación ni observación 
.que la interrumpa, dándose el plazo de diez 
o.Cijj julios licitadores para la presentación de su pliego. 
5.1; "¿s proposiciones serán por escrito, con entera 
/ , ] • 40 al modelo inserto á continuación y se redac-
J |eiI papel del sello 10.° expresándose en número y 
1747.'||srantidad que se ofrece para adquirir el terreno. 
- Será requisito indispensable para tomar parte en la 
jjfci haber consignado en la Caja general de Depósitos 
^Administración de Hacienda de la provincia do 
lorte, la cantidad de pfs. 20:07 que importa el 5 p § 
ámadHmeute; del valor en que ha sido tasado el 
¿que se subasta. Al mismo tiempo que la proposi-
ro fuera del sobre que la contenga, entregará 
tador estacarla de pago que servirá de garan-
aliciíacióti y de fianza para responder del cum-
3 del contrato, en cuyo concepto no se devol-
i al adjudicatario provisional hasta que se ha-
eto Ícente de su compromiso. Tampoco le será de-
la carta de pago al denunciador del terreno "en 
| I caso puesto que deberá quedar unida al espe-
leinteriu no trascurra el término para ejercitar el 
tanteo, ó renuncie el mismo. 
1 Conforme vayan los licitadores presentando los 
Sr. Presidente de la Junta, exhibirán la 
personal si son españoles ó extranjeros y la pa-
lé capitación si pertenecen á la raza china, Cu-
iegos numerará correlativamente el Secretario de 
k Junta. 
Una vez presentados los pliegos no podrán re-
" jo pretesto alguno, quedando por consiguiente 
i al resultado del escrutinio . 
Trascurridos los diez minutos señalados para la 
ion de los pliegos, se procederá á la apertura 
B mismos por el órden de-su numeración, leyén-
Sr. Presidente en alta voz, tomará nota de 
pellos el actuario y se adjudicará provisional-
;í el terreno al mejor postor, salvo el derecho de 
establecido en la cláusula . 12.' 
Si resultaren dos ó más proposiciones iguales, 
hederá en el acto y por espacio de diez minutos 
f^a licitación oral entre los autores de las mismas 
Zurrido d'cho término, se considerará el mejor 
¡ al licitador que haya mejorado más la oferta. 
' ¡ $ 3 0 de que los licitadores de que trata el pá-
antsrior, se negaran á mejorar sus proposiciones, 
'Micará el servicio al autor del pliego que se 
wfe señalado con el número ordinal más bajo. 
Il'tese la. misma igualdad entre las propos ic ión 
gentadas en esta Capital y la provincia de 
r^ rte, la nueva licitación oral tendrá efecto ante 
Picales Almonedas de esta Capital el día 
| l^s se señale y anuncie con la debida anti-
^ SI licitador ó licitadores de la provincia, cu-
p-luiciones hubiesen resultado empatadas, podrán 
L este acto personalmente ó por medio de 
3, . - i entendiéndose que si así no lo verifican 
su derecho. 
^ actuario levantará la correspondiente acta de 
%d ^ firmaráü los Vocales de la Junta. En 
i * 0' unida al expediente de su razón, se ele-
3 ^tendencia general para que apruebe el acto 
¿ y a cuando deba serlo por no tener vicios 
aposto ^ ^esi|?Iie cti*! ^ o en definitiva el 
íü^S'aado este por esta Intendencia general, se 
?i denunciador de 
onl 
¡do 
8.1 
tos 
puei 
amei 
M 
189S 
"frir 
nii[ei. r V4CUUUümuur ut: Ia mejor oferta por si le 
^iad' er-uso ^ derecho de tanteo, ó sea el que 
i iv ^e ei terreno por la cantidad ofrecida. 
füieü .^tifleacion al denunciador se hará por esta 
nelg 'a general ó por la subalterna de llocos 
!,ác°Un el punto que haya el mismo determi-
'^sa/0 ^ Q 8er obligación precisa del denunciador ^QJ , ,eü la proposición que presente á la Junta 
eaa8 la residencia del mismo ó de persona 
17 de Noviembre de 1893. 
de su confianza que resida en esta capital ó en la pro-
vincia espresada. 
14. El plazo para hacer uso del derecho de tanteo 
establecido en la cláusula 12.* será el de ocho días des-
pués de la notificación. 
15. La solicitud haciendo uso de este beneficio 
otorgado al_ denunciador, deberá presentarse dentro de 
los ocho dias á que se refiere la cláusula anterior, y de 
ella se dará un recibo por este Centro directivo ó subal-
terna de llocos Norte, según se presente en uno ú otro 
punto. 
16. Trascurrido el plazo legal se elevará el expediente 
de la subasta, y el escrito del denunciador ejercitando 
el derecho de tanteo, si lo hubiere, á la Intendencia ge-
neral para que adjudique en definitiva el terreno. 
17. Los compradjres de terrenos baldíos del Estado, 
podrán hacer el pago en cuatro anualidades si su im-
porte estuviese comprendido entre pfs. 201 y 1.000; en 
cinco cuando lo esta entre 1 001 y 5.000 y en seis 
desde 5.001 en adelante, según lo dispuesto en el ar-
tículo 19 del Reglamento de 26 de Enero de 1889. 
18. El adjudicatario del terreno subastado pagará 
el importe del primer plaz), y además el 10 p § del 
precio de la adjudicación, dentro del término de treinta 
dias, contados desde el siguiente al en que se le noti-
fique el decreto de adjudicaciót por la Intendencia 
general. 
19. Si trascurrido el plazo de treinta dias, no pre-
sentara el adjudicatario la carta de pago que acredite 
el ingreso á que se refiere la condición anterior, se de-
jará sin efecto la adjudicación, anunciándose nueva su-
basta á su perjuicio, perdiendo el depósito cumo multa 
y siondo además responsable al pago de la diferencia 
que hubiere entre el primero y sucesivos remates, si se 
habiese tenido que rebajar el tipo de la licitación. 
20. Cuando el comprador ingrese el importe del pri-
mer plazo ó anuali lad, firmará y entregará en la Te-
soreríi en que se efectúe el pago, tantos pagarés cuan-
tos sean los plazos, que queden en descub.erto. 
21. El comprador que dejare transcurrir quince dias 
sin retirar el p igaré correspondiente á la anualidad 
vei-cida, incurrirá desde luego en el recargo de uno p § 
mensual de demora por los perjuicios que ocasiona al 
Tesoro. 
22. El comprador que quisiera satisfacer de presente 
el importo total de la cantidad en que lo haya sido 
a ljudicado el terreno, se le descontará el 5 p § . 
23. Presentada por el comprador la oportuna carta 
de pago equivalente al primer plazo ó anualidad del 
valor de i terreno y derechos legales, se le otorgará la 
correspondiente escritura de compra-venta por el Iltmo. 
Sr. SuDintendente general ó por laSubalterna á donde 
hubiere tenido lugar la subasta, según el adjulicata-
rio tenga por conveniente. 
24. Hasta que el adjudicatario no tenga satisfecho 
eV valor total del terreno, este quedará hipotecado á la 
Hacienda y no se levantará dicha hipoteca hasta que 
por esta Intendencia general se expida una certificación 
haciendo constar que el comprador tiene satisfecho su 
importe al Estado. 
ADVERTENCIAS GENERALES. 
Primera. Todos los incidentes á que dén lugar los 
expedientes formados para la subasta de los terrenos 
baiJíos realengos, se resolverán gubernativamente ín-
terin los compradores no e tén en plena y pacífica po-
sesión y por tanto, las reclamaciones que se entablen 
se resolverán siempre por la vía gubernativa. 
Segunda. Las diligencias necesarias para obtener la 
posesión de, los terrenos subastados serán igualmente 
de la competencia administrativa, como también el en-
tender en el exámen de la resolución de las dudas 
sobre límites y condición de la posesión dada. 
Tercera. El error tolerable en las mediciones de 
baldíos realengos, será el de 5 p § de la cabida total. 
Cuando exceda de dicha cantidad y no pabe del 15 p § , 
el mismo poseedor del terreno tendrá derecho á la com-
pojición de la parte sobrante, por el precio de tasa-
ción que corresponda, considerada como baldía;_pero 
si el exceso, fuese mayor del 15 p § , se sacará á su-
basta, con obligac'ón por parte del rematante de_ in-
demnizor al poseedor el importe de las mejoras si las 
hubiere, apreciándose estas por un perito nombrado por 
cada parte, y por un tercero, designado por la Ad-
ministración," en caso de discordia. Guando el error de 
la medición exceda de 15 p g , se instruirá espediente 
para exijlr á los funcionarios facultativos que la hu-
biesen ejecutado, la responsabilidad que corresponda. 
Cuarta. Serán de cuenta del rematante el pago de todos 
los derechos del expediente hasta la toma de posesión. 
Manila, 27 de Octubre de 1893.—El Sub-intendente 
general, Peñaranda. 
MODELO DB PROPOSICION. 
Sr. Presidente de la Junta de Reales Almonedas. 
Don N. N . , vecino de . . 
ofrece adquirir un terreno 
en el sitio de . . . . . de 
provincia de en la 
lera sujeción al pliego de 
manifiesto. 
Acompaño por separado 
haber impuesto en la Caja 
exigida en ia condición 6 
. . que habita calle de . . . 
baldío realengo enclavado 
la jurisdicción de la 
cantidad de . . . . con en-
condiciones que se pone de 
el documento que acredita 
de . . . la caatidad de. . . . . 
a del referido pliego. 
3075 
SECRETARIA DEL EXOMO. AYUNTAMIENTO 
DB, LA M. N. Y S. L. CfUnAD D E M A N I L A . 
No habiéndose presentado postor alguno en la se-
gunda subasta pública celebrada en el dia de hoy 
para contratar el arriendo de la parte del terreno 
que ocupó la «Botica de la Marina,» parteneciente 
á los propios del Excmo. Ayuntamiento, existente 
en la calle de la Escolta esquina á la Nueva del 
Distrito de Biaondo, se sacará á nueva subasta el 
25 del actual á las aráz de su m i ñ o n a , bajo e! mismo 
tipo de 505 pes >s anuales, y con entora sujeción al 
pliego de coadiciones de este servicio, publicado en 
la Gaceta oficial del dia diez de Ojtubre prój imo 
pasado. 
Lo que de órden del Sr. Corregíior Vicepresi-
dente, se anuncia para general coaocimieuto. 
Manila, 15 de Novierabro de 1893.—Beraardino Mar-
zano. 
No hAbiéndose presentado postor aiguno al ac'o 
de !a subasta póbiiea celebrad i hoy para contratar 
la obra de construcción de los tramos y rampas del 
puente de Meisic ea Biaondo, se annicia de nuevo 
la celebración de otra subasta coa el mismo objeto 
y bajo el tipo de pfs. 24.622 50, cuyo acto tmdrá 
lugar ante la Corporación Municipal el dia 25 dei 
actual á las diez de su mañina con sujeción en un 
todo á los anuncios publicalos para este servicio en 
las Gacetas de los dias 6, 7 y 9 de Octubre p . ó d m o 
pasado. 
Lo que de ó;'den del Sr. Corregidor Vice-President.p 
del Eterno. Ayuntamiento se anuncia en ia Gaceta 
de Manila para conocimienfo del público. 
Manila, 15 de Noviembre de 1893.=Bjroarnino Mar-
zano. .3 
E L VARADERO DE MANILA. 
COMPAÑÍA ANÓNIMA. 
Balance general de cuentas cerrado en esta fecha. 
ACTIVO. 
Costo del Establecimiento. . . . pfs. 391r.563^3 
Embarcaciones menores. . . . . » 4.363'1^ 
Embarcaciones en construcción. . . » 4.7i2'33 
Depósito en el Banco. . . . . . > U.OOO'OO 
Saja de Gañacao » 205'53 
Almacén. . . . . . . . . » 150.414*26 
Créditos á cobrar » 34.549*16 
Hong-Kong &. S. Bank. ' , . . » 1.922i86 
Caja. . . , . . , . *, . » 461<64 
pfs. 602.182'84 
PASIVO. 
Capital . . . . . . , . . » 450.000<00 
Banco Español-Filipino. . . . .-• '» 105.000'00 
Fondo de reserva . . . . . . » 16.9§3'14 
Segundo dividendo » 80*00 
Obligaciones á pagar » 18.306<23 
Ganancias y Pérdidas » 593<47 
Tercer dividendo » 11.250^0 
pfs. 602.182^4 
Manila, 30 de Setiembre de 1893.—Es copia."" 
El Teniente Coronel primer Jefe de Regimiento de 
Línea Bisayas núm. 72. 
Hago saber: Que en virtud de autorización del 
Sr. Coronel encargado del despacho de ia Subins-
pe -ció.i de las Armas generales de este distrito, se 
convoca á una pública licitación que tendrá lugar 
en el Cuartel de la Luneta el dia veinte del actúa* 
á Jas nueve en punto de su mañana, al objeto de 
contratar, siete juegos de cahuis compuesto cada 
neo de una de 1.a otra de 2.a y otra de 3.a, diez 
y ocho parihuelas, cuarenta sacos de lona para me 
nestra y siete papeleras de compañía, ante la Junta 
económica de dicho Cuerpa, y byo mi presidencia con 
sujeción al pliego de condicioaes que se halla de 
manifiesto en la primera oflema de este Regimiento, 
Pabellón núm. 8, de ocho á once de la mañana y 
de tres de seis de la tarde. 
Antonio Montuno, 
Regimiento de Linea Bisayas nüm. 72. 
Piiego de condiciones para contratar en pública l i n -
tación y con sujeción á lo que en el mismo se 
estipula, los efectos quo en la primera base s -
cons gnan. 
Primera El objeto de este contrato es la cons 
trucción y entrega á este Regimiento, de siete juego ? 
de cabuas, diez y ocho parihuelas, cuarenta saceos 
de lona para menestra y siete papeleras de com-
pañía, al precio, las primeras de ocho pesos cincüenU 
céntimos cada juego, las segundas á cinco pesos una, 
los terceros al de un peso diez céntimos ylascuar-
i tas y últimas al de once pesos y cincuenta céntimos una. 
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Segunda. Para la construcción de dichas prendas, 
se sujetará el contratista en cuanto á su confección, 
clase y dimensiones señaladas en la cartilla de uni 
formidad q.ue se halla de manifiesto en el almacén 
de este Cuerpo. 
Tercera. Los licitadores deberán acreditar su apti-
tud legal para contratar por medio de cédula p3r-
sonal cuando se halle establecida y entretanto no, 
por fianza de conocido arraigo. 
Cuarta. La subasta se verificará en esta plaza el 
dia veinte del «ctual á las nueve de la mañana, 
en el Cuarto de Banderas de este Rcgimiento. Las 
proposiciones se hsrán en pliegos cerrados con arre-
glo al modelo estendido en papel común y sin qua 
tengan enmiendas ni raspaduras, é irán acompañadas 
del correspondiente talón da depósito de garant ía 
equivalenta al cinco por ciento del importe del servicio. 
Quinta. Dichos pliegos se dirigirán cerrados con 
lacre y sellados, al Presidenta de la Junta econó 
mica considerándose nulos los que no llenen esta 
condición. Tampoco serán admitidas las proposiciones 
cuando los precios son sup?riores al del límite se-
ñalado, carezcan de la garantía prevenida, contengan 
raspaduras ó enmiendas ó no estén estrictamente 
sujetas al modelo designado. 
Sexta. Principiado el remate no podrá presentarse 
más proposiciones ni retirarse los presentados. 
Sétima. Las proposiciones podrán hacerse al con-
junto de grupos que abarque la subasta ó por cada 
una en particular. En igualdad de precios será pre-
ferida la proposición que comprenda mayor número 
de grupos. También será cómputo para decidir de 
lá bondad de l a s proposiciones el mayor beneScio 
que resulte en el total importe de todos los grupos 
por más que pardamente haya algunos de menor precio. 
Octava. Si se presentarán dos proposiciones igua-
les se abrirá licitación verbal por espacio de diez 
minutos, estando presentes sus proponentes ó apo-
derados, acreditados en debida forma; conducentes á 
conseguir la baja da un tanto por ciento del im-
porte de las proposiciones. De no estar presentes ó no 
mejorarsa las proposiciones la elección sa dará á 
la suerte. 
Novena. Aceptada que sea una proposición queda 
terminada la responsabilidad de un proponBnte hasta 
que sea aprobada por la Submspección del Arma, 
sin cuyo requisito no empezará á surtir sus efec-
tos el remate. 
Décima. Obtenida dicha superior aprobación se 
notificará al rematante, el cual deberá elevar el de-
pósito y como garantía para afianzar su compromiso, 
uenga hecho, al diez por ciento del importe total 
del servicio dentro délos quince días siguientes á aque-
lla notificación. Si el rematante no cumpliera con 
esta obligacióo, se tendrá por rescindido el contrato 
k peijuicio del mismo. 
Esta declaración causará los efectos siguientes. 
La celebre ción da nueva subasta pagando el pr i -
mer rematante la diferencia del mayor precio que 
pueda resultar en esta segunda: y 
El abono por aquel rematante da todos los perjui-
cios que pudieran resultar al E tado. 
Undécima. Además de disponerse del depósito de 
garantía, el rematante queda cb.igado por este con-
rrato á responder con todos sus bienes habidos y por 
haber á la responsabilidad qua determina, la base an-
terior. 
Duodécima. La entrega en el Cuerpo de los efec-
ros citados se efectuará antea del veinte del mes próximo 
Diciembre y la que pueda necesitar el Regimiento 
al mes de hecho el pedido por el Sr Oficial de al-
macén de este Cuerpo. 
Décima tercera Las formalidades de la entrega se 
ajustarán á las prescripciones siguientes: 
Avisado el Jefe del Cuerpo por el contratista de 
tener dispuestas las prendas, dará órden para que sean 
reconocidas por dos Capitanes del mismo. Del resul-
tado, darán cuenta por escrito á su Jefe, el que de s e r 
admitidos dispondrá su ingreso en el almacén del 
Cuerpo, facilitando el oportuno resguardo al contra-
tista, á quien si lo defea podrá aboüarse el importe 
de las prendas admitidas. Si fueran deshechadas, se-
rán retirados por el contratista á quien se au'oriza, 
oara que en un plazo de quince dias laborables, re-
forme ó presente otras perfectamente ajustados al con-
trato. Para su reconocimiento se nombrarán tres Ca-
pitanes y su fallo será definitivo para todos los efectos. 
Décima cuarta. No serán admisibles las reclamacio-
¡les de aumentas en precio sobre la estipulada cual-
quiera que sea el motivo ó fundamento de ellas. 
Décima quinte. Será de cuenta del contratista el 
pago de los derechos nacionales, municipales y del 
ístranjero ó cualquier otro que al verificar el contrato 
estuviera establecido ó estableciese durante él. 
Del mismo modo será de su cuanta la inserción 
de anuncios y demás gastos que origine la subasta. 
Lo serán también los gastos que origina la adqui-
sición de empaque y embalaje de las prendas y to-
17 de Noviembre de 18a3. Gaceta de Manila.—Núm 
dos les de trasporte hasta su entrega en el a1 macen 
de este Regimiento. 
Décima sexta. La falta en la puntual entrega de 
las prendas en los plazos marcados, será metivo de 
rescisión del contrato en perjuicio del contratista, cau-
sando los mismos efectos que señala en la basa décima. 
Décima séüima. El contratista al aceptar estas con-
diciones, se obligará reconocer la acción gubernativa 
de la Junta económica del Cuerpo y de la Subins-
pección del Arma, como únicas compaíentes y ejecu-
tivas, no podiendo de modo a'guno someter á juicio 
arbitral las cuestiones que puedan suscitarse sobre el 
cumplimiento, inteligencia, rescisión y efectos de este 
contrato, quedando á salvo el derecho del contratista 
para dirigir sus reclamaciones por la vía contencioso 
administrativa. 
Manila, 9 de Noviembre de 1893.—El Teniente Co-
ronel primer Jefe, Antonio Montuno. 
MODELO DE PROPOSICION. 
Don vecino de enterado del anun 
ció y pliego da condiciones para contratar siete 
juegos de cahuas, compuesto cada uno de una de 
pr;mera, otra de segunda y otra de tercera, diez y 
ocho parihuelas, cuarenta sacos de lona para menestra 
y siete papeleras de compañía, se compromete á hacer 
dichos servicios con la rebaja de un por ciento 
sobre el total importe de los mismos. 
Y para que conste y gea válida esta proposición, 
acompaño el correspondiente talón de depósito exi-
gido como garant ía en la condición cuarta del pliego. 
Fecha y firma del proponente. 
Por providencia del Sr , Juez fde primera instancia da B i -
nondo. dictada en esta fecha en la causa n ú m . 76 26 contra 
Perfecto Ac&ña por harto, se cita y l lamaf h los tesligos l l a -
mados Vicente, J u l i a n a y Narciso, las dos primeros vpcinos 
que fueron del arrabal de Binondo y la ú l t i m a de profes ión 
corredora de a l lu jas y vecina del de Sta . Cruz ; para que por 
el t é r m i n o de 9 dias, contados desde esta fechi se presente 
ante est3 Juzgado, c i ta en la calle Soledad n ú m . 2 de este 
arrabal , para declarar en la referida causa, apercibido que da 
no hacerlo dentro de dicho t é r m i n o , les pararán los perjui -
cios que en derecho haya lugar. 
Juzgado de Binond^ y E s c r i b a n í a de mi cargo, 6 de No-
viembre de 1893.—Jo ó de Reyes . 
Por providencia del S r . Ju=z de primera instancia de es'a 
provincia de Tayabas , reca ída en la cansa n ú m . 4030 que se 
instruye en este Juzgado contra Faust ino R u b i a fa) C a t i m b a n g 
por amenazas de m u á r t e , so c i ta , l lama y emplaza al testigo 
ausente Valerio Arel lanu, indio, casado, de 46 a ñ o s de edad, 
natural de la provincia de L ' p a y vecino del barrio de C a -
lamias , Comprehens -óa de Candelar ia , de esta provincia, para aue en el t é r m i n o de 9 dias, contados desde la p u b l i c a c i ó n , e este edicto en la «Gaceta oficial de Manila,> comparezca 
en este Juzgado para ampliar su dec larac ión en la mencionada 
causa, apercibido que de no hacerlo dentro del espresado t é r -
mino, le parai^n los perjuicios que en d Techo haya lugar . 
Tayabas y Bscribafl ia de m i cargo á 3 de Noviembre de 
.1893.—Gregorio A b a s . 
Por providencia del S r . JjJuei de pr imara ins tanc ia de esta 
provincia de Pangas lnan , dictada en la causa n ú m . 12.42;) 
seguida de oficio por tentativa de robo contra Estanis lao A c u ñ a , 
se cita, l lama y emplaza a l testigo ausente Adriano Navarrete, 
por el t é r m i n o de 9 dias, contades d<sdeei siguiente día de 
la p u b l i c a c i ó n d^l presente edicto en l a « G a c e t a oflcjal de 
Mani la ,» comparezca ante este Juagado á prest ir d e c l a r a c i ó n 
en la referida causa, apercibido que de no verificarlo, se le 
p a r a r á n los perjuicios consiguient-s . 
L i n g a y e n , 6 se Noviembre de 1893.—Silverio Hi lar io . 
Por provldenc a dictada por el S r . Juez de pr im-ra ins tanc ia 
de esta provi c ia , de P a n g a s l n a n . con esta fecha se c i ta , l l ama 
y e m p b z a al procesado ausente D. Victoriano Bautista, indio, 
casado, de 44 aílos de edad, natural y vecino de Sta. Bárbara 
ex-Goh3rnadorcillo del mismo, de estatura baja, cuerpo robusto, 
cara redonda, color moreno, pelo, cejas y ojos neg os, nariz 
otiata, boca regular, para que en el t é r m i n o de 20 dias , con-
tados desde su p u b l i c a c i ó n en la «Gaceta de Man¡Ia,> comparezci 
á este Juzgado para contestar á los cargos que contra el mismo 
resulta en la presante causa, apercibido que de no verificarlo 
en dicho t é r m i n o , se le d e c U r a r á rebelde y contcmaz e n t e n d i é n -
dose las ulteriores di l igencias con los estrados del Juzgado que 
se pract icaren contra el mismo p a r á n d o l e los parjuicios consi -
guientes. 
U n g a y e n y oficio de mi cargo á 9 de Noviembre de 1893.— 
S i l v e í i o Hi lar lo , 
Por auto dictado por el S r . Juez de Paz de esta G a b ' c e r a 
D . Pastor S u r i Santos é i n í e r i n o Juez de primera instancia d Í 
esta provincia , en la causa n ú m 12470 seguida de oficio por 
robo contra Cir i lo Ol ivares , natural de Bi laoan provincia de 
la Union y vecino de Vil laais d i esta, se cita, l l a m i y emplaza 
d dicho individuo, para que en el t é a m i n o de 30 dias, se pre-
sente en este Juzgado ó en la cárcel p ú b l i c a de esta Gabacera 
f iara contestar á los cargos que contra el mismo n s u l t á n de a mencionada causa, apercibido que de no hacerlo se s u í t a n -
c iará la causa por to los SUÍ tramites, p a r á n d o l e los p s r j u i -
cios consiguientes . 
D^do eu L i n g a y e n á 9 de Noviembre de 1893 - S i l v e r i o H i l a r i o . 
Por providencia dictada por el S r . Juez de p r i m e r a instancia 
de esta provincia de Pangas inan . con esta techa en la causa 
n ü m . 12 052 seguida de oficio por estafa contra el chino T a n • 
B n n t i n , se cita, l lama y emplaza á este goltero, de 20 e ñ o s 
de edad, na iura l de Chlncaug, chino residente en Bina lonan , 
con c é d u l a personal n ú m . 287 espedida por esta A d m i n i s t r a c i ó n 
el 18 de Agosio ú l t i m o es de estatura regular, cuerpo delgado, 
pelo, cejas y ojos negros, cara redonda, nariz y frente regu-
lares, barba poca, con viruelas en la cara y un lunar debajo 
del ojo izquierdo, para que en el t é r m i n o de 30 dUs, confados 
desde su publ i cac ión en la «Gaceta de Mani la ,» comparezca 
á este Juzgado para ser notificado de los autos dictados en di-
c h a causa , apercibidos que de no verificar o se le d e c l a r a r á 
rebelde y c o n t u m a » e m e n d i é a d o s e con los estrados del Juzgado 
las sucesivas dil igencias. 
L i n g a y e n y oficio de mi cargo á 9 de Octubre de 1893.—Si verio 
H Ur io . 
Por providencia del S r . J u z de prim n instancia-
e í t a provincia, dictada con es1 a fecha en la cauga l|; 
seguida d ' oficio por hurto, se cita, l lama y i'mpl jz , 
Galisto T r i n i d a d , vecino de S . F a b i á n de esta pPoVj' 
que en el t é r m i n o d ; 9 d ías á coatar des le la 
c a o ' ó n de. este edicto en la «Gaceta oficial de Manii"15 
s e n t é en este Ju/gado á dec.'a^-ar en la expresada (O4» 
cibido que de no hacerlo durante dicho t é r m i n o , u r^l 
perjuicios CO- s iguientfS Plr!» 
Lingayen, á 10 de Noviembre de 1893 - S i l v e r i o Hilat' 
Por provldenc'a de' Sr . Juez de Paz de ^sta Cabep* 
liiHr Orrde primera ins tanc ia de la provincia, ss citan i * 
emplazan á los c ó n y u g e s Plor^nl luo A c a d e r a u y DajJ'' 
vid, H primero natural di' S. Narciso y vecino que (D-t! 
Marcelino de esta provincia, mayor de edad, p a n m,* 
t é r m i n o de 9 dias, coatados d^-sde la i n s e r c i ó n del nr 
la « G a c e t a oficial de Manila,•> por s i ó por apoderad?* 
ten á este Juzgado lá copia de la seatencia recaída J 
c ío verbal civi l celebrado entre el citado F'orentloo jr 
otro en f-1 año 1^79 por la que se le conf ir ió la Dn,1 
fos terrenos de qu^ se trata en la causa i 
guac ó n de si es o no delito e l hecho de que se trab' 
mi sma , f p?ro ib iéndol s con el perjuicio que de \n }. 
les resu la. 
lh% y E s c r i b a n í a de m i cargo á 9 de Noviembre a: 
Anse lmo L a c h i c a . aei 
Por providencia del Sr . Juez de primera ins aneja 
provincia, de 80 del actual dictada en las diligencias i 
plimiento de '.& c a r t i ó r d ^ n . d e la Real Aul i enc ia 
de 14 de este mismo mes, se anuncia al púb ico qn, 
d í a s 16, 17 y 18 del entrante Noviemb-e de ocho de V, 
á doce del dia, se v e n d e r á n en públ ica subasta, sim 
mente en los Estrados de este Juzgado y en el (je 
San Pab'o, J a c^sa de mHmposter ía con techo r'e teja 
gados á D .a Martina Btisalobie , por las cartas de dj 
perioridad en el ro io de 'o> autos siguidos, contra|j 
por D .a Fi lomena Violan, sobre d e p ó s i t o de cocos, coa 
en que se hal la plantada situ «dos en. la calle da 
dentro de la p o b l a c i ó n de dich > nueblo de S . P.-blo n 
por Es te , con el solar de D. G u i l - r m > T ú s o n , y calle ¿el 
en medio; por Oeste, con el mere do de dicho' pueblo; n 
con el ro'ar de D.a Martina Barsolobre; y Norte, y 
Cílle de Sto. Cris to , h i jo el tipo en progres ión aseen 
1300 p^sos, en que fu-ron avaluados, adjudicándose el 
á favor del mejor postor en el ú l t i m o , d • los rspresai] 
debiendo adven ir que dicha casa y solar carec i i dei 
propiedad por haber adquirido la ejecutada coa su5| 
D.a E m i l i a n a Balsolnbre y D.a Vicenta Bilsolobre, pe 
de h r e n d a de los.difuntas padres; para que los qoe qiij 
m ir p ir te en d icha subasta, se presentan en este c| 
gado ó en el de Paz de S. Pablo, en cualquiera de 
prrsados dias á hac r -us pos'uras, 
E s c r i b a n í a de la L a g u n a á 31 de Octubre de 189UÉ 
de L a r a S intos .—V.o B.o.—Paulino Barrenechea. 
Don Manuel Abenza é I b a r r a Juez de primera insldj 
propiedad de esta provincia, que de estar en el aclot 
cicio de sus funciones, ios infrascritos testigos acomjj 
damos fé. 
Por ei presente, c i t i , llamo y emplazo al p-ocesaio 
Nasarlo Aguilo1', indio, casado, con Dominga Azugin. i 
v c i n o d e l barrio de Ten á, del pu blo de Panay de 
v inc ia , para que por el t é r m i n o de treinta dias, contac 
la p u b l i c a c i ó n del presente en la «Gaceta oficial de _ 
comparezca ante este Juzgado ó en su cárcel á contesí 
cargos que c i n t r a el mismo se le sigue eu la causaDÚI 
por h u r l o ^ a p e r c i b i é n d o ' e que de lo contrario, será da 
rebelde y contumaz, p a r á n d o l e los perjuicios que en 
hava lugar. 
Dado eu Gapiz á 3 de Noviembre de l-,93.—Manuel Ü 
—Por mandado de su S r i a . , N i c o l á s D á t i l e s , F r a n c i s c o ^ 
Don F r a n c i s c o Escudero y Sagastuy , Teniente de Nart 
A r m a d a , Ayudante de l a Comandanc ia do Marina j 
de una sumaria . 
Por el tercer edicto, cito, l lamo y emplazo á J o s inái! 
Fausto 
Alrron 
Orozcc , 
fueron del B e r g a n t í n Goleta «Pepp» 6 P . P . que nautoi 
Dic iembre de 18;d p r ó x i m o á las costas do la Paragui, 
que en el t é r m i n o ne 10 dias, se presenten en es 
c a l í a , para declarar en una sumaria que instruvo. 
Manila , 13 de Noviembre de 189J.—Francisco Escude* 
eu mandato, G a b r i e l S u c g a n g . 
Don Franc isco Puga y V i l a , pr imer Teniente del Reg 
Infanter ía de Visay^a n ü t n e j o Tí y Ju^z iostruciorj 
causa seguida con motivo de un atajamiento, robo y hsti" 
n ido el diez y seis de Mayo de 1891, en el camino df 
de Banay-banayt del pueblo de S . J o s é de esta pffl 
de Batangas . , 
Por la presente requisitoria, l lamo, cito y emplazo i' 
cinco individuos desconocidos que en u n i ó n de CataliM 
gara y Basi l io Sarmiento, 1 evaron á cabo dicho asailo,'' 
para que en el preciso t é r m i n o de 30 d í a s , cootadoM 
la p u b l i c a c i ó n de esta requisitoria en la «Gaceta de J"? 
comparezcan en la cárce l p ú b l i c a de esta Gibscera a » 
p o s i c i ó n , para responder á los cargos' que les resu'taQ» 
citada causa, bajo apercibimiento de que si compif^ 
el plazo fijado, s e r á n declarados rebeldes, parando! s « i 
juic io qus haya lugar. JI 
A su vez, en nombre de S . M . e l Rey (q D. g-J 
y requiero 4 todas l-»s autoridades tanto civiles como w 
y de pol ic ía jud ic ia l , p:actiquen dichas diligencias 
g u a c l ó a de quienes son dichos d e s o o o o c í d o u y en ciso 
habidos, los remitan en clase de presos con las seg3 
converientes ó la cárce l púb l i ca de B i tangas y á mi 
pu'-s asi lo atengo acordado en di l igencia de este día-, 
D i d o e n Batangas á 4 de Noviembre de 1893.—Prancisw 
Don Juan G é n o v a é Purbe, Capi tán Ayudante del ^ ? é ^ 
gundo Tercio de la G u a r d i a C i v i l y Juez insiructoro6 
del mismo. i 
H a l l á n d o m e instruyendo causa contra los guardia» 
Tercio Vicente P ineda Nepomuceno y Gui l lermo Csstilia 
por muerte al mallu-chor Saturnino Lordi l la (a) ^ol".. 
rificados dichos delitos en el barrio de Buyo , termino "fi 
de Pav ía de ésta provincia, en 7 de Agosto de mil ^ ¡tf 
noventa, é i g n o r á n d o s e el paradero del referido SuaV iw 
hoy l icenciado absoluto residente en el «rrabal d; ¡ í " 
de l a Capital de Manila , á todas las autoridades a"^ 
como mil i tares en nombre de la Ley requiero y ds 
suplico que por cuantos medios e s t é n á su alcance y 
á la busca y captura del citado sujeto, y si foese i¡ 
pongan á mi d i s p o s i c i ó n , coa toda seguridad en el ^ 
at ibo. , . . . . . „ oste" 
Y para que llegue á noticia de todos insér te se ^ 
miento en la « G a c e t a oficial de Mani la» . [uü 
Jaro, 1 de Noviembre de 1893 — E l Juez instructor, 
nova.—Ante mi el Secretario, Agapito Gaer lan . 
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